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Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en:
F in la n d e R u s s ie S u èd e F  ra n c e A n g le te r r e
t Markka =  100 penniä = :4,499093 
grammes d’argent pur
0,25 rouble =  25 kopek 0,7057 krona = 7 0 ,5 7  ore 0,99979 franc 0,039776 Liv. Sterling 
=  9,55 pence
1 peninkulma ( =  10 virstaa =  10 
virstaa = -  18,000 kyynärää =  
36,000 jalkaa)
10,019 verst 1 mil =  360 ref 10,6886 kilomètres 6,6416 british-miles' =  
5,7718 sea miles
1 syltä ( =  3 kyynärää) 0,83496 sa s c h e n = 2,50488 0,6 stârig 1,7815 mètres 1,9483. yard . . ,
arschin _ i '
1 jalka ( =  10 kymmenystuumaa) 0,41748 arschin 1 fot 0,2969 mètre 0,9741 foot ■ •
1 0  virsta ( =  231,428 tynnyrin- 1,0038 0  verst . 0,01 Q  mil 1,1423 0  kilomètre 0,44110 0  b'ritish miles
* alaa) " ■ ' ' ' - -
Ï  tynnyrinala ( =  56,000 | [ jalkaa) 0,45183 deciatine 5,6 0  re f 0,49364 hectare ' 1,21983 acre ‘ '
1 kippuntà ( =  20 leiviskää) 1,038 berkovetz =  10,38 4 centner 110,028 kilogrammes 374,8532 pound avoir-
pouds dupois ■ ..-y
1 leiviskä ( =  20 naulaa) 0,51901 poud 0,2 centner =  20 skâl- 
pund
8,501 kilogrammes 3 • 13,74266 , .pound aybir- 
dupois
1 naula ( =  32 luotia) 1,038 fount 1 skälpund 425,07 grammes 0,93713  pound avoirdupois
1 luoti (= :  4 kvintiiniä) 3 , h 4 s o lo tn ik s 3,125 o r t =  312,5 korn 13,283 grammes 0,46856 ounces
1 tynnyri ( =  0,3 kuutiojalkaa =  30 
kappaa =  63 kannua)
0,78608 tschetverte 6,3 kubikfot 1,6489 hektolitre 0,56741 imp. quarter =  
4,53954 bushels
1 kappa ( =  2 ,1  kannua) 0,209621 tsjetverik 2 ,1  kanna 5,4963 litres 0,15132 bushels
1 kannu ( =  2 tuoppia = :  8 korttelia 
=  100 kuutiokymmenestuumaa)
0,2128 vedro 1 kanna 2,6173 litres 0,57645 imp. gallon
1 aarni ( =  00 kannua) 12,7685 vedro 0 kubikfot 1,5704  hektolitre 34,587 imp. gallon
• 1 ankkuri ( = 1 5  kannua) 3,1921 vedro 1 »5 ï» 39,2598 litres 3,64675 imp. gallon
1 lästi ( = :  288 leiviskää = 1 4 8  
kuutiojalkaa)
circa 1,25 laste 0,576 nyläst 1,86 tonneau 1,86 regist. ton.
O ikaistavia.
Taulujen siv. 65. Viime kolumnissa ovat valtiokassaan tulleen suostuntaveron summat ereyksestä jätetyt pois kaupunkien suhteen. Summat 
ovat muuten muuttamatta yhtäläiset kuin ulostakseeratut.
Siv. S3, riv. 1 alhaalta päin seisoo 293,694 lue 295,088.
J\-uusi vuotta on piakkoin kulunut siitä kuin Tilastollinen Toimisto julkaisi ensimäisen vih’on Suomen varallisuuden suh-
■ • ’ ■ j
detten valaisemiseksi nimellä: Kertomus Suomen suostuntaverosta vuonna 1865. Silloin pidettiin myöskin esillä, mikä 
arvo suostuntaveron kautta koetuilla tilastollisilla aineilla oli kansallistalouden suhteen, niin hyvin sen puolesta että ne 
yltä-yleisesti ilmoittivat varallisuuden oloja koko maassamme ja itsekussakin sen eri osassa, kuin myös sen puolelta 
että nämä aineet olivat varsin tärkeät sen kysymyksen selvittämiseksi, kuinka suureksi Suomen kansan vuotinen tulo 
eli ansio taidetaan arvata. Säätyjen päätösten kautta valtiopäivillä vuosina 1867 ja 1872 sekä Hänen Keisarillisen Ma­
jesteettinsa 4 p. Tammikuuta 1868 ja 24 p. Helmikuuta 1873 tämän johdosta antamain Armollisten Julistusten kautta 
on suostuntaveroa siitä lähin vuosittain suoritettu ja suoritetaan yhä edellensä vuoteen 1877 saakka, jolloin taas miö- 
lempien valtiomahtien on ratkaiseminen, josko sitä vielä tullaan maksamaan seuraavina vuosina. Aineita yhtäläisiin ti­
lastollisiin katsauksiin, kuin vastamainittu, löytyy siis usealta vuodelta. Kumminkin vuotisten semmoisten ulosantami- 
nen kohtaa monta vaikeutta,’ joita ei näy vastaavan siitä saavutettu hyöty. Mainittakoon vaan, että tarpeellisia alku- 
tietoja ei saada muulla tavoin, kuin pitkällisellä, aikaa vievällä suostuntaveroluetteloin läpikäymisellä, nimi nimeltä, sekä 
laveata, kontrollin vuoksi useasti kerrottujen välttämätönten muistoonpanojen ja ennakkotöiden perästä. Tästä lukua pi­
täen ja sen tähden, että vuotiset katsaukset suostuntaveron tilastoon veisivät Toimiston muilta töiltä liian paljon ai­
kaa, lienee mukavinta että semmoisia katsauksia julkaistaan vaan jonkun pitemmän väli-ajan, esim. viiden vuoden, 
kuluttua. Kun tahdotaan vertaamisella aikaisempiin oloihin todeksi näyttää joko edistymistä taikka taantumista kansalli­
sessa varallisuudessa on paitsi sitä kolmen tahi viiden vuoden väli-aika parempi kuin tiedot kahdelta toinen toistansa 
seuranneelta vuodelta. Koko maan suhteen suotuisain tahi epäsuotuisain taloudellisten olojen seuraukset ilmaantuvat 
nimittäin harvoin kohta lähimmäisen vuoden tulotiedoissa ja arvosteluissa. Ne tarvitsevat tavallisesti vähän pitemmän 
aikaa tullaksensa veroluetteloissa huomattaviksi. Näiden kaikkien syiden johdosta nykyinen katsaus Suomen varallisuu­
den suhteisin kuuluu aikaan, joka on kuusi vuotta myöhempi sitä, jolloin semmoinen katsaus ensi kerran tehtiin. Toi­
vottavaa tosin olisi ollut, että tiedot olisivat koskeneet jotain myöhempää vuotta kuin 1871; mutta kun työtä Toimis­
tossa aljettiin, ei Revisionikonttorissa löytynyt mitään uudempia luetteloita kuin näinät. Waläistukseksi saanemme paitsi 
sitä mainita, että 1871 vuoden suostuntavero ylöskannettiin vuoden 1872 kuluessa, sekä että tilikirjoja ei voitu päät­
tää eikä lähettää Keisarillisen Senatin Kamari-Toimikunnalle, ennen kuin kaikki takseerauksesta tehdyt valitukset oli­
vat tulleet ratkaistuiksi ja tarpeelliseksi katsotut vähennykset y. m. tehdyiksi.
Suomen Säätyjen suostuntavero vuodelta 1868 ja seuraavilta vuosilta vuoteen 1872 saakka on melkein saman-
t
sisältöinen kuin suostuntavero valtiopäivillä 1863— 1864. Tärkeimmät muutokset olivat, että edellisessä säännössä suos- 
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tuntaveron alaiselle myönnetty oikeus vuositulonsa puhtaasta säästöstä poislukea 500 markkaa maksosta vapaaksi, jäl­
kimäisessä säännössä rajoitettiin ainoastansa niihin, joiden tulo oli 2,500 markkaa vähempi, kuin myös että käsitys siitä, 
mitä puhtaalla tulolla on ymmärrettävä, tarkemmin määrättiin. Valtiopäivillä vuonna 1867 maksettavaksi otettu suos­
tuntavero sisälsi tämän johdosta seuraavia määräyksiä:
” 1. Suomen kansalainen, jonka puhdas vuotuinen tulo nousee viittä sataa markkaa korkeampaan määrään, mak­
saa tulo-suostuntaveroa seuraavain perusteiden mukaan:
l:ksi. Kahta tuhatta viittä sataa markkaa vähemmästä tulosta, kultakin sadalta, joka menee viiden sadan 
markan ylitse, neljä viidennestä sadalta;
62:ksi. Kahden tuhannen viiden sadan markan tulosta ja siitä päälle aina viiteen tuhanteen markkaan asti, 
koko määrältä neljä viidennestä sadalta;
3:ksi. Siitä päälle ja aina kymmeneen tuhanteen asti, yhden sadalta; sekä
4:ksi. Kymmentä tuhatta markkaa suuremmasta tulosta yhden ja yhden viidenneksen sadalta.
2. Ulkomaalainen, joka maaasa asuu yhden vuoden tahi kauemmin, maksaa siitä tulosta, jonka hän sinä aikana
HOI r. i ' i i l r r :  ■ >;■ V  , * . In . . .  1 . *
täällä voipi hankkia, tulo-suostuntaveroa yhtäläisten perusteiden mukaan kuin maan omille asukkaille on voimassa.
>: : " 1 * i •) <.M‘ i . * . . . . . .
3. Osake- ja pankki-yhtiöt, joiden säännöt esivalta on vahvistanut, maksavat yllä määrätyn suostuntaveron siltät i . *■ x ,, ■ * , i •
vuotuisen puhtaan voiton osalta, joka yhdysmiehille jaettavaksi määrätään, jota vastaan se osa, joka pannaan yhtiön
‘tr- r  ' .>’/; i ’ • ! ■ • • , . ' - ■ , .
vararahastoon, suostuntaverosta on vapautettu. Ulkomaalaiset vakuutusyhtiöt maksavat yhtäläisen suostuntaveron liik-
1" *■-' . <- 'f. • ä • , . ■ , .
keensä tulosta Suomenmaassa, asamiehen ilmoituksen mukaan.
M 1.1,1 . i .«>: l : . ■ ■ . . • : . , ■ , , , . . ,
4. Puhdas tulo on se säästö, joka syntyy, kun jollakin hengellä olevan kiinteän tahi irtaimen pää-oman, viran,
I l ..... i * 1 • 1 > {,• • . . - | . >! ,< • « *' • . |
liikkeen tahi työnteon rahaksi lasketuista tuotteista sekä muusta lisäyksestä hänen omaisuudelleen perinnön, testamentin 
eli iälkisäännön, sukukartanon, löytökalun, eläkerahan, armovuoden y. m. kautta, luetaan pois ei ainoastansa vuotuiset
' .  V-t]-» .;««/ ! , , I • . • • . •. • .; . ■ , . ■ ■ ■ .  ■ , I .
kustannuskulungit, työpalkat, velkain korot, eläkkeet y. m., vaan myöskin kaikki valtiolle tahi kunnalle menevät mak-
* V ■ * '',!  I J H I * If 1 j ' ■ 1 1 • %, . , r | - - * ^
sot, olkootpa minkä nimiset ja laatuiset hyvänsä. Sitä vastaan ei saada mitään lukea pois suostuntaverollisen ja hä-
**, * H ,v r , ' » § * ' p » * • f ► .{ : ♦ I »; , . p „ , , , t
nen perheensä elantokustannuksien tähden, joihin on luettava asuinpaikka, oma tahi vourättu, kutakin itseä varten pi- 
v i* .iuin . *• 11 *• •• •.. >i
detyn palvelusväen palkat ja eläke ja mikä siihen voidaan verrata. Ei saada myöskään lukea mitään pois niiden kus-
,f . , 'r ' '.jii i *!' ■ i • <n* ■ " u ; . 1 i ■ . ■ ' i 1.• • , ■ ; , ■, ■; • t ' . ■ - ' • . >• . . . . .
tannuksien tähden, jotka suostuntaverollinen, liikkeensä laajentamista varten, on pannut koneihin, uusiin rakennuksiin, 
-.j , ;  i.t; i 4 1 ' .ti* ,> • ■ i < i - .  .. . • , t :• „ -• * ; , . .
uudisviljelyksiin ynnä muuhun semmoiseen. Saadut jako-osingot semmoisista yhtiöistä, jotka 3 §:n mukaan ovat suos-
i» " < lohi. n ’(i ii 1 ., i, ■. i 1 1  , . ■ ‘ . • 1 . ; 'i
tuntaveron alaiset, eroitettakoot kuitenki pois, kun yhdysmiesten erikoisia tuloja lasketaan.
'' « >,: _ ]>j i- ■ . i • ■ f ■ ‘ . . . .  i
5. Tulo-suostuntaveron maksosta ovat vapautetut:
t .i *1. > ■ ‘ • ia) Kirkot, tieteelliset yhteyskunnat, talous- ja maanviljelysseurat, yhteiset koulut ja opetuslaitokset, oppike- 
hoitusrahastot, eläkerahalaitokset, sairas- ja vaivaishoito- sekä muut armeliaisuuslaitokset, elinkautisen rahakasvin lai-
, / t '
tokset, oman maan vakuutusyhtiöt ja seurat, säästöpankit sekä kunnat ja seurakunnat.
b) Suomen kansalaiset, jotka, tänä aikana asuen Suomesta ulkona, ulkomaalla harjoittavat elinkeinoa tahi toi­
mitusta, siitä olevan säästön tuloverosta.
c) Virkamiehet, palvelijat ja väestö Suomeen asetetuissa Wenäjän sivili- ja sotilasvirastoissa, sekä vierasten 
valtain täällä oleviin konsulivirastoihin kuuluvat henget, ynnä heidän palvelijansa, elleivät he ole Suomen kansalaisia 
tahi maassa harjoita elinkeinoa tahi toimitusta.
d) Ulkomaalaiset, jotka ainoastaan matkustajina Suomessa oleskelevat, eivätkä täällä harjoita elinkeinoa, ei­
vätkä ole valtion, kunnan tahi yksityisen ihmisen palveluksessa.
e) Asukkaat Lapin kihlakunnassa.
f) Puolisoille tahi perillisille suoraan takenevassa tahi etenevässä sukupolvessa joutunut perintö, jälkisääntö 
tahi sukukartano.
g) Osake- ja pankki-yhtiöin vararahastot sekä yksityiset henget saatavilta jako-osingoilta semmoisista yhtiöistä, 
jotka 3 §:n mukaan maksavat tulo-suostuntaveroa.
6. Jokainen muu kuin Suomen kansalainen, joka maassa oleskelee kauemmin kuin kolme päivää ja omasta tahi, 
lähetettynä, toisen puolesta tarjoaa tahi myöpi muun maan tavaroita, paitsi muassaan tuotuja maalais-tavaroita ja koto- 
teon. tuotteita, on velvollinen maksamaan siltä ajalta, jona hän tästä päälle harjoittaa semmoista kauppaa, elinkeino- 
suostuntaveroa‘sata ja'käksikymmentä markkaa kuukaudessa, joka makso suoritetaan kokonaiselta kuukaudelta, vaikka 
hän ainoastaan jonkun osan siitä kauppa-asiassa oleskelee täällä. Samanlaiseen elinkeino-suostuntäveroon, kuitenkaan
7ei enempään kuin kymmeneen markkaan kultakin kuukaudelta, .velvoitetaan se, joka, olemattansa Suomen kansalainen, 
tässä maassa asianomaisella luvalla pääsymaksusta pitää omaksi hyödykseen näytelmiä, laulannoita tahi muita soitan-
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nollisia huvituksia, harjoittaa kanto-urkujen soittoa, näyttelee taitoratsastamista, nuoralla-hyppimistä, konetaiteellisia tahi 
muita temppuja; maailmakuvauksia, maisemakuvauksia ja muita näkö-opillisia taitoteoksia, vahakuvastoita, eläinten ja 
luonnontuotteiden kokouksia y. m. Kuitenkaan ei tätä, maksoa suoriteta, ellei olon-aikaa Suomessa jatketa pitemmäksi 
kuin kolme päivää. - .... . , ,
7: Paitsi yleistä tulo-suostuntaveroa ja Keisarillisen Asetuksen kautta Kesäkuun 22 päivältä vuonna 1859 mää-
' ’ ' . M • -1 ’ ' • * m . . , ,
rättyä stemplausrahaa pelikorteilta, maksaa kortintekijä kustakin vuoden kuluessa myödystä korttipakasta eli leikistä
i • ( i | . j < \
kuusikymmentä penniä lisä-supstuntaveroa. Vapriikki, luetaan lisä-suostuntaveron pantiksi.
8. Oluttehdasten isännät ja portterintekijät ovat velvolliset, yleisen tulo-suostuntaveron lisäksi, vuosittain mak-‘ ' ’ ■ ' ( 1 l
samaan disä-suostunta veroa viisi ^penniä kultakin tehtaasta myydyltä olut- tahi portterjkannulta. Oluttehdas tahi vapriiki 
luetaan lisä-suostuntaveron maksamisen pantiksi.” . . | ,
• Se tapa, jolla tulo-suostuntaveroa määrättiin,!.jäi entiselleen., Takseerauksen itsekussakin piirissä toimitti suos-
• * ' r' t .! •' ’ f j/j’
tuntaverokomiteat, joiden jäsenten luku oli vähintään viisi ja (korkeintaan yhdeksän., Jäsenten vaaliin saivat ottaa osaa 
kaikki ne ,’jotka olivat‘ velvolliset suostuntaveroa maksamaan. Kukin kaupunki tahi pitäjä oli erinäinen piiri, paitsi mil­
loin kuvernööri kaupungin tahi pitäjän suuremman .väkiluvun/tähden katsoi hyväksi jakaa se useampiin piirikuntiin. Pe-
* • . i. . , f . i .. 'U i
rusteeksi sen puhtaan tulon määräämiselle, josta suostuntavero oli maksettava, otettiin suostuntaverollisen oma ilmoi­
tus. Jos 'komitean mielestä tulot, olivat liian vähäisiksi ilmoitetut, tahi jos ilmoituksen antaminen kokonaan oli laimin- 
lyöty, piti komitean, hankittuansa asiasta saatavina olevat tiedot sekä omaa vakuutustansa myöten, arvostella ja luette­
loon panna tulomäärä ynnä se suostuntavero,.joka siitä,oli maksettava. Valituksia suostuntaverokomitean toimenpiteistä1 <* i
sai sitten, niinkuin ennenkin, tehdä läänin tarkastuskomitealle, joka kokoontui läänin pääkaupunkiin Joulukuussa ja jo­
hon kuvernöörin tuli valita jäsenet.
ti i
' Kun maan säädyt 1863 — 1864 vuosien valtiopäivillä tekivät Armollista esitystä suostuntaverosta keskustelun 
"alaiseksi, arveltiin että tämä vero likimääräisen laskun mukaan tulisi tuottamaan miljonan markkaa vuoteensa *). Useat 
puhujat katsoivat tätä laskua liian vähäiseksikin ja lausuivat sen vakuutuksen, että sanotun veron määrä tulisi nouse­
maan paljoa korkeammaksi. Tunnettu on kumminkin, että tulo-suostuntavero todellisuudessa ei vielä yhtenäkään ai­
noana vuonna ole lähestynyt tuota laskettua määrää, vaan mennyt sitä paljon alemmaksi, eipä joskus ole noussut puo­
leenkaan siitä. Koko ulostakseerattu suostuntavero, kortin-, oluen- ja portterintekijäin lisä-suostuntavero myöskin lu­
kuun otettuna, teki nimittäin
vuonna 1865 . . 668,828 markkaa 45
>> 1866 . . 606,584 „ 5
)) 1867 . . 545,860 „ 35
>> 1868 . . 497,950 44
M 1869 . . 524,601 )> .
}> 1870 . . 544,835 „ 91
S) 1871 . . 584,161 „ 75
*) Hätien KeiSariilisöii Majesteettinsa ‘Armolliset Esitykset Suomen Suurifuhtinanmaan Säädyille valtiopäivillä 1863— lS64,,kuiu myös
asianomaisten1 valiokuntain mietinnöt - y. m. II Siv. 990. ! .
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,.i .ai d : g^0gtuntaver0n'^ määrän* vähjentyminen- e^risinmainitusi^MjyuodestaLalkaien^ saäpi-.epäilemättäTetup.äässä,luonnollisen 
selityksensä'm itätt^äiTs^m ^ jotka"vähensivät, jopa' monessaupaikassäl tyhjäksikin tekivät maanviljelijäin
Sj i!V V ,'H vnl..; tj-fp.-i ■*tulot vuodelta ’ja'tämänn johdosta'joko* osittain7 taikka1 Ikökonarisa-: vapauttivat! heidät- takseerauksesta. ^^Vähentyminen;, ei 
siis** tullut * odottamatta^ Toinin‘kysymys'1 sitä I vastoin bri',‘fjosko »sellon'ollut missäänbsuhdassa..siihen? kansan .tulojen, tor 
delliseen1 vähentyfniseenV:jolia 'mainittuina'vuosina':tapahtui;'*sekäi-josko tämän • ohe'ssa suostuntaverosumman »vähäistä  ^ li7 
sääntymistä sen jälkeen voidaan katsoa taas karttuvan varallisuuden täydesti vastaavaksi osoitukseksi. ¡Suomen väestöstä 
kuuluu !noinn80H %“ maamviljeli jäin'1 idolikaan! ^ Sopisifarvrillajvettä^sen»elinkeinon/ «joka ylläpitää näin.isohkonjosan kansaa, 
pitäisi* vaikuttaa^enemmän*tulo-suostuhtaveronJ,määrääh*‘-'kuin mitänvastariiainituista numeroista.'.selville -käypi, jsekä^että 
tuon ylläseisovina vuosina tapahtuneen ttaVattomän "vähentymisen!jä^sitä|.seuranneen--enentymisen maanviljelijäin, tuloissa 
olisi' pitänytUjättää ‘‘suurempia’'jälkiä'ruldstakseerättuihin'i suostuntaverosinhmiin »kuin mitä-tässä ylhäällä, näkyy. n
*' Edellinen^iiertomusllT u d s ^  osoitti humminkin'/ että"mainittu'-vero i suurimmaksi, osaksi, eli .noin ,60,,,%
lähti kaupungeista ja vaan vähemmäksi osaksi maaseurakunnista. Lukumääränsä-jsuhteen „maksoivat kaupungin„asuja- 
met1 silloin ^viisitoista1 Iserta^^uuremmän^ suo^tuntaveronf kuin^mäalaisetiJ.i.Tämä i suhta-onsittemmin »edellensä jäänyt li­
kin) miten entiselleen, niinkuin näkyy'-seuräavastä’'kokoonpanosta f " '-n tn ui,./ jK* uJi.d p->)ij■ > - un»,, i -< , r , nm.
-mn! -hx| ,n f:q n »mminv ilv * ^ ‘1 uLl i>j;,p<]UA.f liittyi *..»iov/:ii.iii^,|v v*$ul865.ir,m, 1 8 7 , 1 . y  j Lr
- i l  f * * asujamestaiJ‘maksoi Peuraa v^mäarä^sudstnntäveröäl^käupungeissaiH ;n.r..iip. jtf.vf 9;8rtM jiu>J ilQ ^  ,ni f ,r;0 r-”»nli - " a aihi-tju .'¡'p-tt-j .jiait il,, oannmf^on.maaseuduilla!m..».i r.t> .;jj/4,m 4,6
11,14 Kukin lt^seeru ttnnmadtcs<)i‘¿esMmäärin suostuntäveroa»markkaaipenniä': (kaupungeissa ¡22,5 i(,n a... .(¡18,78 ri>\ ,u< 
t i Lm?- / u  .«■xtc/Li srimUuUnrAuf '.emu Jijh- mhoijjij.-i!■» ani/m im* maaseuduillat«¡3,69i ,i-s(,i.(2,97j1lr|
I,;F'Tasan1jaettuna''kaikiuen'%^ päälle»suostuntaveroa’. *iUit ;s-i-uhmiin -ji-iinj uuhi
ry i^-ui df.uol, ni i i l j'U<|Ui |  niiu jf unu<p»l.>J ,Jo[ ,‘iljimarkkäa>-penniä:iikaup'ungeissaui 2,21a1) uiu/lu2,06 ¡yittr. u,s
• . . maaseuduilla, *0,15 imi |0,1,4 >,¡¡>1 u-».!
Koko suostuntaveron määrästä lähti kaupungeista.......................................................... 59 % 58,8 %
m aaseuduilta...................................... ■ . . 41 %  41,2 %
w‘ ' Tästä havaitaan',''että ’Huolimatta'* niisti*muutoksista,* 'jotkädyllämainittujen-^kahden^aikakauden, välillä ovat tapah­
tuneet 'mitä koskee''VeK&^tuio-suostun^ lukuun,»'kaupunkienpja maaseudun,keskinäinen
suhta' puheenä-oievan^ajan kuluessa on' pysynyt','likjihniit'enVyhtäläisenä,iei,aiiioastansa 'kummahkih todelliseen »veron» osuu­
teen, "vaan * myös' kummanianUväestön verrahnolliseen^H^rökuorihaanikatsoen.1 Josta »onkiniseurannut |että anaaiiviljelys 
tuloveron"' alaisena^^ansionlähteenä^^on^ollut^ja Jyhä* Vielä**on«suostuntaveron’»tilastossai.paljoa^.vähempl.tulontekijä-kuin 
mitä,' siik^Vaamme* sopisi^äottaä.*-* Tässä*‘önl osaksi- selitys,o minkä- vuoksi1 suostuntaveron., summat, .ai­
van vähässä määrässä näyttävät maan tahi kansan todellisia tuloja kunakin vuonna. Vuodeni.18681 suostuntaverojer- 
rattuna vuoden 1871 suostuntaveroon^tiioUäisi‘muutoin ihan väärän käsityksen »yleisistä taloudellisista oloista maassamme 
kumpanakin vuonna. Ensinmainitun vuoden1 takseeraus perustui1 tuon kovan katovuoden tuloihin, jonka vertaista Suomi 
ei ole nähnyt toista vuosisataa sitten; jälkimäisen-vuodernttakseeraus-täast koski, tuloihin vuonna 1870, jolloin elonsaa- 
lis virallisten ilmoitusten mukaan oli suurempi kuin milloinkaan ennen^ja^ kolmatta vertaa runsaampi kuin vuonna 1867. 
Jos kuitenkin, suostuntavero perustuksena, arvostellaan kummankin- vuoden' verrannollista varallisuutta, niin eroitus tulo­
jen välillä, kuten siitä nähdään mitä ylhäällä on mainittu;''olisi'- tehnyt1 ainoastansa noin 17 prosenttia, s. t. s. ei olisi 
ollut suurempi, vaan yksin vähempikin'kuiri' lisääntyminen* tai1"vähentyminen useina muina, Suomen maanviljelyksen aika­
kirjoissa keskenänsä paljoa vähemmin erilaisina vuosina. Jos sentään ei voi eikä saakaan kieltää suostuntaverolta, semmoi­
sena kuin se nyt'on, kaikkea arvoa sen-suuremman.tai vähemmän määräin snhteellisena osoitteena, johon Suomen kansan 
tulot eri vuosina ovat nousseet, niin täytyy kuitenkin toiselta puolen katsoa.sitä’¡kyllä,epäluotettavaksimainitussa suh-
teessä, varsinkin jos on kysymys jostain enemmästä kuin paljaasta lisääntymisen tai vähentymisen todeksi näyttämisestä. 
Suomen suostuntaverö on itse teossa semmoinen vero, joka vaan koskee vähempään kansan murtolukuun ja etupäässä 
epä-aineellisen työn edustajiin, palkansaajiin y. m. Sen arvo kansan vuositulon suuruuden valaisijana on tämän joh­
dosta Suomessa vähempi kuin mitä se olisi muissa rikkaammissa maissa, ja on paitsi sitä, päättääksemme niistä tie­
doista, jotka nykyisessä vih’ossa annetaan, vuosi vuodelta yhä enemmän vähentynyt.
Vuonna 1871 suoritti 89,579 henkeä suostuntaveroa, joista 825 ulkomaalaista ja 141 Pietarissa asuvaa Suo­
men kansalaista. Verrattuna oloihin vuonna 1865, oli suostuntaveroa maksaneiden lukumäärä Suomessa (Suomen kan­
salaisia Pietarissa lukuun ottamatta) lisääntynyt 7,882 hengellä. Tämä lisäys jakauntuu eri läänien suhteen, jos pide­
tään kiinni niiden nykyisistä rajoista, kuin seuraa:
Suostuntaveroa maksaneiden luku
vuonna 1865. vuonna 1871.
Enennystä (-)-) tahi 
vähennystä (—).
Uudenmaan läänissä . . 9,660 12,126 -}- 2,466
Turun ja Porin läänissä . . 10,684 11,026 -f- 342
Hämeenlinnan „ ' . . 8,776 10,098 -f- 1,322
Wiipurin ,, . . 17,747 19,164 +  1,417
Mikkelin „ . 7,260 7,960 -f- 700
Kuopion „ 9,245 7,520 — 1,725
Waasan ,, . 11,321 14,214 - |-  2,893
Oulun ' „ . . .6,863 7,330 +  467
Summa koko Suomessa 81,556 89,438 -J- 7,882
Siitä kaupungeissa 12,112 14,319 -J- 2,207
„ maaseurakunnissa 69,444 75,119 -j- 5,675
Ylläseisovistä numeroista näkyy, että suostuntaveroa maksaneiden lukumäärä kaikkein enemmin on lisääntynyt 
Waasan, Uudenmaan, Wiipurin ja Hämeenlinnan lääneissä sekä vähemmin määrin Mikkelin, Oulun ja Turun lääneissä, 
mutta sitä Vastoin suuresti vähentynyt Kuopion läänissä. Kun viimeksimainitun läänin kuvernöörin alamaisen kerto­
muksen mukaan, koskeva maanviljelyksen, kaupan ja elinkeinojen tilaa siellä vuosina 1866—1870, Kuopion lääni vii- 
meksisanottuna vuonna ei ainoastansa siunattu runsaalla elonsaaliilla, vaan myös sai metsän- ja karjantuotetten ulos- 
vientinsä silloin melkeästi enennetyksi, voitanee tämä suuri vähennys hyvästi toimeentulevien huonekuntain lukumäärässä 
ainoastansa siten selittää, että se hämmennys varallisuuden oloissa, jonka nuo kovat katovuodet (varsinki vuosi 1867) 
toivat myötänsä, pitkäksi aikaa oli saattanut monta perhettä semmoiseen taloudelliseen ahdinkoon, että suostuntavero- 
komiteat, vaikka olot olivat muuttuneet, eivät katsoneet sopivaksi lukea niitä verollisten joukkoon. Merkillistä on myös­
kin, että nyt mainittu vähennys verrattain ilmaantuu suurimpana Kuopion kaupungissa, jonka suostuntaveroluettelo vuo-
delta1 1871 vaan sisältää hiukan enemmän kuin puolet sitä henkilukua, jonka luettelo vuodelta 1865 sisältää.
tuntaveroa maksaneet sanotussa kaupungissa olivat nimittäin kumpanakin vuonna:
1865. 1871.
P a lk a n s a a j ia ...................... ..... 162 116
Kauppiaita ja Teollisuudenharjoittajia y. m. 450 217
Kaikki muut ............................ .....  • 184 77
Summa 796 410.
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Muuten suostuntaveroa maksaneiden lukumäärän vertaaminen mainittuina vuosina näyttää melkoisia eroituksia 
useissa muissakin kaupungeissa. Niinpä huomataan esim. että tämä lukumäärä Tammisaaressa, Raumalla, Naantalissa, 
Kaskisissa ja Kajaanissa on mennyt alaspäin samassa taikka vielä suuremmassa mitassa kuin Kuopiossa, jota vastoin 
ihan toinen asianlaita eli rnelkeä enentymys havaitaan Helsingissä, Oulussa, Loviisassa, Pietarsaaressa y. m.
Jos ei oloilla yksityisissä maaseurakunnissa pidetä väliä, huomataan että suostuntaveroa maksaneiden lukumäärä 
ylipäänsä on lisääntynyt, verrattuna vuoteen 1865. Tämä asianhaara, joka osoittaa yleisemmin levinnyttä varallisuutta, 
onkin ainoa edistys taloudellisessa suhteessa, joka nykyisestä vih’osta nähdään. Kaikissa muissa seikoissa vertaaminen 
vuoden 1865 suostuntaveroon osoittaa selvää taantumista Suomen varallisuudessa. Tätä havaitaan sekä suostuntaveron 
koko summan vähentymisestä ja siitä maksosta, joka keskimäärin tulee itsekutakin täkseerattua päälle, että myös ja 
kenties selvimmin kun tiedot takseerattuin henkilöin tuloista kumpanakin vuonna asetetaan rinnatusten. Suomessa löy­
tyi nimittäin seuraava luku henkilöitä, joiden vuositulo teki
vuonna 1865. vuonna 1871.
enemmän kuin 100,000 markkaa . 5 6
50,000— 100,000 „ . 28 29
10,000—50,000 „ 662 433
5 ,000-10 ,000  „ . . 1,369 1,131
1,000 — 5,000 „ . . 17,512 10,509
500— 1,000 „ . . 60,941 77,471
Niin muodoin huomataan melkoista taantumista keskisuuruisten varallisuuden lukumäärässä. Jo ennen olivat ne 
huonekunnat, joiden vuositulo takseerattaissa arveltiin nousevan yli 1,000 markan, verrattain sangen harvalukuiset. Nii­
den määrä on kumminkin vuonna 1871 vähentynyt niin paljolla kuin 6,468:11a, s. t. s. enemmällä kuin kolmannella 
osalla. Tätä vähennystä ei taloudellisessa katsannossa vastaa se seikka, että vähimmät takseeratut varallisuudet eli 
ne, joiden vuositulot ovat tehneet 500 — 1,000 markkaa, samalla aikaa ovat enentyneet. Jos paitsi sitä muistetaan, 
että äsken verrattujen vuosien loma-aikana kohonneet elintarvetten ja työpalkkain hinnat ovat saattaneet vaikuttaa työtä­
tekevän luokan vuositulon korkeammaksi arvostelemista, vaikka tämä vuositulo kuitenkin, raha-arvon alentumiseen kat­
soen, ei muuta kuin nimeksi ole ollut entistänsä suurempi, käypi yksin tuo ainoakin suotuisa päätös, joka, niinkuin 
ylhäällä mainittiin, voidaan sanotusta takseerattuin lukumäärän enentymisestä johdattaa, eli yleisemmäksi levinnyt va­
rallisuus, kyllä epäiltäväksi.
Ne vähemmin edulliset johtopäätökset, joihin tullaan kun vuosien 1865 ja 1871 suostuntaveroluetteloita verra­
taan toisiinsa, saattavat meitä epäilemään mainittuihin luetteloihin pantujen tulon-ilmoitusten luotettavuutta. Tästä syystä 
sopinee esillä pitää muutamia tämän kanssa yhteydessä olevia asianhaaroja.
Niistä 81,556 hengestä, jotka vuonna 1865 suorittivat suostuntaveroa, oli 21,191 eli lähes 26 %  itse ilmoit­
tanut tulonsa. Enemmän kuin kolmannen osan näitä ilmoituksia, eli 7,535, katsoi kumminkin suostuntavero- ja tar­
kastuskomiteat liian alhaisiksi, ja ne hyljättiin sen vuoksi. Suuren enemmistön tulot pantiin siis luetteloihin muiden 
otaksumista ja arvostelemista myöten. Vielä korkeammassa määrässä sama asian, laita on vallinnut seuraavina vuosina. 
Niiden luku, jotka itse ovat ilmoittaneet tulonsa, on nimittäin vuosi vuodelta vähentynyt, minkä tähden suostuntavero 
vähitellen on käynyt semmoisen ulostakseeratun veron muotoiseksi, joka, ellei erityisiä tunnetuita, jonkun muutoksen 
ehdoittajia seikkoja Ole väliin tullut, on pysynyt verollisille jotenkin yhtäläisenä ja muuttamattomana. Vuonna 1871 
ilmoitti ainoastansa 2,599 henkeä, s. t. s. tuskin 3 prosenttia takseeratuista, itse vuositulonsa. Tulovero tämmöinen, 
joka näin vähässä määrässä perustuu asianomaisten omiin ilmoituksiin, jotka ovat ainoat mitkä tässä kohden voivat.olla 
täydellisen tarkat, ei tietysti saata millään tyyskällä tavalla osoittaa varallisuuden suhteita.
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Muuten havaitaan, kun suostuntaveroa maksaneiden luku ja suostuntaveron määrä eri paikoissa- verrataan toi­
siinsa, että takseerausta ei ole kaikkialla toimitettu saman järjestelmän eikä .samain laskunperusteiden( mukaan. Niin 
esim. eroitus Wiipurin ja Turun läänin välillä tässä suhteessa on silmiin pistävä... Koiviston, Uudenkirkon, Kivenna­
van, Raudun y. m. pitäjissä ensinmainitun läänin kaakkoisessa osassa t maksoi enemmän kuin-, 10 prosenttia väestöstä 
suostuntaveroa. Ahvenanmaalla sekä Taivassalon ja muutamissa muissa merenkulkunsa kautta tunnetuissa seurakun­
nissa Turun läänissä tuli sitä vastoin ainoastansa 2 prosenttia asujamista, eipä aina niinkään monta takseeratuksi. Suos- 
tuntaveroluetteloin kautta saadaan siis varallisuuden oloista käsitys,:'joka miltei ole päinvastainen sen suhteen, mikä 
saadaan kun maanviljelyksen ja muiden elinkeinojen sekä varsinkin kansansivistyksen tilaa sanotuissa paikoissa verra­
taan • toisiinsa. Yhdenlaisiin ja kenties vielä enemmän odottamattomiin johtopäätöksiin tullaan usein kahden likeisen sa­
massa läänissä olevan seurakunnan suostuntaveroluetteloita verrattaissa. Noissa vanhastaan' viljellyissä,ja tiheästi asu­
tuissa 'pitäjissä Kokemäen joen varsilla, esim.■ Karkun, Lavian, Tyrvään, Huittisten, Nakkilan? Ulvilan ja Ahlaisten pi­
täjissä suoritti noin. 1 ä 2 prosenttia väestöstä suostuntaveroa; samalla haavaa kuin sen: sijaan noissa .jylhissä köyhyy­
destänsä tunnetuissa Parkanon, 'Karvian ja Honkajoen seurakunnissa maksavien- lukumäärä, oli noin 8 prosenttia, s. t. s. 
verrattain neljä kertaa suurempi. Waasan läänissä löytynee paikkakuntain nykyiseen viljelykseen ja hedelmällisyyteen 
sekä väestön varallisuuteen katsoen tuskin suurempia vastakohtia kuin katojensa vuoksi miltei pahanmaineinen Perho 
ja jyvärikas Ilmajoki. - Edellisessä seurakunnassa'maksoi kumminkin'8,3 % , mutta jälkimäisessä vaan 1,9 %  väestöstä 
suostuntaveroa. Samankaltaisia esimerkkejä, kuin nämä nyt puheena-olleet, taidetaan mainita useista muistakin seura­
kunnista. Ylläseisovilla lienee kuitenkin tarpeeksi osoitettu, että suostuntaveroa ylimalkain on suoritettu sangen epä­
tasaisesti ; sekä että mielipiteet siitä, mitä puhtaalla tulolla on ymmärrettävä, suuresti ovat eronneet toisistansa eri 
seurakunnissa. ' ‘ 1 . 1 » *
Nykyisen tilastollisen katsauksen ei ole määrä ruveta tutkimaan niitä syitä, jotka ovat voineet matkaansaattaa 
suostuntaverosäännöii-.käsittämistä niin eri tavalla kuin vastamainituista tosi-asioista huomataan. Viittaaminen näihin
tosi-asioihin on kumminkin ollut tarpeellista, koska ne valaisevat seuraavissa taulujaksoissa löytyvien tulon-ilmoitusten
laatua ja arvoa. Että tämä arvo tämän johdosta on katsottava vähemmäksi kuin mitä kenties ensin.tekisi mieli ar­
vella, on tosin kieltämätöntä. Erittäinkin lcäypi varallisuuden olojen vertaaminen maan eri osissa sangen turhamai­
seksi,, jos se yksinomaisesti perustettaisiin semmoisen varallisuuden-takseerauksen johtopäätöksiin, jota on toimitettu ai­
van erilaisten laskunperusteiden mukaan. Näistä kaikista huolimatta on sentään selvää, että tulon-ilmoituksilla, sem­
moisina kuin ne tässä löytyvät, aina täytyy olla verrannollinen arvo, koska ne, suurin • mitoin katseltuina, kuvaavat
Suomen taloudellista tilaa vuonna 1871, rikkauden ja varallisuuden leviämistä sekä yleensä että eri maakunnissa ja
eri elinkeinojen suhteen j. n. e. Mainittujen ilmoitusten tilastolliseen kokoonpanoon on siis jo tämän johdosta syytä. Sillä 
on sen lisäksi aina merkityksensä tilastotieteelle sekä erittäin kysymykselle suorakohtaisestä veroituksesta,'ja se olisi, 
yksistään tästä syystä ansainnut tulla julkaistuksi. ? ’ '*l
Mitä koskee siihen suiltaan, jossa suostuntavero vuonna 1871 jakauntui eri elinkeino-:ja ammattiluokkain vä­
lille, nähdään loppuun liitetystä yhteenvetotaulusta N o 2, että sanottua suostuntaveroa' maksoi'
Palkansaajat-. .' . 129;426 markkaa 35 penniä eli 22,16' prosenttia.
Kauppiaat ja teollisuudenhan oittajat y. m. . . 162,220 3 3 20 33 33 27,77 3 3
Maanviljelijät . . . . . ' ...................... 139,544 11 3 3 40' 1 ■33 3 3 23,89 . i3 3
Muut kotimaalaiset. . . . . . ’ . . • ■ . 34,394 3 3 80 33 3 3 1 5,89 33
Ulkomaalaiset . .' . . . . . . .’ . . • 15,967 3 3 60 33 3 3 2,73 3 3
Kotimaiset osake- ja pankki-yhtiöt ■ . 14,355 40 t33 33 2;46* -33
Ulkomaiset „ . ’' • • • ‘ '. 2,325 20 3 r 1 0/4Ö JM I ■ . 93
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• : • ‘ Ylimääräistä «isuöstunta veroa kotimaisilta oluen-,' ' < . n k »». • 1 ' •
fi * portterin- ja kortintekijöiltä . . <:.*. . -72,507 1 ■ ,,: •> 80- „• 12,41 ■ ■ > 1 , «r -
M.:. Ulkomaisilta! teollisuudenharjoittajilta • . -13,420 -* »,, ' , .r..,» 2,29' „ * • • .
Jakaminen elinkeinon ja ammatin-mukaan on tapahtunut samain perustusten jälkeen kuin kertomuksessa' suos- 
tuntaverosta- vuonna' 1865.' Ensimaiseen luokkaan eli palkansaajiksi’-on. siis luettu kaikki, jotka nauttivat palkkaa, 
palkkiota,' -pensionia eli muuta- apua Suomen valtiolta' tai kunnilta, kuin myös niiden lesket ja  ala-ikäiset lapset, jos 
takseerattu - määrä on-mäyttänyt että viimeksimainittuin henkilöin tulot yksinomaisesti taikka parhaasta päästä ovat pe­
rustuneet -armovuosiiri - tai pensioniin. - -Virka- ja  palvelusmiehet,« jotka ovat nauttineet palkkaa, olemme sitä vastoin 
aina,i väliä pitämättä sillä-josko’ sanottu palkka suuremmaksi-tai vähemmäksi osaksi on tehnyt heidän ilmoitetut vuosi­
tulonsa,-lukeneet-tähän luokkaani -Muuta peri-ajatusta ei -ole luokitsemisessa voitukaan -noudattaa. > Vastamainitut lu­
vut eivät siis merkitse-eri; elinkeinojen tulojen takseerausta/vaan. eri-luokkiin kuuluvien--yksityisten henkilöin vuositu­
lon takseerausta, huolimatta-siitä onko tämä-vuositulo lähtenyt muusta elinkeinosta kuin siitä, johon henkilö on luettu. 
Sanottu muistutus on (varsinkin .vaariin otettava kun palkansaajain tulon-ilmoituksia-katsellaan.i ' - . 1 u < t ’
! -»• / Suostuntaveroa • maksaneet ovat paitsi*.sitä tässä, niinkuin edellisessäkin/.vih’ossa,-jaetut kuuteen luokkaan il­
moitetuin • tai takseerattuin tulojensa suuruutta myöten; Kummankin jaon loppupäätösteri kokoonpano,, sekä elinkeinon 
ja'-ammatin 'että varallisuuden mukaan," osoittaa että -suostuntaveroa; maksoi, allaseisovista-vuosituloista seuraavaunäärä:
- .1 u i ■ - j . -i ' * .t. 1 r .  iv..i .1 ' - ' ' . .r \u; i-I-
{ - 1. ■ i- . '!»),' i.j ,'i . i 1 •' 1 ■ - ' ' *i Luku' henkilöitä, joiden vuositulo teki ' - ' . !-■
enemmän 50.100— 10,100— 5,100—
i
1,100— 500—kuin 100,000 50,000 10,000 5,000 1,000 Summa.11 * t .  ^ti ii; . :--m- / -i ' ii. • , 1 ' .. 100,0QQ., markkaa.' markkaa’. ' markkaa. markkaa.1 markkaa. 1 - r
. . „. ■ , 1 / - . I •
Palkansaajia’ .i!j7 ’7 " 1. 'V  7  !' '.1 . — ' - ' 5 ' : 165' ’ * 566 * '2,777 ' 2,991' '6,504
K auppiaitapa‘Teollisuudenharjoittajia . 4 19‘" ■ 1 200 ‘ 406 ' 2 ,945’ ' 8,659 ’ 12,233
Maanviljelijöitä'.'1 1 2‘ 3 31 ' 1 9 7 : ! 1 3;858 60,953 64,944
Kaikki muut . . . '. . 2 1 37 62 ’ 929 '4,868 5,898
i u i - . » .  ■; i
,100 suostuntaveroa maksaneesta itsekussakin luokassa .oli siis allaseisovalla määrällä vuosituloa
». J r , i«
Palkansaajia.'* Kauppiaita ja teolli- 
suudenharjoittajia.
Maanviljelijöitä. Kaikki muut.
enemmän kuin 100,000 markkaa. • • 2,6 - 1,8 0,05 0,7
5,000— 10,000 . . 8,7 3,3 0,15 1 —
1,000—5,000 „ . . 42,7 - - 24,1 5,8 15,7
vähemmän kuin 1,000 „ . . ; 46 — -. 70,8 , . . 94 — . 82,6
Ylläseisovat luvut osoittavat että palkansaajain luokka on .taloudellisessa katsannossa.parhaimmalla kannalla 
maassamme. Muistuttamista on kuitenkin, johon jo ylhäälläkin on viitattu, että palkansaajain tuloja on voitu suu­
remmalla tarkkuudella. panna suostuntaveroluetteloihin, kuin minkään muun säätyluokan henkilöin tuloja, sekä että 
edelliset sen vuoksi epäilemättä lienevät verrattain olleet korkeimmin veroitetut.
Vaikka siitä, ¡mitä yllä on, mainittu, on nähty että suostuntaverosummain Joppupäätöksiä vuodelta 1871, mi­
käli ne koskevat varallisuuden suhteisin, ylimalkain vaan ehdollisesti voidaan tässä ilmoittaa, lienee; kuitenkin seu- 
raava taulu suostuntayeron yleisestä ja verrannollisesta määrästä, maamme kaupungeissa sanottuihin suhteisin katsoen
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joinkin määrin valaiseva, varsinkin koska takseeraus kaupungeissa — päättääksemme siitä tunteesta, jonka suostunta- 
veroluetteloin läpikäyminen on jättänyt jälkeensä — ylipäänsä näkyy tapahtuneen suuremmalla tarkkuudella kuin maa­
seurakunnissa. Muutoin saapikin a priori arvella, että semmoinen suurempi tarkkuus löytyy kaupunkilaisten tulojen 
ilmoituksissa-jo siitä syystä, että sanottuja tuloja on helpommin voitu laskea’rahassa kuin maaseudun väestön. Alla 
olevaan tauluun on otettu kaikki kaupungit järjestyksessä sen suuremman tai vähemmän määrän mukaan, johon vaki­
nainen suostuntavero vuonna' 1871 nousi, jos se tasan jaetaan kaikkien kaupungin asujanten suhteen. Tehdäksemme 
vertausta täydellisemmäksi on tietoja sen ohessa annettu väkiluvusta, suostuntaveroa' maksaneiden henkilöin lukumää­
rästä, suostuntaveroh yhteenlasketusta määrästä sekä keskimäärästä itsekunkin takseeratun suhteen. Nyt mainitun pe­
rustuksen mukaan käypi kumminkin kaupunkien järjestysjakso ihan toiseksi kuin jos, niinkuin tavallista on, väkiluku 
otetaan mittamääräksi. Seuraava taulu osoittaa sen vuoksi vähintäänkin, että Suomeu kaupunkien taloudellinen va­
rallisuus ei ehdottomasti riipu niiden suuruudesta.: >
Kaupunki.
/
Väkiluku.
Suostui
suoritt,
luku­
määrä.
itaveroa
ineiden
o/o väki­
luvusta:
Suostuntave- 
ron koko 
määrä.
Siitä vaki- 
■ naista suos­
tuntaveroa.
Tasan -jaettuna 
kaikkien mak­
saneiden suh­
teen tuli vak.
■ suostuntaveroa 
itsekutakin 
päälle.
Tasan jaettuna 
kaikkien asu­
janten suhteen 
tuli suostuntä- . 
veroa itsekuta­
kin päälle.-
Markkaa. Markkaa. Markkaa. p:iä. Markkaa. p:iä.
P raah e ...................... .....  . . 2,960 436 14,8 . 21,082 20,707 47 28 7 ■ __
Wiipuri . . .. v  .. 9,789 1,147’. 11,7 - .48,515 34,225 29 83 3 50
Helsinki *. . ♦ . . . -. - . 28,519- 5,006 17,5 -109,136 - - 89,400 17 ■ 86 3 : 14
Hamina . . . . . . *. 2,582 .413 16 8,340 6,720 16 27 . 2, 60
Porvoo. . ;. . . .t . . 3,478 286 8,2 7,650 .7,390 , . 25 * 84 2 . 12
Sortavala . ,. . r  .. *., . 753 84 11,2 2,030 1,583 18 85 . » 2. 10
Mikkeli . . ._ . . . .  . 947 147 15,5 2,297 1,977 13 45 2 9
Nikolainkaupunki . . . . 4,578 400 8,7- 11,678 9,483 23 77 - 2 7
T orn io .............................. 791 92 ' 11,9 2,194 4 2,184 16 85. 2 — .
Käkisalmi...................... .....  .. 1,101 120 10,9 , 2,165 2,165 . 18 4 1 97
Joensuu ................................. 1,087 105 ■ 9,7 2,936 2,021 19 25 .1 86
Jyväskylä ................................. 1,331 ■158 11,9 3,006 2,399 15 18 1 81
Hämeenlinna............................ 3,065 260 8,5 5,800 4,800 18 39 1. 57
O u l u ....................................... 7,955 1,010 12,7 16,151 11,871 ' -11 .75 1 49
T u r k u ....................................... 19,617 1,386 7 35,950 27,590 /  19 91 1 41
P i e t a r s a a r i ............................ 2,010 275 13,7 3,666 2,739 . 9 95 1 36
Uusikaupunki............................ 3,495 207 6 5,197 4,597 22 21 1 32
Loviisa. . . : . . • 2,221 277 12,5 2,799 2,789 10 7 1 26
S a v o n l in n a ............................ 982 92 9,4 1,989 1,219 13 25 1 24
K o k k o la .................................. 1,977 219 11,1 3,048 . 2,428 11 4 1 23
M aarianham ina...................... 258 28 10,9 314 314 11 22 1 22
Por i . . . . . . . . . 6,959 463 6,6 10,468 8,348 18 31 1 20
Kaupunki. Väkiluku.
Suostuntaveroa
suorittaneiden Suostuntave­
ron koko 
määrä.
Siitä vaki­
naista suos­
tuntaveroa.
Tasan jaettuna 
kaikkien mak­
saneiden suh­
teen tuli.vak. 
suostuntaveroa 
itsekutakin 
päälle.
Tasan jaettuna 
kaikkien asu­
janten suhteen 
tuli suostunta­
veroa itsekuta­
kin päälle.luku­
määrä.
»/o väki­
luvusta.
Markkaa. • Markkaa. Markkaa. p:iä. Markkaa. p:iä.
Kristiinankaupunki . . . . 2,530 212 8,4 4,958 2,763 12 97 1 9
Tampere . 6,986 439 6,3 10,429 7,489 17 10 1 7
Lappeenranta............................ 1,121 102 9,1 1,201 1,171 11 48 1 5
Kuopio-. . . . . . . . 5,639 410 7,3 6,686 5,713 13 93 1
Heinola....................................... 994 91 9,2 2,459 959 10 55 — 97
U u sik a a rle p y y ...................... 1,018 105 10,4 1,179 779 7 35 — 77
Tammisaari . . . . . . 1,366 121 8,9 1,761 898 7 42 — 66
K ask in en .................................. 774 25 3,2 449 449 17 97 — 58
Kajaani . . . . . . . 656 49 7,5 '387 367 7 49 — 56
Rauma . . ............................ 2,909 112 3,9 1,400 1,360 . 12 15 — 47
Naantali . . . . .  . . . 447 42 9,4 146 146 3 49 — 33
Suostuntaveron verrannolliseen määrään katsoen sai siis Praahen kaupunki vuonna 1871 ensimäisen sijan kai­
kista Suomen kaupungeista. Tämä asian laita oli kumminkin kokonansa satunnaista ja  tuli siitä, että kaksi suurta 
perintöä, toinen . 1,100,000, toinen vähän enemmän kuin 100,000 markkaa, suostuntaverosäännön mukaan luettiin peri­
jäin vuositulojen joukkoon. Jos edellämainituista summista lähtenyt makso, joka oikeastansa oli pää-oman veroitusta, 
poisluetaan, niin jälillä-oleva vakinaisen suostuntaveron summa, jos se tasan jaetaan Praahen kaikkien asujanten 
Suhteen, nousee 2 markkaan 12 penniin itsekultakin hengeltä. Praahen kaupunki tulisi siis viimeksimainitussa ta­
pauksessa edellä-olevan järjestysjakson neljännelle sijalle eli Haminan ja Porvoon kaupunkien väliin.
Yksityisistä henkilöistä, jotka vuonna 1871 suorittivat suostuntaveroa, huomattiin ainoastansa kuudella olleen 
100,000 markkaa suurempi vuositulo. Kun kaksi näistä kumminkin oli yllämainitut perijät Praahen kaupungissa, ja 
kun jälillä-olevista vielä kaksi samaten perinnön kautta oli saanut tulonsa näin korkeiksi, löytyi oikeastansa vaan kaksi 
yksityistä henkilöä Suomessa, joidenka puhtaat tulot arveltiin nousevan yli vastasanotun summan. Molemmat kuuluivat 
Wiipurin kauppiasten joukkoon. Toisen vuositulot arvosteltiin 259,100, toisen 174,000 markaksi. Muutamilla yksi­
tyisillä osake- ja pankki-yhtiöillä oli kuitenkin vielä suurempi puhdas säästö. Nämä viimeksimainitut ovat tämän joh­
dosta maamme suurinten takseerattuin tulojen edustajina.
Helsingissä, Tilastolliselta Toimistolta, 19 p. Marraskuuta 1875.
;K. E. F. Ignatius.
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21. Suostunta veroa v. 1871 suorittaneiden henkien ja yhtiöin
Nombre des personnes qui ont payé Ia subven-
S e u r a k u n ta in  n im e t .
V i r k a m ie h iä  s e k ä  k r u u n u n - ,  k i r k o n - ,  k a u p u n g in -  
j a  k u n n a n - p a lv e l i j o i ta ,  k u i n  m y ö s  s o t i l a i t a .  Fonctionnaires du gouvernement de l’église et des villes, militaires et autres salarie's.
K a u p p ia i t a ,  t e o l l i s u u d e n -  j a  a m m a t in - h a r jo i t -  
t a j i a  s e k ä  m e r im ie h iä .  Marchands, industriels et marins.
J o i d e n  v u o t in e n  tu lo  t e k i  Avec revenu annuel
S
um
m
a henkiä.
T
otal des personnes. 
;
J o i d e n  v u o t in e n  t u lo  t e k i  
Avec revenu annuel
S
um
m
a henkiä. 
B 
T
otal des personnes. 
j
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de JOO,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. * 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s”.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 1.0,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa.
r
de 1,100 a 5,000 m
arc s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 k 1,000 m
arc’s. ✓
enem
m
än kuin 100,000 m
:k&
a. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100 m
:kaa.
de 50,JOO à 100,000 m
arc’s.
i
10,000—
50,000 m
:kaa. 
de J0,l00 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
j 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
B
f i a u p u n g e i t a .
H e l s i n k i  . . . . ........................................................................... — 2 7 3 1 5 4 4 2 2 7 0 2 1 ,3 5 3 — 5 3 3 8 6 5 0 3 2 ,2 1 2 2 ,8 3 9
P o r v o o  ................................................................................................... — • — _ 1 . 9 4 8 " 2 8 8 6 — — 9 7 6 6 - 6 4 1 4 6
L o v i i s a ...................................... .... ..................................... .... — ‘ —  . - 1 2 8 ' - 2 1 5 0 — — 2 6 2 8 1 0 2 1 3 8
T a m m i s a a r i ....................................................................... .... __ — __ — 1 1 1 8 2 9 — — — 1 19 58 78
Summa kaupunkia — 2 74 164 509 769 1,518 — 5 44 100 616 2,436 3,201
Maaseurakuntia.
I n k o .............................................. ... .................... . — — — — 2 17. 19 — 1 — — 6 35 42
Degerbyyn k a p p e l i .............................................. — — — — ■ ’— 1 1 — — — — 1 4 5
K a r ja ......................................................................... — — — — 4 4 8 — — . 1 — 2 9 12
Snappertuunan k app eli.............................. .. — . — — — — 1 1 — — — — 8 8
K arja loh ja .........................................................\  . ■ — ' — — — 2 2 4 — — — — 2 5 7
Sammatin k ap p eli................................................. — — ■ — 1 — 1 2 — — — — — 1 1
P o h j a ......................................................................... — — . — 1 3 7 11 — — r o 8 70 81
Tammisaaren maaseurakunta ................................. — — — 3 20 23 c __ — — — 1 9 10
T enhola .................................................................................................. — — — 2 3 5 — — — — 3 15 18
Bromarvin kappeli . . . . ' ............................................... — — 1 — 3 18 22 — — — — 1 16 17
E sp oo ........................................................................................ — — 1 1 3' 5 10 — — — — — 17 17
K irkkonum m i ................................................................................ — — — . 1 12 7 20 — — — 1 3 4 • 8
S iu n t io ...................................................................... — — — ' ' 1 3 6 10 — — — — 1 6 7
J L o h ja ......................................................................... — — — 1 7 - — 8 — — — 5 6 11
| Nummen k a p p e li .................................................. — — — — 3 2 5 — — — ' —  • 1 5 6
J P u s u la .........................................................J. . . . — — — — — 1 1 — — — — 5 5
W ih t i ......................................................................... — — — — 7 5 12 — — — — 3 9 12
I Pyhäjärven k app eli............................................... — — — — 1 1 2 — ---  ' l — . 2 16 19
* - Siirretään — — 2 6 55 101 164 — 1 3 3 39 240 286
3
4Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kaupungin- 
ja  kunnan-palvelijoita, kuin myös sotilaita. 
Fonctionnaires du gouvernement de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja  ammatin-harjoit- 
tajia sekä merimiehiä. 
Marchands, industriels et •' 
marins.
’
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen tulo teki • 
Avec revenu annuel
Seurakuntain nimet.
enem
m
än k
u
in
 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s. 
1
50,100—
100,000 m
:kaa. . 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s. 
,
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
*
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. 
T
o
tal des personnes.
enem
m
än ku
in
 100,000 m
:kaa. 
plu
s de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 n 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
rkaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
Oin o>jj-
o  o• °  1 e-
h* O
-S §g  o
°  3 3 *P  &>O P
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
[ 
500—
1,000 m
rkaa.
1 
de 500 b 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. 
T
o
tal des personnes.
Siirretty __ __ 2 6 55 101 164 _... • l 3 3 39 240 286
Porvoon pitäjä . . . ...................... —- — 1 1 15 21 38 — — — — 4 52 56
Pukkilan kappeli . . — — — — 2 — 2 — — — — 1 3 4
Askolan kappeli . . ................... — — — — . 2 2 4 — — — — — 7 7
Porneesin kappeli. . • • . ............................................... — — — — 2 1 3 — — — — 6 6
Helsingin pitäjä . . . — — — 3 8 ' 1 4 2 5 — —  ' — — 2 6 8 7 0
•Mäntsälän pitäjä . . • • .................................................... — — 1 — 5 5 1 1 — — — 1 4 2 5 3 0
Nurmijärvi.............. t • — — — — 6 7 1 3 — — — — 3 1 7 2 0
Sipoo ....................... — — — — 6 . 6 1 2 — — — 1 1 2 4 2 6
Tuusula................ — — — 1 8 1 9 2 8 — — — — 8 3 5 4 3
Pernaja ................ — — — 1 7 7 1 5 — — — 2 2 6 2 8
Liljendaalin kappeli . ........................... — — — — 1 1 2 — — — — 1 4 5
Laptreskin pitäjä . . • • Ü.V • , ................ .. — — — — 4 3 7 — — — — 1 — 1
Myrskylä................. • ................................. — — — — 2 2 4 — — — — 1 1 2
Ruotsin-Pyhtää . . . . . . . . . . . . . — — 1 — 1 2 4
•
— — — 1 1 2 1 3
A njala ......................... • • • • : ................................ — — 2 1 3 6 — . — — — 3 8 1 1
Elimäki......................... . — T — 2 4 2 9 — — — — 3 1 2 1 5
Iitti . . . .  .................. —; — — 3 6 3 1 2 — — — 1 V. 3 2 4 2 8
Artjärven kappeli. . ......................... ... • . —J — — — 1 2 3 — — — — 2 2 4 '
Orimattilan pitäjä . . . . ................................ — , — — — 5 5 1 0 — — — — 4 2 3 2 7
- '  1 Summa — 1 - 5 1 9 1 4 1 2 0 6 3 7 2 — l 3 6 8 3 5 8 9 6 8 2
Yhteensä koko lääni — 3 7 9 1 8 3 6 5 0 9 7 5 1 ,8 9 0 ■ — 6 4 7 1 0 6 6 9 9 3 ,0 2 5 3 ,8 8 3
5t
M a a n v ilje lijö itä .
'Agriculteurs.
K a ik k i m u u t. 
Tous les autres. '
S u m m a .
Total. gPg*
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10,100—
50,000 m
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de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
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500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
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T
otal des personnes.
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 100,000 m
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plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
10,0000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
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50,000 m
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de 10,100 à 50,000 m
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5,100—
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:kaa. 
de 5,100 h 10,000 m
arc’s.
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500—
1,000 m
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de 500 ä 100,000 m
ark.
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 100,000 m
:ki 
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plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
rkaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
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aneista allaseisova lukum
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qui ont indiqué leur revenu:
K
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D
u
 pays.
U
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É
trangères.
p p p • p: rt
___ 5 8 1 1 1 1 ,0 5 7 1 ,1 8 1 __ ___ ___ i 2 8 2 6 0 2 8 9 _ 1 1 0 1 8 2 3 3 1 ,6 5 8 1 ,9 2 0 4 4 8 7 7
— — 1 1 8 3 6 8 3 8 7 — — — — 5 7 4 7 9 — — î. 2 4 2 5 1 5 5 6 0 2 .9 _r— —
— — — — 1 9 3 9 4 — — — — — 1 6 1 6 — — — — 4 1 1 2 1 1 6 — 2 — — —
— — — 1 1 1 3 0 1 3 2 — — — — 2 ■ 2 4 2 6 — — — 1 5 1 6 3 1 6 9 — 5 —
— — — — 2 ■ 8 7 8 9 — — . — — 1 11 1 2 — — — — 5 1 0 5 1 1 0 — 2 — — —
2 — — 2 4 8 1 8 6 2 3 8 — — — — 7 4 8 5 5 2 — — 5 6 5 3 1 6 8 8 8 2 7 — —
— 1 — — 1 2 2 2 6 2 3 9 — — — — 5 2 5 , 3 0 — 1 1 1 2 6 2 8 1 3 1 0 — 7 ;. 1 —
— — 1 1 1 3 2 3 5 2 5 0 — — — — 1 4 0 4 1 — — 1 .1 2 3 2 9 9 3 2 4 — 1 7 7 — —
— — — — 2 3 2 1 5 2 3 8 • — — — — 2 4 3 4 5 — — — ’ i - 3 2 2 8 8 3 2 1 1 1 7 9 — —
— — — — 1 9 1 5 0 1 6 ? — — — — 3 3 2 3 5 — — — 1 3 8 23 ,6 2 7 5 1 1 4 2 — —
— — 2 — 1 2 9 7 I l l — ■ — — — 2 11 13 — — 2 1 2 3 1 4 1 1 6 7 2 2 5 — — —
— — — 1 8 3 9 4 8 — — — — — 1 1 — — — 1 1 0 4 5 5 6 — 5 — — —
— — — 1 11 1 6 6 1 7 8 — — — — — . 2 2 — — — 1 1 6 1 7 1 1 8 8 — 2 3 7 — —
— — — 8 5 1 5 9 — — — — 1 3 4 — 1 — — 1 2 5 7 6 9 — 5
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1. Suostimtaveroä v. 1871 suorittaneiden henkien ja yhtiöin
; . . Nombre des personnes, qui ont payé la subvention dans
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kaupungin- 
ja  kunnan-palvelijoita, kuin myös sotilaita. 
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église et des villes, militaires et autres salarie’s.
Kauppiaita,, teollisuuden- ja  ammatin-harjoit- 
tajia sekä merimiehiä. Marchands, industriels et . marins.
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Seurakuntain nimet.
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enem
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50,100—
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50,000 m:ka'a. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
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1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 a 5,000 m
arc’s. 
'
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 a 1,000 m
arc’s.
Sum
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a henkiä. 
Total des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
1,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de i0,i00 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
ark, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000’ m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
K aupungeita .
T u rk u  . . “ . . . .  '.’v  . . ‘ _______ l i 44 128 110 293 2 23 51 324 483 00
 
j 
00 co
 
1
P o r i " ; . .  \  .... ................. ■ {' . . :  -:l .................. — ■ — — 5 ' 26 32 63 — — 10 14 80 225 329
R au m a . . . . ....................... ; 1 . . . . . . — — — — 10 '8 18 '— — ' 1 3 26 49 79
U u sikaupunk i . . . . * . .  'K‘ . . ; .................. ... —  • — — ' 1 '12 17 30 — — 9 10 61 80 160
N a a n ta li .................. — —  ' — i 7 3 10 — —  ‘ — — 3 19 22
M aarian h am in a  .......................................................... — —  ■ — ■ 1 ' 5 7 13 — ---  ■ — 1 3 10 14
Sum m a k au p u n g e ita  
M aaseurakun tia .
- - - ■; f, " ' * . ,
K um lingin  p i t ä j ä ............... . . . . . .....................
— — l i 51
0000 177 427 — 2 43 79 497 866 1,487
2 2
•
5 5Ur> * * \ i i
B rän d ö ö n  „ .................................... .................. — — — — 1 4 5 — — — — 2 7 9
Föglöön , , i . , .............. ... — _ — — . 1 1: I 13 15 — — — 1 . 9 2 12
S o ttu n g a u  k ap p e li . . .- . / .  . . ...................... — — — — — — — — — — 1 1
K ö ö k arin  ,, .................................... ... — — — ..— — 1 - 1 — — — ■ — — 2 2
L em lan d in  p itä jä  . . . . . . .  \ ......................... — — — — 1 5{ 6 — — — 4 20 29 53
L u m p a rla n d in  k a p p e l i ...........................................
Jo m a la n  p itä jä  . . . . . . . . . . . .  . . .
— — — — 1 — 1 — » — — 9 8 17
—  ■ — — 1 2 3 6 •— • —  ■ — 2 10 5 17
| H am m arlan d in  p itä jä *— — — *2 * -  r 3 ' — — ‘— 4 11 ‘ : 8 ; 23
J E k k erö ö n  k a p p e li .  .................. ’■ — — — — 4 ■ 2 6 — — — 6. 11 — 17
J F in strö m in  p itä jä  . . . . V . . . . .................. .' ’ ■ — 1 3' ' 2 - . 6 — — 1 1 . 5 12 1 ‘ 4 22
j G eetan  k a p p e l i .................. ....................................... — — — — 1 1 2 — — ■— 2 5 4 11
! S altv iik in  p i tä jä ......................................................... — — — _ 2 - 2 — 4 — — — 2 4 6 12
I S und in  „ ......................... ................................... ... — — . 1 — 4 — 5 — — 1 — 8 6 15
f VVordöön k a p p e l i '..................................................... — — — — — 1 1 — . — 1 6 19 14 40
i S iirre tään — — 1 5 24 33 63 — — 3 32 120 101 256
7.
lukumäärä itsekussakin seurakunnassa Turun ja Porin läänissä,
le gouvernement d'Âbo et de. Björneborg,. en 1871. ,
M a a n v i l je l i jö i t ä .
Agriculteurs.
K a ik k i  m u u t .  
Tous les autres.
S u m m a .
Total.
M
ainitusta lukum
äärästä oli ulkom
aalaisia.
D
e ce nom
bre les ¿trangers. 
|
S
uostuntaveroa suorittaneista allaseisova lukum
äärä 
itse ilm
oitti tulonsa.
N
om
bre des personnes qui ont indiqué leur revenus.
N
iiden 
henkien lukum
äärä, joiden om
ia ilm
oituk­
sia ei ole hyväksytty.
N
om
bre des personnes, dont les indications n
’etaient 
» 
pas approuvées.
O
sake- ja pankki- 
yhtiöiden luku. 
N
om
bre des com
pag­
nies d’actionsJ o i d e n  v u o t in e n  Avec revenu t u lo  t e k i  annuel
Ho
» g 1
a, 3
2 3n V 
** 2 
o ELs  E3 O:fl) ‘
- J o i d e n  v u o t in e n  Avec revenu t u lo  t e k i  annuel
• 
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
J o i d e n  v u o t in e n  Avec revenu t u lo  t e k i  annuel
S
um
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
enèram
an k
u
in
1100,000 m
rkaa.I 
plus de 100,000 m
arc’s. 
I
50,100—
100,000 m
:kaa. 
| 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s, 
g
10,100—
50,000 m
:kaa. 
jj 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s. 
|
5,100—
10,000 xn;kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s. 
E
'■ 1,100—
5,000 m
rkaa. ' 
j 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
E
500—
1,000 m
rkaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än kuin 100,000 m
rkaa,I 
plus de 100,000 m
arc’s. 
|
50,100—
100,000 m
rkaa.
, de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
'■ 
10,100—
50,000 m
rkáa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
rkaa. 
de, 5,100 à 10,000 m
arc’s.
• 
1,100—
5,000 m
rkaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
rkaa.1 
de 500 à 1,000 raarc’s.
enem
m
än kuin 100,000 .m
rkaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
rkaa. 
de 50,100 h. 100,000 m
arc’s.
ÍD
S-®
O OZ 1 
» . °
■s g  s  °
°  3
S jf 
3. ?
5,100—
10,0p0 m
rkaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
rkaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
rkaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
K
otim
aisia. 
D
u pays.
U
lkom
aisia.
E
trangères.
3 1 0 7 9 1 1 8 , 2 1 0 2 3 7 1 0 5 5 3 1 7 1 1 1 ,3 8 6 7 2 4 4 n i 3
— —
1
— — 5 5 — — ï 3 2 0 4 2 6 6 — — ' 11 2 2 1 2 6 3 0 4 4 6 3 3 17 7  ' 9
*
1 4 1 0 1 5 — — 1 4 4 0 6 7 1 1 2 — 5 2 — —
— — — — — — — — 2 8 ' 7 1 7
r
9 1 3 8 1 1 0 4 2 0 7 r 7 2 — —
— — — — — 1 1 — —
. i
— ' — '9 9 — — "  — 1 0 3 2 4 2 — 8 — —
1 1 — — ' — 2 8 1 8 2 8 — 1 — ___ __
6 6 — — 4 1 6 1 1 1 1 8 7 3 1 8 — 2 5 8 1 4 6 7 9 6 1 ,2 3 6 2 , 2 3 8 7 6 8 2 2 2 1 0 3
1 4 1 4 2 1 9 2 1 _ 1
— — — — 1 6 1 6 — — — — — — — — ' — — — 3 2 7 3 0 — — — — __
:---- — — — 2 1 3 — — — — i — 1 — — — 2 1 3 1 6 3 1 — — — — /
— — — — — 1 1
*
4
1
4
— — — — — 4 4 — — — — 1 2 3 — — — 4 2 2 4 0 6 6 — — — — __
— — — — — 2 ' 2 1 0 1 0 2 0 — — — —
— — — — — 1 1 11 — — — ' — 1 1 , 2 — — . — 3 13 2 0 3 6 — 4 — — —
— — — — 1 1 2 — — — — — 1 1i — — — 4 1 4 11 2 9 — 1 ___ —
2 2 '6 1 5 4 2 5 — 2 — — —
— — — /  — — 5 5 — — — — 1 1 2 — — 1 6 1 6 . 1 2 3 5 — 2 — _ —
— — — — — 2 2 — — — — — —  , — — — 2 6 7 1 5 — —r — — —
— — i — 1 3 5 — — — — — 2 , 2 — — 1 4 7 11 2 3 1 ' 3
U
— —
— — — — — 4 4 — — — — 1 — 1 — — 2 — 1 3 1 0 2 5 1 — — — —
2 2 1 6 1 9 17 43 - ■ - _ - _ _
. — — " i — 4 ‘ 68" 7 3 '
1
— — — — 5 "  ~ 7 _ 1 1 2 — — 5 3 7 '1 5 3 . 2 0 9 404 2 1 3 — __ -
Y.
8
f.
, S e u r a k u n ta in  n im e t .
V i r k a m ie h iä ’s e k ä - k r u u n u n - ,  k i r k o n - ,  k a u p u n g in -  
j a  k u n n a n - p a lv e l i j o i ta ,  k u in  m y ö s  s o t i l a i t a .  
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église • 
et des villes, militaires et autres salariés.
K a u p p ia i t a ,  t e o l l i s u u d e n -  j a  a m m a t in - h a r jo i t -  
t a j i a  s e k ä  m e r im ie h iä .
' 'Marchands, industriels et 
marins.
J o i d e n  v u o t in e n  tu lo  t e k i  
Avec revenu annuel
S
um
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
J o i d e n  v u o t in e n  t u lo  t e k i  
Avec revenu, annuel
S
um
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 ù 10,000 inarc’s.
1,100—
5,000 m
rkaa. 
de 1,100 a 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
rkaa. 
de 500 ä 1,000 m
arc’s. 
.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaä. 
de 50,100 h 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
rkaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
rkaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S i i r r e t t y -•_ _ 1 5 2 4 3 3 6 3 _• ___ 3 3 2 1 2 0 1 0 1 . 2 5 6
; K e m i ö n  p i t ä j ä ................................................................................ — — — 2 4 5 1 1 — — — — 1 1 1 5 2 6
D r a g s f j e r d i n  k a p p e l i .............................................................. — — — — — — — — — 1 4 1 7 4 2 6 4
H i i t i n  „  ............................................................. — — — — 1 7 8 i— — — 1 4 9 1 4
W e s t a n f j e r d i n  „  . . . ........................, ..................... — — — — 1 ■ — 1 ' — — — 3 1 6 1 0
P e r n i ö ............................................... ................................................... —  ' — — 2 5 8 1 5 — l o 3 2 4 8 2 1 1 2
H a l i k k o  ...........................................,.................................................. — — 1 11
5 . 5 1 2 — — • — 1 4 7 1 2
U s k e l a n  j a  P e r t t e l i n  p i t ä j ä t .......................................... — — — 3 1 1 3 1 7 — — — 1 8 1 1 2 0
K i s k o .................................................... - .............................................. —  _ — — — ■4 2 6 — — — — 2 2 4
S u o m u s j ä r v e n  k a p p e l i ............................ ............................ ~ — —  ' — — — 2 2 — — — — — 5 5
Kiikala . .................... ........................................................................... , — — — — 3 ■ — 3 —— — — — 4 4
Savo .................................................................. — — — — 7 1 8 — ■ — — — — 1 1
! ,
Paim io,.................................................... .............................................. — — — — 2 3 5 — — — — 1 4 5
P iikk iö ................................................................................................... — — ’— 1 7 1 9 — — — — 2 1 3
K um m i ................................................................................ .... — — — — 1 ' 5 6 — — — — 2 15 17
Paraisten pitäjä ....................................................................... — — — — 5 3 8 — — — — — 8 8
M a sk u ................................................................................................... — — — — 1 3 4 — — — — — — —■
Wahdon kappeli................................................ — — — — — 1 1 — — — — — — —
-
Ruskon „ ............ ....................... • • • • — — — — — 5 5 '— — — — — — —
Nousiaisten pitäjä . . . . ' . ........................... — — — 1 1 1 3 — — — — . 1 . 1 2
Raisio ............................................. .............. , • — — — 1 2 3 6 —‘ — — — 1 — 1
Naantalin maaseurakunta ! ........................... — — — 2 — 2 — — — — , — 1 1
R äntäm äki......................................................... . — ■ — — 2 5 2 9 — — — — 1 1 2
Paattisten kappeli............................................ — — — — — 1 1 — — — — — — —
— — — ,1 —' — 1 — — — — — — —
: Orihpään kappeli . . . .................................... — — — — 2 — 2 — — — — 1 4 5
Yläneen ................................. ‘................... — — .2 2 1 5 - - . — — — — — —
Siirretään — — 2 21 95 95 213 — l 6 45 200 320 . 572
o;
1 M a a n v i l je l i jö i t ä .
Agriculteurs.
K a ik k i  m u u t .  
Tous les autres.
-f
S u m m a .
Total.
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N
om
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O
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J o i d e n  v u o t in e n  
Avec revenu
t u lo  t e k i  
annuel
J o i d e n  v u o t in e n  
Avec revenu
t u lo  t e k i  
annuel
J o id e n -  v u o t in e n  
Avec revenu
t u lo  t e k i  
annuel
n p 
o tr 
"  & 
S £
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« P >-! M. ^
O tn C3 n> o 
3 M. 2.
ien 
lukum
äärä, joiden om
ia ilm
oitul 
sia ei ole hyväksytty, 
ersonnes, dont les indications n’etaiei 
pas approuvées.
com
pag-
ions
enem
m
än kuin 100,000 m
:ka 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 raikaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 xn:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
.1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
1 500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kt 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:käa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
PjO
0.-2  
o  o
t i
-ko  "o
S  8
§ £• 
q, ?
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 in:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. • 
T
otal des personnes. -
enem
m
än kuin 100,000 m
:k< 
J 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
1.00,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s
10,100—
50,000 m
rkaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
Oiro
Ü* "U 
"i-k O o  o  
°  1 
f -  s
O g  
o  => 
o  3
3 £a> p -$ P rq •
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
& P:
1  o
.3 E* cm ^  
JS o
a  3Pp
P
p ‘
aneista allaseisova lukum
ääj 
îoitti tulonsa.
q
u
i‘ont indiqué leur revent
K
otim
aisia. 
D
u pays.
U
lkom
aisia.
É
trangères.
p p p « P:
— - 1 4 6 8 7 3 _ _ 1 5 ■7 . 1 2 5 3 7 - • 1 5 3 , 2 0 9 4 0 4 2 1 3
— — — — 6 6 4 7 0 — — — — 2 .  8 i lO — — — 2 2 3 9 2 1 1 7 — 6 ■ i— —  . —
— — — — — < 6 6 — — — — 2 11 13 — — 1 4 1 9 5 9 8 3 1 0 , — . ■ — . —
— — — — 2 4 6 — — — — 1 11 1 2 — — — 1 8 31 4 0 . 3 1 1 —
— — — — 3 3 6 — — — — — 1 4 1 4 — — — 3 - -5 1 2,3 3 1 1 1 ‘ —  ■ , —
— — 1 — 1 4 1 2 1 1 3 6 — — — — 6 2 6 3 2 — 1 3 5 4 9 2 3 7 2 9 5 2 0 6 7 . 1.
j
— — 1 1 7 1 1 8 1 3 6 — — — — — 1 5 1 5 — — 1 3 2 6 1 4 5 1 7 5 6 ■ 9 - , 1 - : —
— — 1 — 2 0 1 2 4 1 4 5 — — — — 6 2 8 3 4 — — 1 4 4 5 1 6 6 2 1 6 1 6 i — r -
— — — 1 5 ' 5 7 . 6 3 — — — — — < 1 3 1 3 — — — 1 1 1 7 4 8 6 — 6 ■ 1 ; ---- *—
— — — — 9 4 4 5 3 — — — — — 2 ■ ■2 . — — — — 9 5 3 6 2 — 5 ’ ( —
— 2 8 4 8 6 — ‘ — — — — 5 5 — — — — 5 9 3 9 8 — :• 3 —  f —
— — 1 1 1 2 71 8 5 7 -7 — — 1 1 1 9 8 0 1 0 1 — ,5 , 3 ,----
— — — — 2 1 9 3 1 1 4 — — — — 1 7 • 8 — — — — 2 5 1 0 7 1 3 2 — ; 9 'i  7  ‘ — -
— — ' — 2 . 16 4 2 6 0 — — — — 1 5 , 6 — —^ — . 3 2 6 4 9 7 8 — « '5 2 : — * 1
— — — 1 1 2 • 4 7 6 0 3 : 6 > 9 — - — 1 1 8 7 3 9 2 — ■ - 2 1 -4* -
— — — 1 2 0 1 2 6 1 4 7 — — — — 5 1 8 . , 2 3 — — — 1 3 0 1 5 5 1 8 6 1 9 7 . —
— — — — 2 5 7 5 9 3 6 0 6 3 — 1 — —
— — — - — — 3 3 3 3 — — — — — 1 1 — — — — — 3 5 3 5 .— 1 , — — _
— — — — — 21 21 — — — — 1 . 2 - 3 — — — — 1 2 8 2 9 — 1 — ;---
— — — — 4 1 1 8 1 2 2 — — — — 1 5 ' 6 — — i 7 1 2 5 1 3 3 — 6 — — -
— — — 1 1 2 3 5 4 8 — — — — 2 4 6 — — — 2 . 1 7 4 2 6 1 1 .2 — — —
— — — — 3 2 0 2 3 — — — — 1 2 3 — — — — 6 2 3 2 9 ' — 2 ■ ---- —
— — — — 1 0 5 6 6 6 — — — — 1 10 .1 1 — — — 2 .1 7 6 9 88 — 3 — — -
— — — — 1 4 9 5 0 — — — — — — — — ». ~~ — — 1 5 0 5 1 — ■T 2 — ■ ---- —
— — ■ — 2 11 7 4 8 7
V
3 1 1 7 4 88 — •3 1 -
— — — — 8 3 4 4 2 — — — 1 1 2 — — — 1 2 3 9 5 1 — • .. 4 1 — -
— — — — 4 3 5 3 9 — — — — 3 1 4 — — — 2 9 37 4 8 — ■ 2 — — -H
— — 4 1 0 2 1 8 1 ,6 0 4 1 ,8 3 6 — — — — ¿42 2 0 9 2 5 1 — 1 1 2 7 6 5 5 5 2 ,2 2 8 1 2 , 8 7 2 4 1 1 8 7 2 7 | _ — ;
3
10
, Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kaupungin- 
ja kunnan-palvelijoita, kuin myös sotilaita. 
•Fonctionnaires du gouvernement, de Véglise 
et des villes, militaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin-harjoit- 
tajia sekä merimiehiä. 
Marchands, industriels et 
marins.
Joiden vuotinen tulo teki ■ 
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Seurakuntain nimet.
enem
m
än k
u
in
 100,000 m
:kaä. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100 
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
.kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
1500—
1,000 m
:kaa.
de 500 k 1,000 m
arc’s.
'
S
um
m
a henkiä. 
B 
T
o
tal-d
es personnes. 
B
.
enem
m
än k
u
in
 100,000 m
:kaa.
p
lus de 100,000 m
arc’s. 
_______________!______________
1
50,10U—
100,000 m
:kaa. 
| 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s, 
g
10,100—
50,000 m
:kaa. 
| 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s. 
1
5,100—
10,000 m
:kaa. 
I 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s. j
1,100—
5,000 m
:kaa. 
jj 
de 1,100 k 5,000 m
arc’s. 
j
500—
1,000 m
:kaa. 
| 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
j
S
um
m
a henkiä. 
1 
T
o
tal des personnes. 
1
. ' h Siirretty 
Liedon p i tä jä ........................o ? ............................... . . .
Prunkkalan kappeli. . ........................................................
*
Marttilan p itä jä ........................................................ -. . . :
—
—
2 2 1
1
95
2
1
■ 2
95
3
■ 3
213
6
1
5
—
■ l 6 45 200 320
4
4
572
4
4
Kosken kappeli ............................ — — — ■---- ‘ 2 3 5 — — ; — 1 ■ 4 5
Euran kappeli. . •............ ................................. — — — — 2 ■ — 2 — — — • —- — —
— — — ' 4 ■ 4 8 — — ■ — ■ .1 13 25 39
Houtskärin pitäjä .......................................... : — — — — 1 - 1 — 1 — — — . 1 6 2 9
Navon p i t ä j ä ............... ' .................................. — — — 1 _ _ 6 3 9 — — — 1 14 14 2 9
Kymättylän pitäjä .................................  . . . — — — - — 3 2 5 — — — — 1 1- -2
Merimaskun kappeli . .li’*......................... — — ■ 1 — 1 — — — — — ‘ — • —
Mynämäen pitäjä . . . .' 1 ■. . . . : ........................ — — 1 — 4 3 8 — — — — 1 4 5
Karjalan kappeli ............................ — — — — — 1 1 — — . — — . — — —
Mietoisten kappeli ............................................... — — — ' 1 1 2 4 — — —  ■ 1 — — 1
Lemun pitäjä ................................................ ............................... — —  ' — ' 1 .  1 — 2 — — * — — — — —
Askaisten kappeli ...................• ............................................... — — 2 1 1 1 5 — — — — — 3 3
Laitilan pitäjä . . . . .  ................................. — — — 1 3 1 5 — — — — — 5 5'
Pyhämaan pitäjä .................. ... . . . — — — — 1. ■ — 1 — — — — — 1 1
Pyhämaan saariseurakunta ........................... ■ — — •— — — — — — — ■ — — — — —
Uudenkirkon p itä jä .......................................... — — — 1 ' 5 1 7 — — 1 — 1 2 4
Uudenkaupungin maaseurakunta . . . . . . . — — — — — — — — — — — 2 — 2
t
Wehmaan p i t ä j ä ....................................................................... — — — 1 6 2 9 — — — — — 3 3
Lokalahden kappeli................................................................. — — — — 2 — 2 — — — — 1 1 2
Taivassalon p itä jä ...................................................................... — — — 1 4 1 6 — — — — i — 1 1
Kivimaan kappeli ...................................................................... _ 3 3 _ _ — _ 1 10 11
-Iniön k a p p e li ............................................................................... 2 2
- /  .Siirretään — — 5- 1 2 9 147 128 309 — l 7.. 49 241 406 704
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Maan viljelijöitä. 
Agriculteurs. .
Kaikki muut. 
Tous les autres.
•
Summa. 
' Total.
g
B  
ö g
O P
3 2CF* 3*1 P
n  3 
Cj p<t < w n  ■1
?  ?  
& r
p
p. ?
S  ö
£  g
O
sake- ia p 
yhtiöiden ! 
N
om
bre des 
nies d’acti
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel,
. Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
O P*
" S'P po 5
2 P:
n  p
s  f s
3 23
$ 3 5
S »8
O P — 
-a 3 „ bD S H-“
S8 o S
com
pag-
lons.
3 5 *-2.
■ E
enem
m
än kuin 100,000 m
.kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 ra:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
.kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
ark.
-500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
tkaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 raikaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s
Ch
(b
en  Cn £
i f
p- 1—> 
J D
8 O O
8 3 
3 K-
(0 p
3 ? (/>
a .
a
S 8
Jp,
"’ SO O
8 3 
3 jvp P i-l P 
°- '
500—
1,000 m
:kaa.
‘ de 500 à 100,000 m
ark.
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
tkaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
tkaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1, LOO—
5,000 m
tkaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
?3 g:
ST P:
2  g.
I  %
a t ) £
3 2• p
ELp
P
m
eistä allaseisova lukum
äärä 
oitti tulonsa.
qui ont indiqué leur revenus.
läärä, joiden om
ia ilm
oituk- 
e hyväksytty.
dont les indications n’etaient 
pprouvées. Kotim
aisia. 
D
u pays.
U
lkom
aisia.
É
trangères.
4 1 0
/<
2 1 8 1 ,6 0 4 1 ,8 3 6 _ 4 2 2 0 9 2 5 1 î 1 2 7 6 5 5 5 ■2,228 2,872 4 1 1 8 7 2 7
— — , _ — 2 9 1 5 9 1 8 8 — — — — — 1 1 — — — 1 . 31 1 6 7 199 1 6 — — —
— — — — "5 31 '  3 6 — — — — — 1 1 — — — — 6 3 2 38 — .1 — ■ — —
— — ■ — — 7 8 7 9 4 — — — — 2 7 9 — — — — 11 1 0 1 112 — 9 — — —
— — — — 6 3 2 3 8 — — — — — *1 1 — — — — 6 33 . 39 . — 1 — — 1
— — — — 12 7 3 ■ .85 — — — — 1 ■4 5 — — — — 1 6 8 4 100 — 2 1- — —
— — — — 5 . 5 3 5 8 — — — — 1 2 3 — — — — 8 5 5 6 3 — 3 1 — —
— — — 1 8 36 4 5 — - - — — — 7 7 — — — 2 2 5 7 2 9 9 — 4 2 — 1
— — — — 1 15 16 — — — — — 1 1 — — — 1 8 1 8 27 — 2 — — ,—
— ..— — — 2 0 2 3 4 3 — — — — 2 , 5 7 — — — 1 . 4 2 4 5 8 8 — 8 ■ — * 4
— — - — 6 3 5 41 — — — — — 3 3 — — — — 1 0 4 1 51 — 9 4 — —
— — ■ — — 3 2 8 31 — — — — — — — — — — — 4 2 8 32 — 1 —
— — — — 4 1 2 3 1 2 7 — — — — — 1 1 — — 1 — 9 1 3 1 141 — • 9 2 — —
— — — — — 3 8 3 8 — — — — — — — — ■ — — — . — 39 39 — 1 —  1 — —
— — — — 3 3 7 4 0 — — — — — 1 1 — — — 2 4 4 0 46 1 1 1 — —
— — — — 4 9 13 — — — — — 1 1 — — — 1 5 1 0 16 — 1 — ■ — —
— — ' — — 2 13 15 — — — — — — — — — . 2 1 3 1 7 23 1 3 — — —
— — — — 6 161 1 6 7 — — — — 1 2 3 2 4 — — — 1 10 1 9 0 201 — 5 2 — —
— -T- — . — 2 61 6 3 — — — — — 9 -  9 — — — — 3 7 1 74 — 3 1 — —
— — — — — 2 6 2 6 — — — — — 2 2 — — — - — — 2 8 28 — — — — —
_ — — 1 3 5 3 . 5 7 2 2 — — 1 2 9 5 8 70 — 4 — —
— — — 1 — 7 8 — — — — — 1 1 — — — 1 2 8 . .11 — 2 —
— — — — 7 3 2 3 9 — — — — — 2 2 — — — 1 13 3 9 5 3 1 ■ 7 — — —
— — — — 4 12 . 16 — — — — — 2 2 — — — — 7 15 22 — . . 2 — — —
— — — — 5 3 0 3 5 — — — — . 3 5 8 — — — 1 12 3 7 50 — 5 — — —
— — — — 7 ' t o 17 — — — — 1 — 1 — — — — 9 2 3 32 — 2 — 1 — —
— — — — — 4 • 4 — — — — — — — — — — , — ' — 6 6 — 1 — — —
— — 4 13 3 6 7 2 ,7 9 2 3 ,1 7 6 — — — ■ — 5 3 2 9 0 3 4 3 — î 16 91 ' 8 0 8 .3 ,6 1 6 4,532 4 5 2 7 9 41 — —
12
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kaupungin- 
' ja kunnan-palvelijoita, kuin myös sotilaita. 
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel
S e u ra k u n ta in  n im et.
* * S,
enem
m
än kuin 100,000 tnrkaa. 
plus de J 00,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000.m
arc’s.
■ 10,100—
50,000 m
.kao* 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
Pj
<j>o> ~
5  8  
■° i. 
-  -° 5  "o
8  §  
~ S
§ r
3 ?
&a
oO o
°  A. 
■g i
8  3 
3:P O
3. P
500—
1,000 m
:kaa 
| 
de 500 h 1,000 m
arc’s. 
j
>
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
jenem
m
än kilin i00,000 m
:kaa, 
J 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
j 
de 50,j00 à 100,000 m
arc’s. 
|
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de j0,j00 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
I 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
j
500—
1,000 m
:kaa. 
1 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
1
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
. • S i i r r e t t y __ • _ __ ■5 .‘ 2 9 1 4 7 :1 2 8 3 0 9 __ 1 7 4 9 2 4 1 4 0 6 7 0 4
1 3 4
M e r i k a r v i a n  p i t ä j ä  . . . .............................. .. . . . — '— — j — 2 2 4 — — '  — 1 1 2
S i i k a i s t e n  k a p p e l i  . . . . . . . . . . . . . — ■ — — — — — — — — — — — —
A h l a i s t e n  k a p p e l i  ...................................................................... — — — ■ — ■ 1 - 2 3 — — — — — 1 1
N o r m a r k u n  k a p p e l i  ......................................... — — — — . 2 . 2 4 — ■ — — — — 1 . 1
P o o m a r k u n  k a p p e l i  . . . / :............................................... — — — — . 1 t . 2 3 — — — — — 2 2
— — — — 2 4 6 — — — — — - 1 5 1 5
L e v a n p e l l o n  k a p p e l i  . . .................................. . •■ — — — — 1 — 1 — ■ — — — — — —
1 __ i 5 . ,  t 7 , * _ 1 1
N a k k i l a n  k a p p e l i  . . . .  t - . . .  . ‘ .......................... — — 1 — - 3 4 — ■ — ' — — —
E u r a n  p i t ä j ä ............................ v .............................. .... — — — 2 1 2 5 — ■ — — — — 3 3
K i u k a i s t e n  k a p p e l i  • • • • — — - ' — ' 2 2 4 — — — — — 3 3
• H o n k i l a h d e n  k a p p e l i  .......................... — ■ — — — — 2 2 — — — — — — —
E u r a j o e n 'p i t ä j ä — — - 2 ■ — : 2 3 - 7 — • — — — — 3 3
L u v i a n  k a p p e l i  .......................... '• — — — — • 3 1 4 — — — — — 2 2
L a p u a n  p i t ä j ä ..................... ................................................... — —  ■ — — 1 - 1 • 2 — — — ’ — — 1 1
R a u m a n  m a a s e u r a k u n t a  ................. — — — • — — ? — — — — —  • — — — —
— — ' — - — 2 2 — — — — — 3 . 3
I k a a l i s t e n  p i t ä j ä  ................................................................. — — — 2 8 8 1 8 — — — — 4 9. 1 3
J ä m i j ä r v e n  k a p p e l i  . . . ............................................... — — — — ■ -1 — 1 — — — — — — —
P a r k a n o n  p i t ä j ä  . . . . >.j . ...................................: — — — — 7 2 9 — — — — 1 5 6
K a n k a a n p ä ä n  p i t ä j ä  . ........................................... — — 1 • 2 4 7 — — — — — 2 2
K a r v i a n  k a p p e l i ......................1............................................ - — * —
i
2 2
H o n k a j o e n  k a p p e l i .............................. ............................. — — — ’ — ■ — < 2 2 — ■- — — — 1 1
Hämeenkyrön p i t ä j ä ........................................... — — — 1 1 3 1 5 — — — — 1 6 7
Wiljakkalan k a p p e l i ........................................... ■ — — — - — 1 1 2 — — — — — - —
i i ’ Siirretään — — 9 3 5 1 9 2 1 7 5 4 1 1 '— i 7 ■ 5 0 2 4 9 ‘4 6 9 7 7 6
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin-harjoit- 
tajia sekä merimiehiä. 
Marchands, industriels et 
marins.
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel
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M a a n v i l je l i jö i tä .
Agriculteurs.
K a ik k i  m u u t .  
Tous Ies autres.
S u m m a .
Total.
•
1 
M
ainitusta lukum
äärästä oli ulkom
aalaisia. 
1 
D
e ce nom
bre les étrangers.
1 
S
uostuntaveroa suorittaneista allaseisova lukum
ääaä 
I 
itse ilm
oitti tulonsa.
1 
N
om
bre des personnes qui ont indiqué leur revenus.
N
iiden 
henkien lukum
äärä, joiden om
ia ilm
oituk­
sia ei ole hyväksytty.
N
om
bre des personnes, dont Ies indications n’etaient 
pas approuvées.
O
sake- ja pankki- 
yhtiöiden luku. 
N
om
bre des com
pag­
nies d’actionsJ o i d e n  v u o t in e n  
■ Avec revenu t u l o  t e k i  annuel
* 
S
um
m
a henkiä.
! 
T
otal des personnes.
J o i d e n  v u o t in e n  Avec revenu t u lo  t e k i  annuel ' 
S
um
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
J o i d e n  v u o t in e n  Avec revenu t u l o  t e k i  annuel
S
um
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
rkaa.l 
plus de 100,000 m
arc’s. 
•
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
£0,000 m
rkaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100-10,000 m
rkaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
,500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än kuin 100,000 m
rkaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:käa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 ó 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
rkaa. 
de 500 ä 1,000 m
arc’s.
enem
m
än kuin 100,000 m
rkaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
rkaa. 
de 50,100 ä 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
rkaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
' 5,100—
10,000 m
rkaa. 
de 5,100 â 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
rkaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
rkaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
K
otim
aisia. 
D
u pays.
K. S  
3 ?
a  S 
o? E
►1* v>‘
s  ?
___ __ 4 1 3 3 6 7 2 ,7 9 2 3 ,1 7 6 __ __ ___ ___ 5 3 2 9 0 3 4 3 t 1 6 9 1 8 0 8 3 ,6 1 6 4 , 5 8 2 4 5 2 7 9 4 1
— — ■— — — 5 5 — — — — — — — — — — — 1 8 9 — 1 ’ ---- : — —  ■
— — — — 6 7 2 7 8 — — — — 1 7 8 — — — 1 1 0 8 1 9 2 — 3 1 — ‘1
— — — .3 4 9 5 2 — — — — — — — — — — — 3 4 9 5 2 — — t __ „ —
— — — — 3 41 4 4 — — — — 2 *— 2 — ■— — — 6 4 4 5 0 _ — -__ • J— ' •
— — — — 1 51 5 2 — — — 2 3 5 — — — — 5 5 7 6 2 — 1 __ . ’__ ’
— — — — 1 4 0 4 1 — — ' — — 1 2 3 — — — — 3 4 6 4 9 — ï — __
— ■ — — — 6 4 0 4 6 — — — — 2 5 7 — — ■ — — 1 0 6 4 7 4 — — — ■__
— — — — 4 3 0 '  3 4 - - — — — — 3 3 — — — — 5 3 3 3 8 — 1 — ■ «:__ . «
— — — — 9 2 7 3 6 — — — 1 1 2 — — 1 — 1 5 3 0 4 6 — — — — —i_;
— — — — 4 5 3 5 7 — — — — — 2 2 — — • 1 — 4 5 8 6 8 — _ — __
— — — 1 4 9 5 0 — — 2 1 7 1 9 — — — 2 4 7 1 7 7 — 2 ---» __
* 1
— — — — 2 8 2 8 4 — — — — — 2 ■ 2 — — — ■ — 4 8 9 9 3 — 1 1 __ *
— — — — 1 51 5 2 — — — — — 1 1 — — — — 1 5 4 5 5 — - — ; ----  • __
— — — — 2 6 4 6 6 — — — — 1 5 6 — — 2 — 5 7 5 8 2 i 4 ■ 1 -ii- ___
— — — — 4 3 1 3 5 — — — — — l 1 — — — — 7 3 5 4 2 — 3 ---- —— '• ■
— — — — 3 6 9 7 2 — — — — — 2 2 — — — — . 4 7 3 7 7 — 1 —
— — — — 2 •65 6 7 — — — — — 21
2 — — — — 2 6 7 6 9 — — — — —
— — — — — 2 1 2 1 — — — — — — — — — — — • — 2 6 2 6 — 1 1 ---- . -i—
— — — — 1 7 3 1 2 3 2 9 — — — — 2 6 8  j — — _ — 2 3 1 3 3 5 3 6 8 — 8 —
— ---- : •— — 5 8 7 9 2 — — — — — 1 1 — — — — 6 8 8 9 4 — 3 — .------- ___'
— — — —
■ 7 ;
2 3 0 2 3 7 — — — — 1 3 4 — — — — 1 6 2 4 0 2 5 6 — 5 — —
I
— — - — 3 6 2 4 2 . 2 7 8 — — — — 1 7 8 — — — 1 3 9 2 5 5 2 9 5 — 5 1 —
— — — — 11 1 3 8 1 4 9 — — — — — 3 3 — — — — 1 1 1 4 3 1 5 4 — 4 4 — __
— — — — 1 0 1 1 3 1 2 3 — — — — — 2 2 — — — — 10 1 1 8 1 2 8 — 3 — — __
— — — — 9 1 7 4 1 8 3 — — — — 5 8 1 3 — — — 1 1 8 1 8 9 '2 0 8 — 8 — — __
— — — — 2 5 3 5 5 — — — — — 2 2 — — — — 3 5 6 5 9 — 2 ---- . •___ __
— — 4 1 3 5 1 6 4 ,9 8 1 5 ,5 1 4 — — — — 7 4 3 7 5 4 4 9 — i 2 0 9 8 1 ,0 3 1 6 ,0 0 0 7 ,1 5 0 4 6 3 3 6 5 0 ___ __
4
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b
V i r k a m i e h i ä  s e k ä  k r u u n u n - ,  k i r k o n - ,  k a u p u n g i n ­
p a  k u n n a n - p a l v e l i j o i t a ,  k u i n  m y ö s  s o t i l a i t a .  
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
K a u p p i a i t a ,  t e o l l i s u u d e n -  j a  a m m a t i n - h a r j o i t -  
t a j i a  s e k ä  m e r i m i e h i ä .  
Marchands, industriels et 
marins.
J o i d e n  v u o t i n e n  t u l o  t e k i  . J o i d e n  v u o t i n e n  t u l o  t e k i
, . 1 . v Avec revenu annuel Avec revenu annuel
S e u r a k u n t a i n  n i m e t .
* . V * <.
’ 4
enem
m
än k
u
in
 100,000 naikaa, 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
ikaa- 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100 -10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. 
T
o
tal *des personnes.
enem
m
än k
u
in
 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
ikaa. 
de 10,100 á 50,000 m
arc’s.
J 5,100—
10,000 m
;kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
j 
de 1,100 a 5,000 m
arc’s. 
j
. Cb 
* ■ O» * Ü1 Co . <?
°  1
"o
oO o o -  _
° ’ s
3 *O D |-S M •
S
um
m
a henkiä. 
1 
T
o
tal des personnes. 
1
< . , ._ • <  'Siirretty __ _ 9 3 5 1 9 2 1 7 5 4 1 1 __ i 7 5 0 2 4 9 4 6 9 7 7 6
Karkun pitäjä;. . . . . . . . . . . . . . . . . . — — - — — 6 . . .  2 8 — — — — — 1 1
Suoniemen kappeli . . . . ................................... — — —  ■ — 1 — 1 — — — — — — - —
Mouhijärven pitäjä .... . ................................... ■— — — — 2 1 3 — — — — 1 2 3
Suodenniemen kappeli ........................................ — '  — —  . — ■1 — 1 .— — — — — 3 3
Lavian k a p p e l i ................................................................................ — — — — 1 1 2. — — . — — — — —
Tyrvään p i t ä j ä ............. ....................................... — — — — 3 3 6 — — — — 5 5
Kiikan k a p p e l i ............................................................ —  - — — 1 3 2 6 — — — — — 2 2
Kiikoisten k a p p e l i .................................■. . . . — — — — — 2 2 - — — — — 1 1
Huittisten pitäjä . . .  . j , * • — — — . 1 3 3 7 — — — — — 6 6
Wämpulan kappeli — — — — . 1 — 1 — — — — 1 2 3
Kauvatsan kappeli .................... — — — — . — 1 1 — — — — — — —
Punkalaitumen pitäjä . ................................. — — — . 1 ■ 1 — 2 — — — — 5 5
Loimaan p i t ä j ä ............. .- ...................... — — — 1 •' 7 7 1 5 — — — — 1 4 5
Alastaron pitäjä .................... — — — — 2 , — 2 — — — — 2 1 3
Metsämaan kappeli.. . ................................. — — — — i 1 — 1 — — — — - 1 1
Kokemäen pitäjä . . .  . .................... — —■ — 1 4 2 ' 7 — . — — — 1 5 6
I Harjavallan kappeli . . . . ■.................... — — — — 1 — 1 — — — — — 4 4
vKpyliön pitäjä . . . . .  .;;L ................................. — — — — . 4 — 4 — — — --- 1 — 1
j Säkylän pitäjä ....................... ■ — — — — 2 — 2 - — — — 1 . .— 1
• 1 Summa — — 9 . 40 2 3 5 1 9 9 483 — i 7 5 0 2 5 7 5 1 1 826
Yhteensä koko lääni — — 20 9 1 4 2 3 3 7 6 9 1 0 — 3 5 0 1 2 9 7 5 4 1 ,3 7 7 2 ,3 1 3
,n
* V
»
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1. Suostuntaveroa v. 1871 suorittaneiden henkien ja yhtiöin
Nombre des personnes, qui ont payé la subvention
t
V i r k a m i e h i ä  s e k ä  k r u u n u n - ,  k i r k o n - ,  k a u p u n g i n -  
j a  k u n n a n - p a l v e l i j o i t a ,  k u i n  m y ö s  s o t i l a i t a .  
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
K a u p p i a i t a ,  t e o l l i s u u d e n -  j a  a m m a t i n - h a r j o i t -  
t a j i a  s e k ä  m e r i m i e h i ä .  
Marchands, industriels et 
marins.
J o i d e n  v u o t i n e n  t u l o  t e k i  
Avec revenu annuel -
J o i d e n  v u o t i n e n  t u l o  t e k i  
Avec revenu annuel
S e u r a k u n t a i n  D im e t .
enem
m
än k
u
in
 100,000 m
rkaa. 
plus de 100,000 m
arc's.
50,100—
100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
CL
n
S
O S
°  t -
o. - °
■f §  
3° lP
3 “
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,i 00 à >0,000 m
arc’s
1,100—
5,000 m
:kaa.
• 
de 1,100 a 5.000 m
arc’s.
1 
500—
1,000 m
:kaa 
J 
de 500 h 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. 
T
o
tal des personnes.
enem
m
än k
u
in
 100,000 m
rkaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
j 
de 50,lOO à 100,000 m
arc’s. 
I
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de i0,i00 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
.kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. 
T
o
tal des personnes-
Kaupungeita.
Hämeenlinna ................................................... 4 6 59 23 92 5 5 64 64
/
138
T am pere ............................................................ — — — 2 . 24 13 39 — . 2 8 14 88 249 36l
Summa kaupungeita —  ■ — 4 8 83 36 131 — 2 13 19 152 313 499
Maaseurakuntia-
Asikkalan p i tä jä ............ ...................................................... 7 6 13 5 : 39 44
Hollolan „ .................... ..................................... • • • — . — . — 1 12 16 29 — ' ---- ' — 1 6 43 50
Kärkölän „ .............................. * — 1 1. 3 3 8 — ----  . — — 1 11 12
Nastolan „ ............ - .............................. —  ■ — — — 2 3 5 — ---- . — 1 1 18 20
Padasjoen „ ........................ .. . —  ■ — — 3 5 1 9 — ■ — . — 1 3 29 33
-Kuhmoisten „ ............... — .. — — — . ' 2 2 4 — — — ■—  , 2 12 14
Lammin „ ............................................. — — — 4 8 4 16 — — — — 1 12 . 13
Kosken „ ............................................. — — — — 2 2 4 — — — — 2 13 15
Wanajan , ,  ......................................................................  . — — 1 1 1 9 12 — — . — • —  ; 9 9
Rengon kappeli . .................................................. ........................ — — — — 1 1 2 ' —  . — — — — 8 8
Janakkalan p i t ä j ä ...................................................................... — — 1 1 8 16 26 — — — — 4 14 18
Hausjärven ■ „ .................................... .' — — — 1 13 29 43 — — — — 1 10 11
Lopen „ . . .................................... — — — 5 5 10 — . — — — . 4 20 24
Hauhon „ ........................... . . . . . — _1 — 1 6 4 11 — — — — ’ — 3 3
Tuuloksen k a p p e li.......................................... — —' — — 2 1 3 — — — — — 2 2
Luopioisten „ .......................................1 — — — — 2 2 4 — — — — 1 5 6
Hattulan pitäjä ............... ................................ — ■ — 1 — 10 3 14 — — — V- — ; 5 5
Tyrvännön kappeli........................................... — — — — 1 1 2 — —■ — — — 1 1
Jämsän p itä jä ................................................... — — — — 8 7 15 — ' — — — 3 24 27
Korpilahden pitäjä .......................................... — — — — 5 4 9 — — — — 1 11 12
Längelmäen „ .......................................... — — — — 2 3 5. — — — ’ — — 8 8
Kuoreveden k a p p e li ................... .................. • — — . — — 1 1 .2 — — . — — 1 1 2
Siirretään — 4 13 106 123 246. — — — : 3 36 298 337
\
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lukumäärä itsekussakin seurakunnassa Hämeenlinnan läänissä.
dans Ie gouvcrnement de Tavastehus, en 1 8 7 1 .
M a a n v i l j e l i j ö i t ä ,
Agriculteurs. -
K a i k k i  
Tous les
m u u t .
autres.
S u m m a .
Total.
, 
M
ain
itu
sta lu
k
u
m
äärästä oli ulkom
aalaisia. 
. 
D
e ce nom
bre les étrangers.
S
uostuntaveroa suorittaneista allaseisova lu
k
u
m
äärä 
itse ilm
o
itti tulonsa.
N
om
bre des oersonnes oui ont indiqué leu
r revenus.
N
iid
en
 
h
enkien 
lu
k
u
m
äärä, joiden om
ia ilm
o
itu
k
­
sia ei ole hyväksytty. 
•
N
o
m
b
re des personnes, d
o
n
t les indications n
’etaient 
pas approuvées.
O
sake- ia p
an
k
k
i- 
y
h
tiöiden luku. 
N
om
bre des com
pag­
nies d’actions.J o i d e n  v u o t i n e n  
Avec revenu
t u l o  t e k i  
annuel
S
um
m
a henkiä. 
T
o
tal des personnes.
J o i d e n  v u o t i n e n  
Avec revenu
t u l o  t e k i  
annuel
S
um
m
a henkiä. 
T
o
tal des personnes.
J o i d e n  v u o t i n e n  t u l o  t e k i  
Avec revenu annuel ‘
S
um
m
a henkiä. 
T
o
tal des personnes.
1
enem
m
än 
ku
in
 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 60,000 m
arc’s.
5,100-10,000 m
:kaa. 
' 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än k
u
in
 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:käa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 6,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än k
u
in
 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 ä 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
1 
K
otim
aisia.
D
u
 pays.
U
lkom
aisia.
É
trangères.
r
1 3 1 7 3 0 — — 9 i l 1 3 6 1 0 4 2 6 0 3 ' 2 5 — 1 —
— — — — — — — — — 1 î 3 3 4 3 9 — 2 9 1 7 1 1 5 2 9 6 4 8 9 1 5 61 — . —
-- 1 i 1 6 5 1 6 9 — 2 1 8 2 8 2 5 1 4 0 0 6 9 9 1 8 8 6 — 1 —
__ ___ __ __ 5 9 4 7 6 5 3 5 ___ ___ . 3 9 1 2 ___ __ ___ __ 7 4 5 3 0 6 0 4 1 . 8
— — — — 3 5 3 3 5 3 7 0 — — — — 1 5 6 — — — 2 5 4 3 9 9 4 5 5 1 0 1 8 — :— —
— — — — 1 7 1 4 2 1 5 9 — — — — — 7 . 7 — — 1 1 2 1 1 6 3 1 8 6 — 1 7 — — —
— — 1 t 1 5 2 3 3 2 5 0 — — — ' — 1 5 6 — — 1 2 1 9 2 5 9 ¡ 2 8 1 4 4 — — —
— — — l 2 9 1 9 9 2 2 9 — — — — 1 . 9 1 0 — — — 5 3 8 2 3 8 1 2 8 1 4 2 1 — — —
— — — — 1 1 2 5 3 2 6 4 — — — — — 1 5 1 5 — — — — 1 5 2 8 2 2 9 7 — 6 — — —
— — — l 2 8 2 6 8 2 9 7 — — — î 4 1 2 1 7 — — — 6 4 1 2 9 6 8 4 3 2 6 — — —
— ■ — — — 2 1 1 7 3 1 9 4 — — — — 3 5 8 — — — — 2 8 1 9 3 2 2 1 1 3 — — —
— — — l 1 3 1 0 3 1 1 7 — — — — 1 n 1 2 — — 1- • 2 1 5 1 3 2 1 5 0 5 .4 — — —
— — — — 4 1 2 3 1 2 7 •— — — — — n 11 — — — — 5 1 4 3 1 4 8 — 6 — — —
— - — l 1 2 1 9 3 2 0 6 — — — — 3 8 - 11 — ■— 1 2 2 7 2 3 1 2 6 1 2 1 2 — — —
— 1 — — 8 1 7 3 1 8 2 — — — — ■ 4 9 13 — 1 — 1 2 6 2 2 1 2 4 9 — 1 6 -— — —
— — — — 5 1 8 2 1 8 7 — — — — '  1 1 9 2 0 — — — — 1 5 2 2 6 2 4 1 — 1 9 — — —
— — — — 1 2 1.73 1 8 5 — — — — 2 ■27 2 9 — — — 1 2 0 2 0 7 2 2 8 — 1 6 — — —
— — — — 3 6 2 6 5 — — — — ' — 3 3 — — — 5 6 8 7 3 — . 1 — — —
— — — — 8 7 6 8 4 — — — 1 4 5 — — — — 1 2 8 7 99 — 5 — —
— — — — 1 3 9 7 1 1 0 _ — — — 3 8 11 — — 1 — 2 6 1 1 3 1 4 0 — ' 5 — _
— — — l 7 2 4 3 2 3 3 — — — 1 8 2 9 3 8 — 3 —. —
— — — 1 1 0 3 7 8 3 8 9 3 1 31 — — — 1 2 1 4 4 0 4 6 2 — 1 — — —
— — — — 3 0 3 1 0 3 4 0 — — — — 4 1 0 1 4 — ■ — — — 4 0 3 3 5 3 7 5 — 12 :— —
.— — — — 9 1 3 1 1 4 0 — — — — — 1 3 1 3 — — — — 1 1 1 5 5 1 6 6 — — — — —
— — — — 7 2 72 _ — — — — 8 8 — — — — 2 8 2 • 8 4 — 2 — — —
— 1 i 7 3 4 9 4 ,1 7 6 4 ,5 3 4 — — î 1 3 2 2 3 2 2 6 5 — 1 ■ 5 1 2 4 5 2 3 4 ,8 2 9 ] 5 )e 8 2 2 9 1 8 5 — — —
5
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Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kaupungin- 
ja kunnan-palvelijoita, kuin myös sotilaita.
Fonctionnaires du gouvernement,- de Véglise 
et des villes, militaires et autres salariés.
Joiden -vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin-harjoit- 
tajia sekä merimiehiä.
Marchands, industriels et 
marins.
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Seurakuntain nimet.
enem
m
än k
u
in
 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100 
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 h. 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. 
T
o
tal des personnes.
enem
m
än k
u
in
 100,000 m
:kaa. 
p
lus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
.kaa. 
1 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s. 
I
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. 
T
o
tal des personnes.
Siirretty
’
4 13 106 123 246 _ _ 3 36 298 337
Hämeenlinnan m aaseurakunta..................... — — 1 1 4 10 16 — — — — — 1 1
Pälkäneen pitäjä . .......................................... — — 6 6 12 — ’ — — * — 3 20 23
Sahalahden p itä jä ............................................ — — — — 1 — 1 — — — — — 9 9
Oriveden p i tä jä ............... •• ................ ..  • • — — — 1 3 1 5 — — — — 3 5 8
Eräjärven kappeli........................ ... • ,............ — , . — 1 2 3 — .— . --i —: 1 1
Kangasalan pitäjä ........................... — — — . --  ■ 7 4 11 - — — — — — 5 5
Kuhmalahden k a p p e li .................................... — — — — — 1 1 — — — — — 2 2
Pirkkalan p i t ä j ä ........................... , ................ — — — 1 6 .2 9 — ;— — — i 1 2
Ylöjärven kappeli............................................. — — — — 2 5 7 — — — — — 3 3
Lempäälän p i tä jä ............................................. — — — 1 4 1 . 6 — — — — — 9 9
Messukylän pitäjä . . . .................................. — — • — — 3 2 5 — — i 4 15 5 25
Teiskon kappeli............... ................................ — — — — 2 2 4 — . — — — — 1 1
Ruoveden pitäjä............ ..  . . ............... .. • • — — — — 4» 9 13 — —
_ / — 3 4 • 7
Kurun k a p p e l i ............... ..  . • ..................... — ■ — — 1 2 3 6 — — — 1 2 5 8
Wesilahden p itä jä ....................................• • • — — — — 1 4 5 — - — — — — 9 9
Tottijärven kappeli..................... .................... — — — — — 1f . i — — —
— — 2 2
Akaan pitäjä ................................................... — — — ' — 3 3 6 — — — — *-- 9 9
Kylmäkosken kappeli..................... , .............. — — — 1 3 1 5 — -— — — — 4 4
Kalvolan p i tä jä ................................................ — — — 2 5 1 8 . — — — — — 1 1
Someron p i tä jä ................................................. — — — — 9 5 14 — — — — 3 5 8
Somerniemen kappeli . . .*........................... ■ — — — 2 1 2 5 — — — — 1 1
Sääksmäen pitäjä ........................ '................. — — — 2 4 4 10 — — — — — 10 10
Tammelan p i tä jä ............................................. — - — 1 11 4 16 — - i 2 18 72, 93
Humppilan kappeli.......................................... — - — — — 2 2 — — — —: 1 6 7
Perttulan kappeli............................................. — — — 1 — — '1 — — — — — — —
Jokioisten k a p p e li ........................................... — — — ■ — — 2 2 — — — i — 14 15
Urjalan p itä jä .................................................. — — — 2 5 2 9 — — — — 11 32 43
Summa — — 5 - 29 193 202 429 :— — 2 l i 96 534 , 643
Yhteensä koko lääni — — . 9 37 276 238 560 — 2 15 30 248 847 1,142
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M a a n v ilje lijö itä .
Agriculteurs.'
K a ik k i m u u t . 
Tous les autres.
S u m m a .
Total.
M
ainitusta lukum
äärästä oli ulkom
aalaisia. 
D
e ce nom
bre les étrangers.
fl 
Suostuntaveroa suorittaneista allaseisova lukum
äärä 1 
B 
itse ilm
oitti tulonsa. 
1 
1 
N
om
bre des personnes qui ont indiqué leur revenus. |
B 
N
iid
en
 
henkien lukum
äärä, joiden om
ia ilm
oituk- 
■ 
siä ei ole hyväk
sytty.
! 
N
om
bre des personnes, dont les indication
s n’etaient 
| 
pas approuvées.
O
sake- ia pankki- 
yhtiöid
en
 luku. 
N
om
bre 
des com
pag­
nies d’actions.
J o id e n  v u o tin e n  tu lo  te k i  
Avec revenu annuel
Sum
m
a henkiä.
’ 
T
otal des personnes.
J o id e n  v u o t in e n  tu lo  te k i  
A vec revenu 'annuel
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
J o id e n  v u o tin e n  t u lo  t e k i  
Avec revenu annuel
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
enem
m
än k
u
in
 100,000 m
rkaa 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
-kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
;kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
rkaa. 
de 1,100 à 5,000 m
ark.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
Cb
« O. 
“i* O
8 fB. g  
— O
P §O O O
°  3
s  **V o
3. P(A
10,100—
50,000' m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
CbO
S  1
°  rP' p» 
O O
°  3 
3 w*P P n po. •
1
500—
1,000 m
rkaa. 
1 
de 500 à 100,000 m
ark.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
rkaa. 
de 10,100 ä 50,000 m
arc’s.
Cb
» O»o>
"i-fc o  o  o  
°  1 
P- g
p  g  
o  oO u,o  g 
3 *3 p 5 p o.
1,100—
5,000 m
rkaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
rkaa. 
de 500.à 1,000 m
arc’s.
K
otim
aisia. 
D
u
 pays.
U
lkom
aisia. 
1 
É
trangères. 
|
1 1 7 3 4 9 4 ,1 7 6 4 ,5 3 4 î 3 2 2 3 2 2 6 5 î 5 2 4 5 2 3 4 ,8 2 9 DjB 8 2 2 9 1 8 5 __ — —
__ __ 5 2 3 2 8 — — — — — 3 . 3 — — 1 1 9 3 7 4 8 — 3 — — —
__ __ __ 1 1 8 1 6 4 1 8 3 — ■ — — î 4 4 4 4 9 — — — 2 3 1 2 3 4 2 6 7 — 6 — — —
__ __ __ 3 86 8 9 — — — — — 11 11 — — — — 4 1 0 6 110 — 2 — — —
__ __ __ __ 4 1 6 6 1 7 0 — — — — — 1 7 1 7 — — — 1 10 1 8 9 200 . — 5 — — —
.— — — __ 4 6 1 6 5 — — — — 1 5 6 — — — — 6 6 9 7 5 — — — — —
_ _• __ __ __ 6 81 8 7 — — — — — 6 6 — — — — 1 3 9 6 1 0 9 — 4 — —• —
__'• __ __ __ 3 5 8 6 1 — — ■— — 1 — 1 — — — — 4 6 1 6 5 — 2 — — —
__ __ __ __ 7 5 1 5 8 — — ;— — 2 1 3 1 5 — — — 1_ 1,6 6 7 . 8 4 1 3 3 — —
___ __ __ __ 5 2 8 3 3 — ■ — — — — 8 8 — — — — 7 4 4 5 1 — 2 — — —
_ _ _ __ __ 6 7 0 7 6 __ — — — 4 1 8 22 — — — 1 1 4 9 8 H B — 2 — — —
.__ __ __ 1 3 3 4 3 8 — — — — 4 6 10 — — 1 5 2 5 4 7 7 8 12 2 — î —
__ __ __ 7 ■ 8 4 9 1 — — — — 2 6 8 — — - — 11 9 3 1 0 4 — 8 — — —
__ __ 2 11 2 5 7 2 7 0 — — — — 1 1 5 1 6 — — — 2 1 9 2 8 5 B 0 6 — 1 6 1 — —
__ __ __ __ 1 110 111 — — — — — 2 2 — — - 2 5 120 1 2 7 — 4 — — —
_— __ 1 — 7 1 3 8 1 4 6 — — — — — 1 7 1 7 — — 1 — 8 1 6 8 1 7 7 — 3 — — —
__ __ __ — 1 2 7 2 8 — — — — — 1 1 — — — — 1 31 3 2 — 1 — — —
_ _ __ __ __ 6 8 5 91 — — — — — 1 6 1 6 — — - — 9 1 1 3 122 — 4 — — —
__ __ — — 1 68 6 9 — — — — 1 9 10 — — — 1 5 8 2 . 8 8 — — — — —
__ __ __ __ 3 1 0 6 1 0 9 — — — — — 7 7 —  ' — — 2 8 1 1 5 1 2 5 — 2 — — —
__ -I- — — 1 4 1 8 0 . 1 9 4 — — — — 1 1 5 1 6 — — — — 2 7 2 0 5 ; 2 3 2 — 3 — — —
__ __ — — 1 4 8 4 9 •— — — — - ---  . 5 ' 5 — — — 2 2 5 6 • 6 0 — 2 — — —
__ __ — 1 11 1 6 6 1 7 8 — — — — 2 1 9 21 — — — 3 1 7 1 9 9 2 1 9 — 3 — — —
__ __ — — 2 3 2 1 5 2 3 8 — — — — • 2 2 4 2 6 — — 1 3 5 4 3 1 5 3 7 3 1 3 7 — : --- —
_ _ __ — — 5 1 0 5 110 .— — — — — 5 5 — — — — 6 1 1 8 1 2 4 1 1 — — —
___ __ — — 2 7 1 7 3 — — — — — 3 3 — — — : i 2 7 4 7 7 2 1 — — —
__ __ — — 1 1 5 5 1 5 6 — — — — — 3 3 — — — 1 1 1.74 1 7 6 1 1 — — —
.— — 1 — 11 3 8 9 4 0 1 — — — — 1 21 22 — — 1 2 2 8 4 4 4 4 7 5 11 5 . — — —
— 1 3 12 5 1 8 7 ,2 0 2 7 ,7 3 6 — — — 2 5 8 5 3 1 5 9 1 — i 10 5 4 8 6 5 8 ,4 6 9 9 ,3 9 9 7 0 2 7 7 4 — —
— 1 3 12 5 1 8 7 ,2 0 2 7 ,7 3 6 — — 1 3 7 4 5 8 2 6 6 0 — 3 2 8 8 2 1 ,1 1 6 8 , 8 6 9 1 0 ,0 9 8 8 8 3 6 3 4 2 —
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1. Suostuntaveroa v. 1871 suorittaneiden henkiën ja yhtiöin
Nombre des personnes, qui ont payé la subvention
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kaupungin- 
ja kunnan-palvelijoita, kuin myös sotilaita. 
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin-harjoit- 
tajia sekä merimiehiä. 
Marchands, industriels et 
marins.
Joiden vuotinen tulo teki Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel Avec revenu annuel
Seurakuntain nimet.
enem
m
än kuin 100,000 tn:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
ark, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 a 5,000 m
arc’s.
1 
500—
1,000 m
:kaa 
J 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
ahenkiä. 
Total des personnes.
enem
m
än kuin J 00,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
»n> u>
g  -2 
5 o°  1
_ O
g8 °  
°  S 3 *P P
3. !”
.5 -°
O ©
° 'JB' Ù* O. .° O ©
8  8  
3 *g PTP o
£ F
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
K aupungeita .
W iip u ri . . . . . .  .................................................. . 1 13 44 125 151 334 2 4 25 32 158 358 579
H am ina  ........................................................................ — — 4 16 41 54 115 — — 6 4 62 102 174
L a p p e e n r a n t a ......................■............................... •. . — — — 2 16 7 25 — — — 3 17 27 47
K ä k i s a l m i .................................................................... — — — 2 28 28 58 — - --- 1 1 10 18 30
S o rta v a la  .................................................................... — — — 2 7 11 20 — — 3 4 24 21 52
• Sum m a k au p u n g e ita — 1 17 66 217 251 552 2 4 35 44 271 526 882
M aaseurakuntia .
W iip u rin  p itä jä  . ’..................................................... 2 9 16 3 30 3 3 37 43
Jo h a n n ek se n  p i t ä j ä ...................... '........................... — — — 2 16 . 7 25 '--- __ — __ 6 11 17
K oiviston p i t ä j ä ......................• ................................. — — — 3 3 6 12 — __ — __ 4 15 19
U u d en k irk o n  p i t ä j ä .................................................. — — — 2 23 10 35 — __ _ 2 20 38 60
K uolem ajärven  p i tä jä ............................................... — — — — 1 10 11. — — — — 2 14 16
P y h tä ä n  p i tä jä  = ...................................................... — — — 2 2 2 6 — — --- . — — 2 2
K ym in p i t ä j ä ............................................................. — — — — 6 12 18 — — — — — 6 6
S u u rsa a ri j a  T y t ä r s a a r i ........................................ — — — — 1 2 3 — _ _ --- • — 1 1 2
W elika lahden  p i t ä j ä .............................................. — — — 3 3 1 • 7 — _ — __ 3 14 17
S ippo lan  k a p p e l i ...................................................... — , — — 1 4 2 7 — __ — __ 10 9 19
W iro lahden  p i t ä j ä ................................................... — — 1 — 11 8 20 — — — 1 11 36 4 8 ’
S äk järven  p i t ä j ä ...................................................... — — — 2 4 5 11 — — — 1 4 23 28
L ap p e en  p i t ä j ä ..................................................  . . — — 1 3 12 ’ 29 45 — ' --- — 1 3 13 17
L uum äen  p itä jä  .’ ..................................................... — — — — 2 2 4 — _ _ _ 3 — ‘ 3
S av ita ipa leen  p i t ä j ä ............................................... — — — — 3 2 5 — _ _ _ 1 4 5
S uom enniem en  k a p p e l i ........................................ — — — — 2 ' --- 2 — _ _ _ _ 1 i
T a ip a lsa a ren  p itä jä  .............. ........................ ...  . — — — — 5 3 8 — _ _ _ _ 2 2
L em in p itä jä  . ...................................................... ■ — — — — 2 1 3 — — — — _ 1 1"
W alk ea lan  p i t ä j ä ...................................................... — — — 1 4 3 8 — — ■ --- 4 9 13
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lukumäärä itsekussakm seurakunnassa Wiipurin läänissä.-----N •<- — .... ,daus le gouvernement de Wiborg, en 1871.
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Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kaupungin- 
ja kunnan-palvelijoita, kuin myös sotilaita. 
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ’ammatin-harjoit- 
tajia sekä merimiehiä. 
Marchands, industriels et 
marins.
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Kaupungeita.
M ik k e li........................................................................... __ . 1 6 17 41 65 _ _ 2 3 21 38 64
H einola . . ..................'. . ................... 1 ' 17 8 26 1 19 20 40
fia.vnnlinriä ............................................................. 1 23 7 31 1 17 27 45
Summa kaupunkia — — "  1 8 57 56 122 — — 3 4 57 85 149
Maaseurakuntia.
H artolan p i t ä j ä .......................................................... — — — 1 2 3 6 — — — — 1 6 7
H einolan. „ .............. ... ....................................... — ' — 1 3 4 8 — — — 1 1 25 27
Joutsan „ .................. • • ............................... — — — — 5 3 8 — — — — 4 3 7
Luhangon „ ......................................................... — — — — 1 4 . 5 — — — — — 3 3
Leivonm äen k a p p e l i ................................................ — — — — — 1 1 — — — — 1 2 3
Mäntyharjun p itäjä  ................................ ...  . . . — — — 1 . 4 2 7 — — — , — 3 14 17
Sysmän - ,, ............................................... — — — — 6 4 10 — — — — 3 12 15
M ikkelin „ ................................ — — — 2 15 5 22 —  , — — — — 10 10
Kristiinan „ ............................................... — — — 3 3 7 13 — — — — 2 4 6
Hirvensalm en „ ............................................... — — — — 3 5 8 — — — — — 10 10
Kangasniem en „ ............................................... - — — 1 3 3 7 — — — — . 1 7 8
Juvan „ ...................... ........................ — 1 1 6 — 8 — — — 1 3 11 1 5
Puum alan „ ’ ............................................... — — — 2 4 • 1 7 — — — 4 7 n
Joroisten  „ . . . ................................... — — — 1 5 9 15 — — 1 1 7 46 55
Pieksäm äen „ ............................................. — — 1 — 6 6 13 — — — — 3 34 37
Haukivuoren kappeli . .......................................... — — — — — 1 1 — — — — — 1 1
Rantasalm en pitäjä ............................................. — — 1 3 2 7 13 — — — — 5 26 31
Heinäveden „ ............................................. — — — — 4 • 4 8 — — — 1 4. 9 14
Kerimäen „ ............................................. — — — ' — 10 9 19 — — — — 4 22 26
j Savonranr.an rukoushuoneseurakunta . . . . — — — — 2 2 — — ' ■ — — 1 6 7
I Säämingin p i t ä j ä ......................... *. ........................ — — — 1 7 4 12 — — — — 1 4 5
1 Sulkavan „ ...................................................... — — —  ■ 1 4 1 6 — — — — ‘3 8 11
- Summa — — .3 18 93 85 199 — — 1 4 51 270 326
Y hteensä koko lääni — — 4 26 150 141 321 — — 4 8 108 355 475
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dans le gouvernement de,S:t Michel, en 1871. ,
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K a u p u n g e i t a .
K u o p io ..................................................................... 2 1 0 • 5 6 4 8 1 1 6 i . 2 2 5 6 1 5 6 217
Joensuu ................................... . . ................................ — — — —- 17 4 21. — — 3 2. 33 43 81
Summa kaupungeita — —  . 2 10 73 52 ■ 137 — i 5 4- 89 . 199 2 9 8 --
Maaseurakuntia.
Kuopion em äkirkonseurakunta ......................... 1 i 5 5 12 S 2 5 7
Karttulan kappeli . . . . : ................................ — — — — ' i 1
k
2 — — i — 9 9 19
Maaningan „ . . . ....................................... — — — — 2 3 5 — — —  . — 1 3 4
Tuusniemen pitäjä ...............1................... — — — — 3 4 .7 — — — - — 1 — 1. '
Pielaveden, „ ■ • • • , ......................... ,. . . — — — 1 5 3 9 — — —  « —r,. 3 5 8-
Rautalammen „ .............. ....................... ... — — — 1 4 2 7 — — —  ' _  . 4 4 8
Wesannon k a p p e l i ...........................................,. . — — — — — 2 2 — —  ‘ — ---  ' — 1 1
Hankasalmen „ . . . . ' .................................... — — — — 1 1 2 — — — — — 6 6 ;
Suonenjoen p i t ä j ä .................................................. — — — 1 4 1 6 — — — — — 4 4
Leppävirran „  ............................................... — — — 2 11 6 19 — — i 1 10 57 69
Iisalmen • „  . . . ..................................... —  ' — 1 2 5 2 10 — — — . — 8 14 22. ’
Nilsiän „  ...................................................................... — — 1 4 6 11 — — . i — 2 20 23
Lapinlahden „  ...................................................................... — — — — — 1 1 — — — — 1 1 2
Kiuruveden „  .................... -................................................ — — — — 2 1 3 ,— — — — — — --- "
| Kaavin „ ............................................... — — — 1 4 3 8 — — — — ' 1 — 1
I Kesälahden „ ............. ' ............................... — — — — 3 — 3 — — — — 1 1 2
| Kiteen „ ........................ ....................... — — — 1 6 8 15 — — — . — 3 5 8
Rääkkylän kappeli ........................................ . . . — — — — 2 — 2 — . — — — 2 — 2
Liperin pitäjä ynnä Polvijärven kappeli . . — — — 2 5 9 16 — — . — 1 3 14 .18.
|  Siirretään ■ — ' — 2 13 671 58 140 — —. 3. - 2‘ 5ÍÍ 149 205
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j a  k u n n a n - p a l v e l i j o i t a ,  k u in  m y ö s  s o t i l a i t a .Fonctionnaires du gouvernement, de Végliseet des villes, militaires et autres salariés.
K a u p p ia i t a ,  t e o l l i s u u d e n -  j a  " a m m a t in - h a r jo i t -  
t a j i a  s e k ä  m e r im ie h iä .  
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Siirretty 2 13 67 58 ' 140 3 2 51 149 205
Kontiolahden pitäjä............................ — — — — — 3 .  3 —  ' ^ — _ — 2 6 •8
Pielisjärven „ ...................................... — — — 1 6 11 18 — — — — 2 5 7
Juuvan kappeli ............. • ■ ■ ■ '................. ;-- — ■ — — 5 - 3 . '8 — — — — 2 — 2
Nurmeksen pitäjä .............................. .. 1 , 9 12 22 _ _ _ 4 5 9
Enontaipaleen „ ................................... .. . — . — — r 1 * y — .— — — 5 5
Ilomantsin „ ...................................... — — — 1 6 5 12 — — 1 4 17 22
Kiihtelysvaaran pitäjä . ............................ .... — — — 1 2 2 5 — — — — — 2 2
Pälkijärven „  . . ! .............................• — — — 1 1 1 3 — — — — —  •
Tohmajärven „  . . . ‘ . . • V................... .... — — ■ 1 1 9 3 ■ 14 — l 1' 1 ' 9 I ll 123
Summa — — .3 , 19 106 99 227 — l
i
4 4 74 -3 ob 383
Yhteensä koko lääni — — 5 29 179 151 364 — 2 9 8 163 499 681
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4 340 4,293 4,637 9 76 85 5 19 467 4,576 5,067 4 101 25
—' — — — . . 14 152 166 — — — — 2 . 2 — — — . . .16 163 179 . 14 ... 5. — —
—■. — — — 2 185 187 — — — — — 4 4 — — — 1 10 205 216 • — 6 1 — —
— — — — 5 207 212 — — — — — ■ 2 2 — — — — 12 212 224 — 2 1 1 *l — —
— — — — 15 224 239 — — — — 2 .3 5 — — — 1 30 244 275 ’ — 9 1 — —
— — — — 13 80 93 — •— — — — 2 2 — — — — 14 88 102 — 2 1 — —
— ■ — ■ — — 22 382 404 — — — — 2 6 8 — — — 2 34 410 446 1 3 — — —
— ■— — — 7 53 60 — — — — — 1 1 - — — 1 9 58 68 — 1 — — —
— — — — 6 62 68 — — — — — 7 7 — — — 1 7 70 78 — 3 1 . — — .
— — _— — 13 193 206 — — i — . i 5 7 — . i 3 2 32 312 350 — — ---- , — —
— — — 4 437 5,831 6,272 — — i — 14 108 123 — i 8 27 ■631 6,338 7,005 6 141 34 — —
— — — 4 437 5,831 6,272 — — i — 27 175 203 — 2 15 41 806 6,656 7,520 12 ,176 48 3 —
8
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1. Suostuntaveroa v. 187Ï suorittaneiden henkien ja yhtiöin
Nombre des personnes, qui ont payé la,subvention
(
S e u r a k u n ta in  n im e t .
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Fonctionnaires du gouvernement, de Véglise 
et des villes, militaires et autres salariés.
K a u p p ia i t a ,  t e o l l i s u u d e n - ,  j a  a m m a t in - h a r jo i t -  
t a j i a  s e k ä  m e r im ie h iä .  
Marchands, industriels et 
marins.
J o i d e n  v u o t in e n  t u lo  t e k i
Avec revenu annuel. =
Sum
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a henkiä. 
i 
T
otal des personnes.
J o i d e n  v u o t in e n  tu lo  t e k i
Avec revenu annuel
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S
um
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f 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:käa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa.
‘ 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
K a u p u n g e i t a . * '
N  ikoiainkaupunki ............ • . • — — 5 15 -71 65 156 —  ; t 4 10 63 116 194,
Kristiinankaupunki . . . ............... — — — 1 '  15 T8 34 — — 4 8 38 92 T42
Kaskinen . . . . . . . .  - A 1 — —  ■ — - 1 ' 4 2 '  7 ■ — — 1 9 5 15
Uusikaarlepyy'. v .  . . — — ■ — ' 6 11 17 — ■ — =■ 2 26 52 801
P ie tarsaari..................... . . . . " . .................... — — ■ — — 14 ■ 10 24 — — 3 1 63 169 •236
K o k k o la ........................ .................................... — ■ — — 1 12 16 29 — ■ — '2 3 55 109 ' 169
Jy väsky lä ...................... .. —  . 6 35 18 .59 . -— —  _ 1 5 . 2 4 .55 85
Summa kaupungeita ■ — — 5 24 157 140 326 — l 14 30 278 598 921
M a a s e u r a k u n t i a .  *
Lohtaja ynnä Himangan k a p p e l i ............... — — — 1 3 3 7 — — — — 1 9 10
Toholammin, Ylikannuksen ja Lestijärv. kapp. — — — — 4 3 7 — — — 1 — — 1
Kälviä ynnä Ullavan kappeli ........................ — — — 1 — 4 5 — — — — — —
Kaustisenkylän pitäjä....................................... — — — — 1 1 2 — — — — — 1 1
Kokkolan maaseurakunta ynnä Alavetelin
k a p p e li ................................................................................... — — — 2 4 7 13 — —  ■ — — — 4 4
Wetelin pitäjä .......................................................................... — — — — 2 2 4 — — — — — 2 2
Halsovan kappeli ...................................................................... — — — — — 1 1 — — — — — — —
Perhon kappeli ....................................................................... . — — — — 3 — 3 — — — — — 2 2
Kruunupyy ynnä Teerijärven kappeli . . . . — — — 2 4 2 8 — — — — 1 1
Pietarsaaren p itä jä .......................................... — — — 1 3 1 5 — — — — 3 — 3
1 Luodon p itä jä . . • ............................ ......................................... — — — — 1 - — 1 — — —  ■ — — — —
j Purmon ja  Ähtävän kappelit ...................................... — — — — 2 2 4 — ' — — — — 1 1
Uudenkaarlepyyn maaseurak. y:ä Jeponkapp. — — — — 2 2 4 — — . — — 2 5 7
Siirretään — -  1 — 7 29 28 64 — — — 1 6 25 32
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arc’s.
50,100—
100,000 m
rkaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 n 50,000 m
arc’s
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 b 10,000 m
arc’s. ■
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
(500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 100,000 m
ark.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
;kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 k 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
rkaa.
. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
rkaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
K
otim
aisia. 
D
u pays.
U
lkom
aisia.
E
trangères.
2 2 2 1 2 .3 4 4 8 l l i 2 5 1 4 6 2 1 7 4 0 0
1
7 1 0 î î
-■
— — — — l — 1 — — l 9 2 5 3 5 — — 4 . 1 0 6 3 1 3 5 2 1 2 2 2 2 —
3 3 — — — • 2 1 3 1 0 2 5 — 2 — — —
— 1 7 8 — — —  • 2 3 3 7 0 1 0 5 — —  ' .. _ — — •
6 9 1 5 — — 3 1 8 3 1 8 8 2 7 5 — 8 — — —
l 3 1 7 2 1 — — 2 5 7 0 1 4 2 2 1 9 — 1 0 — — — ■
3 1 1 1 4 — — 1 1 1 6 2 8 4 1 5 8 — 1 7 ' î  ' — —
— — — — l 2 3 — . — . 2 2 3 4 1 0 6 1 4 4 — 1 2 1  . 5 6 4 7 0 8 4 6 1 ,8 9 4 9 6 9 2 î —
_ ;__ _ ___ 5 2 1 8 2 2 3 __ :— — — 1 1 0 11 — __ ___ 1 1 0 2 4 0 2 5 1 '___ 1 0 __ _ __■
— — — — 4 2 9 3 2 9 7 — — — — — 13 1 3 — — — 1 \  8 3 0 9 8 1 8 — 1 2 — — —
— — ■ — — 5 1 6 4 1 6 9 — — — — 9 9 — — — 1 ■ 5 1 7 7 1 8 3 — 8 — — —
— — — — 2 9 9 1 0 1 — — — — — 2 2 — — — 3 1 0 3 1 0 6 — 3 — —
— — — — 1 6 2 0 2 2 1 8 — — — — — 1 5
o
1 5
o
— — — 2 ■20 ; 2 2 8  
a n
2 5 0 ■ — ■ 7 ' — — —
__ ___ ___ __ — 2 7 2 7
&
2 8
4 2
2 8 —
&
1 ___ — __
— — — — — 7 8 7 8 •— — — — — 7 7 — — — 3 8 7 9 0 — 1 — — —
— ' — — — 1 1 2 3 4 2 4 5 — — — — — 7 7 — — — 2 1 5 2 4 4 2 6 1 — 7. , — —
— — — — 8 3 0 0 3 0 8 — — — — 1 20 21 — — — 1 15 321 337 — 9 1 — —  I
— — — — '  — 54 54 — — — — — 3 3 — — - — . — 1 57 58 — ■ 1 — —
— — — — -— 197 197 — — — 14 14 — — — — 2 214 216 — 5: ' — . — —
— — — 1 3 154 158 — 10 10 —  ■ — — 1 7 171 179 — 5 • ---- — —
— — -— 1 54 2,054 2,109 — — 1 - — 2- 112 114 — — — ft 91 2,219 2,319 — 71 1 _ —
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V ir k a m ie h iä  s e k ä  k r u u n u n - ,  k i r k o n - ,  k a u p u n g in -  
j a  k u n n a n - p a lv e l i j o i t a ,  k u in  m y ö s  s o t i l a i t a .  
Fonctionnaires du gouvernement-, der l’église 
et des villes,. militaires et autres salariés.
K a u p p ia i t a ,  t e o l l i s u u d e n -  j a  a m m a t in - h a r jo i t -  
t a j i a  s e k ä  m e r im ie h iä .  
Marchands,  industriels et * 
marins.
J o i d e n  v u o t in e n  t u l o - t e k i  
Avec revenu annuel
J o i d e n  v u o t in e n  tu lo  t e k i  
Avec revenu annuel
S e u r a k u n ta in  n im e t .
•
enem
m
än kuin 100,000 m
ikaa. 
plus de J 00,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
j 
500—
1,000 m
:kaa.
1 
de 500 h 1,0.00 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
enem
m
än kuin i00,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
J 
de 50, i00 à i00,000 m
arc’s. 
|
10,100—
50,000 m
:kao. 
1 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s. 
j
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
.kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. 
T
otal des personnes-
Siirretty _ _ 7 29 28 64 ___■ — _ 1 6 25 32
Munsalan pitäjä^ . . . . . . . ................... — — — 1 4 4 9 — — — — — 1 1
Lapuan pitäjä ynnä Nurmon kappeli . . . . — — — — 5 5 10 — — — — 3 9 12
• Kauhavan p i tä jä ...................................................................... — — - - — 2 3 5 — — — — 1 5 6
Alahärmän „  ................... ‘.................................................. — — — — 2 2 ‘ 4 — — — 2 3 '5
Ylihärmän „ ...................................... . — — — — 1 1 ’ 1 2 ■— — — — — 1 1
Wöyrin „ . . ......... '...................... • — — • — 1 2 2 5 — — — — 2 12 14
Maksamaan kappeli . . . . ........................... ■ — — — 1 - 2 ■ — . 3- . — — — — — . 2 2
Oravaisten „ . . .-........................... — , — — — . 1 — . 1 — — — — 4 11 15
Maalähden pitäjä............. . . . ... . ... • • — — — — 3 4 7 — — — — — 2 2
Bergöön kappeli......................................... — — — — • — 2 2 — '— — — — — —
Petolahden .............................. .*. . • — ■ — — — 1 1 - -2- — — — — — ■ ■ — —
Pirttikylän pitäjä................................... , • . — \ — — — 2 2 ■ — - — 1 — 3 6 10
Sulvan ,, ......................................... — — — 1 1 — 2 — — /. — — — —
Mustasaari ynnä Raippaluoto............... — — — 9 11 20 — — — — 4 12 16
Koivulahden p itä jä .................................................................. — — — — 1 — 1 — — ■ — — — 7 7
Laihian „  ............................... — — . — 1 4 2 7 — — — ■ — — 5 5.
Wähäkyrön „  .................................................................. — — — 1 4 2 7 — — — — 2 4 6
Isokyrön „  ................................................................. —  ' — — — 2 7 9 — — — — 3 12 15
Ylistaron kappeli'................... • ............................................
Lapvärtin pitäjä ynnä Sidebyyn ja Karijoen
1— 1 1 2 6 6
kapp. sekä Kristiinankauptin maaseurak. — — — .1 3 9'.. 13 — — — • — 8 8
Isojoen kappeli .............................. ............. — — — — — 1 1 — — — —  ' — — —
Närpiön p i tä jä ............................................ — — • — — 5 4 9 — , — — — — 5 5
Korsnääsin kappeli............. .. ............................ — — — — 1 4 5 — — — — 1 3. 4
Ilmajoen pitäjä . ..................................................... — — 1 1 5 3 10 — — — — 4 4 8
Kurikan kappeli........................................................ — — — , — 1 3 4 — — — — 1 7 8
Seinä- ja Peräseinäjoen kappelit................ — — — — 1 2 3 —  ■ — — — 3 3 6
Jalasjärven kappeli ............................. — — — — 2- H 13 — — — — 2 2  ■ 4
Kauhajoen kappeli ................................................... ....  ■ . — — — 2 3 5 —  . — — 1 8 9
Teuvan pitäjä ............................................................................... — — — 1 • 2 2 5 — — — — — 2 2
Siirretään — — 1 16 96 119 232 — — 1 1 4 2 165 2 0 9
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M a a n v ilje lijö itä .
Agriculteurs.
K a ik k i m a u t . 
Tous les autres. •.
-
S u m m a.
Total.
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N
iid
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henki 
1 N
om
bre des p
0 
O
sake- ja p 
■ 
yhtiöiden
1 
N
om
bre des < 
B 
nies d’act
J o id e n  v u o tin e n  
Avec revenu
tu lo  t e k i  
annuel
J o id e n  v u o t in e n  
Avec revenu
t u lo  te k i  
annuel
J o id e n  v u o tin e n  
Avec revenu
tu lo  te k i  
annuel
ID p
S c  
3 ÏÏ o c
3 g.
fD P
o £  eg ft) o 
3 M. 2.
S 3 g
en lukum
äärä, joiden om
ia ilm
oitu
k
­
sia ei ole hyväksytty, 
ersonnes, dont les indications n’etaient 
pas approuvées.
o  o
S 3
p
STP
H
c  Ï Ï .
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 ra:kaa. 
de 50,100 h 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
ikaa. 
de 5,100 a 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
ikaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
ikaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa.‘ 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 o 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 k 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
! 
50,100—
100,000 m
rkäa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
rkaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
a &
p,
?  M.P -
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P
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£  S 3p rl n
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s  %
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K
otim
aisia.
D
u
 pays.
U
lkom
aisia.
É
trangères.
l 5 4 2 ,0 5 4 2 ,1 0 9 2 1 1 2 1 1 4 _ 9 9 1 2 ,2 1 9 2 , 8 1 9 7 1 7
— — — — 1 7 6 7 7 — — — — — 3 3 — — — 1 5 8 4 9 0 — 3. — — -—
— — — — 1 2 3 1 0 3 2 2 — — — — 1 1 1 1 2 — — — — 2 1 3 3 5 ! 8 5 6 — 7 2 — —
— — — — 1 2 7 0 2 7 1 — — — — 1 1 3 1 4 — — " " — 5 2 9 1 2 9 6 — 7 ' 2 —  ' -—
— — ' — — • — 1 1 6 1 1 6 — — — — — ■ 7 7 — —  ■ — — 4 1 2 8 1 3 2 — ’ 3 —  ' J— —
— — ■ — — 1 8 0 8 1 — — — — — 5 5 — —  ■ — — 2 8 7 8 9 — 1 — - r — —
— — — — 1 0 3 7 1 3 8 1 — — — — 2 1 6 1 8 — — — 1 1 6 4 0 1 ‘ v 4 1 8 r— Î , 3 . 2 , —
— — — — — 3 8 3 8 — — — — — „ 6 6 — — — 1 2 4 6 4 9 — 2 * *. — —
— — — _ 2 8 4 8 6 — — — — — 4 4 — — — — 7 9 9 1 0 6 — 7 — —
— — — — 1 2 7 1 2 7 2 — — — — 1 9 1 0 — — — — 5 2 8 6 2 9 1 — 5 — . . — —
— — — _— — 5 7 5 7 — — — — — 1 1 — — — — 6 0 6 0 — 3 . — — —
— — — — — 5 2 5 2 — — , '— — 1 5 6 — — ’ — 2 5 8 6 0 — 1 — — —
— — — — 3 1 2 8 1 3 1 — —
t
— — 9 9 — — l - — 6 1 4 5 1 5 2 2 ■ 6 —  ' 1 — *
— — ' — — 1 1 3 6 1 3 7 — — — — - — 1 5 1 5 — — — 1 2 1 5 1 1 5 4 — 4 — -------‘ —
— — , — — 11 4 9 1 5 0 2 — — — — 1 2 6 2 7 — — — — 2 5 5 4 0 5 6 5 — 1 1 • 2 -------' ■ —
— — — — — 1 8 4 1 8 4 — — — — ■ — 1 4 1 4 — . — — — 1 2 0 5 2 0 6 — 7 — — T
— — — : — 2 7 4 8 6 5 1 3 — — — — — 3 0 3 0 — — — 1 31 5 2 3 5 5 5 — 1 8 7 — - r
— — — — 8 1 7 6 1 8 4 — — — — 1 1 9 2 0 — — - — 1 1 5 2 0 1 2 1 7 — 1 0 1 —
— — — — 1 5 1 8 8 2 0 3 — — — — 1 7 8 — — — — 21 2 1 4 2 3 5 2 1 0 2 — ------■
— — — — 1 6 , 2 4 8 . 2 6 4 — — — — 2 1 5 1 7 - V - — — 1 9 2 7 0 2 8 9 — ' 9 1 —
_  - _ __ ~_ 2 3 6 3 3 6 5 _ ___ ____ ____ ____ 1 2 5 2 6 _ ____ • ____ 1 - 6 4 0 5 4 1 2 — 1 1 ____ _ _
— — — — — 1 6 7 1 6 7 — — — — — 8 . 8 — — — — .  — 1 7 6 1 7 6 — ‘ 1 — —
— — — — 4 5 3 8 5 4 2 ;— — — — 1 2 3 2 4 — — — . — 1 0 5 7 0 5 8 0 — 8 — — —
— — — — — 1 7 6 1 7 6 — — — — . — 2 2 2 2 — — — — 2 2 0 5 2 0 7 — — — — —
— — — — 2 0 8 6 1 0 6 — — — — 3 1 3 1 6 — — l 1 3 2 1 0 6 1 4 0 — 8 — — —
— — — — 6 2 0 6 2 1 2 — — — — — 1 9 1 9 — — - — — 8 2 3 5 2 4 3 — ' 7 1 — —
— — — — . 2 1 4 8 1 5 0 — — — — — 1 1 1 1 — — — — , 6 1 6 4 1 7 0 1 6 — — *-------
— . — — . — 5 . . 2 8 4 2 8 9 — — — — 1 1 6 1 7 . — ■ — ' — 1 0 3 1 3 3 2 3 — 1 0 — ■ — i• —
— — — — 7 2 5 7 2 6 4 — - — — ■ — 2 7 2 7 — — — — 1 0 2 9 5 3 0 5 — 6 — — —
— — — — . 8 1 7 4 1 8 2 — — — — 1 8 1 8 — ■ — — 1 1 0 1 9 6 2 0 7 — 8 — — —
— — — l 2 1 7 8 ,2 1 5 8 ,4 3 3 - — 1 - — 1 9 5 0 9 5 2 8
— — 2 1 8 3 7 4 9 ,0 0 8 9 ,4 0 2 5 2 5 3 2 7 — —a
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V i r k a m ie h iä  s e k ä  k r u u n u n - ,  k i r k o n - ,  k a u p u n g i n ­
p a  k u n n a n - p a lv e l i jo i ta ,  k u i n  m y ö s  s o t i l a i t a .  
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
K a u p p ia i t a ,  t e o l l i s u u d e n -  j a  a m m a t in - h a r jo i t -  
t a j i a  s e k ä  m e r im ie h iä .  
Marchands, industriels et 
marins.
J o i d e n  v u o t in e n  tu lo  t e k i . J o i d e n  v u o t in e n  t u lo  t e k i
Avec revenu annuel Avec revenu annuel
S e u r a k u n ta in  n im e t .
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
;kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
rkaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 h. 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. , 
T
otal des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus^de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
1 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s. 
j
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
E 
de 500 à 1,000 m
arc's. 
I
S
um
m
a henkiä. 
j 
T
otal des personnes. 
1
' I ( '  ‘ Siirretty V 1 16 96 119 232 l ' l 42 165 209
Wiitasaaren pitäjä ...................................... — — — — 5 6 11 — — — — 2 '  16 18
Pihtiputaan kappeli. ............................................................. — —  _ — — — 4 4 — — — — — 2 2
Kivijärven pitäjä............. ¡ .  . . . . . . . .  . — — — 2 8 10 — — t , — 2 6 8
Saarijärven „  .................................................... ....  . . — — — . 1 8 7 16 — — — — 2 5 7
Uuraisten ja Karstulan kappelit — - — — — 2 10 12 — — — 1 8 9
Laukaan pitäjä..................  . . . ’ ............................ — — — ' 1 1 7 14 22 — — — — ' 1 6 7
Sumiaisten kappeli . . . . . . . . . . . . . . . —  ' ’ — — — 1 1 — — — — , — 2 2
Jyväskylän maaseurakunta.......................................... — — — - - 2 4 6 — — —  ' — 1 7 8
Kuivasmäen kappeli .....................................................• — — — — t 2 2 — — — — — 9 9Keuruun .pitäjä ........................... ..— , — — 1 1 4 6 — — — . — ■ 3 1 4
Pihlajaveden kappeli. . . . . . ’................... — —  ■ — — 1 — . 1 — —  r — 1 — — —
Multian „ ... li-........................ '. — — — — 1 1 2 — ■. — — — 4 — -4
Wirtain „ . ................... — — — — 4 1 5 — — \ — 1 4 5
Ätsärin „ ................................... — — — — 2 — 2 — — — — — — —
Kuortaneen pitäjä . . . .  1 ........................ — — — - 2 2 4 — —  ' — - 2 2
Alavuuden „ ..................................... — — — 2 8 3 13 — — — — 3 — 3
Töysän kappeli . ......................................... — — — — 2 2 — — — — 1 — 1
Alajärven pitäjä ........................................ — — — — 2 • — 2 • — — — — — — —
Soinin kappeli............................................. — — — — 1 , — 1 — — —  : — — — —
Lehtimäen „ .............................................. — — — — — — — — — — — — — —
Lappajärven pitäjä............. ........................ — — — 1 2. 2 5 —r — ‘ — — — 1 1Wintalan „ ............................................... — — — — 1 1 2 — — — — — — —
Evijärven „ ............................. ... — — — — 1 1 2 — — — — — — • —
Kortesjärven „ .............................................. — — — — , 2 1 3 — — — — — — —
Summa — — 1 22 150 193 366 — — 1 l 63 234 299
• * Yhteensä koko lääni — ■ — 6 4 6 307 333 692 1-----■ •1 • 15 31 341 . 832 1,220
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M a a n v ilje lijö itä .  
Agriculteurs. ■ '
K a ik k i m u u t . 
Tous les • autres.
S u m m a .
Total.
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3 n.
f  1ro
. »  f• ro s
£  E
O
sake- ia p 
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N
om
bre 
des 
nies d’actd
J o id e n
Avec
v u o tin e n
revenu
tu lo  te k i  
annuel ;
J o id e n  v u o t in e n  tu lo  te k i  
Avec revenu annuel
J o id e n  v u o t in e n  
_ Avec revenu
t u lo  te k i  
annuel
i lukum
äärästä oli 
ulkom
aalaisia, 
e ce nom
bre les étrangers.
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3 ® O 3 tu 2. ro ¡T JJ
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V 3 ro £L P 5w ro - 3 
ro-* 2 ,a
com
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e g
■ïï.
enem
m
än kuin 100,000 m
rkaa, 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
;kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
CUro
o  
°  "Î-* o  o  "o 
°  1 P- O’ O
j=> go  oo  _
°  s
3 TTo 'O •*» p 
‘
5,100—
10,000 m
rkaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
rkaa'. 
de 1,100 à 5,000 m
ark.
. 
li l
500—
1,000 m
rkaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä 
T
otal des personnes.
enem
m
än ku
in
 100,000 m
rkaa. 
plus de 100,000 m
ai'c’s.
50,100^100,000 m
rkaa. 
de 50,100 à i00,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
rkaa. 
de LO,100 à 50,000 m
arc’s
5,100—
10,000 m
rkaa. 
de 5,100 k- 10,000 m
arc’s.
*1,100—
5,000 m
rkaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
{500—
1,000 m
rkaa. 
de 500 a 100,000 m
ark.
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
rkaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
rkaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s, 
j
10,100—
50,000 m
rkaa. 
de 10,100 k 50,000 m
arc’s.
5,i00—
10,000 m
rkaa.
’ de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
rkaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
rkaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes*.
O 3 s  S-'ro
; ;sr- s
3 g »rtCLP» 3-0 ES3 s  wOjüj w M.p ro aO • “•
3 o 
*• < 
ro »
* £  
ro 3
¡3
g g
i" P:
täärä, 
joiden om
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oituk- 
e h
yväksytty.
dont les indication
s n’etaient 
pprouvées.
I 
K
otim
aisia.
D
u
 pays.
U
lkom
aisia.
E
trangères.
1 2 1 7 8 , 2 1 5 8 ,4 3 3 1 9 5 0 9 5 2 8
i
2 1 8 3 7 4 5 9 ,0 0 8 9 , 4 0 2 5 2 5 3 2 7
' — — — — 5 4 .  3 8 7 4 4 1 — — — — —  ^ 6 6 — — — — 6 1 4 1 5 4 7 6 — 1 0 3 — —
— — — .— 1 8 1 1 6 1 3 4 — , 1 8 1 2 2 1 4 0 , 6 2 — —
— — — — 8 1 6 3 1 7 1 — — — — . — 2 2 — — — — 1 2 1 7 9 ' 1 9 1 5 2 — —
— — . — — 1 3 3 6 9 3 8 2 — — — — 1 1 3 1 4 — — — 1 2 4 3 9 4 4 1 9 — 6 3 — —
— — — — 9 2 5 6 2 6 5 — — — — 1 3 4 ,— — — — 1 3 2 7 7 2 9 0 — 1 0 6 — —
— — — — 1 2 2 9 6 3 0 8 — — — — . — 7 7 — — — 1 2 0 ' 3 2 3 8 4 4 — 8 3 i —
— ’ — "— — 2 5 6 5 8 ' — — — — r 1 — — ■ — ' T  2 6 0 “ *■■62 — — — — —
— — — 7 ' 2 8 7 2 9 4 — — — 1 1 1 4 1 5 — — ■ — — 1 1 ‘ ’ 3 1 2 8 2 3 — 7 5 i —
— — — 1 1 4 1 0 2 1 1 7 — — — — ■ — 2 2 — — — 1 1 4 1 1 5 i 1 1 3 0 — ; . 1 2 3 — —
— — — — 2 4 . 1 4 5 1 6 9 — — — — — 8 8 — — — 1 to
CO
 
*-»
 
GO
o 
co .■ 1 8 7
4
—  • 11 i . f 4 — 4 .
___ __ _ __ __ 3 5 9
0
6 2 __ __ ___ — — l - 1 __ __ — — 6 1 6 9 — 3 1 — —
— — — — 2 4 9 5 1 — — — — — 7 7 — — — — 7 6 1 • 6 8 — 6 2 — —
— — — — — 4 2 4 2 — ■— — — — 2 2 — — — — 2 4 4 4 6 — „ 7 r — —
— — — — — 8 1 8 1 — — — — — 3 3 — — — — ,2 8 8 9 0 — 2 2 — —
— — — — 2 1 2 1 1 2 3 — — — — — 2 2 — — — - 2 13 1 2 6 1 4 1 — 5 i — —
4 6 4 6 1 4 8 4 9 — — — — —
— — — — . — 5 0 5 0 — — ■— — — • 3 3 — — — — 2 5 3 5 5 — 3 — — —
— — — — — 3 3 3 3 — — — — — 5 5 — — — — 1 3 8 3 9 — 2 — . — —
— — — — 1 . 2 5 2 6 — — — — — — — — — ■ — 1 2 5 2 6 — 2 — — —
— — — — 6 7 8 8 4 — — — — — 1 9 9 — — — i 8 9 0 9 9 — 4 — r — —
— — — — 2 5 9 6 1 — — — — ■ — 6 6 — — — ■ — 3 6 6 6 9 — 3 — —
— — — — 3 3 7 4 0 — — — — — 2 2 — — — — 4 4 0 4 4 — 3 i —
— — — 1 5 0 51 — — — ---- ■ — 3 3 — — — ■ — ■3 5 4 5 7 — 3 — — —
— — — 2 3 9 8 1 1 ,1 2 5 1 1 ,5 2 5 — . — — — 2 2 6 0 8 6 3 0 — — 2 2 6 6 3 3 1 2 ,1 6 0 1 1 2 ,8 2 0 5 3 7 1 6 0 2 —
— ' — >__ 2 3 9 9 1 , 1 2  7 1 1 ,5 2 8 — — 2 2 - 5 6 7 1 4 7 7 4 — l 2 3 8 1 1 ,1 0 3 1 3 ,0 0 6 1 4 Æ 1 4 1 4 4 4 0 . 6 2 3 —
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1. Suostuntaveroa v. 1871 suorittaneiden henkien ja yhtiöin
• Nombre des personnes, qui ont payé la subvention
/  •"
Seurakuntain nimet.
>
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kaupungin- 
ja  kunnan-palvelijoita,. kuin myös sotilaita. 
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés..
Kauppiaita, teollisuuden- ja  ammatin-harjoit- 
tajia sekä merimiehiä. 
Marchands, industriels et 
marins.
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel-
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu- annuel
Sum
m
a henkiä. 
I 
Total des personnes- 
I
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de JOO,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,i00 à i0,000 m
arc’s.
Oin
! f
.«■ o 
8 °  °  3 
3 *r
S g *
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
ark, 
de 50,i00 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa.
' 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 'm
:kaa. 
. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
*
; ■  ^ 1 
K aupungeita .
-
O u lu .................................................................................. — — 2 12 54 76 144 ■ — " — 7 21 118 441 587
' * k J . i i
P ra a h e  ........................................................................... — — — 1 T o 18 34 2 t .9 12 60 280 364
> . - i ‘f '
K a ja a n i .......................................................................... — — — ' — 13 1 14 — — — r 3 12 16
T o r n i o ........................................................................... — — — — 11 19' 30 — — 3 7' 8 21 39
S um m a k a u p u n g e ita — — 2 13 93 114 222 2 1 19 41 189 754 1,006
Maaseurakuntia.- . t 1
L im ingan  p itä jä  y n n ä  L um ijoen  j a  K em pe- -
leen  k a p p e lit  ...................... — -1 — 3 5 _ 9 . — — — —r- — 4 _4
T yrnävän  j a  T em m eksen  k ap p e lit . ; . . . . —  ■ — — — 2 1 - 3 —  - — — — . 1. _1
O u lun  p itä jä  y n n ä  O ulunsalon  k a p p e li . . . — — ; i 4 1 6 — — — — .1 1 2
M ulloksen p itä jä  y n n ä  U ta järv en  k a p p e l i . . — — —  ' 8 9 . 17 - — — — --- . 1 --- . 1
K iim ingin  p itä jä  y n n ä  Y likiim ingin j a  H auk i- -
p u ta a n  k ap p e lit . . . . . . . . . . . . . . . — — — l 7 6 14 — . — — . — 1 2 . 3
Iin p itä jä  y n n ä  K uivaniem en kappe li . . . . — — — — 5 11 16 — — :— ---’ — 4 4
P u d asjä rv e n  p itä jä  y n n ä -Jo k ijä rv e n  kappe li — — — i . 8 3 12 . — — — — 3 4 . „7
K uusam on p i tä jä  . . . : . . . .  ......................... — — ' — 4 3- » 7 --- ■ - r — — — --- . :—
K ala joen  p itä jä  y n n ä  R aution- k ap p e li . . . — — — l ■ 5 5 11 —  . — —\ — ,2 5 _7
Ala- j a  Y liv ieskan k ap p e lit . . ■ ............... : . —  ' — — — 2 1 3 — — ; — — 1 --- . _ 1
E v ijä rven  p itä jä  ......................................................... ■ — — — — 3 2 - 5 — — — — — .---
P yhäjoen  p it. y :äM erijä rv en  ja O u la is te n  kapp . ■ — — — l 4 . 3 8 - --- ■ — —■ — 1 — _1
S älö is ten  p itä jä  y n n ä  W ihann in  k ap p e li ; . - — — - --- — 6 3 •. 9 --- — — 1 r— . 1
S iikajoen  p itä jä  y n n ä  R evonlahden  k ap p e li — — 1 — 1 3 5 — — — — — — —
R a n ttila n  ja  P aav o lan  kappelit*. ...................... — — — — 2 . 3 5 — — — — — — —
S iirre tään — — .2 5 64 59 130 — — — — 11 21 32
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lukumäärä itsekussakin seurakunnassa Oulun läänissä
dans le gouvernement de Uleâborg, en 1871.
M a a n  v ilj  e l i jö i tä .  
Agriculteurs.
K a ik k i  m u u t .  
Tous les autres.
S u m m a . 
, Total.
M
ainitusta lukum
äärästä oli ulkom
aalaisia. 
D
e ce nom
bre les étrangers.
I 
S
uostuntaveroa suorittaneista allaseisova lukum
äärä 
H 
itse ilm
oitti tulonsa.
| 
N
om
bre des personnes qui ont indiqué leur revenus.
fl 
N
iiden 
henkien lukum
äärä, joiden om
ia ilm
oituk- 
1 
siä ei ole hyväksytty.
1 N
om
bre des personnes, dont les indications n’etaient 
1 
pas approuvées.
O
sake- ia pankki- 
yhtiöiden luku. 
N
om
bre des com
pag­
nies d’actions.J o i d e n  v u o t in e n  
Avec revenu
t u l o  t e k i  
annuel
Sum
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
J o i d e n  v u o t in e n  
Avec revenu
t u lo  t e k i  
annuel
• 
Sum
m
a henkiä.
T
otal des personnes.
J o i d e n  v u o t in e n  
Avec revenu
t u lo  t e k i  
annuel
S
um
m
a henkiä. 
T
otal des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kàa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
.-kaa 
I 
de 5,100 n 10,000 m
arc’s. 
I
1,100—
5,000 m
:kna. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
1 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
j
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s. •
50,100—
100,000 m
:kaa. 
j 
de 50,100 à 100,000 marc's, 
j
Pj<i
oo
“U o  o  o
l i
o.-®
S §  8  °
® 3 
3 *flJ p
3. ?
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 a 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 ä 1,000 m
arc’s.
enemmän kuin 100,000 m
.kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
Oiil
s  £
g  o
l i ’
o.-®
•g 8  
8  ®
£ g" 
3 .Pto
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 a 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
! 
K
otim
aisia. 
1 
D
u pays.
U
lkom
aisia.
E
trangères.
___ - _ _ __ _ î - 4 3 2 5 2 4 6 2 7 9 1 1 3 3 6 1 9 7 7 6 3 1 ,0 1 0 2 4 î
— — — — — — — — — — 1 7 3 0 3 8 2 1 9 1 4 8 2 3 2 8 4 8 6 — 1 — — _
1 9 — — — 1 2 0 , 2 8 4 9 — 4 __ __ _
1 — 5 1 7 2 3 — — 4 7 2 4 5 7 9 2 2 9 2 1 J
“ — — — — — 1 5 4 4 1 3 0 8 3 5 9 2 2 2 6 5 8 3 2 3 1 ,1 7 6 1 ,5 8 7 4 1 8 • 2 2
1
__ — __ «__ 2 4 . 1 5 1 1 7 5 _ 4 4 1 2 7 1 6 4 1 9 2 4
_
‘— — — — 1 2
\
9 3 1 0 5 .— — — '1 1 2 3 — — — — 1 5 9 7 - 1 1 2 — ___ __ S
— — — j - - 2 1 - 6 0 8 1 — ■ *— — 1 3 4 — — — 1 2 7 6 5 9 8 — 2 __ . -■
. — — — ? * — ■ 8 9 0 ■ 98 — = ■— — — — 8 8 — •— — 1 7 1 0 7 1 2 4 — 2 1 — —
— — — — ■23 1 7 3 1 9 6 — — — — 4 . 4 — — __ 1 3 1 1 8 5 2 1 7 _ 3 1 _
— — — l 2 5 2 0 7 2 3 3 — ■ — — — 1 0 1 0 — — — 1 3 0 2 3 2 2 6 8 — 4 • 1 _
—
— — — — 2 8 1 3 5 1 6 3 — — — — — 4 4 — — —  . . 1 3 9 1 4 6 1 8 6 ■ 3 9 1 _ _
— — — — 1 5 1 4 6 1 6 1 — — • — — 1 1 3 1 4 — — — ■— 2 0 1 6 2 1 8 2 — ■ 2 _ __ _
— — — — • 6 1 7 1 1 7 7 — ■ — — — 1 5 6 — — — 1 1 4 1 8 6 2 0 1 — 4 •
' — — ■ — ,• — 1 2 1 7 9 1 9 1 — • — — — — 6 6 — — ■— — 1 5 1 8 6 2 0 1 • ---- ■ 6 1 _ _
— — — — ■ 1 9 8 9 9 2 2 — — — — 4 1 0 2 1 0 6 — . 4 1 _  - :__
— — — — 7 3 2 2 3 2 9 — — — — — 4 4 — — — 1 1 2 3 2 9 8 4 2 — 4 — _ _
— — — — 9 2 0 4 2 1 3 — — — — — 3 3 — — — ■— 1 6 ■210 2 2 6 — 6 _ _ _
— --: — — — 5 8 5 8 — — — — — 2 2 — — 1 — 1 6 3 6 5 — 2 __ _ .
— — — — 1 0 1 2 7 1 3 7 — — — — — 2 2 — ' — — — 1 2 1 3 2 1 4 4 _ 4 3
— — — l 2 0 1 2 ,2 1 4 2 , 4 1 6 — I _1 — — 4\ 1 7 2 7 6 — — ■'■2 6 2 8 0 2 ,3 6 6 2 ,6 5 4 3 5.6 9 __ —
10
\
r38
* ’. . . V .
V ir k a m ie h iä  s e k ä  k r u u n u n - , 'k i r k o n - ,  k a u p u n g in -
j a  k u n n a n - p a lv e l i j o i ta ,  k u i n  m y ö s  s o t i l a i t a .  
Fonctionnaires du gouvernement, de Véglise 
et des villes, militaires et autres salariés.
r  t ’ '*■ 4 ’ 1 • ■
K a u p p ia i t a ,  - t e o l l i s u u d e n -  j a  a m m a t in - h a r jo i t -  
t a j i a  s e k ä  m e r im ie h iä .
'  » - ' ■ Marchands, industriels et ■ 
marins.
/
J o i d e n  v u o t in e n  tu lo  t e k i  
Avec revenu annuel
J o i d e n  v u o t in e n  tu lo  t e k i  
Avec revenu annuel
S e u r a k u n ta in  n im e t .
enem
m
än kuin 100,000 m
rkaa. 
plus de 100,000, m
arc’s. t
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
rkaa. 
de 5,100 à 10,000 rnarc’s.
Ct»O
s i
"o
g  §  
°  3 
g .«■
\  P
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 k 1,000 m
arc’s.
- 
Sum
m
a henkiä. 
* 
T
otal des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
rkaa. 
plus de 100,000 m
arc’s. ‘
50,100—
100,000 m
rkaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—^
)0,000 m
rkaa. 
; 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
rkaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
rkaa. 
de 1,100 a 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
rkaa. ' 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
1
Sunlrna henkiä.
T
otal des personnes.
Siirretty _ 2 5 6 4 5 9 1 3 0 .. . _ • n 21 3 2
Hailuodon p i t ä j ä ...................................................................... — — — — 2 4 6 — — — — — —  ' ■ —
Haapajärvi Reisjärven kappelin kanssa . . . — — — — 8 1 9 — — — — î 1 2
Pyhäjärven pitäjä .......................................... — — — — _ 5 3 8 — — — — î 1 2
Kärsämäen „ .......................................... — — — 1 — 1 — — — — — ■ — —
Haapaveden „ . . .................................... — — , — 4 3 7 — — — — 2 1 3
Pidisjärven kappel i . . . . . . . .  1 ............... — —  . — 3 6 9 — — — — 1 1 2
Piippola ynnä Pulkkilan ja  Kestilän kappelit ■ — — — — ■ 7 3  - - 1 0 — — — — 3 2 ' ' 5
Paltamon p itä jä ................................................ — — — 1 3 2 6 — — — — — 1 / l
Kajaanin maaseurakunta .................................................... — — — _ — 1 3 4 — — — — — 2 2
Säresniemen p i tä jä .................................................................. — — — — 1 3 4 — — —  ' — — — —
Hyrynsalmi ynnä Ristijärven ja Puolangan 
k a p p e l i t ................................................................................. _ - _ 8 5 1 3 __ __ _ _ 1 1
Suomussalmen pitäjä ....................................... — — — — 3 1 4 . — — — — 1 2 3
Sotkamon „ ....................................... — — — 1 , 3 3 7 — — — — .1 6 7
Kuhmoniemen „ ....................................... — — — — 3 1 4 — — — — 1 — 1
Kemi ynnä Tervolan ja  Simon kappelit . . — — 1 — 1 4 5 2 0 —• — — — 3 5 8
Alitornion pitäjä ynnä Karungin kappeli. . — — — — 6 3 . 9 — — — — 1 — 1
Ylitornion pitäjä Turtolan ja  Kolarin kappe­
lien kanssa............ ,............................... . _ _ 1 5 5 1 1 _ _ _ _ _
R ovaniem i.................. .. ................................... — — — ( 5 5 1 0 — — — 2 6 8
Kemijärvi . ................................. . — — — . — , 3 — . . 3 — — — ’ — 1 . - — 1
K uolajärvi............... .................... ' ................... — — —■ — — 1 1 — — — . — — — —
Summa ■ — — 3 8 1 4 9 1 1 6  - 2 7 6 — — — — 2 9 5 0 7 9
Yhteensä koko lääni — — 5 2 1 2 4 2 2 3 0 4 9 8 2 î 1 9 4 1 2 1 8 8 0 4 1 ,0 8 5
. i .U.
i
39
4 0
2o Katsaus suostuntaveron määrään itsekussakin
Montant de la subvention dans chaque paroisse
Seurakuntain nimet.
Suostuntaveron määrä 
Montant des impôts sur les revenus
virkamiehiltä 
(1 taulun mu­
kaan).
des salariés 
(selon tabl. 1).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta 
y. m. (1 tau­
lun mukaan).
des marchands, 
industriels et 
marins.
maanviljeli­
jöiltä.
des agricul­
teurs.
kaikilta
muilta.
de tous les au­
tres indigènes.
ulkomaa­
laisilta.
des étrangers.
osake- ja pankki- 
yhtiöittä.
des compagnies dictions:
Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta. : 
Étrangères.
M:kaa. p- M:kaa. p- Mikaa. _ p- h Mikaa. P: Mikaa. .p- Mikaa. p- Mikaa. p- :
K aupungeita .
H e l s i n k i ........................................................................ 39,924 — 26,114 80 , 36 80 8,981 40 3,864 60 9,101 60 1,377 60 |
- P o r v o o ....................................■...................................... 1,698 40 3,966 — •— — 1,612 — ' — — 114 — . — —  j
L o v iis a ............................................................................ 626 60 1,185 60 — — 612 40 364 80 — — , — —
T am m isaari . : .................. ...  . . . *...................... 262 40 495 60 — — 98 40 9 60 ■ 32 — — ---  ;
- ■ 1 Sum m a 42,511 40 31,762 — 36 80 11,304 20 4,239 — 9,247 60 1,377 60 |
\
M aaseurakun tia .
Inko  ....................................1......................................... 60 60 675 20 162 60 47 20 64 — ! ---- — — —
D eg e rb y y .................. .................................... ................. . — 80 34 40 69 60 24 80 — — — — — —  .
| K a r j a ........................................ ..................... ................. 109 60 244 80 - 106 40 12 — : 11 20 — — —
S n a p p e r tu u n a ............................................................ 3 20 12 — 183 20 20 80 — — — — — —  ;
K a r j a lo h j a .................................................................... 43 60 34 40 131 20 14 40 — .— — — —  :
S S a m m a tt i . .................................................. 70 60 — 80 ' 57 60 7 20 — — — — —
P o h j a ...................... ... ..................................................... 168 40 567 60 415 — 51 20 223 20 — — — —
•T am m isaaren  m a a s e u r a k u n ta .................. 51 40 20 80 570 20 44 — 1 9 60 — — — — '
| T e n h o l a ......................... .............................................. 69 60 20 80 395 40 6 40 ■ 32 --: — — -1 -- —
| B ro m a rv i......................................................... ... 377 60 30 80 173 80 45 — ! — 80 — — --: —
E s p o o ............................................................................... 283 60 14 40 379 20 29 60 22 40 — — — —
K irkkonum m i . . : . . . . ................................... 271 60 87, 20 392 80 27 60 ' — — — — — — ’
| Siuntio......................................................... 120 40 12 — 344 20 33 — ! -- — — — — —
J Lohja........................... ..  . . . .............. ! . 194 40 44 — 293 20 117 60 — — — — — —
Nummi . . ....................;............................... 39 20 12 80 139 20 35 20 — — — — — —
P usu la ....................................................... 1 60 >8 80 117 60 9 60 3' 20 — — — .—
Wihti............................................................. 131 20 31. 20 271 40 103 20 — — — — — —
j Pyhäjärvi...................................................... 14 40 287 60 71 20 2 40 2 40 — — — —
j Siirretään 2,011 80 2,139 60 4,273 80 -631 20 | 368 80 - 1 - — —
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seurakunnassa Uudenmaan läänissä vuonna 1871:
du gouvernement de Nyland en 1871.
Y h te e n s ä  v a k i ­
n a i s ta  s u o s tu n -  
t a v e r o ä .
Total de la sub­vention ordi- naire.
Y l im ä ä r ä i s t ä  s u o s tu n ta v e r o a  
Impôts extra , ordinaires S u m m a  u lo s ta k s e e -  
r a t t u a  s u o s tu n -  , 
t a v e r o a .
Total de la sub- . vention .taxée. .
■ U l o s t a k s e e r a t u s t a  s u o s t u n t a v e r o s t a  
p o i s v e d e t ä ä n  ,  ' 
à défalquer des recettes S u m m a  v a l t i o k a s ­s a a n  t u l l u t t a  
s u o s tu n ta v e r o a .
Montant de la subvention nette.
o lu t-, p o rtte ri-  ja  
k o r ttite h ta ilta .
su r  les brasseries de 
b ière e t de p o rte r, et 
su r  les fabriques des 
cartes.
u lk o m aisilta  teo llisuu­
den  h a rjo itta jilta
. su r industrie ls é tran - .
gers.
vähennystä .
décom pte.
k u sta n n u k sia  suostun- 
taverokom iteo ista  
y. m .
déduction  des frais.
M ikaa. p- M :kaa. P- M :kaa. ' P- M :kaa. p- M Jcaa. P- M :kaa. p- M ikaa. P-
8 9 , 4 0 0 8 0 1 6 ,9 7 5 5 0 .2 ,7 6 0 1 0 9 ,1 3 6
lU
3 0 * 1 ,0 0 3 6 0 9 3 0 1 0 7 ,2 0 2
r •
7 0
7 , 3 9 0 4 0 — — ‘ ' 2 6 0 —  ' ' : 7 ,6 5 0 4 0 8 — 6 7 9 0 7 ,5 7 4 ■ 5 0
2 ,7 8 9 4 0
. * » « 1 1 0 '  ° 1 — ' ' 1 2 ,7 9 9 4 0 . t • — 7 0 — : * 2 ,7 2 9 4 0
8 9 8 — 8 6 3 ' 1 Ö ’
' l . ' f
1 ,7 6 1 1 0
! o ‘  ___ ,
— 3 0 — • 1 ,7 3 1 1 0
1 0 0 ,4 7 8 6 0 1 7 ,8 3 8 6 0 L 3 ,0 3 0
A ' i ;
1 2 1 , 3 4 7 ' 2 0 ' * * 1 ,0 1 1  ’ 
. .  1
' 6 0 ' 1 ,0 9 7 9 0 1 1 9 ,2 3 7 7 0
1 ,0 0 9 6 0
\ 1 r ^
k i f'
t
1 ,0 0 9 6 0
1 \
<, t ' , ■ < V 8 5 6 2 1 ,0 5 3 ■58
1 2 9 6 0 — — 1 2 9 6 0 — — >
4 8 4
i.
___ 4 8 4 _ - __ • ’’ '
» f V 8 6 8 5 6 1 6 3 5
! 2 1 9 2 0 — — — — 2 1 9 2 0 ' — — )
2 2 3 6 0 __ J . ‘‘ 2 2 3 6 0 _ _ )
- . 4 t . • } 8 4 5 3 2 7 5  • ■ 2 7
1 3 6 2 0 — — — — 1 3 6 2 0 — — )
1 ,4 2 5 4 0 _ _ __ 1 ,4 2 5 4 0 _ ___
*
t - ■ [  1 1 9 4 8 2 ,0 0 1  ■ 9 2
6 9 6 — — — — — 6 9 6 — — — J
5 2 4 2 0 _ _ __ 5 2 4 2 0 ' _ _ * *
1 - f  1 0 6 9 0 1 ,0 4 5 3 0 ,
6 2 8 ■ — ■ - — • ■ — ----  * — 6 2 8
— - —  - ------: > -
' 7 2 9 2 0 • — —
% „ - >
— • 7 2 9 1 2 0 - — 7 5 3 6 6 5 3 8 4
- 7 7 9 2 0 4 5 0 — — — 1 ,2 2 9 • 2 0 f — — ' 7 5 6 8 1 ,1 5 3 5 2
5 0 9 6 0 — —
î*
— 5 0 9 6 0 — — 6 8 3 7 4 4 1 2 3
6 4 9 2 0 ---- ' — — 6 4 9 2 0 —  ‘ — - 1 2 1 11 5 2 8 9
2 2 6 4 0
___ _ _ 2 2 6 4 0 - _
' (  1 2 1 1 0 2 4 6 • 1 0
1 4 0 8 0 — — — — 1 4 0 8 0 — — >
5 3 7 __ _ _ 5 3 7 _ _ __
(  1 1 8 9 8 7 9 6 2
3 7 8 ----  ‘ — — — — 3 7 8 — — — >
9 , 4 2 5 2 0 4 5 0 — — — 9 ,8 7 5 2 0 — — 1 ,0 6 3 9 8 8 ,8 1 1 2 2
i i
Seurakuntain nimet.•
' ♦ <+ » , * ..Suostuntaveron määrä
Montant des impôts sur les1 revenus
V , -
y ; . -
* -
v irk a m ie h i l tä  
(1 t a u lu n  m u ­
k a a n ) .
des s a la rié s  
(se lo n  ta b l .  1).
k a u p p ia i l t a  j a  
te o ll is u u d e n -  
h a r jo i t t a j i l t a  
y . m . (1 ta u ­
lu n  m u k a a n ) .
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t 
m a rin s .
m a a n v i l je l i ­
jö il tä .
des a g r ic u l­
teu rs .
k a ik i l t a
m u il ta .
d e  to u s  les  a u ­
tr e s  in d ig è n e s .
'u lk o m a a ­
la is il ta .
des é tra n g e rs .
t
o sak e - ja  p a n k k i -  
y h t iö i l t ä .
des c o m p a g n ie s  d ’ac t io n s .
K o tim a is i l ta .
/
D u  p a y s .
U lk o m a is il ta .
E tra n g è re s .
M :k aa . p M :kaa . p- M ikaa . p- M ik aa . P- M ik aa . p M ik aa . p- M ikaa . P-
Siirretty 2,011 80 2,139 60 4,273 80 631 20 368 80
Porvoon maaseurakunta . . . -...................... 475 20 88 — 729 80 • -133 60 . ■ 6 40 .. — ... — — -—
Porneesi...................................................... 47 20 8 — 120 — 16 80 — — — — — —
Askola ............................................................ ............................................ 28 80 5 60 . 295 20 , 39 20 — — — — - — —
Pukkila .................................................. ............................. 28 80 13 60 133 60 ,  13 60 — — — . ,— t —
Helsingin pitäjä............................................ 371 40 107 20 4,513 60 147 20 11 20 — — —  ■ —
Mäntsälä.................................................................. .. ,509 60 183 20 .1,404 80 116 80 — — — — — —
Nurmijärvi......................... ,.................................................................... 74 ■ — i o o — 702 80 56 801 — — — —  ' —
Sipoo ................................................................. • .......................................... 133 60 89 60 731 20 84 — — 80 — — — —
Tuusula......................................................................................................... 181 80 94 40 489 60 74 40 26 40 — — — —
Pernaja ........................................................................................................ 175 20 70. 40 602 40 59 20 • 6 40 — — - — —
Liljendaali............. ! ..................... ............. 7 20 20 80 216 — — 80 — — — — — —
Myrskylä..................................................................................................... 29 60 11 20 184 — 13 60 — — — — —
Laptreski.................................................. . ' ............................................ 59 20 12 — 431 80 4 80 ■ — — — — — —
Artjärvi................................... ...................................... 21 60 24 80 291 20 12 80 — — — — — —
Ruotsin-Pyhtää................................................................................ 152 40 13 60 200 80 16 — 28 — — — — —
Anjala......................................................... 182 80 31 20 172 80 6 40 ■ — — — — — —
Elimäki............................................................................. 777 20 18 40 1,530 — 73 60 ' 72 — — — — —
Iitti .................... .................................................................................... ,. . 286 — 151 20 884 — 31 20 17 60 — — — —
Orimattila.............................................................................................. 84 80 51 60 843 60 49 60 8 — — — — —
i t '  Summa 5,638 20 3,234.’ 40 18,751 — 1,581 60 . 545 60 — — — —
Summa koko läänissä 48,149 60 34,996 40 18,787 80 12,885 80 -4,784 60 9,247 60 1,377 60
tähän on luettu ne 603 markkaa 91 penniä, jotka ovat menneet osittain läänin tarkastuskomitean jäsenten palkkioiksi, osittain
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** /
Y h te e n s ä  v a k i ­
n a i s ta  s u o s tu n -  
t a v e r o a .
Total de la sub­
vention ordi­
naire.
Y l im ä ä r ä i s t ä  s u o s tu n ta v e r o a  
Impôts extra., ordinaires Î t i S u m m a  u lo s t a k s e e -  
r a t t u a  s u o s tu n -  
t a v e r o a .  ■
Total de la sub­
vention taxée.
■ U l o s t a k s e e r a t u s t a  s u o s t u n t a v e r o s t a  
p o i s v e d e tä ä n
à défalquer des recettes
S u m m a  v a l t i o k a s ­
s a a n  t u l l u t t a  
s u o s tu n ta v e r o a .
Montani de la 
subvention 
nette.
o lu t-, p o rtte ri-  ja  
k o r ttite h ta ilta .
su r  les brasseries de 
b ière e t de p o r te r , et 
su r  les fabriques des 
cartes.
u lk o m ais ilta  teo llisu u ­
den  h a rjo itta jilta .
su r industrie ls  é tran ­
gers.
vähennystä .
décom pte.
k u stannuksia  suostun- 
taverokom iteo ista
y  m .
déduction des frais.
M ikaa. p- M :kaa. ‘ p- M :kaa. p- M:kaa*. p- M ;kaa. p- M ikaa. p- M ikaa. p-
9,425 20 ■ 450 _ 9,875 20 1,063 98 8,811 22
1,433 - ------ -- . .  —  , — . — . . —  , . . 1,433 . —. „ —
■
192 _ ___ _ 192 . _, 1
[  212' i 35 1,971 5
, 368 80 , • ---- — — — 368 80 _ — —
_  189 ■ 60 .1 _ — — — 189 60 — — )
5,150 6 0 2,981 10 — — 8,131 70 î 64 96 10 8,033 96
2,214 40 — — — 2,214 40 ■ ■ — — 113 70 2,100 70
933 60 — — — — 933 60 ! 1 — — 98 83 834
• 7 ?  .
1,039' 20 — — — — 1,039 20 . —  . — 95 53 943 67
866 . 6 0 —
* -
----  " — 866 '60 - -  —  A - - 60' 67 85 797 15
913 60 - _ ___ ___ 913 60 — ( _
(  120 67 1,037 73
, 244 80 — — — — 244 80 — — )
■ 238 40 — — — — .238 40 — ■ — 120 2 118 38
507, 80 — — — — 507 80 ■ — \ -
350 40 — — — — 350 40 — — ( 205 32 1,063 68
410 80 — — — — 410 80 — , — ) -
393 20 _ _ __ _ 393 20 - _
( 160 83 2,703 57
2,471 20 — — t — 2,471 20 — — )
1,370 — — — — — 1,37.0 — — — 157 69 1,212 31 ,
1,037 60 — — îd — 1,037 60 — — 160 88 876 72
29,750 80 3,431 10 . — — , 33,181 90 3 24 2,673 75 30,504 91
130,229 40 21,2.69 70 3,030 - - 154,52,9 10 1,014 84 4,375') 56 149,138 • 70
suostuntaveroluetteloin plankettien kustannusten suorittamiseksi.
4 4
, 2. Katsaus suostuntaveron määrään itsekussakin
i ■ . iMontant de la subvention dans chaque paroisse
• , • , S u o s t u n t a v e r o n m ä ä r ä
> Montant des impôts sur les revenus
. S e u r a k u n t a i n . n i m e t .
v i rk a m ie h i l tä  
(1 t a u lu n  m u ­
k a a n ) .
des s a la r ié s  
(se lo n  ta h i. 1).
k a u p p ia i l t a  ja  
te o llis u u d e n -  
h a r jo i t t a j i l t a  
y . m . (1 t a u ­
lu n  m u k a a n ) .
m a a n v il je l i ­
jö i l tä .  *
des a g ric u l-
k a ik i l t a
m u il ta .
d e  to u s  les  a u -
u lk o m a a ­
la is il ta .
des é tr a n g e rs .
o sak e - j a  p a n k k i-  
y h t iö i l t ä .
d es  c o m p a g n ie s  d ’a c tio n s .
'  . ■ -■ ; , . f i  '
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t 
m a r in s .
te u rs . tre s  in d ig è n e s . K o tim a is il ta .  
D u  p a y s .
U lk o m a is i l ta .
É tra n g è re s .
M :k aa . p- M rk a a . P-►
M ik aa . P- M ik aa . p- M ik aa . p- M ik a a . p- M ik aa . p-
K a u p u n g e i t a .  1
i r - -
T u rk u ............................................ ; ............ 7,749 20 15,586 20 — — 2,444 60 1,451 60 8 0 ' — 278 40
Pori.......................................................................... 803 — 4,986 80 5 60 749 20 14 ' 40 1,789’ 60 * — —
♦ *- i
257 60 902 200 80 * \ ‘
' ( ■ ■ ■ '  < .  , i r 
Uusikaupunki...................................................................... ....  . . 347 40 3,896* 20 — — 345
1
40 8 ' — — ■ ' •— —
t, t - — -
N aantali........... ........................................ .... 57 60 63 20 8 :— 17 60 - — — — — 1 i ■ ___ —
t * j i
Maarianhamina................................................................................ 167 80 145 60 — — — 80 — — ■ — •.  i. : —
1 i ■ v-
Summa ‘ 9,382 60
i ’
25,580
u ■ t
— 13 60 3,758 40 1,474 — 1,869 ‘
t •
60 *"  278 40
' » * 1 . 
Maaseurakuntia. ■ O
*
- i
Kumlinki.................................................................................................... 27 20 9 60 17 60 — — — — — — ‘ — ' —
B rändöö ................................................................................................... 17 60 37' 60 15 20
Föglöö ................................................................................, ..................... 99 60
(
232
o  1
— 14 40 8 80 — — — — — —
Sottunka .................................................................................................... — i 60
Köökari ................. ; . . . . . ...................... 1 60 i 60 1 60 — — — — — —
» t.
—
Lemlanti .............. .. ..................................... 25 60 717 '8 0 6 40 25 60 — — — — — —
Lumparlanti. . . . . . . .  . .............. ....  • . • 7 20 211 20 4 — — — ' — — — — —
Jomala 7 T ................ - 111 60 358- 20 - 12 80 36 — ---------- — ■ — —
Hammarlanti. ................................................................. 40 — 475 80 6 40 1 60 — — — ■ — — —
Ekkeröö ...................................  ......................... *• • • : !■.  64 — 300 80 3 20 ' ■ — — — * — — — —
Finström i.................................................... 119 80 700 40 6 40 16 — — — — — — —
Geeta .............................................................................................................. 18 40 239 60 3 20 c
Saltviiki....................................................... ..... ........................................ 158 80 180 80 219 60 4 — 4 — — — — —
Sunti .............................................................................................................. 218 80 266 40 9 60 5 60 2 40 — — — —
Wordöö......................................................................................................... 4 — 875 — 4 — — — — — ,— — — —
K em iö ............................................................... 249 20 163 20 179 20 38 40 — — — — — —
Dragsfierti......................................................... — — 514 60 9 60 44 — 447 20 — — — —
Siirretään | 1,163 40 1 5,286 20 1 513 20 180 — 453 60 — - 1 — —
4 5
seurakunnassa Turun ja Porin läänissä vuonna 1871.
du gouvernement d’Âbo et de Björneborg en 1871.
Yhteensä vaki­
naista suostun- 
taveroa.
Total de la sub­
vention ordi- 
naire.
Ylimääräistä suostuntaveroa 
Impôts extra ordinaires Summa ulostaksee- 
rattua suostun- t 
taveroa.
Total de la sub­
vention taxée. '
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
poisvedetään
■ à défalquer des recettes
Summa valtiokas­
saan tullutta 
suostuntaveroa.
Montant de la 
subvention 
nette.
o lu t- ,  p o r t t e r i -  j a  
k o r t t i t e h t a i l t a .
s u r  le s  b ra s se r ie s  de- 
b iè re  e t  de  p o r te r ,  ë t  
s u r  le s  fa b r iq u e s  des 
• ca r te s .
u lk o m a is i l ta  te o llis u u ­
d e n  h a r jo i t ta j i l ta .
s u r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers.
v ä h e n n y s tä .
d é c o m p te .
k u s ta n n u k s ia  su o s tu n -  
ta v e ro k o m ite o is ta  
y . m .
d é d u c t io n  des fra is .
M :k aa . p- M ikàa . p- M :kaa . p- M :k aa . p- M ik aa . p- M ik aa . p- M ik aa . p-
2 7 , 5 9 0 6 , 1 5 0 2 , 2 1 0 3 5 , 9 5 0 1 5 2  ’ 3 1 4 3 3 3 5 , 5 8 3 6 7
8 , 3 4 8 6 0 1 , 6 2 0 — 5 0 0  ' — ” 1 0 , 4 6 8 6 0 ' 4  ■ 8 0 8 0 — 1 0 , 3 8 3 8 0
1 , 3 6 0 4 0 — —  ‘ 4 0  ' * [ , , 1 , 4 0 0 4 0 ' — 4 9 9 0 1 , 3 5 0 5 0
4 , 5 9 7 — — — ' 6 0 0 — ' 5 , 1 9 7 —•’ : 1 3 2 0 ■ 7 7 5 4 5 , 1 1 6 2 6  '
1 4 6 4 0 — ~ — — 1 4 6 4 0 - i: 8 — 2 0  ‘ — 1 1 8 ’ 4 0
3 1 4 2 0 — ' — — — 3 1 4 2 0 . L — — ---- 3 1 4 2 0
4 2 , 3 5 6 6 0 7 , 7 7 0 — ‘ 3 , 3 5 0  
* \ « 1
5 3 , 4 7 6 6 0
J
J l 68 ' 5 4 1 7 7 5 2 , 8 6 6 3 8
5 4 4 0
1
1 \
5 4 4 0  '
. f
3 1 2 9 ' 2 3 l i
7 0 4 0 — — — — 7 0 4 0 — — 4 4 8 2 6 3 2
3 5 4 8 0 — — —
■. 1 :
3 5 4 8 0 ‘— — 4 4  ’ 8 9 3 0 9 9 1
1 6 0 — — —  ' “ — 1 6 0  ‘ — — 1 1 2 6 —  ' 9 66
4 8 0 — — —  *
i
4 8 0 — —  ' 1 8 3 3 —  1 3 5 3
7 7 5 4 0 — - — — 7 7 5 4 0 — — 6 0 1 5 7 1 5 2 5
2 2 2 4 0 — — — ' — 2 2 2 4 0 —  . — 1 8 8 3 2 0 3  ’ 5 7
5 1 8 6 0 — — — 5 1 8 6 0 — — 6 7 3 3 4 5 1
.
2 7 -
5 2 3 8 0 — — —
f
5 2 3 8 0 — — ■ - 4 3 7 7 4 8 0 3
3 6 8 —  ' — — — — 3 6 8 —  ’ — — 3 0 88 3 3 7 1 2
8 4 2 6 0 1 5 0 — —  • — 9 9 2 6 0 — — 5 0 2 6 9 4 2 3 4
2 6 1 2 0 — —  ' — — 2 6 1 2 0 — — 2 4 9 7 2 3 6 2 3
5 6 7 2 0 — — — — 5 6 7 2 0 — — 6 0 86 5 0 6 . ' 3 4
5 0 2 8 0 — — — — 5 0 2 8 0 — ■ — 5 8 6 9 4 4 4 11
8 8 3 — — — — — 8 8 3 — — 2 8 1 7 8 5 4 8 3
6 3 0 — — — — — 6 3 0 — — 5 6 5 6 5 7 3 4 4
1 , 0 1 5 4 0 — — — — 1 , 0 1 5 4 0 — — ■ -  51 8 2 9 6 3 5 8
7 , 5 9 6 4 0 1 5 0 — — ' 7 , 7 4 6 4 0 — — 7 0 2 1 4 7 , 0 4 4 2 6
12
\
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L/ ''
S e u r a k u n ta in  n im e t.
¿ 3  ’. , ;  „ v  V  - f  ...........................
S u o s tu n ta v e r o n  m ä ä rä  
Montant . des impôts sur les revenus.
- j
■ , > 1 *•
-
v irk a m ie h i l tä  
( l ‘ t a u lu n  m u ­
k a a n ) .
des s a la rié s  
(se lo n  ta b l .  1).
k a u p p ia i l t a  j a  
te o llis u u d e n -  
h a r jo i t t a j i l t a  
y . m . (1 t a u ­
lu n  m u k a a n ) .
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t 
m a rin s .
m a a n v i l je l i ­
jö il tä .
des a g r ic u l ­
teu rs .
k a ik i l t a
m u il ta .
d e  to u s  les  a u ­
t r e s  in d ig è n e s .
u lk o m a a ­
la is il ta .
des é tra n g e rs .
o sak e - ja  p a n k k i -  
y h t iö i l t ä .
des c o m p a g n ie s  d ’ac tio n s .
K o tim a is i l ta .  
D u  p a y s .
U lk o m a is i l ta .
é t r a n g è r e s .
M ik aa . P M ikaa. P- M ikaa . P- M ik aa . P- M ikaa . P M ik aa . p- M ik aa . p-
- , * Siirretty 1 ,1 6 3 4 0 5 ,2 8 6 2 0 5 1 3 2 0 1 8 0 ___ 4 5 3 6 0 — — — ___
H iitti . ........................... ....  .......................... 1 5 2 0 1 4 6 6 0 1 7 6 0 2 1 6.0 — — - - — ■ — — —
W estanfjerdi .......................................................................................... 5 6 0 2 5 1 2 0 2 4 8 0 2 2 4 0 2 0 — — — — —
P e r n iö ...............................„ ................,............................. , 2 4 5 2 0 6 4 5 :— 5 1 8 2 0 1 2 9 6 0 8 6 2 8 0 — — —
/
Halikko ...................................................................
- f l- i
3 1 4 4 0 5 8 , 4 0 3 4 6 4 0 , ' 2 9 2 0 4 9 ; 6 0 ■ — —
Uskela ja Pertteli ............. .................................................. _ 3 6 7 2 0 , 1 5 8 4 0 7 3 0 8 0 9 0 4 0 —  • — — , — —
K isk o ............................................................ .... ■ 6 1 6 0 1 7t > . 6 0 1 9 2 — . ' . H 6 0 — — — — — —
Suom usjärvi............................... ............................................................ 3 2 0 6 4 0 1 2 8 — 1 6 0 — — — — —
K iik a la .......................................................................................................... 5 4 4 0 ,4 — 1 2 8 — 4 — — — — — , i — —
Savo T V . ". . . .  . 7 .  . V . .7*7 . T .7 V T T - ~ T Ö 4 — .1 6 0 * 4 2 7 • — . 11 2 0 \ — — — r —
P a im io ....................... .............................................. 3 2 8 0 1 2 — 4 1 9 2 0 1 8 4 0 — — — — — —
P iik k iö ................................. ..... . . .................... .... 1 1 6 8 0 4 7 2 0 4 0 1 6 0 1 5 2 0 — — — — — —
N u m m i ............................................................................ .............................
i i
CO'rH
8 0 5 4 4 0 2 4 1 6 0 5 8 4.0 — — — — — —
P a ra in en .................................................................................................... 4 2 4 0 1 3 6 0 4 6 7 4 0 1 0 8 6 0 4 8 0 — — — —
M a s k u .......................................................................................................... 1 1 1 4 0 — — 1 0 9 6 0 — — — — — — — —
W a h t o ...................................................................... 4 8 0 — — 4 5 6 0 4 8 0 — — — — — —
Rusko ...................................................................... 7 2 0 — — 3 6 8 0 1 2 8 0 . — — — — — —
N ousiainen............................................................... 6 5 — 8 8 0 2 1 0 4 0 1 3 6 0 — — — — — —
R a is io ....................................................................... 1 0 2 4 0 8 — ■ 1 5 7 6 0 2 2 4 0 8 8 0 — t — — —
Naantalin m aaseurakunta..................................1 4 1 6 0 3 2 0 7 9 2 0 1 2 — — — — — — —
R antam äki............................................................... 2 0 5 2 0 6 4 0 1 9 9 — 2 1 8 0 — — — — — —
Paattinen-.................................................................. 4 — _— — 7 9 2 0 4 — — — — — — —
P ö y t y ä ............................................... ................................................... 5 0 — — — 3 8 1 6 0 — — — — — — . — —
Oripää . . . ..................................................................................... 1 6 r 1 8 4 0 1 1 9 2 0 7 '2 0 — — — — — —
Y län e ........................................................................................................ 1 6 7 6 0 — — 8 5 6 0 4 5 6 0 4 8 0 —  . — — —
Lieto ....................................................................................................... . 9 9 4 0 4 8 0 5 4 6 4 0 2 4 0 8 0 — — — — —
P ru n k k a la ......................................................................................... 8 — —  ' — 7 9 2 0 1 6 0 — — — — — —
Marttila................................................................................................... 4 8 8 0 i 7 2 0 1 9 8 4 0 2 9 6 0 . — — — — — —
Koski .................................................................................................... 4 4 — 1 5 . 2 0 2 4 0 8 0 4 7 2 0 — — — — — —
Siirretään 3 ,6 8 6 4 0 6,77*4 . 6 0 7 , 1 2 4 40* " 93*3* 2 0 1 ,4 8 4 4 0 —  , — — —
;
I
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Y h t e e n s ä  v a k i -  
. n a i s t a  s u o s t u n -  
t a v e r o a .
Total de la sub­
vention - ordi­
naire.
Y l i m ä ä r ä i s t ä ,  s u o s t u n t a y e r o a  
Impôts extra ordinaires
j "
S u m m a  u l o s t a k s e e -  
r a t t u a  s u o s t u n -  
! . t a y e r o a . ,
Total| de la sub­
vention taxée.
t'
U l o s t a k s e e r a t u s t a  s u o s t u n t a y e r o s t a  
p o i s v e d e t ä ä n
à défalquer des recettes
S u m m a  v a l t i o k a s ­
s a a n  t u l l u t t a  
s u o s t u n t a y e r o a .
Montani de la 
subvention 
nette.
o lu t- ,  p o r t t e r i -  j a  
k o r t t i t e h t a i l t a .  '
s u r  les  b ra s se r ie s  de  
b iè re  e t d e  p o r te r ,  e t  
s u r  le s  fa b r iq u e s  des 
* c a r te s .
u lk o m a is i l ta  te o l l îs u u - ,  
. 'd e n  h a r jo i t t a j i l t a ,  j
s u r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers .
v ä h e n n y s tä .
d é c o m p te .
k u s ta n n u k s ia  su o s tu n -  
ta v e ro k o m ite o is ta
y  xn.
d é d u c tio n  des  f r a is .
M :k aa . p- M :k aa . P- M ik aa . P- M ikaa. p- M ik aa . p- M :k aa . p- M ikaa .) p-
. 7 , 5 9 6  _ 4 0  „ 1 5Q t • » __ ___ . 7 , 7 4 6 4 0 ' * — 7 0 2 1 4 7 , 0 4 4 2 6
2 0 1 — — —  - ■  ^ — — 2 0 1 — — — 2 8 — ■ 1 7 3 . —
3 2 4 — — — — 3 2 4 t — 2 5 5 0 2 9 8 5 0
2 , 4 0 0  . . 8 0 — ■ — • — . . , 2 , 4 0 0 8 0 . . —  . — 1 0 7 4 3  . 2 , 2 9 3 ’ 3 7
. 7 9 8 . — _  — . — — — . 7 9 8 • * — — 8 5 6 4 7 1 2 3 6
1 , 3 4 6 8 0 , . 5 0 0 —  r — ! 1 , 8 4 6 8 0 ( '  — —  . 1 2 0 2 1 1 , 7 2 6 . 5 9
2 8 8 8 0 — — - — . .  2 8 8 8 0 ' , — — 2 6 7 2 6 2 7 3
1 3 9 2 0 — — .  — — ■ i < 1 3 9 2 0 . . — — 3 0 1 8 1 0 9 2
1 9 0 4 0 . . — — — — 1 9 0 4 0 , r — — 4 3 8 1 4 7 3 2
5 4 3 8 0 e -  — — , — — 5 4 3 8 0 . - ■ . f — — 6 4  . 9 4 . 4 7 8 8 6
4 8 2 4 0 — —  - < - r - 4 8 2 4 0 ---- 5 6 3 2 . 4 2 6 8
5 8 0  . 8 0  . 5 , 9 4 0 _ __ ___ . ___ 6 , 5 2 0 8 0 . , . » __ _
t  9 4 6 5 6 , 9 6 4 5 5
. 5 3 9 2 0 — ----  ' — 5 3 9 2 0 ' ’ ! t — 8 0 y ■
6 3 6 8 0 . — — ,, — — 6 3 6 8 0 ' —  . , — 6 6  . 3 5 7 0 7 7
2 2 1  , — —  . — .» — — 2 2 1 — —  . —  . 4 1 . 2 4  , 1 7 9 . 7 6
5 5 * 2 0 — —  ■ — • 5 5 2 0 —  . — 1 2 3 5 4 2 8 5  '
5 6 8 0 — — . — — 5 6 8 0 . — — 1 8 .  • 3 4 3 8 - 4 6  .
2 9 7 8 0 — — — — 2 9 7 8 0 — . — 8 2 5 8 . 2 1 5 2 2
2 9 9 2 0 — — — — , 2 9 9 2 0 — — 5 0 3 2 4 9 1 7  ;
1 3 6 — — — — — 1 3 6 — ■ . — — 2 1 9 4 1 1 4 6
4 3 2 4 0 —  . — , — — 4 3 2 4 0 — — 7 0 5 9 3 6 1 8 1  ’
8 7 2 0 — — — — 8 7 2 0 — — 21 3 7 6 5 8 3
4 3 1 6 0 — . — — — , 4 3 1 6 0 — — 7 4 2 3 3 5 7 3 7
1 6 0 8 0 . — — — —  , 1 6 0 8 0 . 5 6 0 2 3 7 6 1 3 1 4 4
3 0 3 6 0 - — . ' — — — 3 0 3 6 0 - — — 5 0 1 3 2 5 3 4 7
• 7 3 3 — — ■ — — 7 3 3 — , — • — 8 9 .8 1 6 4 3 1 9
8 8 8 0 — —  ■ — — , 8 8 8 0 ' , — — 1 8 6 8 7 0 1 2
2 8 4 —  . . — — — —  , 2 8 4 — — — 6 5 8 1 2 1 8 - 1 9
3 4 7 2 0 . — —  . — — 3.47 2 0 — — 6 7 9 1 2 7 9 2 9
2 0 , 0 0 3 6 , 5 9 0 — — — 2 6 , 5 9 3 — . 6 4 0 - 2 , 1 5 8 9 6 1  ' 2 4 , 4 2 7 6 4
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Suostuntàveron määrä “ 1 
Montant des impôts sur les revenus -
virkamiehiltä 
(1 taulun mu­
kaan).
des salariés 
(selon tabl. 1).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta 
y. ra. (1 tau­
lun mukaan).
desmarchands, 
industriels et 
marins.
maanviljeli­
jöiltä:
des' agricul­
teurs.
kaikilta
muilta.
de tous les au­
tres indigènes.
ulkomaa­
laisilta.
,des étrangers.
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä.
des compagnies d’actions.
Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta.
Etrangères.
■ M:kaa. p* M.kaa. p- M:kaa. p- M:kaa. P- M:kaa.* p- M:kaa. P* M:kaa. p-
' '  f S iirre tty 3 , 6 8 6 4 0 6 , 7 7 4 6 0 7 , 1 2 4 4 0 9 3 3 2 0 1 , 4 8 4 ■40 __ _ _
E u ra  j a 1 K arin a in en  .................. -  1 7 6 0 V — 2 3 7 6 0 2 7 2 0 — — — — ' — —
K orpo . . - ................. f-. . . . ....................... . . 5 1 2 0 2 9 6 ' 6 0 2 3 3 4 0 9 6 0 — — — — — —
H ö u ts k a r i .- .............. i il 1...................................*. . . 1 2 — 1 5 6 ‘ 6 0 2 6 4 0 2 4 0 — — — — —
N avo . ......................... *.................. . . 7 4 4 0 3 0 0 — . 2 9 8 4 0 4 2 4 0 — — — — *— —
R y m ä t t y l ä .............. ...................................... . ' .  . . 2 3 2 0 ; J8'< — 1 4 2 4 0 - - 6 4 0 —  ■ — —’ — — —
M e rim a s k u .............. .................................................... 6 4 0 < — 6 8 8 0 — — — — i — " '— —
M y n ä m ä k i ..................;. . . V1..................... . — 4 3 4 4 0 1 4 4 0 1 9 9 2 0 — 8 0 — — •— ■- — ■ — —
K arja la* ..................... ...................................... .—. . . 1 6 0 i v 1 — 4 7 2 0 — — —  ' — — — ’ '— —
M ie to in e n ..................•................ ’ ...................— . . . - 1 7 0 8 0 7 0 — 7 2 — - 3 2 0 3 2 0 -— — — —
L em u . ' ..................... ■ . . . . . ' .......................  -. . . 9 2 « t •—  . ' — 3 7 6 0 — 8 0 — — < — — —
A s k a in e n ..................... . i . 3 4 0 6 0 :2  > 4 0 2 8 8 0 * ■ — — * 8 0 __U ' — — —
L a i t i l a .....................................................! . \  . . 1 1 3 4 0 1 0 4 0 3 2 1 6 0 ;  4 4 — ■ — — — — — —
P yh äm aa ........................................................ -  1 0 4 0 ,1__ 8 0 1 3 5 2 0 1 0 4 0 — — — — —
Pyhämaan saariseuräkunta1'.............................. ”  — — 4 7 2 0 4 8 0 — — — ’ — — —
'Uusikirkko................. * - . . . ■............................' . - 1 3 3 8 0 252 8 0 1 6 8 8 0 2 4 0 :--- — — • — —r
Uudenkaupungin maaseurakunta ................. - ' — — 4 1 6 0 9 1 — — 8 0 — ' ' — — — — —
W eh m a a .............................. .......................... 1 1 7 6 0 ■'5' 6 0 1 2 8 8 0 1 6 0 2 4 0 — ’— —
L okalah ti.................. .................................................... 1 6 ( 1 4 4 0 8 8 8 0 5 6 0 --- ' — --- — • — —
T a iv a ssa lo ..................................................*. . . . - 1 3 2 4 0 •'4 — 8 3 2 0 - 6 6 4 0 --- ' — — — ' r —
K iv im a a .................. ' ................................................ ! 8 8 0 2 3 2 0 8 4 — 2 1 6 0 — — — ' — — —
Iniö . ......................... . ' . . . . * .................................. -  — — 3 2 0 6 4 0 ■ — —  ' — — •r— — — ---■.
W e lk u a .................... .......................................... — '1 3 6 0 11 2 0 - — ---* ---- ‘ --- — — ■ — --  .
Merikarvia .............................. ' ................. :■. . . ■ 2 8 8 0 1 5 8 — 1 8 3 2 0 - 1 2 ---' ---- — — — r —
S iik a in en .................‘ . . . . ■..................... — — : r r — 1 0 6 4 0 ’ --- — — — — — __; —
A h la in en .................... . . ...... ................................ 1 5 2 0 i 8 0 8 6 4 0 ■48 — --- ' — _ - •' — ' __ —
Normarkku ....................... ' . ................................ 3 5 2 0 ► A 8 0 8 2 4 0 3 4 4 0 ---  ' — --- ! — :_ —
Poom arkku .............. ................................ 9 6 0 5 6 0 6 5 6 0 - 8 — ---- — — — _ _
Porin maaseurakunta. ..................■. . . . 3 6 .— * -4 8 0 1 1 6 8 0 2 4 8 0 — — — — _
' ' Siirretään 5 , 5 6 7 8 0  j 8 , 1 6 2 2 0 1 0 , 3 2 3 2 0 1 , 3 1 0 8 0 1 , 4 9 0  ' 8 0 — _ j _  | —
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Y h t e e n s ä  v a k i ­
n a is t a  s u o s tu n -  
ta v e r o a .
To tai de'la sub­
vention ordi- 
naire.
Y l im ä ä r ä i s t ä  s u o s tu n t a v e r o a  
Impôts extra ordinaires S n m m a  u l o s t a k s e e -  
ra t tu a  s u o s t u n ­
ta v e r o a .  ■
Total de la sub­
vention taxée.
!
U l o s t a k s e e r a t u s t a  s u o s t u n t a v e r o s t a  
p o i s v e d e t ä ä n
à défalquer des recettes
S u m m a  v a l t io k a s ­
sa a n  t u l lu t ta  
s u o s tu n t a v e r o a .
Montani de la 
subvention 
nette.
¿lut-, portteri- ja >. 
korttitehtailta.
sur les.brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
cartes. •
ulkomaisilta teollisuu­
den harjoittajilta.
sur industriels étran- 
* gers.
vähennystä.
décompte.
kustannuksia suostun- 
taverokomiteoista’ *■ 
. y. m.
déduction des frais.
- M:kaa. p- M:kaa. p- Mikaa. P- Mikaa. p- Mikaa. p- Mikaa. p- Mikaa. P-
2 0 , 0 0 3 __ 6 , 5 9 0
»
___ t __  . « - , 2 6 , 5 9 3 _ _ ; 6  . ■40... 2 , 1 5 8 9 6 2 4 , 4 2 7 6 4
. 2 8 2  . 4 0
■3 —
—  ■ — — . 2 8 2 4 0 — — 5 9 5 4 2 2 2 8 6
5 9 0 8 0 — — —  ■ 5 9 0 8 0 % ___ — 4 0 1 6 . 5 5 0 6 4
1 9 7 4 0 — . — — — 1 9 7 4 0 , t — — 3 0 . 5 5 1 6 6 . 8 5
7 1 5 2 0 . -  — —  • . ‘ — —  1 ■ 7 1 5 2 0 • — — 4 9 — 6 6 6 2 0
1 8 0 — — — —  t . ■ 1 8 0 —  ^1 ___ — 4 7 .  ' 5 4 1 3 2  f ' 4 6 .
7 5 2 0 — —  ■ — — _  7 5 . 2 0 — . — 2 0  . 9 9 5 4 . 2 1
• 6 4 8 . 8 0 t - —  ■ — . f —  (, — 6 4 8  i 8 0 — 6 7 - 1 3 5 8 1 6 7
4 8  . 8 0  . ■ — — r : — . 4 8 8 0 ; i — —  . 1 6 2 8 3 2 5 2
. 3 1 9 2 0 —t ' —  î s  —  . —  F 3 1 9 2 0 u i  — -, — 2 7 2 0 . 2 9 2 ;— .
1 3 0 . - . 4 0 —  . —  ‘ : —  . —  t 1 3 0 4 0 ,— . — . 1 7 . * 8 , 1 1 3 ’ 3 2
3 7 2 6 0 -  — — -  - —  ,. T-f: . . .  3 7 2 6 0 — — 2 9 6 9 . 3 4 2 9 1
4 8 9  . 4 0 - — . — ■ —  f — H 4 8 9 4 0 t n — — 9 2 9 1 3 9 6  : 4 9
1 5 6 8 0 — — ‘ < —  F TT7 i 1 5 6 8 0 * ---- — 3 1 8 4 . 1 2 4  . 9 6
5 2 — —  - —  , - ,  ----  . — •• 5 2 . — . ■ — — 1 3 6 7 3 8 , ,  < 33-,
5 5 7 8 0 5 0 — — 6 0 7 8 0 , — . — 7 9 2 1 5 2 8  . 5 9 ,
-  ' 1 3 3 4 0 — — — — r,: 1 3 3 4 0 -  — — 7 9 5 1 2 5  . 4 5 ,
2 5 6 — — — t ---- -F- i 2 5 6 ' — — — 6 7 9 9 1 8 8  • l i
1 2 4 8 0 — — 1 2 4 8 0 , . .— —  . 3 0 5 6 9 4 2 4 ,
2 8 6 — — , — — . 2 8 6 — — —  , 4 6 4 8 2 3 9 5 2 .
1 3 7 6 0 — —  : . ---- — f 1 3 7 6 0 ■ —  • — 3 7 2 0 1 0 0 4 0 .
. 9 6 0 —  . — — — 9 6 0 — 9 5 8 - . — 2
2 4 8 0 — — . — — 2 4 , 8 0 — — 9 5 9 1 5 . 2 1
3 8 2 — — — — — 3 8 2 — — — 4 0 4 0 3 4 1 . 6 0
1 0 6 4 0  . ' — — — — 1 0 6 _ 4 0 - — — 2 2 8 3 8 3 5 7
1 5 0 4 0 — — . 1 5 0 4 0 • — — 2 1 1 6 1 2 9 2 4 .
1 5 2 8 0 — — ■ — —  , 1 5 2 8 0 — 2 6 2 2 i  2 6 5 8
8 8 8 0 — — — 8 8 . 8 0 : — . — 2 0 7 3 6 8  > 7
1 8 2  ‘ 4 0 —  . — — —  ; • . 1 8 2 4 0  . — . — 4 0 5 3 1 4 1  , 87,
2 6 , 8 5 4 8 0 6 , 6 4 0 —  . - ,  — 3 3 , 4 9 4  , 8 0  . * 6 , 4 0 .  3 , 1 6 2 9 7 3 0 , 3 2 5 4 3
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Suostuntaveron määrä 
Montant des impôts sur les revenus
S e u r a k u n t a i n  n i m e t .  ,
v i r k a m ie h i l tä  
(1 t a u lu n  m u ­
k a a n ) .
des sa la rié s  
(se lo n  ta b l .  1).
k a u p p ia i l t a  j a  
te o ll is u u d e n -  
h a r jo i t t a j i l t a  
y . m . (1 t a u ­
lu n  m u k a a n ) .
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t 
m a r in s .
m a a n v i l je l i ­
jö il tä .  •
des a g r ic u l­
teu rs .
k a ik i l t a
m u il ta .
d e  to u s  les  a u ­
tr e s  in d ig è n e s .
u lk o m a a ­
la is il ta .
des é tra n g e rs .
o sak e - ja  p a n k k i-  
y h t iö i l t ä .  k
'V des c o m p a g n ie s  d ’ac tio n s .
K o tim a is i l ta .  
D u  p a y s .
U lk o m a is il ta .
É tra n g è re s .
M :k aa . p M ikaa . p- M ikaa. p- M ik aa . p- M ikaa . p M ik aa . p- M ikaa . p-
■ Siirretty 5,561 40 8,162 ■ 20 10,205 40 1,435 _ - 1,490 80 _ ___ ^ < t _
Levanpelto............. ......  . K ...................... 6 40 — — 84 80 3 20 — - r 1'“ & — — —Ulvila..................... ! . . ....................... 240 80 — 80 165 60 14 40 — — '■ — ■ •— —
Nakkila . . 1 ............................................. ......... ..................... 111 20 — — ■ 158 40 4 — — — — — — —
E u ra ............................................................ ‘ .......................... ..... 151 20 3 20 100 80 41 60 ■ ; -
Kiukainen..........................•. . . . 7 ............................................ 28 2 40 139 20 4 ___ — — ' t —
Honkilahti . . . . . . . . .  . 0 . » ........................................ - 1 60 — — 64 — — 80 — — •, * — — —
Eurajoki - . .................... .......................................................................... 386 40 242 40 89 60 9 60 -  4 80 — • — —
Luvia . . i ...................................  A* ........................................ 32 — 4 — 76 — — 80 — — f — r  — —
10 40 » 80 111 20 - 2 40 — — —  - — —^ —
Rauman maaseurakunta . . ' ............................................. — ■ t — — 106 40 3 20 — - — ___1t ' ■ — i . * —
Hinnerjoki............................................. " . .......................................... 2 40 7 20 33 60 " — - - - — __ t. — - — —
Ikaalinen1'1 . . . . . . . . . . . .................... .. 244 60 .42 40 622 40 30 40 i — — — ! — — —
Jämijärvi1. ..................... 8 — — — 175 20 3 20 — — —  ■ — — —
Parkano................................. .............................................:  . . . 112 20 16 80 412 80 8 80 — — — — • — —
Kankaanpää.................... ’. . . . ;.......................... 90 40 1 60 668 — 16 80 — ■ — — • — ■ — —
Karvia............. . ................  . . . - — — 2 40 .313 60 4 — — — — l'' — — —
Honkajoki ........................ .-.................. . . . 4 — 3 20 269 — - 2 40 — — — ■ — —
Hämeenkyrö..................... .. 114 40 ' 12 80 316 — 80 80 — — _ \ — . . i —
Wiljakkala........................ ....................... .. 6 40 — ■ — 84 — 1 60 — — — — — —
Karkku................ '.'. . . .1 ................-. . . 93 60 3 20 60 — - 27 20 — — — — ■ ;— —
Suoniemi............. '....................... ' . ............. 9 60 — — 19 20 17 60 — — — — '■ — —
Mouhijärvi.......................................... -. . . 53 60 10 40 76 80 4 80 — — — ■' — — —
Suodenniemi.......... .. . . . ;........................ 8 80 8' •80 49 60 5 60 — — — • — — —
Lavia..................... ’ ........... -.................... . 8 80 — — 89 60 — 80 — — — • — — —
Tyrvää .'................ 'U . . . ■ .*............ . 66 40 8 — •358 20 13 60 — — — — 1— —
'Kiikka. . ......................... 124 60 1.. 60 180 — ■ 6 40 — — — — s ____ —
Kiikoinen.................................................................................................. 1 60 — 80 56 80 2 40 — — — — — —
Huittinen.............................. . . . . . . . . . . . . . . . 134 60 14 40 388 — 73 60 — — — — ' — —
- . ‘ • Siirretään 7,613 40 | 8,549 40 15,474 20 1,819 | — 1,495 601 __  t j - | ’ —  ■ — ■
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Y h te e n s ä  v a k i ­
n a i s ta  s u o s tu n -  <
ta v e r o a .
Totol de la ' sub­vention ordi-" naire. .
Y l i m ä ä r ä i s t ä  s u o s tu n ta v e r o a  
Impôts extra ordinaires - 1 S u m m a  u lo s t a k s e e -  
r a t t u a  s u o s tu n ­
ta v e r o a .
Total de la sub­vention taxée.
U lo s . t a k s e e r a tu s ta  s u o s t u n t a v e r o s t a  
p o i s v e d e t ä ä nà défalquer des recettes S u m m a  v a l t i o k a s ­s a a n  t u l l u t t a  
s u o s tu n ta v e r o a .
Montant de la subvention nette.
o lu t-, p o rtte ri-  ja  
k o rttiteh ta ilta .
J su r les -brasseries de 
b iè re ,e t de p o rte r, et 
su r  les fabriques des 
cartes.
u lk o m a is ilta  teo llisu u ­
den  h a rjo itta jilta , t
su r industrie ls ¿ tran- 
' gers.
r * , v
* A vähennystä , 
décom pte.
k u stan n u k sia  suostun- 
taverokom iteo ista  4... 
y. xn.
déduction  des frais.
M :kaa. p- M :kaa. p- ' M ikaa. p- M ikaa. ♦ • * P- ■. M ikaa. p- M :kaa. p- M ikaa / p-
2 6 ,8 5 4 8 0 '6 , 6 4 0  ' ' __ - P * * C -
k • i < 3 3 ,4 9 4 •  • 8 0 ' > .4 0 , ■ 3 ,1 6 2 9 7 3 0 ,3 2 5 4 3
9 4 4 0 —  ---- _
* f. 0 f . k 1 • 9 4 4 0 ----  1 , — 2 0 8 0 7 3 6 0
4 2 1 6 0 ---  --- — i - ___ C d - -  4 2 1 6 0 ‘ — . — 2 5 9 0 3 9 5 7 0  ■
2 7 3  - 6 0 —  — ----  ‘ — p — -  2 7 3 6 0 /.. ---- — 3 5 4 8 . 2 3 8 12.
2 9 6 8 0 —  — ■ . —  i ’ — "  2 9 6 8 0 ;  ■ — 3 8 5 6 2 5 8 . 2 4  '
1 7 3 6 0 —  ■ •S — l* — < 1 7 3 6 0 . O . __ — 4 6 5 7 1 2 7 . . 3 <
6 6 4 0 —  ■ — . — »
i t < . 6 6 4 0 - —  . — . 2 7 5 3 3 8 , . , ■ 8 7
7 3 2 8 0 — —  - r  — ft ■ ■: 7 3 2 8 0 fU  1 — 4 1  . 2 0 69.1  , 6 0  ;i
1 1 2 8 0 ■ -  —- - > tl <■ — 1 — ■ ■. 1 1 2 8 0 •'» — — 2 1 3 7 ,9 1 4 3  -
1 2 4 8 0 — ■ — t — < 1 2 4 8 0 - i — — 2 8 3 9 9 6 4 1
1 0 9 6 0 ■ ‘ _ — ______ 1 — < 1 0 9 6 0 , i _ _ — 2 5 4 2 8 4 , 1 8  ;
4 3 2 0 ---- ■ — •— — 4 3 . 2 0 — — . 9 5 9 3 3 6 1
. 9 3 9 8 0 — . — — — 9 3 9 8 0 — — 9 0 3 9 8 4 9 4 1
1 8 6 4 0 — — — — 1 8 6 4 0 — — 2 3  - 3 1 1 6 3 9
5 5 0 ; 6 0 — — — — 5 5 0 6 0 — — 4 0 2 2 5 1 0 3 8
7 7 6 8 0 — — — — 7 7 6 8 0 — — 8 9 5 0 6 8 7 3 0
3 2 0 — — — — — 3 2 0 — — — 4 9 5 6 2 7 0 4 4
2 7 8 6 0 — — — — 2 7 8 6 0 — — 3 0 7 0 2 4 7 9 0
5 2 4 — — —  • — — 5 2 4 — — — 4 9 5 8 4 7 4 4 2
9 2 — — — — — 9 2 — — — 1 4 4 2 7 7 ' 5 8
1 8 4 — — — — — 1 8 4 — — — 3 5 2 8 1 4 8 7 2
4 6 4 0 — — — — 4 6 . 4 0 — — 1 9 — 2 7 4 0
1 4 5 6 0 — — — — 1 4 5 6 0 — — 4 2 5 7 1 0 3 3
7 2 8 0 — — — — 7 2 8 0 — — 2 5 5 7 ' 4 7 2 3
9 9 2 0 — — — —  ' 9 9 2 0 — — 4 6 3 8 5 2 8 2
4 4 6 2 0 — — — 4 4 6 2 0 — 9 7 8 8 3 4 8 3 2
3 1 2 6 0 — — — — 3 1 2 6 0 — —  • 3 9 3 2 7 3 5 7
6 1 6 0 — — — — 6 1 6 0 —  • — 2 3 4 9 3 8 1 1
6 1 0 6 0 — — — — 6 1 0 6 0 — — 9 3 3 0 5 1 7 3 0
3 4 ,9 5 1 6 0 6 ,6 4 0 — — 4 1 ,5 9 1 . , 6 0 6 4 0 ¿ 4 ,2 9 3 9 6 3 7 ,2 9 1 2 4
à
5.-2
Suostuntaveron määrä' '
, Montant des impôts sur les remenus
Seurakuntain nimet.
l i *
v i rk a m ie h i l tä  
, (1 t a u lu n  m u ­
k a a n ) .
des sa la r ié s  
(se lo n  ta b l .  1).
k a u p p ia i l t a  ja  
te o llis u u d e n -  
h a r jo i t t a j i l t a  
y . m . (1 t a u ­
l u n  m u k a a n ) .
d e s m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t  
m a rin s .
m a a n v il je l i ­
jö i l tä .
des a g r ic u l­
te u rs .
k a ik i l t a
m u ilta .
d e  to u s  les a u ­
tre s  in d ig è n e s .
f ’
* u lk o m a a ­
la is ilta .
des é tra n g e rs .
o sak e - ja  p a n k k i-  
y h t iö i l t ä .
des c o m p a g n ie s  d ’ac tio n s .
K o tim a is il ta .  
D u  p a y s .
U lk o m a is il ta .
É tra n g è re s .
M :k aa . p- M ik aa . p- M ik aa . p- M ik aa . p . . M ik aa . p- M ik aa . p- M ik aa . p-
1 - ' < Siirretty 7,613 40 ,8,549 40 15,474 20 1,819 _ 1,495 60 _ _ _ _
W ampula ......................... ......................................................... 8 — 7 20 110 40 -  2 40 — — — — ■ — —
K auvatsa ...............1. . . . . ' . .......................................... 2 40 — — 69 60 8 — — — — : — —
Punkalaidun ........................................................................... 66 40 121 — 186 40 6 40 — — — i i — —
L o im aa ..................................................? ■ - . ............................................ 197 80 12\ 80 750 40 . 63 20 — — ■- — : --- —
Alastaro ....................................... . . . . . . . - 39 20 13. 60 346 40 20 80 — — — : — < — —
M etsäm aa ............ ' ............. ‘............................. 8 '3 20 91 20 1 60 — — —• ■ . — , — —
Kokemäki1............ . . . .J . ' .............................. 104 — 12: 80 416 80 21 60 . • — — — - — — —
H arjava lta ........................... ' . .................... 20 — ■ 5, 60 12-1 60 7 20 — — — •-T- —
— 6! 40 176 — . 13 60 —: — - — —
S ä k y lä ..................... .............................. 11 20 5 i 60 68 80 — r-1 - , ¡'
Summa ”8,138 i t i 8,628 60 17,811 80 1,963 80 1,495 60 — '  ‘— —
f t *
Summa koko lääni 17,521
i
34,208 60 17,825 40 '5 ,7 2 2 20 2,969 60 1,869 60 278 40
')  tähän on luettu ne 1,092 markkaa 98 penniä, jotka ovat menneet osittain läänin tarkastuskomitean jäsenten palkkioiksi, osittain
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1
Yhteensä väki-? * 
naista suostun-
K. J  -*
Ylimääräistä suostuntaveroa
«. ’ j .  . . .  ■ , -
; Im pôts1 extra ordinaires . «* ♦ Summa ulostaksee-
Ulôstakseeratùsta' suostuntaverosta 
poisvedetäänà défalquer des recettes Summa valtiokas­saan tullutta
tav ero a.
Total de la sub­vention ordi- naire.
o lu t- ,  p o r t t e r i -  j a  
k o r t t i te h t a i l ta .
s u r  le s  b ra s se rie s  de 
b iè re  e t  d e  p o r te r ,  e t 
s u r  le s  fa b r iq u e s  des 
ca rte s.
u lk o m a is i l ta  te o llisu u -  
• < d e n  h a r jo i t ta j i l ta .
s u r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers.
rattua suostun- ■ 
taveroa.
Total de la sub­vention taxée.
* y
v ä h e n n y s tä .
d é co m p te .
. • X ■
k u s ta n n u k s ia  s u o s tu n - 
ta v e ro k o m i teo is ta  
y . m .
d é d u c tio n  des fra is .
suostuntaveroa.
Montant de la subvention nette.
M :kaa . p- M ;kaa . p- M ik aa .- P- M ikaa'. p- M ikaa . p- M :k aa . p- M ik aa . p-
3 4 , 9 5 1 6 0 6 , 6 4 0 4 1 , 5 9 1  ’ 6 0 . 6 4 0 4 , 2 9 3 9 6 3 7 , 2 9 1 • 2 4
• - . -  - — — - - - - -  ■ - ---- . -v .
1 2 8 — — — — — 1 2 8 — - — 3 5  . :  I s ■ 9 2 2 7
8 0 — — —  . • — — 8 0 —  ' '  — — 2 6 . 7 7 • 5 3 ^ 2 3
2 7 1 2 0 , , ’ - T - — ■-----; —  ■ * 2 7 1 \ 20 —  ■ 5 5 7 9 2 1 5  ■ 4 1
1 , 0 2 4 20 4 0 0 — . t — 1 , 4 2 4 20 _ —  ■ 111 1 8 1 , 3 1 3 2
4 2 0 — — — — — 4 2 0 — — — . 4 8 | ; 2 5 „ 3 7 1 -75 '
1 0 4 — — — 1 0 4 — — 1 9 . 1 8 8 4 .’ 8 2 .
5 5 5 20 ■ — — — — 5 5 5 ' 20 1 6 0 7 8 1 3 4 7 5 ' 4 7
1 5 4 4 0 — — 4 1 — 1 5 4 4 0 — — 1 8 9 1 1 3 5 4 9
2 6 4 — , — — — —  •' 2 6 4 —  . — 1 5 7 7 2 4 8 2 3
8 5 6 0 ’ — — — — 8 5 6 0 — — 11 5 7 7 4 . 3
3 8 , 0 3 8 . 20 7 , 0 4 0 —  ' ' --- — 4 5 , 0 7 8 20 ’ ■ ' .8 • — 4 , 7 1 5 2 4  • 4 0 , 3 5 4 9 6
8 0 , 3 9 4 8 0 1 4 , 8 1 0 —  ' 3 , 3 5 0 — 9 8 , 5 5 4 8 0 7 6 — 6 , 3 4 9 ' ) 9 9 9 2 , 1 2 8 8 1
« Î
suostuntaveroluetteloin plankettien kustannusten suorittamiseksi. * *
i
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2. Katsaus suostuntaveron määrään itsekussakinMontant de la subvention dans chaque paroisse
Suostuntaveron määrä Montant des impôts sur les revenus ,
S e u r a k u n ta in  n im e t.
,J ' ,  *
virkam iehiltä  
(1 taulun m u­
kaan).
des salariés 
(selon tabl. i).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta  
. y . m- (1 tau­
lun mukaan).
des marchands, 
industriels et 
marins.
m aanviljeli­
jöiltä.
des agricul­
teurs.
kaikilta
m uilta.
de tous les au* 
tres indigènes.
ulkom aa­
laisilta.
des étrangers.
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä .
des compagnies d’actions.
-Kotimaisilta. 
D u pays. •
-Ulkom aisilta.
Étrangères.
M:kaa. p ■* M:kaa. p- M:kaa. p-. M:kaa.' p- Mtkaa. P M:kaa. p- » M.:kaa\ p-
Kaupungeita,;
Hämeenlinna............ . . . .  : .......................... 2,176 40 2,339 — — - - 168 8 0 44 — 72 — ■ — —
Tampere *.................. 1 . . . . . . . .  ............... 681 40 5,757 80 — ■ — 326 40 -  723 80 —  1 — » 4 •__ —
- 1 1 ' Summa 2,857 80 ■ 8,096 80 —  ■ — 495 2 0 767 -80 72 ' — '----; —
Maaseurakuntia.
Asikkala' . . . . . .  t . . . > ! ..................................... 1 2 0 40 - 1 2 0 > — 1,315 2 0 37 2 0 - 15 2 0 — - — — —
Hollola'..................................................: . t 232 80 117 60 878 40 36 — -  67 2 0 — - 1 — —
Kärkölä. i...............! .............. ....  . . 80 23 2 0 430 40 7 , 2 0 -  — — — — — —
Nastola ............. i 7. . . .  ! .............. — 57 60 108 80 748 — 9 2 0 - 17 60 — — . — —
Padasjoki ............? : . . . < ............................. - 255 — 8 8 — 71-4 40 42. » * _40 ___18 40 — — —
Kuhmoinen....................................................... 17 60 24 — 464 80 19 2 0 — ■ — — — — —
Lampi ................................... .......................... 463 2 0 27 2 0 - 690 40 105 60 61, — — — — —
K oski................................................................. 62 40 40 — 479 2 0 58 40 1 60 — — — —
W anaja........................................................ 289 2 0 ' 13 60 356 80 7 2 0 1 1 2 0 — — —
Renko ...................................... ....................... 6 40 7 2 0 204 80 • 1 0 40 — — — — — —
Hämeenlinnan m aaseurakun ta ..................... 223 40 — 80 1 1 2 80 7 2 0 — — — — — —
Jan ak k a la ...................................... ' 171 2 0 173 60 474 40 44 80 23 2 0 — — — —
Hausjärvi. ! ..................................................... 193 60 2 0 80 952 — 47 2 0 — — — , — — —
Loppi . . . . . .  ............................................... 73 60 - 74 40 297 . 2 0 35 60 — — — — — —
H a u h o .............................................................. 133 2 0 4 — 302 40 53 60 — — — — — —
T u u lo s .............................................................. 33 60 2 40 135 2 0 4 80 — — — — —
Luopioinen........................................................ 16 — 16 80 256 — 14 40 — — — — — —
H attula.............................................................. 341 60 5 60 255 2 0 44 — — — — — — —
Tyrväntö.................. ' ....................................... 16 — 1 60 196’ 40 5 60 — — — — — —
J ä m s ä ..................................................... *. . . 98 40 54 40 608 60 40 — — — — — — —
K orp ilah ti.................... ................................... 90 40 29 60 725 60 39 2 0 — — — — — —
Längelm äki............... .. ....................................................... 36' 80 8 — 261 60 14 40 — — — — - - —
K uorevesi ........................................................................................ 1 2 — 2 0
OCO 95 2 0 8 — — — — — — —
Siirretään 3,211 2 0 982 40 10,955 — 691 60 215 40 — — — —
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seurakunnassa Hämeenlinnan läänissä vuonna 1871.du gouvernement de Tavastehus en 1871.
Y h te e n s ä  v a k i­
n a is ta  s u o s tu n -  
ta v e r o a .
Total de la sub­vention ordi- 
' naire^
Y lim ä ä r ä is tä  su o s tu n ta v e r o a  
Impôts extra ordinaires S u m m a  u lo s ta k s e e -  
ra ttu a  s u o s tu n -  
ta v e r o a .
Total de la sub­vention taxée.
U lo s ta k s e e r a tu s ta  s u o s tu n ta v e r o s ta  
p o isv e d e tä ä na défalquer des recettes S u m m a  v a lt io k a s ­sa a n  . t u l lu t ta  
su o s tu n ta v e r o a .
Montant de la subvention nette.
olut-, portteri- ja  
korttitehtailta.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
^sur les fabriques des^ 
cartes. ‘ .
ulkom aisilta teollisuu­
den harjoittajilta.
sur. industriels étran-
' Sers- .
vähennystä.
décompte.
4.« _ wm
kustannuksia suostun- 
taverokom iteoista  
y. m.
déduction des frais.
'u Mikaa. p- M:kaa. p- ' Mikaa. P-* ■r < Mikaa. p- Mikaa. p- Mikaa. P- Mikaa. p-
4,800 2 0 1 , 0 0 0  ’ 5,800* 2 0 14 40 5,785 - 80.
~  7,489 40 -  2,500 ' ■ ‘ 440 — '10,429 40’ 95 2 0 — 10,334 2 0 -
12,289 60 . 3,500 — : 440 — 16,229 60 1 109
«: J  ■
60 ■ — — 16,120 —
1,608 _ “ __ ‘ ' -------  • __  ' 1,608 — ( __ ’ ---- 85 35. 1,522 ■ 65
1,332 — 600 — . (■ ___ — ' 1,932 —  ’ 69 46 1,862 54.
727 60 — — ' — 727 60 ' . — — ' 32 32 695 28
941 2 0 ' — ’’ — I  . —  * 941 2 0 ' 2 40 95 48 843 32
1,118 2 0 ' — — — — 1,118 2 0 1 —  ■ — 71 50 1,046 70
525 60 — • — — • 525 60 ‘ — , 8 6 74 438 - 8 6
.1,347 40 — —  ' — — 1,347 40 1 60 108 84 1,236 96
641 60 ' — ’ • — — —  * 641 60 . — 42 24 599 36
678 — — — — — 678 —  ' • — — 40 5 637 95
228 80 ,  — — — — 228 80 — — 41 95 186 85
344 2 0 — — ' — — 344 2 0 * 1 60 15 6 327 54
" 887 2 0 —  " — — — ■887 2 0 ' 24 — 82 95 780 25
1,213 60 250 — — — 1,463 60 - 13 60 92 93 1,357 ■ 7
480 80 — \ — — 480 80; — — 95 ,76 385 .4
493 2 0 — - - — — 493 2 0 — — '  93 38 399 82
176 — — ’ — - — — 176 — I _ — 35 52 140 . 48
303 2 0 , — ' — — — 303 2 0 * t  ' — — - 116 81 186 39
646 40 — ■ — — 646 40 — — 80 67 565 73
219 60 ' — — —  ’■ — 219 60 - — — 36 47 183 ,13
801 40 — •' — — — ' 801 40 ’ — — 83 72 717 6 8
884 80 . . . .  — - . — — 884 80 — 1 0 1 9 783 : 71
320 80 — — — 320 80 — — 96 6 6 224 14
136 ----  ' — — — — 136 — > —  ■ — . 57 73 78 27
16,055 60 850 —  ' — — 16,905 60 43 2 0 1,662 6 8 15,199 72 1
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S u o s tu n ta v e r o n  m ä ä r ä
Montant des impôts' Sur les revenus
Seurakuntain nimet.
1
v irk a m ie h i l tä  
(1 t a u lu n  m u ­
k a a n ) .
des sa la r ié s  
(se lo n  ta b l. 1).
k a u p p ia i l t a  ja  
te o llis u u d e n -  
h a r jo i t t a j i l t a  
y . m . ( i  t a u ­
lu n  m u k a a n ) .
d e s m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t  
m a rin s .
m a a n v i l je l i ­
jö il tä .
des a g r ic u l­
te u rs .
k a ik i l ta  
• m u il ta .
de  to u s  les  a u ­
tre s  in d ig è n e s .
u lk o m a a ­
la is ilta .
des é tra n g e rs .
o sak e - j a  p a n k k i-  
y h t iö i l t ä .
des c o m p a g n ie s  d 'a c tio n s .
K o tim a is il ta . 
D u  p a y s .
U lk o m a is il ta .
E tra n g è re s .
M ik aa . p- M ik aa . P- M ;k aa . p- M :k aa . p- M :k aa . p- M :k aa . p- M :k aa . p-
Siirretty 3,211 20 . 982 40 10,955 691 60 . 215 .40 _ _
Pälkäne ................................................................... 120 80 65 60 672 — 33 60 — — — — — —
Sahalahti................................................................... 20 — 3 9. 60 170 40 12 80 - — — — —
O r iv e s i .................... .....................................................  • • .• • • 86 40 65 60 240 . 80 17 60 — — — — — —
E r ä jä r v i ................................................................................................... 36i 80 — 80 87 20 1 2 80 — — — — —
K a n g a sa la ............................................................................................... 116 80 5 60 226 40 4 80 — — — — — —
K u h m a la h ti.......................... ................................ 1 60 1 60 96 80 6 40 — — — — . — —
P ir k k a la .................................................................. 148 — 2 40 131 20 32 80 5 60 — — ■ — —
Y löjärvi. .................................................... .... ............................................ 73 60- 4 80 89 60 12 — — — — — — - —
L em p ä ä lä . ............................................................................................. 116 — 19 20 192 — 70 40 — — — — — —
M essu k y lä ....................................................... ....................................... 67 20 236 — 235 20 14 40 376 — 75 — — —
T e i s k o ....................................................... ................................................. 37 60 — 80 . 211 20 23 20 — — — — — —
Ruovesi ...................................................................... 58 40 51 ■ 20 584 40 40 — — — — —
K u r u .............................................................................................. 72 80 80 60 14Q 80 4 — — — — 1 — — —
Wesilahti . . . ......................................................................... 34 40 11 20 516 80 2 2 40 — — — — —
Tottijärvi...................................................................................... 1 60 - — _ 80 32 — 1 60 — • — T— — — —
A k a a ................................................................................. . • • ; 6 6 40 18 40 216 80 16 80 — — — — — —
K y lm ä k o sk i ........................................................................... 133 20 3 . 20 109 60 15 20 — — — — — —
K a lv o la ............................................................................................................................................................. 206 40 1 60 168 — 8 — — — —  . — — —
S o m ero .......................................................................................... .................................................................. 109 — 4 4 — 414 — 39 20 — — — — — —
Somerniemi ............................................................................................................................................. 153 20 — 80 78 40 6 40 — — — — — —
S ä ä k sm ä k i ......................................................................................................................................... 161 — 11 20 409 60 50 40 - — — — — . — —
T am m ela ............................................................................ .......................................................................... 318 80 502. 40 591 20 4 4 80 260 20 — — —
H u m p p ila ............................................................................................................................................... 5 60 9 60 175 — 4 — 2 40 — — — —
Perttula- : ............................................................................................................................................... — — — — 130 40 2 40 81 40 —  ■ — —
Jokioinen ..................................................................................................................................................... 2 40 116 40 150 — 3 20 3 20 —  . — — —
Urjala ..........................................................................................• .................................................................. 36 80 108 89 968 80 69 60 7 8 40 — — — —
Summa 5,396 — 2,354 60 17,993 60 1,260 40 1,022 60 75 — — —
1 Summa koko lääni . 8,253 80 10,451 40 17,993 60 1,755 60 1,790 40 147 — — . —
' )  tähän on  lu e ttu  n e  3 8 6  m arkkaa 7 8  penn iä , jo tk a  ov a t m en n eet o sitta in  lään in  tarkastu skom itean  jä se n te n  p a lk k io ik si, o sitta in
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. .JL ... . . .  . .
Y h t e e n s ä  . v ä k i - , 
n a i s ta  s u o s tu n -  
j ta v e r o a .
Total de la sub­
vention ordi­
naire. t
. Ilw's *r ’<4 JS- «- .
 ^ Y l im ä ä r ä i s t ä  s u o s tu n ta v e r o a  
Impôts1 extra ordinaires'
■t * .
S u m m a  u lo s t a k s e e -  
r a t t u a  s u o s t u n ­
t a v e r o a .
Total de la sub­
vention taxée.*-1 . »
. i
* î
U lo s t a k s e e r a t u s t a  s u o s t u n t a v e r o s t a  
p o i s v e d e tä ä n
à défalquer des recettes.
S u m m a  v a l t i o k a s ­
s a a n  t u l l u t t a  
« s u o s tu n ta v e r o a .
Montani de la 
subvention 
nette.
olut-, p o rtte ri-  ja  
k o rttiteh ta ilta .
su r les brasseries de 
b ière et, de p o rte r, e t 
su r les fabriques des 
cartes:
, ni
t-j
u lk o m aisilta  teo llisuu­
d en  ha rjo itta jilta .
su r  industrie ls é tran ­
gers.
i
v ähennystä .
décom pte.
* t
k u stan n u k sia  suostun- 
taveroko ra iteo is ta  
y. m .
déd u ctio n  des fra is .
M-.kaa. p- M :kaa. p- M :kaa. P;. M :kaa. p- _ M ikaa. p- M :kaa. p- M :kaa. p.
- . 16,055 60 . 850 ___ . . ■___ -f ___ •« 16,905 ' 60'; • '43 20 1,662 . 68 15,199 72
892 — — — — — 892 — — — 8 7 ;* 55 804 45
.2 1 2 .80 — : '1 — — . 212 - • 80 — . 80 44 25 167 ' 75
.4 1 0 40 —  • ; i —  -  - — -  4 1 0 . . 40 ’ ‘ — — 34 54 375 86
137 . 6 0 . — — - i ' t —  — —  - 137 60 i;. — — 13 57 - V '124 3
.353 6 0 . _  — — , i —  . . —  - Ll, 353 60 c .  — — .34 60 319 ___
.106 40. —  . 106 i 4 0 ' it i *' —- —  . 16 9 90 31
320 . —  . ! — < ; — — , 320 . — — — 44 9 275 91
180 — — — — — 180 — — — 39 .4 1 - 140 59
397 6 0 . . — \J t; ; —  h TT" ■ 397 60 i 60 62 80 333 20
1,003 80 —  ■ ■ ; ,--- 1,003 80 1 — — 45 40 958 40
272 _ 80 . — . . — ; . — 272 80. • — — 74 94 197 86
.734 . —  > — '■ ■ — — \  734 — « — — 67 40 666 60
298 20 , — ■ - — — — 298 20 ■ < — :—  . . 63 46 234 74
584 80 — — — — 584 80 — — 96 74 488 6
36 — — . — —  ■ . --- 36 — — — 22 76 13 24
318 40 — — — — 318 40 — —  . 30 94 287 46
261 20 — — — — • 261 20. — — 22 48 238 72
384 — . — — ; — — 384 — . — — 53 28 .330 72
606 20 — , — — 606 20 12 — 85 22 508 98
238 80 — . —  . — 238 80 — — 19 72 219 8
632 20 —  - — . i— . ■ — 632 20 — — 71 53 560 67
1,717 40 . 800 . — — — 2,517 40 — — 104 40 2,413 _
196 60 . —  _ — —  ■ —  ■ 196 60 — — 20 84 175 ' 76
214 20 — — .. —  r,' — . 214 20 — — 16 34 197 86
275 20 — — — — 275 • 20.. — — 26 55 248 65
1,262 40 300 — — — 1,562 40 5 — 128 . 75 1,428 65
28,102 20 1,950’ — • — — 30,052 20 62 60 2,990 33 26,999 27
40,391 80 5,450". — 440 — ' 46,281 80 172 20 3.3771) 11 42,732 49
su o stu n ta v er o lu e tte lo in  p lan k ettien  k u stan nusten  su orittam iseksi.
15
58;
20 Katsaus suostuntaveron määrään itsekussakin
. t Montant de la subvention dans chaque paroisse
S u o s tu n ta v e r o n  m ä ä r ä  
Montant des impôts sur les revenus
Seurakuntain nimet.
virkamiehiltä 
(1 taulun mu­
kaan).
des salariés 
(selon tabl. 1).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta 
y. m. (1 tau­
lun mukaan).
maanviljeli­
jöiltä.
des agricul-
kaikilta
muilta.
de tous les au-
ulkomaa­
laisilta.
des étrangers.
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä.
des compagnies d’actions.
des marchands, 
industriels et 
marins.
• *eurs. tres indigènes. Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta.
Etrangères.
■ , M:kaa. p- M:kaa. p- M:kaa. p- Mikaa. P- Mikaa. p Mikaa.1 ' p- Mikaa. p-
K aupungeita ,
W i ip u r i . . . ' ................................................................ 8,878 80 20,386 3,393 80 916 650 40
H am in a  . : .................. <................ ................................... - 2,650 ( » 3,516 — —  ■ — 434 80 1 2 0 — — — 1 ' _ —
L a p p e e n ra n ta  . . ................................... .. 450 60 549 — — — ■ 172 — — — — — J — —
K ä k i s a l m i ......................................................... .. — 583 — ■ 777 60 — — 804 40 — ■ — — — t —
S o rta v a la  ................................ 1 ................................ 310 40 1,149 40 — — 91 2 0 32 — — — -— —
. ' ■ • S um m a •12,872 80 26,378 — — — 4¡896 2 0 1,068 — 650 40 — —
M aaseurakuntia .
W iip u r in . m a a se u ra k u n ta . .s. : . . . 1 1,174 60 743 2 0 1,461 40 - -  59 80 8
. J o h a n n e s ......................*. . . .........................  . . . 40 113 60 709 60 114 40 —  ' — — — i —
K o iv isto ........................................■ * .............. . . - 266 2 0 103 20 1,953 — 105 60 — — —  ' — a — —
U u s ik irk k o ......................................................... -. . . - - 273 80 367 2 0 2,862 — - 2 1 6 - - 208 — — — 1 * —
K uolem ajärv i .............................................. ...  . . . 50 40 28 80 653 60 3 20 27 2 0 —  ■ — — —
P y h t ä ä ............................................................. ... 75 2 0 1 60 393 2 0 3 2 0 — — — — t —
K y m i ........................................... ..................... .............. 51 20 2 1 80 209 80 24 80 — — — — ■— —
S u u rsaari j a  T y tä rsa a r i . . ' ................................. 2 0 — 14 — 106 — 2 40 —  ' — — — ■— —
W e h k a la h ti ................................ ................................... 219 80 81 60 499 80 32 80 —  ' ' — — — — —
S i p p o l a .......................................................................... 81 60 1 0 40 342 60 14 60 ; 79 2 0 — ~ — ■— —
W i r o l a h t i .................................................................... 346 40 1 2 1 — 1,285 40 18 40 1 1 2 ' — — — — ;—
S ä k j ä r v i .................. : .................................................. 191 2 0 149 60 1,546 20 36 2 0 — — — — — —
L a p p e e ........................................................................... 680 2 0 1 1 0 40 630 40 107 — — ' — — — ■— —
L u u m ä k i ....................................... ■....................... ... . 27 20 ' 28 ■ — 334 ,40 7 20 '— — — — — —
S a v ita ip a le .................. . . .  ; ................................... 75 80 1 2 80 286 40
Suomenniemi................................................. 3 3 60 1 60 151 20 — 80 ’ — — — — — —
Taipalsaari................................................. 1 1 2 80 3 20 304 80 2 40 — ' — — — — —
L em i ....................................... ...................................... 36 — — 80 172 — — _ — — — — — —
Walkeala......................... ............................................. 80 8 Ö .58 40 5 5 5 40 1 9 80 — . - - —  . — — —
A ntrea .......................................................................... 108 80 80 633 6 0 . 13 60 ---  . — — — — —
Siirretään 4,1.30 — 1,988 — 15,090 80 782 20 434. 40 — — — —
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seurakunnassa Wiipurin läänissä vuonna 1871.du gouvernement de W iborg en 1871.
Y h te e n s ä  v a k i ­
n a i s t a  s u o s tu n -  
t a v e r o a .
To tai de la sub­
vention ordi- 
naire.
Y l im ä ä r ä i s t ä  s u o s tu n ta v e r o a  
Impôts extra ordinaires S u m in a  u lo s t a k s e e -  
r a t t u a  s u o s tu n -
t
t a v e r o a .
Total de la sub­
vention taxée.'
U l o s t a k s e e r a t u s t a  s u o s t u n t a v e r o s t a  
; p o i s v e d e tä ä n  
à défalquer des recettes
S u m m a  v a l t i o k a s ­
s a a n  t u l l u t t a  
s u o s tu n ta v e r o a .
Montani de la 
subvention 
- - - nette.
o lu t-, p o rtte ri-  ja  
k o r ttite h ta ilta .
su r les brasseries de 
b ière e t de p o rte r, e t 
- su r  les .fab riq u es des 
cartes.
u lk o m ais ilta  teo llisu u ­
den  h a rjo itta jilta .
su r industrie ls é tran ­
gers.
"vähennystä.
décom pte.
k u stan n u k sia  suostun- 
taverokom iteo ista  
y. m .
déduction  des frais.
M :kaa. p- M :kaa. . p- M :kaa. p- M :kaa. p-
r
M ikaa. p- M ikaa. p- M ikaa. p-
34,225 11,840 2,450 48,515 236 60 160 48,118 40
6,720 80 1,500 — 1 2 0 — 8,340 80 1 60 60 — 8,279 2 0
1,171 60 ' — — 30 — 1 ,2 0 1 60 — — 2 0 — 1,181 60
2,165 — — — — — 2,165
' J
— — 30 — 2,135 —
1,583 — 437 50 1 0 — 2,030 50 2 2  ' 40 48 ‘ 40 1,959 70
45,865 40 13,777 50 .2,610 — 62,252 90 260
v . f 60 318
/
40 61,673 9 0
3,447 — — ■ ---
r * . '
— ' '3 ,4 4 7 __
. T
--- 169 13 S,211 87
1,162 — — —  ' — — 1,162 — ' — 9 5 . 80 1,066 20
2,428 — — ' —  " — ' *2,428
0
— — 1 0 0 23 2,327 77
3,927 —  ' 550 '
»
— ' 4,477
î .
— 172 3 4,304 97
763 2 0 — — — 763 2 6  ' — — 7 2 - 69 690 51
473 20 — — — — 473 20 — — 1 0 48 462 • 72
307 60 — — — — 307 60 — — 13 42 294 18
142 40 - — — — — 142 40 — — 4 38 138 2
834 _ - __ _ 834 _ _ ___
{ 117 2 1 1,245 19
528 40 — — — — 528 40 — —
1,883 2 0 400 — — — 2,283 2 0 — — 143 2 0 2 ,1 4 0 —
1,923 20 — — — — 1,923 2 0 — — 141 1 1 1,782 9
'1,528 — 2,078 35 — — 3,606 35 — — 98 46 3,507 89
396 80 — — — — 396 80 — — 6 8 41 328 39
375 — — — — — 375 — — — 59 65 315 35
CO 2 0 — — — — 187 2 0 — — 19 61 167 59
423 2 0 —  u — — — 423 2 0 — — 78 6 6 344 54
208 80. — — — — 208 80 — — 56 30 152 50
714 • 40 — — — — 714 40 — — 132 54 581 8 6
772 80 • — — — — . 772 80 — — 143 8 6 628 94
. 22,425. 40 3,028 35 — — 25,453 75 — — 1,697 17 23,756 58
60
-
t ' ' 1 * 4 JS
Suostuntaveron" määrä 
Montant des impôts sur les'rèvenus û1 ;■' < 1 :
• ‘1 U  !  c  ► ' Jj* Vt j Seurakuntain nim et.'- ' ‘ lC i
1 t. ' ’
virkamiehiltä 
(1 taulun mu­
kaan).
des salariés 
(selon tabl. 1).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta 
y. m. (1 tau­
lun mukaan).
maanviljeli­
jöiltä.
des agricul-
•7 +kaikilta
muilta.
de tous les au-
. Y
ulkomaa­
laisilta. *
des étrangers.-
i , »
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä.i '
des compagnies d’actions.
/ i •
. . ’ - - <* r: - r, ' ;
des marchands, 
industriels et 
marins.
teurs.
1
très indigènes. Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta'.
Etrangères.
\* ‘ ' i Mikaa. p- Mikaa. p- M:kaa. P- Mikaa. p- Mikaa. p- Mikaa. p- Mikaa. p-
,. Siirretty 4,130 1,988
>
15,090 80 ... 782 20 434» 40
Joutseno . .' T f 7  7 7* 7 7 .V .77  . .77  .7 ' ' 23 — 80 324' — 5 — — — — — — —
Rautjärvi......................................................
J ’ • -i o,"1- i * 
Ruokolahti....................................................
13< 60 80 370 4 0 3, ’ K 2 0 .T7 — — . — —
216t
290
80 .61 60 506 40 '  42 40 — , \ — ,. — —
Jä ä sk i .......................................................................... 20 13 80t 707 — 1 0 2 0 ■ — — — — ■ — —P i
K i r v u ...................................................... .. 59 2 0 2 2
*
80 637 ■ 20 1 60 — — — — — .—
M uola ................................................... • v 246; 60 146 — 1,368 80 .r 7 60 1,087 80 — _ — % —
W alk jä rv i 7 . . : r  . ; . r : w  rv.'". . . '  . 95 60 34 80 ' 632 20 '  2 0 * __ ' 456 _ __ _ _ _
K ivennapa’ .7  . . . .................. . . . ; ............... ' '  *2 8 2
> J
80 47 2 0 1 ,0 1 0 40
• 1 V  . 
32
t
303
,y * 
2 0 —  ■ — — —
R a u tu .............................................................................. 197 80 90 40 490 60 i l — 476 60 -r- — . — —
R ä i s ä l ä ................................ • ...................................... 129 80 1 2 ,80 585 — 4 — — — — — — —
K äkisalm en m a a se u ra k u n ta  ................................. 32 60 36 80 188 — 169 — — — —  _ — — —
K a u k o l a ....................................................................... 2 1 60 .32 2 0 455 80 1 2 80 — — — — -
S ak k o la  . .................................................... 328 60 54 40 763 40 36 80 — — ‘ 1 — — —
P y h ä j ä r v i .................................................................... 493 — 27 20 614 20 13 40 40 — — — — —
H i i t o l a ...........................................' ...................... 206 60 324 2 0 290 40 208 — 40 — — — — —
j K u rk i jo k i ...................................................... 132 80 164 — 400 80 1 2 80 6 40 - — — —
|  P a r i k k a l a .................................................... 254 40 90 40 • 7 3 7 ' 60 8 — — — — — , — — '
J a a k k im a ..................................................... 176 80 47 2 0 533 60 6 40 — — - — — —
S ortavalan  m a a s e u ra k u n ta ................................... 363 ' — 1 80 803 — 8 80 — — — ^ — — —
U u k u n ie m i................................................................... 39 60 23 2 0 242 60 9 60 — — — — — —
R u s k e a l a ....................................................................... 63 20 1 1 2 0 429 60 2 0 80 — — — —
I m p i l a h t i ....................................................................... 232 80 1 2 2 80 370 80 14 80 176 80 — — — —
S u is ta m o ....................................................................... 52 80 16 — 160 80 16 — — — - — — —
S a l m i ............................................................................. 150 40 83 — - 480 — 4 80 457 80 ---  , — 654 —
S u o j ä r v i ....................................................................... 39 2 0 30 — 132 80 3 60 76 80 — — 15. 2 0
Korpiselkä................................................... 16 — 23 2 0 46 40 7 2 0 — — — — — —
Summa 8,288 80 3,506 60 28,372 60 1,472 3,555 80 — — 6.69 2 0
S Summa koko lääni 21,161 60 29,884 60 28,372 1 60 6,368 2 0 4,623 80 650 40 669 2 0 .
' )  tähän on  lu e ttu  n e  8 5 2  m arkkaa 4 4  p enn iä , jo tk a  ov a t m en n eet ositta in  lään in  tark astu sk om itean  jä se n te n  p a lk k io ik si, o sitta in
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y*
Yhteensä vaki-
* ■ i.
naista* suostun- 
taveroa.
Total de la sub­vention ordi­naire.
t . .
Ylimääräistä suostuntaveroa 
Impôts t extra ordinaires t.1 Summa ulostaksee- 
rattua suostun­
taveroa.
Total de la sub­vention taxée.
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
poisvedetäänà défalquer des recettes Summa valtiokas­saan tullutta 
suostuntaveroa.
Montant de la subvention nette.
olut-, p o rtte ri- ja  
k o rtt iteh ta il ta .
su r les brasseries de 
b ière  e t de p o rte r, et 
su r les fabriques des 
cartes.,
u lkom ais ilta  teo llisuu­
den  ha rjo itta jilta .'
su r  industrie ls  é tra n ­
gers.
vähennystä .
décom pte.
P
k u stan n u k s ia  suostun- 
taveroko ra iteo ista  
y. m.
déduction  des frais.
M ikaa. p- M :kaa. p- M ikaa. p- M ikaa. p- M ikaa. p- . M ikaa. p- M ikaa. p-
22,425 40 3,028 35 25,453 75 _ 1,697 17 23,756 58
- 352 80 — — - — — * 352 80 — . — - 64 58 -  288 * 22’ '
388 — — — — — 388 — — — 90 ■ ■95 297 5
827 20 — — — — 827 20 \ ___ — 176 49 650 71
1,021 20 — — — 1,021 20 — — 98 43 922 ■ 77
720 80 — - — ' — . 720 80 — —  ■ 121 71 599 '9
2,856 80 200 — — — 3,056 80 — — 164 44 2,892 36
1,238 60 — — — 1,238 60 — —
f 1 fj 
118 —  ' 1,120 60
1,675 60 — —  ' — —  ' 1,675 60 — — 131 79 1,543 811 •
1,266 40 — — , — 7 - 1,266 40 . — — 65 37 1,201 , 3
731 60 — — — — 731 60 , — — 78 46 653 14
426 40 — — — — 426 40 — — 56 68 369 7 2 '
522 40 — — — — •• 522 40
i — 76 5 446 35
1,183 20 — — • — — 1,183 20 — — 134 47 1,048 73
1,187 80 — — — — 1,187 80 — — 125 — 1,062 80
1,069 20 — — 1,069 20 — 76 18 993 2
716 80 — — — — 716 80 — 81 12 i 635 68
1,090 40 — — — — 1,090 40 — — 154 58 935 82 ,
764 — ' — — . — — 764 — •— — 70 . 50 693 50 *
1,176 60 — ' — — — 1,176 60 — — 130 48 1,046 12 '
315 — — — — — 315 —  ' — — 87 • 56 227 4 4  '
524 80 — — — — 524 80 — — 61 ' 66 463 14
918 — — —  . — — 918 — — — 52 86 865 14 ;
245 60 — — — — 245 60 . — — 49 59 196 1 .
1,830 — — — — 1,830 — — — 85 53 1,744 47
297 60 — —  ■ — — 297 60 — — 120 76 176 84
... 92 80 — — — — 92. 80 — . _ — . „ 3 0 t .46 62 34
45,865 — 3,228 35 — — 49,093 35 — :— 4,200 87 ' 44,892 48
91,730 40 17,005 85 2,610 — 111,346 25 260 60 5,3711) 71 105,713 94
sû o stu n ta v ero lu e tte lo in  p la n k ettien  k u stan nùsten  su orittam iseksi.
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2. Katsaus suostuntaveron määrään itsekussakin
Montant de la subvention dans chaque paroisse
Suostuntaveron määrä
Montant des impôts sur les revenus ,
Seurakuntain nimet.
v i r k a m ie h i l tä  
(1 t a u lu n  m u ­
k a a n ) .
des sa la rié s  
(se lo n  ta b l. 1).
k a u p p ia i l t a  ja  
te o llis u u d e n -  
h a r jo i t t a j i l t a  
y . m . (1 t a u ­
lu n  m u k a a n ) .
m a a n v il je l i ­
jö il tä .
des a g r ic u l-
k a ik i l ta
m u il ta .
d e  to u s  les  a u -
u lk o m a a ­
la is il ta .
des é tra n g e rs .
o sak e - j a  p a n k k i-  
y h t iö i l t ä .
des c o m p a g n ie s  d ’ac tio n s .
d e s m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t  
m  a r in  s.
teu rs . tre s  in d ig è n e s . K o tim a is il ta . 
D u  p a y s .
U lk o m a is il ta .
É tra n g è re s .
M ik aa . p- M ik aa . p- M ik aa . p- M ik aa . p- M ik aa . p- M ik a a . p- M ikaa . p-
'• Kaupungeita.
Mikkeli.............................. .......................... 1,026 880 80 i 60 64 80 4
Heinola . ' .................................................. ........................... 432 40 415 2 0 3 20 108 80 — — — — -----. —
Savonlinna................................................... 504 — 620 80 — — 82 40 1 2 — — — — —
Summa 1,962 40 1,916 80 4 80 256 — 1 2 — 4 — - —
maaseurakuntia.
Hartola . . *................................................... 72 16 80 392 80 32 80 144
Heinolan maaseurakunta. . * ........................ 105 60 1 0 1 2 0 . 544 60 1 0 40 — — — — — —
Joutsa .  .  . • ..............................‘! .............................................................: . 88 — 50 40 585 60 "62 40 — — — — — —
Luhanka ....................................................................................................................... — 1 2 80 ■9‘ 60 116 — 9 60 — — ---- ’ — — —
Leivonmäki .................................................<■....................................................... - -  ----- 80 17 60 65 60 — — — — — — “ — —
Mäntyharju ................................................... ......................................................... .  158 — 51 2 0 999 20 33 60 — — — — — —
Sysmä .  .............................. ,......................................................... 141 60 56 80 561 60 45 60 — — — — — t —
Mikkelin maaseurakunta.................................................................. 441 60 1 2 — 1 , 1 1 1 20 13 60 — — — — — —
: Kristiina...................................................... 265 2 0 ' 28 80 712 — 3 .2 0 — — — — — —
«Hirvensalmi......................................>. .  . 50 40 .16 80 670 40 1 60 — — — — — —
Kangasniemi............................................................................................................. 109 20 29 60 959 20 3 20 — — — — — —
J u v a ................................................................................................ ..... ............................. 286 80 143 60 1,741 2 0 29 60 — — — — — —
H
Puumala......................................................................................................................... 2 2 1 — 70 40 847 20 2 2 40 — — — — — —
Joroinen ........................................................................................................................ 154 40 1 0 2 20 870 — 14 40 631 20 — — — —
Pieksämäki................................................... 280 — 105 60 1,104 60 24 80 — — — — — —
Haukivuori................................................... — 80, — 80 315 40 5 60 —: — — — — —
Rantasalmi.................................................................................................................. 568 2 0 126 40 820 — 1 0 40 — — 1 0 0 — — —
Heinävesi....................................................................................................................... ' 84 — 97 60 620 60 16 — — — — — — —
Kerimäki....................................f .............................................................................. 129 60 114 40 955 80 27 40 — — — — — —
Savonranta...............................;; . .  .  ; .......................... ..... 5 60 2 1 60 109 60 6 40 — — — — — —
Sääminki . ■ ................................................... 196 — 1 0 40 532 80 1 2 80 — — ■ ----- — — —
Sulkava............................................................................................................................. 139 — 71 2 0 2 2 2 — 4 80 — — — — — —
Summa 3,510 60 1,255 — 14,857 40 390 60 775 2 0 1 0 0 — • — —
Summa koko lääni 5,473 — 3,171 80 14,862 2 0 646 60 787 20 104 — — —
tähän on  lu e ttu  n e  1 ,5 0 4  m arkkaa 8 4  penn iä , jo tk a  ovat m en n eet ositta in  lään in  tark astu sk om itean  jä se n te n  p a lk k io ik si, o s itta in ,
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seurakunnassa Mikkelin, läänissä vuonna 1871:;
du- gouvernement de'. Sst Michekem ISTI.jMi;.'),
Y h te e n s ä  v a k i ­
n a i s ta  s u o s tu n -  
t a v e r o a .
Total de la sub- 
■ vention or di- naire.
Y l im ä ä r ä i s t ä  s u o s tu n ta v e r o a  
Impôts extra ordinaires > S u m m a  u lo s t a k s e e -  
r a t t u a  s n o s tu n -  
‘ t a v e r o a .  ,
Total de la sub­vention taxée.
i
U l o s t a k s e e r a t u s t a  s u o s t u n t a v e r o s t a  
p o i s v e d e t ä ä n
à défalquer des recettes
1
S u m m a  v a l t i o k a s -  S 
s a a n  t u l l u t t a  
s u o s tu n ta v e r o a .
Montant de la subvention 
nette.
o lu t-, p o rtte ri-  ja  
k o rttiteh ta ilta .t <
sur les brasseries de 
b ière et de p o rte r, e t 
su r  les fabriques des 
cartes.
u lk o m ais ilta  teo llisuu ­
den  h a rjo itta jilta .
su r  industrie ls é tran ­
gers.
vähennystä . , 
décom pte.
kustan n u k sia  suostun- 
taverokom iteo ista  
y. m .
déduction  des frais.
r  M ikaa. p- M :kaa. p- M ikaa. P- M ikaa. p- M ikaa. p- M ikaa. p- M ikaa. P-
1,977 20 250 70 .2,297 20
i : 
5-
r*-
2,292 2 0
959 60 îTsoo — — — 2,459 60 — — 50 60 2,409 —
1,219 20 . _ .750 .. — . 2 0 — . 1,989 20 ' ' —  . — _• • 29 60 1,959 60
-  4,156 — 2 ,5 0 0 " » 90 — 6,746 — — j :_■ 85 2 0 6,660 80
658 40 __ _ _ 658 40 __ _ 128 *'* • 9 3 ' 529 47
761 80- — • ’ - — __ t ‘ — 761' 80 : ‘ ■v __ — 99 ■80 ’ .662 —
786 40 — ' --- 1 . -- - 786 40 j ' — 94 64 691 76
Ü  1 4 8
84
— — — . — — , 148 
84
---, — — l  126 56 105 -44
• 1,242 __ — __ . — 1,242 — — — 114 40 1,127 ’ 60
805 60 — — — 805^ 60 .' — — 98 6 8 706 92
~  i;578 40 — — — — ' 1,578 40 . — — 147 81 1,430 59
1,009 20 — — — — 1,009 2 0 — — 123 45 885 • 75
739 20 — — — — * 739 2 0 —  ; — 81 64 657 56
. 1 , 1 0 1 20 — — — — 1 , 1 0 1 2 0 — — . 116 8 8 984 32
2 ,2 0 1 2 0 — ' --- — T-- 2 ,2 0 1 20 — — 174 94 2,026 26
1,161 — — — — — 1,161 — — — 119 30 1,041 70
1,772 2 0 . 1 ,2 0 0 — — — 2,972 20 — — 1 1 2 2 1 2,859 99
1,515 1,515 \  153 44 1,684 16
322 60 — — — — 322 60 — —
1,625 — — — — — 1,625 — — 146 70 1,478 30
818 2 0 - — — — — 818 20 — — 103 80 714 40
1,227 2 0 . — — — —  : 1,227 20 — — £ • 208 50 1,161 90
143 2 0 — — — ----  , 143 20 — — )
752 — — — — — 752 — — ■ — 1 2 0 60 631 40
437 — 125 — — — 562 — — — 114 40 447 ‘ 60
2 0 ,8 8 8 80 1,325 — — — 22,213 80 — — 2,386 68 19,827 1 2
25,044 80 3,825 • — 90 — 28,959 80 I . — — 3,976!) 72’ 24,983 8
su o stu n ta v ero lu ette lo in  p la n k ettien  k u stan n u sten  su orittam iseksi.
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2. Katsaus suostüntaveron määrään itsekussakm
Montant dé la subvention dans chaque paroisse
• ' 1
S u o s t u n t a v é r o n  m ä ä r ä  
Montant des impôts sur les revenus - -
S e u r a k u n t a i n  n i m e t .
v i rk a m ie h i l tä  
(1 t a u lu n  m u ­
k a a n ) .
des sa la riés  
(se lo n  ta b l .  1).
k a u p p ia i l t a  ja  
te p llis u u d e n -  
h a r jo i t ta j i l ta  
y . m . (1 t a u ­
lu n  m u k a a n ) .
m a a n v il je l i ­
jö il tä .
des a g r ic u l-
k a ik i l t a
m u il ta .
d e  to u s  les au*
u lk o m a a ­
la is ilta .
des é tra n g e rs .
o sak e - ja  p a n k k i-  
y h t iö i l t ä .
des c o m p a g n ie s  d ’ac tio n s .
•
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t 
m a rin s .
*eurs. tre s  in d ig è n e s . K o tim a is il ta .  
D u  p a y s .
U lk o m a is il ta .
É tra n g è re s .
M :k aa . p- M ikaa . p- M ikaa . p- M ikaa . p- M ikaa . p M ik aa . p- M ikaa : p-
K a u p u n g e i t a .
i
i K u o p io ................................ .............. :............. 2,346 75 2,662 40 236 2 0 80 388
Joensuu . . ............................................ 322 40 1,690 80 — — 8 — ’— — — — — —
.. ,, Summa 2,669 15 4,353 , 2 0 — — 244 2 Ö 80 388 - - — —
M a a s e u r a k u n t i a .
Kuopion- maaseurakunta . •••....................... .... 292 2 0 . 16 1,475 2 0 16 80 24
16 80 104 — 324 — ■ 4, 80 152 — — — — —
25 40 18 40 495 40 1 2 80 ‘ — — — — — —
Tuusniemi . . ,...................................................
V
48 80 4 80 332 80 7 2 0 — — — — — —
P ielavesi............ .... ............................................ 151 2 0 23 2 0 736 — 2 0 — — — — — ' — —
R a u ta la m p i ........................................ ............................. : • • • 1 1 2 * — 64 80 816 80 32 80 — — — — — , —
W e sa n ta ....................................................... • ....................................... 4 80 8 — 97 60 — — . —  , — — — — —
H ankasalm i ............................................................................ . . . 32 80 6 40 162 40 — 80 — — — — —
Suonenjoki........................................................ 1 0 0 — 6 ' 40 285 60 2 40 — — — — — —
L eppävirta.......................................... .. 339 80 600 — 430 40 28 60 — — — — — —
Iisa lm i............................................................... 406 40 119 2 0 651 60 — 80 — — — - — —
Nilsiä'.................................................................. 130 — 180 60 623 2 0 3 40 535 2 0 — — — —
Lapinlahti . ' ............ .......................................... — 80 7 2 0 407 2 0 — — — — — — — —
Kiuruvesi............................................................ 19 2 0 — — 284 80 — — — — — — —
K aavi.................................................................. 8 6 60 1 2 1 • — 239 2 0 7 2 0 — — — — —
Kesälahti .............................. ..................................................................... 24 80 • 8 — 189 60 3 2 0 — — — — — —
K ides .............................................................................................................. 174 80 46 40 468 — 1 2 — — — — — — —
Rääkkylä ............................... . . . .................................................. 28 — 16 — 228 60 9 — — — — — — —
Liperi ja Polvijärvi. . . . . . . ..................... 180 — 109 40 1,313 40 1 2 80 — — — - - —  ~ —
Kontiolahti........................................................ 9 60 - 34 40 397” 60 1 60 — — — — — —
Pielinen.............................................................. 2 0 2 2 0 2 2 40 244 80 5 — — — — — — —
Siirretään 2,386 2 0 1,407 60 | 10,204 2 0 181 | 2 0  | 711 2 0 1 — - | — — .
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seurakunnassa Kuopion läänissä vuonna 1871.
du gouvernement de Kuopio en 1871.
Yhteensä väki-' 
naista suostun- 
taveroa.
To tai de la sub­vention ordi- naire.
Ylimääräistä suostuntaveroa 
Impôts extra ordinaires Summa ulostaksee- 
rattua suostun­
taveroa.
Total de la sub- 
-  vention taxée.
1 . 4 : K . *
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
' poisvedetään 
à  défalquer des recettes Summa valtiokas­saan tullutta 
suostuntaveroa.
Montani de la 
_ subvention nette.
o lu t- ,  p o r t t e r i -  j a  
k o r t t i te h t a i l ta .
s u r  les b ra s se rie s  de 
b iè re  e t  d e -p o r te r ,  e t 
s u r  le s  fa b r iq u e s  des 
ca r te s .
u lk o m a is i l ta  te o l l is u u ­
d e n  h a r jo i t ta j i l ta .
s u r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers.
. v ä h e n n y s tä .
’ d é c o m p te . —  '
k u s ta n n u k s ia  s u o s tu n -  
t a v e ro k o m i te o is ta
— -  y* ,
d é d u c t io n  des ra is .
M :k aa . p- M ikaa . P- M ikaa . p- M ikaa.* p- M ikaa . ' P- M ik aa . P- S M ik aa . P-
5,713 35 763 50’ 2 1 0 6 ,6 8 6 85
2 ,0 2 1 2 0 ' 675’ —  ’ ' ’ 240 2,936 2 0 — — — — __ _
7,734 55 1,438 50 450 — ' 9,623 5 — — — — — . —
• 1,824 2 0 - ■ _  0  ■
1 ” '
: - ' -  l ‘824 20
i *
■ v ■
«
94 1 0 1,730 10
601 . 60 .
~ T  u
i | t
— ;6 0 1 .. 60 " 1  —  i : 8 6 40 515 2 0
552 — — — — — 552 — — — 81 40 470 60
393 : : 60 —  ' 1 - — . ■ —v-' , ■■■ 3 9 3 ,l .60 . * t — ■. l ,7 2 - 1 0 321 50
930 40 — — — ■ — 930 40 4 80 1 1 1 60 814 __
1,026 40 — . - _ • __ 1,026 . 40 st  142 1 0 994 70. 1 1 0 40 — — — — 1 1 0 40 — — )
2 0 2 40 — — — — 2 0 2 40 — — 65 60 136 80
394 40 ' — — — — 394s 40 — — 50 40 344 —
1,398 80 — — — — 1,398 80 — — 114 60 1,284 2 0
1,178 — — •— — — 1,178 — — — 142 28 1,035 72
1,472 40 — — — — 1,472 40 — — 166 7 1,306 33
415 20 — — — — 415 2 0 — — 73 94 .341 26
304 — — — — — 304 ' — —  . — 79 13 224 87
345 — — — — — 345 — — — 184 2 2 160 78
225 60 ' — — — — 225 60 — — 115 6 6 109 94
701 20 —  ' — / — 701 20 — , — 252 52 . 448 68
281 60 — — — — 281 60 — — , 140 64 140 96
1,615 60 — — — 1,615' 60 — 450 ‘ 74 1,164 8 6
443 20 — — —  ■ — 443 2 0 — — 206 67 236 53
474 40 — — — — 474 . 40 — — 154 60 319 80
14,890 40 — -  1 - - — 14,890 •40 4 80 2,784 77 1 2 ,1 0 0 83
17
1
6 6 . ;
* S e u r a k u n t a i n J n i m e t . '
f ,
1 • - ,
1
. J -V '*»■» L I
n . *
.  t  ^ ^ ¿ o s t u n t a v e r o n  ' î n â â r à '
Montant des impôts sur les revenus '.
_ . J*-
k J .
*
t
, 4 _
. i
K
v irk a m ie h i l tä  
*-(1 t a u l a n  m u ­
k a a n ) .
des s a la r ié s  
(se lo n  ta b l .  1).
k a u p p ia i l t a  ja  
te o llis u u d e n -  
h a r jo i t t a j i l t a  
y . m . (1 t a u ­
lu n  m u k a a n ) .
des m a rc h a n d s ,  
in d u s t r i e l s 'e t  
m a r in s .
m a a n v il je l i ­
jö il tä .
des a g r ic u l­
te u rs .
k a ik i l ta
m u il ta .
d e  to u s  les  a u ­
tre s  in d ig è n e s .
u lk o m a a ­
la is ilta .
des é tra n g e rs .
o sak e - j a  p a n k k i-  
y h t iö i l t ä .
des c o m p a g n ie s  d ’ac tio n s .
K o tim a is il ta . 
D u  p a y s .
U lk o m a is i l ta .  
„ É tra n g è re s .
M :k aa . p- ■ M ik aa . p - M ik aa . P- M ik aa . P- M ik aa . p- M ik aa . .p- M ik aa . P-
| Siirretty 2,386 2 0 1,407 60 10,204 2 0 181 2 0 711 2 0 . _ _ _
’Juuka.. . . ......... ............... ............................. . 58 40 40 — . 293 60. . -1 - 60 —  . — - —  ■ — - — —
■Nurmes............................................................... 218 2 0 55 2 0 480 — 19 40 — — — — — —
E n o ...................................................................................................................
{
5 80 6 40 236 60 2 40 — — ■ — — r ---- —
Ilom an tsi ................................... ................................................................ 199 2 0 129 60 798 60 . 17 60 5 60 —  . — — —
(Kiihtelysvaara’ V f .V  . T  . * T T " .  i Y . . V .  . ' -  * 76 40 ' 4 80 133 60 '  4 — —  ' ' — " — ’ — —
IPälk järv i .................................................................................................... 53 60 — — 154 80 1 0 80 — — — — — —
T o h m ajä rv i...................................................... 271 2 0 1,730 — 393 60 154 — — — — — — —
r
i . ,. * , Summa 3,269 — 3,373 60 12,695 — 391 — 716 • 80 — — — —
Summa koko lääni 5,938 15 7*726 80 12,695 — 635 2 0 796 80 388 — — —
i
i
' ) itähän on luettu ne 1,351 markkaa 24 penniä, jotka ovat menneet osittain läänin tarkastuskomitean jäsenten palkkioiksi, osittain
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.. . i . .
Yhteensä väki-, 
naista suostun- 
taveroa.
Total de la sub­vention ordi- naire.
Ylimääräistä suostuntaveroa 
,» Impôts extra ordinaires
. . .
Summa ulostaksee- 
‘ rattua suostun­
taveroa.
Total de la sub­vention taxée.
Ulostakseerâtusta suostuntaverosta 
poisvedetäänà défalquer des recettes Summa valtiokas­saan tullutta 
, »suostuntaveroa.
Montant de la subvention nette.
y o lu t - , 'p o r t t e r i -  j a  
k o r t t i te h t a i l ta .
s u r  le s  b ra s se rie s  de  
b iè re  e t  d e  p o r te r ,  e t 
s u r  le s  fa b r iq u e s  des 
ca rte s.
u lk o m a is i l ta  te o l l is u u -  
' ‘ d e n 1 h a r jo i t ta j i l ta .
s u r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
g e rs . .
v ä h e n n y s tä .
d é c o m p te .
k u s ta n n u k s ia  su o s tu n -  
ta v e ro k o m ite o is ta -  
y . m .
d é d u c tio n  des f r a is .
M ik aa . p- M :kaa . p- ’ M ik aa . P- M :kaa. ' P-’ M :k aa . p- M ikaa.' p- 1 ‘ *M :kaa. p-
'  14,890 40 __ ___ _ 14,890
î
40 4 80 2,784 77' 1 2 ,1 0 0 83
. 393 „ -60 ----------- - -- ■ — . . . ,  —  . . — _  - 393 60 - -  - — — -  - -  61- 30 ■------ 332 30
. 772 80 — — — — 772 80 — — 107; I; ' * t 665 80
251 - 2 0  . ! ■—  ■ —  . — 251 2 0 — — 79 . 2 2 17.1 98
1,150 . 60 —  . —  . — : -1,150. 60 1 — — 169 59 CO 00 » 1
218 80 — —  ^ — — 218 80 ' ■.— — 73 85 144 . 95
219 2 0 — — J  --- — 219 2 0 ;—  . — 1 0 2  . 83 116 37
2,548 80 — —  . • — — 2,548 . 80 . — — 175 , 71 2,373 9
20,445 40 — — J — — - 20,445 40 ' '  4 80 3,554 2 7 . 16,886 33
... 28,179 . 95 -  1,438 — -50 . -  . 4 5 0 . — 30,068 ’ . 45 4
O00 -  4 ,905’) 51 25,158 1 4 ’
. < ♦ - • • . . . ; ♦ .t j
suostuntaveroluetteloin plankettien kustannusten suorittamiseksi. it  i
• I  '  r r
I
* «
I
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2 . Katsaus süostüntaveron määrään itsekussakin' ' ............ • : . . • .Montant de la subvention dans chaque paroisse
Süostüntaveron' määrä 
Montant des. impôts sur les revenus■ -
1
Seurakuntain nimet.
( - ■ v * . 7 , ^
v irk a m ie h i l tä  
(1 t a u lu n  m u ­
k a a n ) .
des s a la rié s  
(se lo n  ta b l .  1).
-* ! <
k a u p p ia i l t a  ja  
te o ll is u u d e n -  
’ h a r jo i t t a j i l t a  
1 y . m . (1 ta u ­
lu n  m u k a a n ) .
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t 
rn a r in s .,  %
m a a n v il je l i ­
j ö i l t ä .
des a g r ic u l-  
* *eurs.
k a ik i l ta
m u il ta .
d e  to u s  les a u ­
tre s  in d ig è n e s .
u lk o m a a -  
. la is il ta .
des é tra n g e rs .
o sak e - ja  p a n k k i-  
y h t iö i l t ä .
des c o m p a g n ie s  d ’a c t io n s .
K o tim a is il ta .  
D u  p a y s .
U lk o m a is il ta .
E tra n g è re s .
M ik aa . p- M ikaa . P- M ikaa . p- M ikaa . p- M ikaa . p M ik aa .» • p- M ik aa . p-
Kaupungeita. ■ : > T - - ri '
Nikolainkäupunki . . . . .  V . 3,523 60 4,134", 60 -6 40 578 40 - 8 8 — 1,152 — ! _ —
Kristiinankaupunki .' I .■. . • .....................'. 390 80 2,024 ’80 2 0 — 298 40 29 60 / , — : — —
Kaskinen ............... . . . . ' . .......................... 191 2 0 ' 249’ 40 — — 8 80 — — ' i . — "— ’—
Uusikaarlepyy . . . . . . . .  .‘U............... . . - 1 0 0 40 ' 651 80 — — 26 80 — — —  ■ — ' ■ — —
P ietarsaari .................... J i . 293 J L ° _  2,360 ■ — — __ J63 2 0 — — '  -  __ —
Kokkola. . . j . . . . . . .  . • , 328 80 1,838' 60 .  — — 261 2 0 —  ' —  ( — , — : ; —
Jyväskyläf . , ,  . . .  . f . . . . . . . . . . . . . . . .  ._ .1,308 2 0 1,02.9, 2 0 — — r. .  61 60 ----  .. ----^ .. '---- ___ —
Summa 6,136 60 12,308 40 26 40 1,298 40 117 60 1,152 - r - — —
Maaseurakuntia. ..-tri i l . ;t ~ ! . , ; ■ t
Lohtaja ynnä Himanka ........................................................... 115 40 80 360 80 23 2 0 — — — — — —
Ylikannus, Toholampi ja  L es tijä rv i............ 55 2 0 70 — 444 80 15 2 0 ' — — — . — — —
Kälviä ynnä U llava ..................................................................... 49 60 — — 248. — 1 2 - — — — — — —
K austisenkylä ..................................................................................... 17 60 2 40 132 — 2 40 — — — — — —
Kokkolan maaseurakunta ynnä Alivetelin
k a p p e li ...................................................................... 195 — 4 — 437 60 50 80 — — — — — —
Yliveteli........................................................................................................ 23 2 0 1 60 40 80 . 6 40 — — — —
H alsova .......................................................................................................... 4 — — — 36 — — - — — — — — —
P e r h o .............................................................................................................. 33 60 1 60 1 0 2 40 14 40 — — — — — —
Iiruununkylä ynnä T eerijärvi .............................. ....  . 106 2 0 3 2 0 478 40 71 2 0 — — — — — —
Pietarsaari . ......................................................................................... 97 80 28 80 534 2 0 30 40 - - — — — — . —
L u o to ............................................................................................................. 25 60 — — 35 80 5 60 — — — — —
Purmo ja  Ähtävä ............................................................  . • • 42 40 1 60 289 80 2 0 60. ' . — — — — — —
Uudenkaarlepyyn maaseurakunta ynnä Jeppo 15 2 0 2 2 40 233 60 84 80 — — — — — —
M u n s a la ................................................... ............... 9,6 80 1 60 80 80 3 2 0 — — —  • — —  ■ —
Lapua ynnä Nurmo .......... ................... 83 2 0 46 40 505 2 0 ' 2 2 - — — — — — —
K a u h a v a ........................................................... r . 46 40 28 80 302 80 18 — — — — — T - —
Siirretään 1,006 80 253 2 0 4,263 — 380 2 0 — — . — — — —
69
seurakunnassa Waasan läänissä vuonna 1871.
du gouvernement de Wasa en 1871.
Yhteensä vaki­
naista suostun- . 
taveroa.
Total de la sub­vention ordi- naire.
Ylimääräistä suostuntaveroa 
Impôts extra ordinaires Summa ulostaksee- 
rattua suostun- ■ ■ 
taveroa.
Total de la sub­vention taxée.
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
poisvedetäänà défalquer des recettes Summa valtiokas­saan tullutta 
suostuntaveroa.
Montani de la subvention nette.
olut-, portteri- ja 
korttitehtailta.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
cartes.
ulkomaisilta teollisuu­
den harjoittajilta.
'sur industriels étran­
gers.
vähennystä.
décompte.
kustannuksia suostun- 
taverokomiteoista 
y. m.
déduction des frais.
Mikaa. p- M:kaa. p- M:kaa. p- M:kaa. p- Mikaa. p- M:kaa. p- Mikaa. p-
9,483 1,025 1,170 11,678 14 40 69 46 11,594 14
2,763 60 1,475 — 720 — 4,958 60 6 40 34 14 4,918 6
449 40 -  — ■ — — — 449 40 — — 33 23 416 17
. 779 ■ — - 400 • — * — —  • 1,179 — — — 24 60 1,154 40
2,736 80 - 810 1 2 0 — 3,666 80 3 2 0 47 71 3,615 89
2,428 60 500 —  - 1 2 0 " — 3,048 60 — — 53 — 2,995 60
2,399 — ' ' 587 * 50 20 — 3,006 50 — — 40 — 2,966 50
21,039 40 4 ,7 9 7 ' 5Ö
r>r.
'-2 ,1 5 0 —  ' 27,986 90 ' '24 — 302 14 27,660 76
539 80 — — — — 539 80 ' ' __ _ 78 73 461 7
585 2 0 — ■ — — 585 2 0 — — . 158 58 . ‘ 426 62
309 60 — — — — 309 60 — — 141 44 1 6 8 16
154 40 — — ■ '— — 154 40 — ' — 59 64 94 76
’ 687 40 — — — — 687 40 — — 1 2 2 99 564 41
72 — — — —  ’ — 72 — — ' — . 61 83 1 0 17
40 — — — — — 40 — — — 2 0 ' 81 19 19
152 — — — —  ■ — 152 — — 27 85 124 15
659 — — — • — — 659 — — — 1 1 0 90. 548 1 0
691 2 0 — — — ■ — 691 2 0 —  ' — 8 6 28 604 92
67 — — — — — 67 — — — 29 ' 1 13 37 87
354 40 — —
\
— 354 40 — — 128 l'4 226 26
356 — — —  ’ — 356 — — — 123 75 232 25 ‘
182 40 . — — — — 182 40 — ',61 70 1 2 0 70
656 80 2 0 0 — — ■ — 856 80 — — 197 2 0 659 60
396 — • • — — — — 396 —  ■ —  ‘ ' — . 167 30 228 70
5,903 20 2 0 0 —
1
— ¿,103 20 — — 1,576 27 . 4,526 93
18
A
w*- . . .  '-LI
Seurakuotain nimet.
t
*•
* /  l •L -<► , ■i-. . ^ ’ ■ 1 . Suostuntaveron määrä " *
Montant des impôts sur .les revenus
' - -
1 t
virkam iehiltä  
(1 taulun m u­
kaan).
des salariés 
(selon tabl. 1).
kauppiailta ja 
teöllisuuden- 
harjoittajilta  
y. m. (1 tau­
lun  mukaan).
desm arcbands, 
industriels et 
marins.
m aanviljeli­
jöiltä.
- des agricul­
teurs.
kaikilta
■muilta.
de tous les au­
tres indigènes.
u lkom aa­
laisilta.
des étrangers.
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä.
des com pagnies d’actions.
Kotimaisilta. 
D u  pays.
U lkom aisilta.
•‘-Étrangères.
• 'Mikaa. p. Mikaa. •P . » Mikaa. P-- Mikaa. p- Mikaa. p: t Mikaa. p- Mikaa. p-
Siirretty 1,006 80 253 20 4,263 _ 380 20 __ ___ —— _
Alahärmä............................... . ......... ... . ..... . . ^ .14 .'40 - 17 .60 i- 148. —  . . 1 2 — . ..— — . . . — . — -  —  -
Y lihärm ä ............................................................................ 10 40 4 — 100 80 4 80 — — — — — —
W öyri. . . . , ; ..................................... ............................................ ; 168 80 30 40 601 60 40 — ' . — •— — — r—~- —
M aksam aa ..........................................>......................................  . 40 2 40 56 • '7 20 ___( * -•
O ra v a in en ........................................................................................ 14 40 61* 60 132 — 5 60 ■ — — —  f _ —
92 80 2 . 40 269 60 16 — -r*. — — . — . — —
B e rg ö ö ...................................................................... ........................... 3 20 — ; ---- 54 40 — '8 0 S — - — — — —
P e to la h ti ........................ ........................................................ . . . _  13 60 — — 50 .40 ■ 9 60 , — — . — — — —
4 80 232 180 80 14 40 1 0 - 40
S u lv a ..................................... ................................................................ 100 — 168 20 —
4 «
, — _
Mustasaari ynnä Raippaluoto ...................................... 120 80 ' 51 '20 636 80 33 60 — — — — — —
K oivu lah ti ........................................................................................ 30 40 14 40 231 20 15 20 — — - — — — —
Laihia ja  J u r v a ................................. ...................................... 195 60 6 40 1,037 60 44 — — — — . — —
W ähäkyrö ........................ . ............................................................ 146 40 31 20 401 60 30 40 — — —  ■ — — —
Isokyrö............................................................... 47 20 44 80 433 60 13 60 ,2 7 20 — — — —
Ylistaro.......................................... ' .................. 9 60 31. 20 472 80 36 — —  ■ — — — — —
Lapvärtti ynnä Sidebyy ja  Karijoki sekä A
Kristiinankaupungin maaseurakunta . . 166 20 9 60 453 60. 32 — — — — — — —
Isojoki ............... .............. .. 1 60 ■ — — 156 80 7 20 — — - — — —
Närpiö . . . . ..............  . . . ........................ -. 106 40 4 — 660 40 19 60 — — — — — —
Korsnääsi .......................................... .........................................  • 38 40 .9 60 165 80 18 2.0 — — ■ — — — —
Ilmajoki................................ • • ■ .... ......................................... .. 286 60 75 20 275 20 76 — — — — — —
K u r ik k a .............................( . . . ................................................. 17 60 24 — 280 — 21 60 — — — — — —
Seinä- ja  Peräseinäjoki .................................................... 11 20 39 20 188 80 11 20 3 20 — — . — —
Jalasjärvi. . ....................................... ' . . . . . 53 60 26 40 316 — 29 60 — — — — — —
K auhajoki............... .......................... ............... 36 80 1? 20 379 20 . 26 40 — — — — —
Teuva................................................. ............................ 72 60 6 40 260 80 25 60 — —  . — — —
Wiitasaari " . ..................................................... • ■ • 1 107 20 55 20 1,052 | — 11 20 — — — — — —
Siirretään | 2,967 80 1,051 60 13,426 | 80 " 962 | — ' 40 8Ö —  ’ — -  T —
\
■ 7; 1 -
Y h te e n s ä  v a k i ­
n a i s ta  s u o s tu n -  
ta v e r o a .
Total de la. sub­vention ordi- naire.
Y l im ä ä r ä i s t ä  s u o s tu n ta v e r o a  
Impôts extra ordinaires - S u m m a  u lo s ta k s e e -  
r a t t u a  s u o s tu n -  
' t a v e r o a .  .
Total dé la sub­vention taxée.
i
U l o s t a k s e e r a t u s t a  s u o s t u n t a v e r o s t a  
p o i s v e d e tä ä nà défalquer des recettes S u m m a  v a l t i o k a s ­
s a a n  t u l l u t t a  
s u o s tu n ta v e r o a .
Montant de la subvention nette.
o lu t-, p o rtte ri-  ja  
k o r ttite h ta ilta .
su r les brasseries de . 
b ière e t de p o rte r, e t 
su r  les fabriques des 
' cartes.
l
u lk o m aisilta  teo llisu u - 
* den  h a rjo itta jilta .
su r industrie ls é tran ­
gers. ■
' vähennystä, 
décom pte.
t
kustannuksia  suostun- 
taverokom iteo ista  
y. m .
déduction des frais.
M :kaa. - ? ’
, ,  M ;kaa. P; M ikaa. P* . M :kaa. P : M :kaa. p- M ikaa. P- M ikaa. P-
t
5,903 20 200 • 1 • *
___ , 6,103 ; 20
♦
* ( 77"* ju . 1,576 27 4,526 93
192 — — — — i 192 — ■ — — 63 17 128- 83.
120 — — i — ; , 120 — i — — 38 18 81 82
840 • 80 — ,. ---- , ,  — — . 840 80 — . — 162 37 678 43
156 — — ---- . , — — , 156 — i « — 3.2. 83 123 17
213 _ 60 — — — . ,,213 60 66 69 146 ; .91 1
380 . 80 — -----1 t — 380 80 ; — — 52 60 328 . 20
58 40 ___ , 58 40 k * ----- ___
r (  ‘ 48 56 83 44
73 60 — —  i V . 73 60
/ — s
442 40 — — , — 442 40 ■ — — 64 64 377 76
288' — _----- — _ — — 288 — . — — 47 30 240 : 70
842 40 50 — — — ' 892 40 . — — 148 58 743 • 82
291 20 —  ' — — 291 20 • — — 68 74 222 46
■ 1,283 60 — — . — — 1,283 6 0 . . — — 157 92 1,125 68*.
609 60 — — — — 609 60 . — — 52 20 557 40
566 ,  40 — — — — 566 40 — 77 14 489 26
549. 60 — — — — 549 60 — — 71 12 478 48
661 40 ___ — — —  ■ 661 40 — . — 160 6 501 34
165 60 — — — — 165 60 — — 87 44 78 16
790 40 — — — — 790 40 • ■ — — 151 73 638 67
232 — — — — — . 232 — — . — 81 73 150 27.
713 — _ 125 — — T 1 838. — 4 80 52 .20. 781 —  .
343 20 101. 25 — — 444 45 — — 78 28 366 17
253 . 60 ■ ' 50 1 — — — ' 303 60 , — — 106 13 197 47 •
425 60 ■ — — — — ’ 425 60 — — 103 21 322 39
461 60 — — — —  . 461 '60.' — — 96 69 364 91
365 40 — — — — 365 40 — — 92 44 272 96
1,225 60 — — — — ‘ 1,225’ èo — — 151 44 1,074 16
18,449 . — 526 25 — — 18,975 | 25 4 80 < 3,889 66 15,080 79
72
Suostuntavéron määrä 
Montant des impôts sur les revenus
•t
Seurakuntain nimet.
virkamiehiltä 
(1 taulun mu­
kaan).
des salariés 
(selon tabl. 1).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta 
y. m. (i tau­
lun mukaan).
des marchands, 
industriels et 
marins.
maanviljeli­
jöiltä.
des agricul­
teurs.
kaikilta
muilta.
de tous les au­
tres indigènes.
ulkomaa­
laisilta.
des étrangers.
osake- ja pankki- 
, yhtiöiltä.
des compagnies d’actions.
Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta.
Étrangères.
Mikaa. p- Ï Mikaa. ,p; Mikaa. p- Mikaa. p- Mikaa. p Mikaa. p- Mikaa. p-
1 S iirre tty 2,967 80 1,051 60 13,426 80 962 40 8‘i
P i h t i p u d a s ................................ ................................... ~  8 80 4 ' 305 60 — — — — — — —i —
K iv i jä r v i ....................................................................... 33 60 29 60 344 — 1 60 — — . — — 1 — —
S a a r i j ä r v i ......................... .......................................... - 2 2 8 40 32 — 656 — ~ 20 80 — — • — — — —
U u ra in en  j a  K a r s tu la .............. ................. - 37 40 19 '2 0 409 60 18 40 — — . — — :— —
L a u k a a  ................................................................."• • • 130 40 2 8 ’ 80 448 80 8 — — 12 ' — —
S u m ia in e n ......................... ............................... ...  • • ~ 1 60 2 40 74 40 — 80 — '— — — — __
‘Jyväsky län  m a a se u ra k u n ta . v  . • .-f. . . . 32 — 21 60 415 20 16 80 —  ' ' — 4 80 — —
K u iv a sm ä k i................................................. ^............... 8 — 1 4 8 ’ — 275 20 3 20 — — — — — —
K eu ru u  . .................................... • • • • • • • • • 144 — 36 ' 80 572 — 12 80 — — — — — —
P ih la j a v e s i ............................................................... ... 7 20 — 1 — 2 40 — — — — ---  . — — —
»M ultia . . ......................................................... • - - 11 20 : — — 166 40 1 60 — — — — — —
W i r r a t ........................................................................... 74 40 19 20 119 20 7 20 — — . --- — '--- —
Ä t s ä r i ......................... .................................................... 20 — - — 57 60 3 20 —  ■ — — — ' --- ' —
K u o r t a n e ..................: . . . ... ................................... ' 20 80 3’ 20 94f 40 4 — — — ---, ' — — —
A l a v u s ......................... ' .............................................. 281 80 53 60 180 — 1 60 — — — — — —
T ö y s ä .............................' .......................... ..................... 4 80 4 80 68 — — — — — — — — —
A la jä r v i ........................................................................... 32 80 — — ’ 48 — 2 40 — — — — — —
S o in i ............................ ... ................. .............................. 6 40 — — 48 80 7 20 — — — — — —
L e h tim ä k i...................................................................... — — ' — — 36 — — — — — — — —
.L a p p a jä r v i ................................................................... 220 80 1 60 146 40 16 — — — — — — —
W in ta la  ....................................................................... - - 2 2 40 — — 91 20 5 60 — — — — — —
E v ijä r v i .............. ...................................... ..................... 18 . 40 — — 60 - 4 — — — — — ---------. —
| K o rte s .jä rv i................................................................... 35 20 ‘ — — 71 20 4 — — — — —: — —
Sum m a 4,348 20 1,356 40 18,117 20 1,101 20 40 80 16 80 — —
Sum m a koko lään i 10,484 80 13,664 80 18,143 60 2,399 60 158 40 1,168 80 — —
') tähän on luettu ne 761 markkaa 70 penniä, jotka ovat menneet osittain läänin tarkastuskomitean jäsenten palkkioiksi, osittain
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^  .
.Y h te e n s ä  v ä k i-  
n a is ta  s u o s tu n -  
ta v ero a .
Tota l de la sub­
vention ordi- 
naire.
. v i o
Y lim ä ä r ä is tä  s u o s tu n ta v e r o a  
/  ; * Im p ô ts 'e x tra  ordinaires S u m m a  u lo s t a k s e e -  
ra ttu a  s u o s tu n ­
ta v e r o a .
T otal de la sub­
vention taxée.
U lo s ta k s e e r a tu s ta  s u o s tu n ta v e r o s ta  
p o is v e d e tä ä n
à défalquer des recettes
S u m m a  v a lt io k a s ­
sa a n  tu l lu t ta  
■ s u o s tu n ta v e r o a .
M ontani de la 
subvention  
nette.
olut-, portteri- ja  
korttitehtailta.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
cartes.
.u lkom aisilta  teollisuu­
den harjoittajilta.
sur industriels étran­
gers.
- 1 *
1
vähennystä.
décompte.
kustannuksia suostun- 
taverokom iteoista  
y. m.
déduction des frais.*
M:kaa. p- Mikaa. p- M:kaa. p - M:kaa. p- Mikaa. p- Mikaa. p- M;kaa. p-
1 8 ,4 4 9 5 2 6 . 2 5 -- _ 1 8 ,9 7 5
t
2 5 4 8 0 3 ,8 8 9 6 6 1 5 ,0 8 0
- 3 1 8 .40 ■ — — ■ - —  - ■ — 3 1 8 4 0 — — 9 0 4 8 2 2 7 9 2
4 0 8 8 0 — — — — 4 0 8 8 0 1 6 — 1 2 0  i , .6 0 ■ 2 7 2 2 0
9 3 7 2 0 , __  * ___ . _ _ 9 3 7 2 0 * t ----- _ , ’ )
(  2 3 8 5 2 1 ,1 8 3 2 8
4 8 4 6 0 — — , — 4 8 4  . 6 0 , ---- — ) ‘ k
. 6 2 8 f - —  „ — . — — 6 2 8 — — — 1 5 9 4 2 4 6 8 . 5 8 .
7 9 2 0 —  ' — <■: — —  ■ 7 9 2 0 — — 2 7 7 2 5 1 4 8
*
CD
 '
4 0 — — — . 4 9 0 4 0 —  J 1 1 6 8 8 3 7 3 5 2
3 3 4 4 0
* — — — 3 3 4 4 0 — — 7 5  , 2 8 2 5 9 1 2
7 6 5 6 0 — — —  ( — . 7 6 5 6 0 <— — 1 6 3 ■ U 6 0 2 4 6 .
9 6 0 — —  - . ; — — 9 6 0 • — — 3 2 4 1 —  2 2 8 1
1 1 7 9 2 0 — ’ — • — —  ■ 1 7 9 2 0 — — 6 8 9 5 1 1 0 . 2 5 1
2 2 0 — — — , — —  , 2 2 0 — — — 8 3 7 0 ■ 1 3 6 3 0
8 0 8 0 — — — — 8 0 8 0 — — 3 5 8 4 4 4  , 9 6
1 2 2 4 0 — —  : — - 1 2 2 4 0 , • — —  • 4 8 9 1 7 3 4 9
5 1 7 . — — ■ —  . — 5 1 7 — . — — . 2 7 4 0 4 8 9 6 0 .
7 7 6 0 1 — — — — ‘ 77 6 0 , — . — 1 0 7 2 , 6 6 ' ,88;
8 3 2 0 .— — — — 8 3 2 0 — — 4 8 4 2 3 4 7 8 ;
6 2 4 0 — —  . . — — 6 2 4 0 . — — 22 5 1 3 9 8 9
3 6 — — — ■ — — * 3 6 — — — 1 5 2 3 2 0 77
3 8 4 8 0 . — — —  ’ — 3 8 4 8 0 — — 5 0 1 8 334 6 2
1 1 9 2 0 — —  • — — 1 1 9 2 0 ■ — — 2 4 2 8 9 4 ; 9 2
8 2 4 0 — — — — ' ,  8 2 4 0 — — 4 8 7 6 33 ' 6 4
1 1 0 4 0 — — — — 1 1 0 4 0 — — 3 6 6 4 7 3 7 6
2 4 , 9 8 0 6 0 5 2 6 2 5 1 — • — 2 5 , 5 0 6 8 5 2 0 8 0 5 ,4 3 5 6 5 2 0 ,0 5 0 4 0
4 6 , 0 2 0 — 5 ,3 2 3  ~ 7 5 2 ,1 5 0 — 5 3 ,4 9 3 7 5 4 4 8 0 6 . 4 9 9 1) 4 9 4 6 , 9 4 9 4 6
suostuntaveroluetteloin plankettien kustannusten suorittamiseksi.
0  '
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2 . Katsaus suostuntaveron määrään itsekussakin
> *
rMoDtaot de la subvention dans chaque paroisse
1
S u o s t u n t a v e r o n  ‘m ä ä r ä  
Montant des impôts sur ies revenus
S e u r a k u n ta in  n im e t .
v irk a m ie h iltä  
(1 ta u lu n  m u ­
kaan).
des salariés 
(selon tab l. 1).
k a u p p ia ilta  ja  
teo llisuuden- 
h a rjo itta jil ta  
y. m . (1 ta u ­
lu n  m ukaan).
m aan v ilje li­
jö iltä .
des a g ric u l- .
k a ik ilta
m u ilta .
de tous les au-
u lk o m aa ­
laisilta .
des é trangers.
osake- ja  p an k k i- 
y h tiö iltä .
des com pagnies d ’actions.
desm archands, 
industrie ls  e t 
m arins.
teurs. tres indigènes. K otim aisilta . 
D u  pays.
U lkom aisilta .
E tran g 're s .
M ikaa. p- M ikaa.
i
p- M ikaa. p- M ikaa. p- M ikaa. p- M ikaa. p- M ikaa. p-
K a u p u n g e i ta .  1
Oulu ......................................................... •
p* \ » 2 ,4 1 6 60
1 .
6 ,415 2 0 2 ,8 2 7 60 32
OCO
i 1
P r a a h e ...........................................................................; .................... 355 60 2 0 ,0 2 9 — — — 3 2 2 40 — — —  > — ■ _ —
Kajaani'. ............... ....  . . 1 8 8 — 104 — —  - — 75 20 — — — — —
Tornio * i ............................ 2 1 6 — 1 ,0 9 3 20 —  - — - 2 7 0 8 0 4 — 6 0 0 — 1 __ —
u  Summa 3 ,1 7 6 20 2 7 ,641 40 — — 3,4 9 6 — 36 ~--- 7 8 0 — —
M a a seu ra k u n t ia ,
Liminkä(ynnä Lumijoki ja  Kempele '. \  . -. - 2 2 8 8 0 •8 _ 4 6 0 80 4
«
_
<
__ __
Tyrnävä ja Temmes K . . . ■............... .... 14 40 — 8 0 2 4 0 80 9 60 • ■ — — — — ' — —
Oulu yiihä Oulunsalo. . . A 1 ................ r : - 142 — ‘ 8 ‘ 80 343 2 0 - 12 — — — . » • — — —
Muhos ynnä Utajärvi ................................. 1 6 0 — 12 — 2 9 8 4 0 -  16 — — — —  ;■ ■ — T —
Kiiminki ynnä Ylikiiminki ja  Haukipu- 
' das .............................* . . . . ' ....................................... 1 6 0
1
8 0 12 80 447 2 0 4 8 0 _ _ _ _
li ynnä Kuivaniemi............ ’ . . ..................... 91 20 ‘ 8 8 0 5 4 7 8 0 12 80- — — — — \ _ —
Pudasjärvi ynnä Jok ijärv i.............................. 201 60 55 20 5 3 8 40 9 60- 4 — '— — — —
K uusam o ....................... ........................................................ 38 40 — — 350- 20 31 2 0 — — —  ■ — — —
Kalajoki ja Rautio . ' . . . . ........................... 2 0 0 — 46 4 0 303 20 18 40 —  ' — — — —
Ala- j a ' Y livieska............................................. 25 60 ■ 5 60 3 3 6 8 0 9 60- —  ' —  ' — — —
Evijärvi1. ............... ............................................................ 4 8 8 0 • — — 116 8 0 1 60 — — ' — — — —
PyhäjokPynnä Merijärvi ja  Oulainen . . . . 144 40 1 6 ' 40 520- 8 0 3 20 — — — — —
Sälöinen ynnä Wihanti.............................. ... . 100 —1 ’ 9 60 3 8 4 — 3 20 — — — - — — —
Siikajoki ynnä Revohlahti . ' .................." . . . 3 1 6 . l> - 80' 4 0 . 3 20' * . . — 1 — *_
Ranttila, ja'Paavola i,-.......... .. . r 23 20 — — 224. 4 0 1 60 — ■ — — — e — ^ —
1 Hailuoto . ................) . . . . ' ...................... ..  .| • 1 , 35 20 — — 75 20 .. ■ 2 4 0 — — — •
Haapajärvi ja  R e is jä rv i................................. 115 20 9 60 399 — 7 20 — — — — — —
Pyhäjärvi ......................................................... 71 20 22 40 4 0 0 — . — , 8 0 — —. 1 ■ ■ —
K ärsäm äki........................................................ 24 — — — 72 — — — — — — — — —
Siirretään 2 ,1 4 0 8 0 206 40 6 ,1 3 9 40 151 20 4 — — — — —
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seurakunnassa Oulun läänissä vuonna 1871.
du gouvernement d’Uleâborg en 1871.
Y h te e n s ä  v a k i ­
n a i s t a  s u o s tu n -  
t a v e r o a .
To tai de la sub­vention ordi- 
naire.
Y l im ä ä r ä i s t ä  s u o s tü n ta v e r o a  ■ 
Impôts extra ordinaires . S u m m a  ü lo s t a k s e e -  
r ä t t u a  s u o s tu n -  ( 
ta v e r o a .
Total de la sub­vention taxée.
U l o s t a k s e e r a t u s t a  s u o s t u n t a v e r o s t a  
p o i s v e d e tä ä n  ' à défalquer des recettes S u m m a  v a l t i o k a s ­s a a n  t u l l u t t a  
s u o s tu n  ta v e r o a .
Montani de la subvention nette.
o lu t-, p o rtte ri-  ja' 
k o r ttite h ta ilta .
su r les brasseries de 
b ière e t de p o rte r, et 
su r les fabriques des 
cartes.
u lk o m ais ilta  teo llisu u ­
den  h a rjo itta jilta .
su r  industrie ls é tran ­
gers.
vähennystä .
décom pte.
k u stan n u k sia  suostun- 
taverokom iteo ista  
y. m.
déduction des frais.
M :kaa. p- M :kaa. p- M :kaa. p- M :kaa. . p- M :kaa. p- M :kaa. p- M ikaa. p-
• 11 ,871 40 3 ,2 5 0 1 ,0 3 0 16 ,151
h
40 '  • 143 20 1 4 0 . 95 ' 1 5 ,8 6 7 25
2 0 ,7 0 7 ■ — - 1 3 5  - — 2 4 0 — 2 1 ,0 8 2 — 34 40 55 ■ 78 2 0 ,991 8 2 '
367 20 —  - i 2 0 — > 3 8 7 2 0 ■ — — 15 ‘20 3 7 2
2 ,1 8 4 — — —  ■ 10 — 2 ,1 9 4 — 1 ■43 99 2 ,1 5 0 1
3 5 ,1 2 9 60 3 ,3 8 5 — 1 1 ,300 —  ’ 3 9 ,8 1 4 60
4
" 177 6 0  1 ' 1 255 - 9 2 '  ' 39 ,381 - 8
701 60 — ---' , — — 701 60 1 _ — 8 2 65 6 1 8 9 5
265 60 — —  1 — — - 265 6 0 — — -6 3 27 202' 33
5 0 6 — ' — — ■ — 5 0 6 — ' —  * ■ — ■74' J 37  ■ ' 4 3 1  - 63-
4 8 6 40 — —
*
— 4 8 6 40' ‘ — — 8 4 * 9 0 ~ r 401 50
6 2 5 60 — • --- —  - — 6 2 5 60 --- - — 130 89 4 9 4 71
6 6 0 60 — — — — 6 6 0 60 — — 1 6 6 85 4 9 3  • 75
8 0 8 8 0 — — — 8 0 8 80 72 —  . 163 . 8 4 572 96
4 1 9 8 0 . — — — — 4 1 9 8 0 1 ----- -- 137 10 2 8 2 70
5 6 8 — — — — — 5 6 8 — — — 72.i 50 4 9 5 50
3 7 7 60 — — — 377 60 — — 73  . 50 3 0 4 10
t—CO 20 • — — — — 1.67 2 0 — ■. 65 - 8 0 , . 101- 40
6 7 4 8 0 —  ' — — — 6 7 4 8 0 — — 97 60 5 7 7 20
4 9 6 8 0 — — — — 4 9 6 8 0 — — . 88 56 4 0 8 24
3 9 9 60 — — — — 399 60 — —  ’ 49 20 3 5 0 40
249 20 — — — — 2 4 9 20 —  ’ — 68 30 180 90
112 8 0 — — — — 112 8 0 — — 80 7 0 32 10
531 — — — — — 531 — — — 90 22 4 4 0 78
4 9 4 40 — • — — — 4 9 4 40 — — 82 14 4 1 2 26
96 — — — — — 96 — — — 49 14 46 86
8 ,6 4 1 8 0 — — — — 8,641. 8 0 72 — 1,721 53 6 ,8 4 8 27
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S u o s t u n t a v e r o n  m ä ä r ä  
Montant des impôts, sur les revenus < ‘ i *
f .  ’IM ’
S e u r a k u n t a i n  n i m e t .  ^  r u ,
i v  ’
i v i r k a m ie h i l tä  
(1 t a u lu n  m u ­
k a a n ) .
des sa la rié s  
(se lo n  ta b l .  1).
k a u p p ia i l t a  ja  
te o llis u u d e n -  
h a r jo i t ta j i l ta  
y . m . (1 t a u ­
lu n  m u k a a n ) .
m a a n  v ilje li-  i 
jo il ta .
des a g r ic u l-
, k a ik i l ta  
m u il ta .
d e  to u s  Les au-
u lk o m a a ­
la is il ta .
des é tra n g e rs .
i
o sak e - ja  p a n k k i-  
y h t iö i l t ä .
des c o m p a g n ie s  d ’a c tio n s .
. •/-
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t 
m arins.*
*eurs tre s  in d ig è n e s . K o tim a is i l ta .  
D u  p a y s .
U lk o m a is il ta .
E tra n g è re s .
M ik aa . p- M :kaa . p- M :kaa . p- M ikaa . p- M ikaa . p- M ik aa . P- M ikaa . p-
\
Siirretty 2 ,1 4 0 80 2 0 6 4 0 6 ,1 3 9 4 0 151 20 4 _ _ _ _
Haapavesi . . . .................v : “ . .* . 78 40 64"* 251 20 12 — '  — — —  ■ — —  " —
Pidisjärvi .................................................................................................... 46 40 8 — 2 6 5 .60 1 60 — — — — — —
Piippola ynnä Pulkkila ja  Kestilä . . u . . . 95 20 34- 40 *228 — 1 60 —  . . — —  . — • * —
Paltamo . ............................................................ , 121 40 ' 2 .40 2 3 6 8 0 •: 2 4 0 —  ■ — — — . — . —
Kajaanin maaseurakunta. . . . ; ................................ 16 — 2 40 164 8 0 3 20 — — —  ■■ — . — —
Säresniem i..........................................• ................................. 12 — —  ■ — 183 20 \  — — —  • — — — — —
Hyrynsalmi ynnä Ristijärvi ja  Puolanka . . “ n e — 1 60 4 3 0 40 2 4 0 —  . — — — — —
Suom ussalm i......................................................................... 49 60 8 — 2 9 6 — — — — — • — — — —
Sotkam ot ..................................................................... . . . 118 40 , 3 2 . 80 4 1 2 8 0 1 60 — — —  ■ - r - —  ■ —
K uhm oniem i................ ........................................................ .■ 24 — ■ 8 — 255 20 3 2 0 —  ■ — __ ( — — —
Kemi ynnä Tervola ja  S i m o ........................ . . 8 0 7 4 - 40 6 7 2 60 117 .60 — . 8 0 — — — —
Alatornio ynnä K aru nk i ............................................ 1 0 5 , 60 —  • — 5 3 5 8 0 112 80 8 — — — — —
Ylitornio ynnä Turtola ja  Kolari ................ 1 0 7 2 0 — — 3 2 2 40 63 20 8 — — — — —
Rovaniemi ............................................................................. 109 60 27 20 2 1 6 — 4 8 0 — — —  • — — —
Kemijärvi............. ... ................. ............................. 44 8 0 ' 4; 8 0 1 7 8 8 0 -  8 — —  ■ — — — — —
K u olajärv i............................................................... — 80 — — 75 20
Summa 3 ,541 — 4 7 4 4 0 1 0 ,8 6 4 20 4 8 5 60 20 8 0 — ’ --- — —
; Summa' koko lääni 6 ,7 1 7 2 0 2 8 ,1 1 5 8 0 1 0 ,8 6 4 2 0 3,981 60 56 80 7 8 0 — — —
*) tähän on luettu ne 295 markkaa 13 penniä, jotka ovat menneet osittain läänin tarkastuskomitean jäsenten palkkioiksi, osittain
,77
.  » . . •  -
rYhteensäcvaki-r L , 
naista suostun- 
»" ■ taveroa.'. /  ,
Total de la sub­vention ordi- naire.
• Ylimääräistä 
‘ •* Impôts Jextr
suostuntaveroa 
a ordinaires 1 -  .
• . / a  . . .  .*
Y . - •
”  Summa' ulostaksee-
rattua • suostun- . . . . .  ,
■taveroa.
Total de la sub­vention taxée.
f  '
"Ulostakseeratusta suostuntaverosta' 
poisvedetään- - -  -> 
à défalquer des recettes _ Summa valtiokas- ■ saan tullutta 
suostuntaveroa.
Montant de la subvention nette.
\
\  ' t  ' i :
o lu t- ,  p o r t t e r i -  ja  
k o r t t i  te h ta i l ta .
s u r  le s  'b rasseries de  
b iè re  e t  d e  p o r te r ,  e t 
s u r  le s  fa b r iq u e s  des 
c a r te s .
\ r !  f !  i - ,,k
u lk o m a is i l ta  te o l l is u u ­
d e n  h a r jo i t ta j i l ta .
s u r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers.
’ f r  ' V .f * J * f 4,' ..
v ä h e n n y s tä .
d é co m p te .
k u s ta n n u k s ia  su o s tu n -  
ta v e ro k o m ite o is ta  
y . m .
d é d u c t io n  des fra is .
M ik aa . p- M ik aa . p- M :k a a p-- M :kaa . P- M :k aa . P- M ikaa . p-
M ikaa . p-
8 ,6 4 1 8 0
%
_ 8 ,6 4 1 8 0
\
72 _ 1,721 53 6 ,8 4 8 27
4 0 5 60 — — — — .405 60 — ■ — 36 - 88 3 6 8 72
3 2 1 60 • ---- '■! —  ■ — —  , 321 60 — — 67 30 2 5 4 30
3 5 9 . 20 — —  . —  . . — . . 3 5 9 2 0 , . . .  — . — 65 , — , 2 9 4 .20
363
/ 3 6 3 _ _ . )  » -n '* . r
(  ' 1 5 5 ’ 24 3 9 4 . 16
186 40 — — —  V — 186 4 0 — S V
195 ■20 ■ — — — 195 2 0 ■ — — 1 2 8 - 96 6 6 2 4
5 5 0 t40 — ; — — v 5 5 0 4 0 — — 2 2 9 70 3 2 0 70
3 5 3 60 — ---- — — , 353 6 0 — — 1 8 7 35 1 6 6 . 2 5
5 6 5 •>.60 — — < f. — ; 5 6 5 6 0 — 7 8 .50 *  4 8 7 10
2 9 0 40 — — ‘ — — ,  2 9 0 4 0 :• — — 126 i 40 .164 ■ —
1 ,2 2 0 20 — — —  1. —  ■ 1,220 20 — — 105 9 0 i,11 .4 30
7 6 2 20 — —  f  ' — 7 6 2 2 0 j — 8 0 87 59 6 7 3 81
5 0 0 . 8 0 — ---- ■ — — 5 0 0 8 0 - — — 2 3 8 .46 2 6 2 3 4
357 60 1 — — — — 3 5 7 60 — 83 5 4 » . 2 7 4 6
2 3 6 40 _ 2 3 6 4 0 __ __v. . - y' (  181 78 1 3 0 62
76 — — — ----- 76 — —  r — S
1 5 ,386 ' --- ' --- — ■ — — 1 5 ,3 8 6 — 72 8 0 3 ,4 9 4 13 1 1 ,8 1 9 ' 7
5 0 ,5 1 5 60 3 ,385 — 1 ,3 0 0  1
}
5 5 ,2 0 0 60 2 5 0  ' ' 40 4 ,0 4 5  !) 18 5 0 ,9 0 5 2
suostuntaveroluetteloin plankettien kustannusten suorittamiseksi.
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3. Wakinaisen suostunta veron määrä itsekussakin seurakunnassa 
verrattuna asujanten lukuun ja maksavien henkilöiden lukuun.
Comparaison du montant de Ia subvention ordinaire avec le nombre des habitants et celui des tributaires dechaque commune. *
1 * 1
S e u r a k u n ta in  n im e t.
¡V i i
V ä k ilu k u  1 8 7 0  
v u o d e n  v iis i -  
v u o tis ta u lu ja  
m y ö te n .
Population se- lon les registres de paroisse.
M,'.
1 . '
S u o s tu n ta v e r o a  m a k s a ­
n e id e n  h e n k ilö in
Nombre des-personnes qui ont payé de la 
1 . subvention.
T a s a n  ja e t tu n a  k a ik ­
k ie n  a su ja n te n  su h te e n  
t u le e  s u o s tu n ta v e r o a  
. - i t s e k u ta k in  p ä ä lle .  .
La subvention, en 
. moyenne sur chaque habitant.
T a sa n  ja e t tu n a  k a ik ­
k ie n  m a k s a v ie n  s u h ­
te e n  tu le e  s u o s tu n ta v e ­
r o a  i t s e k u ta k in  p ä ä l le .-
La subvention, en moyenne sur{t chaque tributaire.
r ' .
* ' ■11
♦J ’
Lukumäärä.• i
Nom bre.
Prosentti
väkiluvusta.
En pour cent de 
la population.
Markkaa. penniä;
* O
Markkaa.) \ penniä.
U u d e n m a a n  l ä ä n i . î . ■ -
Helsinki...................................... i 2 8 , 5 1 9 ' 5 ,0 0 6 1 7 ,5 5 3 1 4 1 7  ' 8 6
Porvoo........................... . 3 , 4 7 8 " 2 8 6 8 ,2 2  - 2 1 2 2 5  ‘ 8 4
Loviisa................ ' ............ . 2 ,2 2 l l>‘ * 2 7 7 ' 1 2 ,4 7 1 2 6 ’ 1 0 7
Tammisaari........... 1 ,3 6 6 * 1 2 1 8 ,9 3  ■ ■— ■ 6 6 7  ' 4 2
t ! " t Summa 3 5 , 5 8 4 ' ' 5 , 6 9 0 1 ,6 0 ■ 2 8 2 1 7  ■ ' • 6 6
Maaseurakuntia.
f r ' f
Inko ..............’............ 1 . . 3 ,2 2 0 '  ' ^  1 9 2 5 ,9 6 — 3 1 >' 5 2 6
Degerbyy....................................................  . . . . . . . . 1 ,2 7 0  1 '■ 8 8 6 ,9 3 — 1 0 1 4 7
K arja ................................. 2 , 6 3 5  • 
2 , 1 9 8 '
’ 7 2 2 ,7 3
3 ,1 4
_ -1 8 6 7 2
Snappertuuna .................................  . . . ' 6 9 — 1 0 3 1 8
Karjalohja ........................................................
Sammatti .............................  . . .
|  2 , 3 9 0
1 ■' 8 4  
4 0
|  5 ,1 9 — 1 5 2 9 0
P n h m ' 3 ,2 5 8  
, 1 ,2 9 4
, 1 8 2
,- ,86
9 2
5 ,5 9
6 ,6 5
3 ,0 2
4 4 - 7 8 3
T ii.m m iS fl.arA n  m fl.asp.nrA .kim t,A . . . . . . . . . . . 5 4 ,
1 7
8 9
Tenhola....................................................! . . 3 ,0 4 4 —
U t ,
5 7 0
P r n m a .r v i  . ........................................................ 2 ,1 8 8
3 ,9 1 8
4 , 7 0 2
1 0 6 ■ 4 ,8 4  
3 ,7 3  
2 ,5 7
2 9 5 9 2
F .s n n n  ............................................................. . . ................................ 1 4 6 1 9 4 9 9
Kirkkonummi........................... 1 2 1 — 1 7 6 \ 4 4
R i n n t . i n ................................. 3 ,5 0 0
3 ,2 9 7
2 ,3 4 6
1 1 9 3 ,4 0
3 ,3 7
4 ,4 8
_ ■ 1 5 4  i 2 8
1 T .nhifl. ................... . . .................................. ................... 1 1 1 2 0 5 8 5
I Nummi . . . . '............................................... 1 0 5 — 9 2 6
I
R P u s u la .  ..................................... ....................... 2 ,5 4 6
5 ,4 2 5
8 2 3 ,2 2
2 ,6 9
__ ' 6 1 7 2
W ihti ...................................................................... 1 4 6 — 1 0 3 6 9
Pyhäjärvi................................... 2 , 2 3 6 7 9 3 ,5 3 — 1 7 4 7 8
1 Siirretään 4 9 , 4 6 7  | 1 ,9 2 0 — ' — — —
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S e u r a k u n ta in  n im e t. ^
. " : '' i4 ’
V ä k ilu k u  1 8 7 0  
v u o d en  v iis i -  
v u o tis  ta u lu ja  
m y ö te n .
Population se­lon les registres 
‘ de paroisse.
.S u o s tu n ta v e r o a  m a k sa ­
n e id e n  h è n k i lô in /
Nombre des personnes 
. qui ont payé de la subvention.
T a s a n  j a e t t u n a  k a ik ­
k ie n  a su ja n te n  s u h te e n  
t u le e  su o s tu n ta v e r o a  
it s e k u ta k in  p ä ä lle . ■
La subvention, en moyenne sur chaque habitant.
T a s a n  j a e t tu n a  k a ik ­
k ie n  m a k s a v ie n  s u h ­
te e n  t u le e  s u o s tu n ta v e ­
ro a  it s e k u ta k in  p ä ä lle .
La subvention, en moyenne sur chaque tributaire.
Lukumäärä. 
, Nom bre.
Prosentti
väkiluvusta.
E n p ou rcen t de 
Ia population.
Markkaa. penniä. Markkaa. penniä.
Siirretty 4 9 ,4 6 7 ‘ 1 ,9 2 0 — _ • •/«. ^ ^  ’’ _ _
t. ' 1
Porvoon maaseurakunta.............................. 9 ,0 3 0
1 ,8 2 1
5 6 0 6 ,2 0 — 1 6 2 5 6
Porneesi......................................................
i l  ' i i
A skola........................................................
' ! /.
Pukkila........................................................t
Helsingin pitäjä...........................................
1 1 0 6 ,0 4 — 1 1 1 ' 7 5
2 ,5 6 1 1 6 9 6 ,6 0  , — 1 4 2 1 8 '
i , 7 5 8 1 1 6 6 ,6 0 — 11 1 6 3
6 ,8 7 8 • 3 8 8 5 ,6 4 — 7 5 1 3 2 7
Mäntsälä..................................................... 5 , 8 2 0 3 1 0 5 ,3 3 — 3 8 7 1 4
Nurmijärvi................................................... 5 , 3 0 2 3 2 4 6 ,1 1 — 1 8 2 8 8
2 4Sipoo........................................................... 5 ,2 0 1 3 2 1 6 ,1 7 — 2 0 3
Tuusula . .................................................... 3 ,8 6 5 2 7 5 7 ,1 2 — 2 3 3 1 5
Pernaja........................ ................................ 4 ,9 8 1, f 1 6 7 3 ,3 5 — 1 8 5 4 7
Liljendaali........................................... ..» , • \
Myrskylä......................................................
1 ,4 6 0 5 6 3 ,8 4 — 1 7 ' *4 3 7
2 ,0 2 3 6 9 ' 3 ,4 i\ — 1 2 3 4 6 '
Laptreski...................................................... 3 ,8 4 7 1 8 8 4 ,8 9 — 13 2 7 0
A rtjä rv i...................................................... 2 ,3 3 6 1 2 6 5 ,3 6 — 1 5 2 7 8
Ruotsin-Pyhtää........................................... 2 ,8 6 2 1 2 7 4 ,4 4 — 1 4 3 2 3
A njala ....................... ................... ............ 1 ,9 9 6 1 0 7 5 ,3 6 — 2 0 3 ’ 6 7
Elimäki........................................................ 5 ,0 0 4 2 6 2 5 ,2 4 — 4 9 9 4 3
Etti. .............................................................. 1 0 ,0 1 4 4 2 7 4 ,2 6 — 1 4 3 21 .
Orimattila .................................................... 4 ,8 7 7 4 1 4 8 ,4 9 — 2 1 2 5 1
Summa 1 3 1 ,1 0 3 6 , 4 3 6  . 4 ,9 1 — 23 4 6 2
Summa koko lääni 1 6 6 ,6 8 7 1 . 1 2 ,1 2 6 7 ,2 7 — 7 8 10.i 7 4
[ T u r u n  ja P o r i n  l ä ä n i .
T u rk u ...................... : ................................ 1 9 ,6 1 7 1 ,3 8 6 7 ,0 l 4 1 1 9 91
Pori................................................ - ........... 6 ,9 5 9 4 6 3 6,6 ' l 20 1 8 3 1
Raum a................................................ . . . • 2 ,9 0 9 112 ■ 3 ,9 — „ 4 7 12 1 5
Uusikaupunki ................ - ........... 3 ,4 9 5 2 0 7  • 6,0 l 3 2 22 21.
N aantali..................... -.............................. 4 4 7 4 2 9,4 — 33 - 3 '4 9
Maarianhamina . . . .  '.s............................. 2 5 8 2 8 ' 10,9 i . 22 11 22
Summa 3 3 ,6 8 5 • 2 ,2 3 8 6,6 -l 2 6 1 8 9 3
8 0
TT , • " ' \  '
. J • . \l . ■ , 
l « ' Li' . t, j";. *
. . - . - t ,
t A , A  
Seurakuntain nimet.
’ j » »
CT./
Väkiluku ;1870. 
vuoden viisi- 
vuotis tauluja 
myöten.
Population se­lon les registres 
■ de paroisse.
i 1
Suostuntaveroa maksa­
neiden'henkilöin
■ i a  /Nombre des personnes qui ont payé, de la subvention.
Tasan jaettuna kaik­
kien asujanten suhteen 
tulee suostuntaveroa 
itsekutakin päälle.
La subvention, . en moyenne sur chaque habitant.
Tasan jaettuna kaik­
kien maksavien suh­
teen tulee suostuntave­
roa itsekutakin päälle.
La , subvention, en moyenne sur chaque tributaire.
Lukum äärä,
Nom bre.
Prosentti
väkiluvusta.
En pour cent de 
la population.
Markkaa. penniä. Markkaa. penniä.
Maaseurakuntia. i «
K um link i.................................................................. 775 21 2,7 — 7 2 59
t ' n U
6 ’.
' »
Brändöö ........................ .... ........................................ 1,092 30 2,7 — 2 35
Föglöö ...................................................................................................... 1,326 31 2,3 —  ■ 27 11 45
<j .,!■ *>U t
S o ttu n k a ............................................................................................. 332 1 0,3 — h 1 60
K ö ö k a r i ...................................................................
e  i, i i.*i
540 4 J  0,7 — ■ 1 1 20
f J7 — KI.C r‘ 1
Lemlanti . .................................................................................... ' • 1,498 6 6 4,4 — 52 11 • 75
i.. — - IX,C <<l* U . •
L um parlanti............................................................ 469 20 4,3
i  (
— 47 H 12
J o m a la ..................................................................... 2,072 36 ;  1 ,7 — s 25 14 41
Hamm arlanti........................................................... 00 to 2 9  ' 2,0 — ■ 35 18 6
Ekkeröön seurakunta ........................................
- l i»  •
1,046 25 2,4 — 35 14 72
F in s tr ö m i ....................................................................... ' . . .  . 1,835 35 1,9 — 46 24 8
G e e t a ........................................_......................................................... 910 15 ' 1,6 — 29 17 ' 41
S a lt v i ik i .............................................................................. '  1,744 23 1,4 — 33 23 63
S u n t i ....................................................................................................... * ' 1,550 25
1,7
— 32 19 34
W ordöö....................................................................... C " 931 43 4,6 95 20 53
K e m iö ...................................................................... 4,127 117 2,8 — 15 5 38
D ragsfjerti............................................................... d " 2,290 83 4,1 — 44 10 92
H i i t t i ......................................................................... 1,237 40 3,2 — 16 5 2
W estanfjerti............................................................................................................ 1,127 31 2,8 — 29 10 45
P e r n iö ............................................................................................................................. 6,458 295 4,9 — 37 • 8 14
H alikko ............................................................................................................................. ; 4,557 175 4,0 — 18 ,  4 41
Uskela ja  P e r t t e l i .................................................................................... 6,636 216 ‘ 3,3 '  — 20 6 24
K is k o .................................................................................................................................. 2,559 8 6 6,7 — 11 3 36
62 4,3 — 9 2 25
K iik a la ........................................................................ . . . ' ............................... , 2,028 98 . 4,8 — 9 1 94
S a v o ............................................................................ 3,988 101 1 2,5 —  . 14 5 38
Paimio . . ................................................................................................................. 3,512 132 3,8 — 14 3 65
P iik k iö ....................................................................................................................... • . 2 ,201 78 3,5 — 2 6 7 45
Nummi ....................... v .................................................................... ■n 2,247 92 4,1 — 24 5 8 6
' ‘ * Siirretään o 62,142 , 2 ,0 1 0  ■ , ----- > ' — — — ------
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Seurakuntain nimet.
Väkiluku 1870 
vuoden viisi- 
vuotistauluja 
myöten.
P o p u la tio n  se­
lon  les re g is tr e s  
de p a r o is s e .
Suostuntaveroa rnaksa-
i . ■. 1 ■,, <
neiden henkilöin
N o m b re  des p e rso n n e s  
q u i  o n t p a y é  ,de la  
su bven tion . .,
Tasan jaettuna kaik­
kien asujanten suhteen 
tulee suostuntaveroa 
itsekutakin päälle.
L a  su b v e n tio n , en 
m o yen h e su r  chaque  
h d b ita n t.
Tasan ' jaettuna kaik- 1 
kien maksavien suh- 1 
teeri tulee süostuntave- I 
roa itsekutakin päälle. I
• L a  su b v e n tio n , en  S 
m o yen n e su r  ch aqu e  
tr ib u ta ir e .
L u k u m ä ä rä .  
- N o m b re .
P r o s e n t t i
v ä k ilu v u s ta .
E n  p o u r  c e n t  de  
la  p o p u la t io n .
M a rk k a a . p e n n iä . M a r k k a a  . p e n n iä ,  j
Siirretty
*
62,142 2 , 0 1 0
i i
__ __ J
P a r a in e n ....................................... 4,323 . 186 4,3 — *15 . , 3 42
Masku ............................................ L349 63 . 4,7 . — 16 3 ■ ' . 51
Wahto ................................................................ , . 551 . 3 5 ■ < 6,4 . —  .r • 1 0 , :  l -  ' '
• 5 8
R u sk o .............................................■....................... 536 . . 29 5,4 . — ' , . 1 1 1 96
N ou sia in en ....................... ............ 2,557 133 I 5,2 — 1 2 2 24
R a is io ....................... ...................... ,  * 1,473 61 4,2 . . --- 2 0 • 4 ■ 83
Naantalin maaseurakunta . . . .1 643 29 ,i 4,5 — . 21 4 69
Rantamäki .................... -................ , . 2,069 , 88 4,3 --- -, 2 1 4 .91
Paattinen....................... : . . . . 783 ■ 51 . : 6,5 — ,11 1 . 71
P ö y t y ä ...........................: . . . . . 3,374 .
00CO . 2,6 — 13 4 ' 90
Oripää ............................................... . 1,081 . 51 V  5,0 — 15 3 15
Y lä n e .............................................. , 2,279 ,, 48 —  . .13 . 6 32
Lieto . . . .................................... i„ '. 3,291 199 .s 6,i , . 2 2 3 . 66
P ru n k k a la .................................... j , ,  854 38 . 4,4 —  . 1 0 2 r> *; 34
M a r tt i la ........................................ 2,093 . 1 1 2 . 7,2 . — 13 . , 2 53
K o s k i ..................................................................... 2,161 100 . 4,6 — 16 3  ' .. 47
j  Eura ja Karinainen ......................... .1,891 1 0 2 3,3 . — 15 2 77
|  K orpo .................................................. ..  . . . t;, 2,074 ; 99 ■ 4,8 • • — .2 8  , 5 97
Houtskari. ; ....................... .... 0 1,547- 27 . 1,8 . — 13 ' .7 .31
N a v o .............................................. t .>  2,518 ; 88 . 3,5 — 28 8 : 13
’ R y m ä tty lä .................................... 1,941 . : 51 , 2,6 --- .9 3 . 53
M erim asku..................................... 857 32 . 3,7 9 2 35
M y n ä m ä k i.................................... 3,425 - 141 ■ 1 4,1 — 19 4 . 60
S K arja la ........................................... „  831 ' 39 • — 6 . 1 25
| Mietoinen . . .v ........................... .. 1,398 46 ■ 3,3 — 23 . .< t* 6 94
L e m u .............................................. 637 16 • 2,5 2 0 8 . ' 15
A sk ainen .............................. 1,114 23 2,1 • — • 33 . 16 2 0
L a i t i la ........................... r \  5,661 - to O ■y 3,6 --- „ _ 9 2 . ■ 43
~ Siirretään 115,453. ■ . 4,186 ' -  • — » ' — ' --- —
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Seurakuntain nimet.
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Väkiluku 187 0  
vuoden viisi- 
• vuotistauluja • 
myöten.
Population se­lon les registres de paroisse.
. Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes. qui ont’ payé de la subvention.
Tasan jaettuna kaik­
kien asujanten suhteen 
tulee suostuntaveroa 
itsekutakin päälle.
L a  subvention, en moyenne sur chaque 
■ habitant.
Tasan jaettuna . kaik- | 
kien maksavien suh- j 
teen tulee suostuntave- ! 
roa itsekutakin päälle.
L a  subvention, en moyenne sur chaque tributaire.
L u k u m ä ä rä .
N o m b re .
P r o s e n t t i
v ä k ilu v u s ta
E n  p o u r  c e n t  de  
la  p o p u la t io n .
M a rk k a a . p e n n iä . M a rk k a a . p e n n iä .
Siirretty 1 1 5 ,4 5 3 4 ,1 8 6 — — — — ■ —
Pyhämaa . . ............................................................ 1 ,8 7 8 74 3,9 — 8 2 12
Pyhämaan säariseurakunta .............................. ‘ 8 9 4  i 28 ■ ' 3,1 — 6 1 8 6 ‘
D usikirkko........................................... - ................. -  3 ,7 8 8 7 0 ■' 1)8 — 15 7 97
Uudenkaupungin maaseurakunta................................ 3 8 0  • 11 1 2,9 — 35 12 13
Wehmaa . ................................... .... ................................................. • 2 ,8 4 5 53  ' 1.9 — 9 4 83
Lokalahti. i .......................................................................................... - 1 ,2 7 8 22 1 ,7 — 10 5 6 7
Taivassalo : .......................................................................................... • 2 ,2 4 5 50 ■' 2,2 — 13 5 72
Kivimaa ........................................................................................................ '  1 ,793 32 1,8 — 8 4 3 0
I n i ö ................................ ................................................. 4 6 3 6 ’ ■ 1,3 — 2 1 6 0
Welkua . . i .................. ...................................: . . 4 6 4 9 ' 1,9 — 5 2 7 6
. 5 ,2 6 9 92 ' ' 1,7 — 7 4 15
S iik a in en ....................................................................... 2 ,8 6 3  I 52 ' 1,8 • — 4 2 5
A h la in en .................. ... . ....................................... 3 ,0 7 5 50 '  1,6 — ■ 5 3 1
N orm ark ku ...................v ......................................... i. 2 ,6 9 5 62  ■ ■ • 2,3 — 6 • 2 46
Poom arkku ................................................. ................. 2 ,5 4 3 49 1,9 — 3 - 1 81
Porin maaseurakunta.............................................. 3 ,5 2 5  * 74 ■ 2,1 — 5' 2 46
L evanpelto............................................................... *■ 2 ,2 3 5  ■ 1 38  ' 1,7 — 4 , 2 4 8
Ulvila . . . .................■........................................ t, 3 ,903 46 ■ 1 ,2 — 11 9 17
N akkila...................................................................... 2 ,7 7 9  - 63 ■ ^ ' 2,3 —  • 10 4 34
E ura. . . . i....................’ • ..................................... 2 ,1 3 5  - 77  ' 3,6 — 14 3 85
K iu k a in en .......................... .. . ; ......................... .. 2 ,8 6 9 93 3,2 — 6 1 87-
H on k ilah ti.................................... ............................... 1 ,087 5 5 ■ 5,1 — 6 1 21
Eurajoki . ‘. ................................................................ 4 ,1 0 4  ■ 82 2,0 — 18 8 ■ -94
L u v ia .............................................................................. 2 ,1 2 9 42 2,0 — 5 2 69
L a p p i ....................................... ...................................... .. 2 ,2 9 0 77 3,4 — 5 1 62
Ra.ii m a/n ma.a.SAiira.knnta..................... ; ................. 2 ,3 7 1  ■ 69 2,9 __ 5 1 59
'
H inn erjok i.................................................................... 1 ,1 0 6  < 26 2,4 ■ — ; 4 1 66
Ik aa lin en ............................................................ ... , 5 ,9 7 2 368 ■, 6,2 —  • 16 2  . 55
Jäm ijärvi.........................1............................................. 1,698 94 5,5 — 11 1 98.
_  Siirretään 1 8 6 ,1 2 9 6 ,0 5 0 . i-- . --- — — —
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Väkiluku 1870 
vuoden viisi- 
vuotistauluja 
myöten.
Population se­lon les registres de paroisse.
Suostuntaveroa maksa- 
j neiden henkilöin '
- i i .  i.Nombre des personnes gui ont payé de la subvention.
Tasan jaettuna kaik­
kien asujanten suhteen 
tulee suostuntaveroa 
itseä utakin päälle.
L a  subvention,, en. moyenne sur chaque habitant.
Tasan jaettuna kaik­
kien maksavien suh­
teen tulee suostuntave­
roa itsekutakin päälle.
{L a  subvention, en moyenne sur chaque tributaire.
L u k u m ä ä rä .  
- • N o m b re .
P ro s e n tt i
v ä k ilu v u s ta .
E n  p o u r  c e n t  de 
la  p o p u la t io n .
M a rk k a a . p e n n iä . M a rk k a a .  ' . p e n n iä .
Siirretty 186,129 6,050 — —  : . ! .'— ___
Parkano.......................... ...................... * ................. 3,110 256 1 ' ‘ 8,2 ■ — 18 2 ' ' 15
.Kankaanpää’.. . . . . . . . ............. ................................. : .4 ,8 0 0  ' 295 . -  6,1 „ —  . 16 • -2 63
K a r v i a . v. ' ................ ................... 2,013 ■ 154 ; 1 7,7 — 16, 2 8
H o n k a jo k i.............................................................. 1,630 , 128 7,9 17 2 • 18
H äm eenkyrö........................................................... 5,008 208 4,2 — * 10 2 52 '
W iljakkala .............................................................. '■ 1,644 59 " •’ 3,6 — 6 . 1 ■56
K ark k u ............................................. .......................................................... i 2,191 43 ‘ 2,0 — 9 4 28'
Suoniemi ........................................• .....................................* . . . 1,179 19 1,6 — • 4 2 ■ 4 4 :
M ouhijärvi ........................................................... : ............................. -  2,643 f ” 57 -4 ' 2,2 — 6 2 55-
Suodenniem i...............................‘ ....................................................... *• 1,587 32 2,0 — 5 2 ' 28‘
L a v ia ............................................................................................................ • 2,879 '  ' 35 -■ ’■ 1,2 —  • ■ ■ • 3 2 83 '
Tyrvää : . ; . .................................................................................... • 6,074 163 ' 2,7 • —  • ■ 7 2 ’ 74'
Kiikka ... ........................................................ ..... . .............................. ' 2,424 89 * • 3,7 — 13 3 ■ 51
Kiikoinen .............................. ........................................................... 1 1,458 0>" 52 3,6 — 4 1 - 18
Huittinen ............................................................. ................ <: i 6,352 - 171 • 2,7 — • 1 0 3 57
W ampula ................................... .... ........................................................... 2,433 ' 56 2,3 — 5 - 2‘ ■ 29-
Kauvatsa . : ......................................................................................... 1,824 • 46 2,5 — ■ 4 1 74-
P unkalaidun ...........................................................  ■......................... 3,797 " 124 3,3 —  ■ 7 2 19
Loimaa . . r ..............................• ............................... .... 1 6,986 269 3,9 — 15 3 81 '
Alastaro ................................................................................................... 3,032 . 126 4,2 —  ■ 14 3 33
M e tsä m a a ............................................................................................ 1,205 • 40 3,3 — 9 2 60
Kokemäki....................................... ........................................................... ■ 5,480 180 • ' 3)3 10 3 8-
Harjavalta / .............................. .......................................................... • ■ 1,326 ’ 66 5,0 — 12 2 ■ 34
K ö y l iö ........................................i * .......................................................... 2,294 27 i,2 — 1 1 • 9 • ■ 78
Säkylä ._.................................................................................................. 1,685 43 2,6 — -5 . .  . l  . 99 •
Nummen kappeli ja Lohjan p itäjä ................ 220 ' _ . ) —  '• • — — - — ' —
Summa 261,403 8,788 3,4 — 15 4 -  33
Summa koko lääni 293,694 11,026 3,8 — 27 7 29
.  !
*) Suostuntaveroa suorittaneet ovat luetut tämän kappelin Uusmaanläänin-osaan.
. . . J l
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Väkiluku 1870 
vuoden viisi- 
vuotis tauluja 
myöten.
Population se­lon les registres 
' de paroisse.
, Suostuntaveroa maksa- 
. neiden henkilöin ’
Nombre des personnes qui ont payé de la subvention.
i
Tasan jaettuna kaik­
kien asujanten suhteen 
tulee suostuntaveroa 
itsekutakin päälle.
L a  subvention, en moyenne sur chaque habitant.
Tasan jaettuna kaik­
kien maksavien suh­
teen tulee suostuntave­
roa itsekutakin päälle.
L a  subvention, en moyenne sur chaque tributaire.
L u k u m ä ä r ä ,  
v N o m b re .
P ro s e n tt i
v ä k ilu v u s ta .
E n  p o u r  c e n t  de  
la  p o p u la t io n .
M a rk k a a . p e n n iä . M a rk k a a . p e n n iä .
Hämeenlinnan lääni. 1
Hämeenlinna............... ...................................... 3 ,0 6 5 2 6 0  , ! . .  8 ,5 1 5 7 1 8 3 9
T a m p ere ........................ ................................... 6 ,9 8 6 4 3 9 ; 6 ,3 1 7 1 7  ; 1 0
, Summa ; : 1 0 ,0 5 1 6 9 9  . 1 . 7,0 1 2 2 1 7 5 8
, r
Maaseurakuntia; _  1
1/ » ' . t
( ,
Asikkala . ......................................................................................... 7 , 7 0 8 6 0 4 . 7 ,8 — 2 1 2 6 6
H o llo la ......................................<............................... ... ....................... u .' 6 ,2 7 1 4 5 5  ■ 7 ,3 — 2 1 2 9 3 .
K ärkölä .................................................................................................. t. , ‘ 2 , 9 1 8  , 1 8 6  " . ! 6 ,4 ♦ — 2 5 3 9 1
Nastola . . : .................................... ................. 3 ,7 6 9  , , 2 8 1  , 7 ,5 — 2 5 3 3 5  '
’ Padasjoki . .................... . . ........................... «„ 4 ,1 8 5 2 8 1 . ! 6,7 . — 2 7 3 9 8 .
' Kuhmoinen .................. ........................................................... 4 , 7 6 6  , 2 9 7  : : i  6,2 . . — 11 1 7 7
L a m p i ........................, ........................................................... 3 4 3 , ! i, . 6 ,1 — 2 4 3 9 4 '
J K o sk i .......................................... •..................................... t l ( 2 ,1 9 2 2 2 1 .-.1 0 ,1 2 9 2 9 0
Wan a j a .................................................................................................. t ,  2 ,1 5 1 1 5 0  ■ t 7 ,0 — 3 2 4 5 2
Pienkö ................................. . . i . ‘ .................................................... 2 ,0 1 7  . . 1 4 8  : 7 ,3 . — 1 1 1 55
8 0 9 4 8 5,9 4 3 7 1 7
1 Janakkala . ................................................................ 4 ,4 5 5 2 6 1 5,9 — 2 0 3 4 0
S Hausjärvi........................................................................ 5 , 1 3 0 2 4 9  . , 4,9 , — 2 4 4 . 8 7
S L o p p i ....................................... ... . . ......................... (. 4 ,6 0 5 2 4 1 5 ,2 —  . 1 0 2 —
1 Hauho .................................................. ............................ 4 ,2 5 2  , 2 2 8 5,4 — 1 2 2 1 6
Tuulos .................................................... t:.! 1 > 6 1 7  ■ 7 3 ■ 4 ,5 — 11 2 4 1
Luopioinen ..........................■........................................ , 3 ,0 3 1 9 9  , 3 ,3  . — 1 0 3 6
Hattula ............................. ............................................. , 2 ,9 9 9 1 4 0  . : 4,7 — 2 2 4 6 2
Tyrväntö .................. .................................................... i . i  L 3 5 6 3 8 • .V 2 ,8 — 1 6 5 7 8
Jämsä ......................................................... ................... ■„ 7 ,6 5 8 4 6 2 6,0 — 1 0 1 7 3
Korpilahti....................................................................... 8 , 0 7 3  , _ 3 7 5 4,7 — 11 2 3 6
Längelmäki .....................  . . ' ............................. 2 ,9 6 6 1 6 6 5,6 — 1 1 1 9 3
K u o rev esi.................. .............................................. f : 1 ,7 7 1 84 * . 4 ’7 i 8 1 6 2
P ä lk än e .......................................................................... 3 ,4 9 2 2 6 7 7 ,7 — 2 6 3 3 4
Siirretään 9 3 , 8 3 9 ,5 ,6 9 7 « --- ■ 1 - --- - ; /. . — ; —
S e u r a k u n ta in  n im e t.
i
V ä k ilu k u  1 8 7 0  
v u o d en  v iis i -  
v u o tis ta u lu ja  
m y ö te n .
Population se­lon les registres de paroisse.
> S u o s tu n ta v e r o a  , m a k sa -  
n e id e n  h e n k ilô in
i. 'Nombre des personnes qui ont payé de la subvention.
T a s a n  j a e t t u n a  k a ik ­
k ie n  a su ja n te n  s u h te e n  
tu le e  su o s tu n ta v e r o a  
i t s e k u ta k in  p ä ä lle .
L a  subvention, en moyenne sur chaque habitant.
T a sa n  j a e t tu n a  k a ik ­
k ie n  m a k s a v ie n  s u h ­
te e n  t u le e  s u o s tu n ta v e ­
r o a  it s e k u ta k in  p ä ä lle .
L a  subvention, .en moyenne sur chaque tributaire.
■
L u k u m ä ä rä .
N o m b re .
P ro s e n tt i
v ä k ilu v u s ta .
E n  p o u r  c e n t de 
la  p o p u la t io n .
M a rk k a a . p e n n iä . M a rk k a a . p e n n iä .
( Siirretty 9 3 ,8 3 9  • 5 ,6 9 7 __
M
__
.Ml!
7 7 /
1 7 6 5 1 1 0  . 
2 0 0
1 2 1 QQ
Orivesi . ■ ......................... .. ..................... 4 ,6 5 0  ■ 4 .3
6 .3  
2 ,5
- 4 ,7
9
12
2 . 5
E rä jä rv i............. .. .................................. .. 1 ,1 9 3  • 7 5 1 8 3
2 4
6 4
Kangasala . ................................................ 1 0 9  • 8
8
3
Kuhmalahti................................................ . 1 ,3 7 2  . - 6 5  . 4 r  — 1
Pirkkala.........................l .......................... 2 ,4 6 7 8 4 3 ,4 — 2 6 7 5 2
Ylöjärvi........................................................ 2 ,2 0 5 5 1 2 , 3 — : . - 8  ; r -• 3 - 5 3
Lempäälä . .............. . ................................ 2 ,9 8 1 1 1 3  - , n  . 3 ,8 — 1 3  ■ : 3 5 2
Messukylä . : .............................................. 4 ,0 2 5  ■ 7 8  ; 1. 1 .9 — 3 7 . 1 9 2  .
Teisko........................................................... 3 ,1 9 8 1 0 4  . * 3 ,3 — 9 2 6 2
Ruovesi......................................................... 7 J 4 2  . . . 3 0 6 * 3 ,9 — 9 ' 2  , , 4 0
Kuru •........................................................... , 2 ,7 0 8 1 2 7  . v t  4 .7 — 1 1 / ■  2  . 3 5
Wesilahti........... .................................................... ....  . 4 ,3 1 5  - .1 7 7  ,, 4 ,1 — 1 4 / .  , 3 . 3 0 .
T o t t i j ä r v i  . . . . . . . ................................ 1 ,0 1 5 '  . 3 2 s , 3 ,2 4 / 1 .- 1 2 '
Akaa............................. ..................... .... . 1 ; 5 6 0 1 2 2  , , ,  7 ,8  • . — ; o , . ■ 2 6 1 -
Kylmäkoski, .............................. 1 ,1 3 4  ( 8 8 p  7 ,8 — . . ' 2 3 2 9 7 /
Kalvola............. .. . . ■................................ 2 ,5 8 4 1 2 5 ., 4 ,8 / 1 5 3  . 7 -♦
Somero........................................ ................ 5 ,6 7 4  , . 2 3 2 4 ,1 —  . ■. 1 1 2 6 1 ,
Somer niemi................... • • , .................................... • . 1 ,3 1 3 6 0 4 ,6 — 1 8 3 9 8
Sääksmäki.................................................... 3 ,4 6 9
7 ,7 8 5
2 1 9 6 ,3
4 ,8
1 8 2 . , 8 9
* ' l 
■ 6 0Tam m ela........................' .................................. 3 7 3  , _ — 2 2 4  . ■
Humppila...................................................... 1 ,5 6 9  , 1 2 4 7 ,9 — 1 3  . 1 5 9
Perttula ...................................................... 1 ,2 1 8  , 7 7 6 ,4 — 1 7  . 2 • 7 5
Jokioinen ...................................... ................ 2 ,6 8 2 1 7 6  , i 6,6' — 1 0 1 ■ 5 6 ,
U rjala............ .‘ ................. , ....................... '. . 6 ,4 9 3 4 7 5 , 7 , 3  . — . . . . 1 9 2 6 6
Summa 1 7 3 ,3 9 1  ' 9 ,3 9 9 • 5 ,4 —  ■ 1 6 2 9 9
J Summa koko lääni 1 8 5 ,9 0 0 * ) 1 0 ,0 9 8 5,5 ■ — • 22 • • 4 —
*) Tähän on otettu 2,458 henkeä Orimattilan pitäjässä, jotka lö 7 0  vuoden lopulla kuuluivat Hämeenlinnan lääniin, mutta seuraavana' 
vuonna luettiin Uudenmaan lääniin. • ' 1,*■1 '■ |
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• S e u r a k u n ta in  n im e t.
V ä k ilu k u  1 8 7 0  
v u o d e n  v i is i -  
v u o tis  ta u lu ja  
. m y ö te n .
Population se­
lon les registres 
de paroisse.
| S u o s tu n ta v e r o a  m a k s a ­
n e id e n  ' h e n k i lö in ’
Nombre des personnes 
qui ont payé de la 
subvention.
t
T a sa n  ja e ttu n a  k a ik ­
k ie n  a su ja n te n  su h te e n  
tu le e  s u o s tu n ta v e r o a  
i t s e k u ta k in  p ä ä lle .
La subvention, en 
moyenne sur chaque 
habitant.
T a s a n  ja e t tu n a  k a ik ­
k ie n  m a k s a v ie n  su h ­
te e n  tu le e  s u o s tu n ta v e ­
r o a  i t s e k u ta k in  p ä ä lle .
La subvention, en 
moyenne sur chaque 
tributdire.
Lukum äärä.
Nom bre.
Prosentti
'väkiluvusta.
En p our cent de 
la population.
Markkaa. penniä. Markkaa. penniä.
W i i p u r i n  l ä ä n i .
Wiipuri................................................. .... 9 ,7 8 9 1 ,1 4 7 ' 1 1 ,7 3 5 0 2 9 . 8 3  ‘
Hamina......................• ................................. , 2 .5 8 2  . 4 1 3  ■ • 1 6 . . . 2 6 0 . 1 6  ■ 2 7 .
Lappeenranta .............................................. . . 1 ,1 2 1  t 1 0 2  ■ . 9 ,1 i 5 1 1 4 8
Käkisalmi ............................................... .. . ,  1 ,1 0 1  . . 1 2 0  . ■ 1 0 ,9 i 9 7 1 8 4  ;!
Sortavala . . . ............................................ 7 5 3  - i - 8 4 . 1 1 ,2 2 1 0 1 8 8 5
; Summa' i 1 5 ,3 4 6
*
1 ,8 6 6  ' 1 2 ,2 2 9 8 2 4 5 8
M aaseurakuntia .
Wiipurin maaseurakunta................ - 1 2 ,0 9 8  ' 5 7 7 4 ,8  . 2 8 5 9 7
•Johannes ........... ................................ ■ ' 4 ,1 3 5 3 1 3 . 7 ,6 — 2 8 3 7 1
Koivisto . ; .................................................. ; 6 ,3 8 9 7 2 0 '' 1 1 ,3  ■ — 3 8 3 3 7
Uusikirkko................................................... ' »  9 ,0 7 1 1 ,2 4 6 1 3 ,7 — 4 3 . 3. 15
Kuolemajärvi .............................................. • ■ 3 ,2 5 5  • 3 7 8 ■! 1 1 ,6 — 2 3 2 2
Pyhtää . . : ................................................ 1 2 , 5 1 0  • 1 7 2 6 ,9 — 1 9 2 7 5
K ym i........................................................... -  3 ,2 1 3 1 5 9 . 5 , 0 — 1 0 1 9 3
Suursaari ja Tytärsaari'.............................. t 1 , 0 5 0  ■■ 4 9 4 ,7 — 1 4 2 9 1
Wehkalahti................... '•.............. ............. ' . •; 6 , 7 5 0 2 7 9 4 ,1 — 1 2 2 9 9
Sippola ......................................................... • 3 ,8 1 0 2 0 7 5 ,4 1 4 2 5 5
Wirolahti . .‘ ............. . ’ ............................... 9 ,2 8 1  < 6 5 9 7 ,1 — 2 0 2 86
S äkjärv i.............1.........................- ........... 9 ,3 0 9 8 5 9 9 ,2 — 2 1 2 2 4
Lappee .....................  ................................ '■ 6 ,0 2 5 5 6 8 9 ,4 — 2 5 2 6 9
Luumäki ...................................................... 4 ,5 5 6 2 2 9 ‘ ’ 5 ,0 — • 9 1 7 3
Savitaipale . . ................................. ................. • • 5 ,8 4 9  ' ' 2 8 1 • 4 ,8 — ■ 6 1 6 9
Suomenniemi..................................................... ’ ’ 1 ,9 2 2  ‘ 1 1 2 5 ,8 — 9  . 1 6 7
Taipalsaari.................. V ................................... ■ 3 ,2 1 9  • 2 9 6 9 ,2 — 1 3 1 4 3
Lemi. ................................................................. 3 ,5 9 3 1 5 7 4 ,4 6 1 3 3
. Walkeala........................¡. . . . .................. .. 7 ,0 5 4 3 5 2 6 ,0 — 1 0 2 3
[ A ntrea ............................................................... 6 ,4 7 2 5 0 8 7 ,9 — 1 2 1 5 2
Joutseno...................................................... 2 ,8 3 5  1 2 6 9 9 ,5 — 1 2 . 1 3 1
Siirretään 1 1 2 ,3 9 6 '  | 8 ,3 9 0 —■ — -  1
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Väkiluku 187 0 
vuoden viisi- 
vuotistauluja 
myöten.
Population se lon les registres de paroisse.
iSuostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes qui ont payé de la subvention.
Tasan jaettuna kaik­
kien asujanten suhteen 
tulee suostuntaveroa 
itsekutakin päälle.
L a  subvention, en moyenne sur chaque habitant.
Tasan jaettuna kaik- 1 
kien maksavien suh- j 
teen tulee suostuntave- |  
roa itsekutakin päälle.
L a  subvention, en moyenne sur chaque tributaire.
Lukumäärä.
Nombre.
Prosentti
väkiluvusta.
En pour cent de 
la population.
Markkaa. penniä. Markkaa penniä.
S iirre tty 112,396 • 8,390 __ __ __ __ __
j R a u t jä r v i ........................ ■ ........................................ 2,942 253 8,6 — 13. l 5 3  :
S R uoko lah ti .............. ... 6,993 437 6,3 —  ■ 12 l 89
I Jääsk i .............................................. ' .......................... 4,327 450 ~10,4 24 2 27
I K i r v u ..................... ... .................................................. 5,546 474 8,6 —  ' 13 1 52
M u o la ........... .................................................................. 10,768 .858 7,8 . — 27 3 33 j
W alk järv i ..................... ..............................................• 4,990 464 9,3 — 25 2 66 :
K ivennapa •........... .. ................................................ 7,231 788 10,9 . — 23 2 13
g R a u t u ........................ .................................................... 4,086 408 10,0 — . 31 3 10
| R ä i s ä l ä ......................................................................... 4,498 ■ . 439 9,8 — 16 1 67
I
K äkisalm en m a a s e u r a k u n ta ................................ 1,790 156 8,7 —* 24 2 73
K aukola '.................. ............................... ..................... 2,756 325 11,8 —  ■ . 19 i 61
S akkola . .................. ... ................................................. 7,004 489 6,9 —  . 17 2 42
P y h ä jä rv i ...................................................................... 4,550 416 9,1 — 26 2 86
H i i t o l a .................  . .................................................. 5,724 286 5,0 — 19 3 .74
K urk ijok i ..................... ' .  ..■ i ................................. 6,381 273 4,3 — . 11 2 63
P a r i k k a l a .................................................................... 9,542 613 6,4 — 11 1 78
J a a k k im a ....................................................................... 8,367 280 3,4 — 9 2 73
S ortavalan  m a a s e u ra k u n ta ................................... 12,048 447 3,7 — 10 , 2 63
164 4 1 8 \ 09
R uskeala  . .......................................... ........................ 3,861 194 5,0 __ 14 2 71
1 Im p ilah ti ................. .................. ... ............................... 7,957 185 2,3 — 12 4 96
■ S u i s ta m o ............................ ......................................... 5,300 124 2,3 — 5 1 98
i Salm i .............................................................................. 8,032 271 3,4 — 23 6 73
; S uö järv i ............................. ................. ........................ 3,002 70 2,4 — • 10 4 19
K o r p i s e lk ä .................. 1,578 44 2.8' — 6 2 11
Sum m a 255,638 17,298 6,8 — 18 2 65
S um m a koko lääni . 270,984 19,164 7,1 — 34 4 79
8 8
Seurakuntain nimet. ,
Väkiluku 1870 
vuoden viisi- 
vuotistauluja 
myöten.
Population se­
lon les registres 
de paroisse.
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre • des personnes 
qui ont payé de la 
subvention.
Tasan jaettuna kaik­
kien asujanten suhteen 
tulee suostuntaveroa 
itsekutakin päälle.
La subvention, en 
moyenne sur chaque 
habitant.
Tasan jaettuna kaik­
kien maksavien suh­
teen tulee suostuntave­
roa itsekutakin päälle.
La subvention, en 
■moyenne sur chaque 
tributaire.
Lukumäärä.
Nombre.
Prosentti
väkiluvusta
En pour cent de 
la population.
Markkaa. penniä. Markkaa. penniä.
M i k k e l i n  l ä ä n i .
M ik k e l i ............................ ................................... ...  . • 947 147 15,5 2 9 13 45
H ein o la  ..................................................... ..................... 994 91 9.2 » — 97 10 55
S a v o n lin n a ................................................................  • 982 92 9,4 1 24 13 25
Sum m a 2,923 330 11,3 1 42 12 59
Maaseurakuntia..
H a r t o l a ..................................................... ..................... 7,033 217 3,i __ 9 3 ,3 :
H ein o lan  m a a s e u ra k u n ta ............................ 5,161 228 4,4 ___ 15 3 . .34
J o u t s a ................................... ................................... ; . 5,085 251 4,9 — 15 3 13
L u h a n k a ......................... ...  . ............................. . . 2,142 36 1,7 — 7 4 11
L e i v o n m ä k i .............. ...  ........................................... 1,384 41 3,0 — 6 2 ■5
M ä n t y h a r j u ...................... ........................................ 11,330 467 4,1 — 11 2 66
S y s m ä .......................................... ... ............................ 7,982 . 248 , 3,1 — 10 3 25
M ikkelin  m a ase u ra k u n ta  ............................ ...  . 10,996 619 5,6 — 14 2 55
K ris tiin a ............................ ............................................. 6,099 465 7,6 — 17 2 17
H ir v e n s a lm i ................................................................. 5,672 , ' 407 7,2 . — 13 1 82
K a n g a sn ie m i................................................................ 9,613 567 5,9 — 11 1 94
J u v a ............................................................................... 1 1,331 . 581 5,1 — 19 3 79
P u u m a l a ....................................................................... 5,810 420 7,2 — 20 2 76
J o r o i n e n ...................................................... ' . . . . . 7,422 439 5,9 —-—T 24 4 4
P ie k s ä m ä k i. ................................................................ 12,157 . 611 5,0 --- . 12 2 48
H a u k iv u o r i ..........................................................i . . 2,876 128 4,5 — : 11 2 52
R an tasa lm i ............................................................ ...  . 9,723 437 4,5 — 17 3 72-
H e in ä v e s i............................................. ... ..................... 6,741 276 '  4,1 — 12 2 96.
K e r im ä k i ............................ .......................................... 10,324 632 6,i — 12 1 94,
S av o n ran ta  . ................................  . . ...................... 1,826 78 4,3 —  . 8 . 1 . 84.
S ä ä m in k i ....................................................................... 6,454 346 5,4 — 12 2 ■17
S u l k a v a .................................... ................................... ■ 5,059 136 2,7 ' — 9 3 21
Sum m a 152,220 7,630 5,0 — 14 2 74
Sum m a koko lään i • 155,143 7,960 5,1 — 16 3 15 |
85
S e u r a k u n ta in  n im e t.
-
V ä k ilu k u  1 8 7 0  
v u o d en  v i is i -  
v u o tis ta u lu ja  
m y ö te n .
Population se­
lon les registres 
de paroisse.
, S u o s tu n ta v e r o a  m a k sa ­
n e id e n  h e n k ilö in
Nombre des personnes 
qui ont payé de la 
subvention.
T a s a n  j a e t t u n a  k a ik ­
k ie n  a sn ja n te n  su h te e n  
tu le e  s u o s tu n ta v e r o a  
it s e k u ta k in  p ä ä lle .
La subvention, en 
moyennesur chaque 
habitant.
T a s a n  j a e t tu n a  k a ik -  | 
k ie n  m a k sa v ie n  s u h -  |  
t e e n  t u le e  su o s tu n tä v e -  j 
r o a  i t s e k u ta k in  p ä ä lle . S
La subvention, en S 
moyenne sur chaque ! 
tributaire. !
Lukumäärä.
Nom bre.
Prosentti
väkiluvusta.
En pour cent de 
la population.
Markkaa. penniä. Markkaa. — penniä. 1
K u o p i o n  l ä ä n i .
K uopio .......................................... 5 ,6 3 9 4 1 0 7 ,3 .1 — 1 3 9 3
Joensuu . . ................................. . 1 ,0 8 7  ' 1 0 5 9 ,7 l 8 6 1 9 2 5  j
Summa ; 6 ,7 2 6 5 1 5 7 ,7 l 1 5 1 5 2
Maaseurakuntia.
Kuopion m aaseurakunta............ 1 4 ,0 7 7 5 6 2  • 4 ,0 " — 1 3 3 2 8
Karttula ....................................... 4 ,5 4 5 1 4 8 3 ,3 1 3 4 6
Maaninka....................................... 4 ,5 0 1 1 9 1 . 4 ,2 — 1 2 2 8 9  S
T uusniem i.................................... 6 ,1 5 1 2 2 7 3 ,7 — ' 6 1 7 3
P ie lavesi...................................... 1 2 ,1 8 1
1 1 ,0 6 9
3 4 9 2 ,9
2 ,4
8
9
* 2 Ö7
8 0
Rautalampi................................... 2 7 0 —  _ 3
W esan ta ..................... .... ............... 2 ,3 7 0 5 0 2 ,1 — 5 2 2 i
Hankasalmi ................................. 2 ,8 8 0 8 2 2 ,9 — 7 2 4 7
Suonenjoki................................... 5 ,4 1 1 1 5 5 2 ,9 — 7 2 5 4  ;
L eppäv irta ................. .............. i 1 2 ,5 1 6 3 7 8 3 ,0 — 11 3 ' TO
I is a lm i.......................... .............. 1 3 ,9 8 6 3 7 0 2 ,7 . — 8 3 1 8  :
Nilsiä ............................................................. 1 2 ,0 0 7 4 3 7 3 ,6 — 1 2 3 3 7  :
L ap in lah ti ....................... .... ............................ 5 ,3 1 4 1 9 9 3 ,7 — 8 2 9
K i n r n v p s i ............................................................ 5 ,1 1 1
7 ,2 5 6
1 8 0  ' 
1 6 3
3 ,5
2 ,3
6 1
2
6 9
1 2Kaavi . . ............................................................ __ 5
1 0 7
3 9 9
3 ,5
3 ,9
7 6 4 1 fl
K ides ..................................................................... 1 0 ,1 5 6 __  • 7 i 7 6
Rääkkylä ............................................................. 4 ,5 9 2 1 1 9 2 ,6 — 6 2 • 3 7
Liperi ja  Polvijärvi ............................ 1 5 ,8 4 1 6 8 1 4 ,3 1 0 2 3 7
Kontiolahti. . .............................. 5 ,3 7 9 1 7 9 3 ,3 — 8 .2 ’ 4 8
P ie l in e n ....................... .............. 8 , 4 8 3 2 1 6 2 ,6 — 6 2 2 0
Ju u k a .......................... .. 6 ,7 1 3 2 2 4 3,3 — 6 1 ' 1 - 7 6
Nurmes . . .................. ................. ,  8 , 5 14 . 2 7 5 3 ,2 — 9 2 8 1
Eno ................................ 3 ,6 0 1 1 0 2 • 2 ,8 • ■ — ■ - ;T 2 4 6
Ilomantsi....................................... 1 0 ,6 2 1 4 4 6 4 ,2 — 11 ' : 2  ' 58
f Siirretään ■ 1 9 6 ,3 1 6 6 ,5 0 9 —■ ■ — — — -  1
23
8 8
Seurakuntain nimet.
Siirretty
Kihtelysvaara ........................... ..
Pälkjärvi............................. : ..............
Tohmajärvi ...................................................
Summa 
Summa koko lääni
W a a s a n  l ä ä n i .
Nikolainkaupunki.............
Kristiinankaupunki . . . . .  
Kaskinen . . . . . . . . . . .
Uusikaarlepyy...................
Pietarsaari. ........................
Kokkola ...........................
Jyväskylä. ■................ ..
Summa
Maaseurakuntia.
Lohtaja ynnä H im a n k a ............... .................
Toholampi, Ylikannus ja  L estijä rv i............
Kälviä ynnä Ullava..........................................
| Kaustisenkylä . ................................................
Kokkolan maaseurakunta ynnä Alaveteli . .
Yliveteli ......... ... . . ............... .......................
Halsova . .»............... .........................................
'■ P e rh o ................. ...............................................
KrUununkylä ja  Teerijärvi. . . . .• ...............
Luoto . ..................... ......................................
Pietarsaari............. ................. ..........................
Ahtävä ja  Purmo ..........................................
Siirretään
Väkiluku 1870 
vuoden viisi- 
vuotis tauluja 
myöten.
Population se­lon les reffistr.es de paroisse.
■196,316
5,752
2,252
6,854
211,174
217,900
4,578
2,530
774
1,018
2,010
1,977
1,331
14,218
5,092
5,952
3,442
2,310
6,489
2,356
806
1,079
5,556
1,865
5,523
4,386
44,856
■ S u o s tu n ta v e r o a  m a k sa ­
n e id e n  h e n k ilö in
Nombre des personnes qui ont payé de la subvention.
T a sa n  ja e ttu n a  k a ik ­
k ie n  a su ja n te n  s u h te e n  
tu le e  su o s tu n ta v e r o a  
i t s e k u ta k in  p ä ä lle .
L a subvention, en moyenne sur chaque habitant.
1
T a sa n  ja e t tu n a  k a ik ­
k ie n  m a k sa v ie n  su h ­
te e n  tu le e  s u o s tu n ta v e ­
r o a  i t s e k u ta k in  p ä ä lle .
L a  subvention, en moyenne sur chaque tributaire.
L u k u m ä ä rä .
N o m b re .
P ro s e n tt i
v ä k ilu v u s ta .
E n  p o u r  c e n t  de  
la  p o p u la t io n .
M a rk k a a . p e n n iä . M a rk k a a . p e n n iä .
6,509 ; . _ . _
68 1,2 * — 4 3 ■ 22
78 3,5 — 10 2 81
350 5,1 — 37 . 7 28
7,005 3,3 — 1,0 2 92
7,520 3,6 — 13 3 75
400 8,7 2 7 23 77
212 8,4 1 9 12 97
2.5 3,2 — 58 17- 9-7
105 10,4 77 7 35
275 13,7 . 1 36 9 9.5
219 11,1 1 23 11 4 |
158 11,9 1 81. 15 18 1
1,394 9,8 1 48 15 ’ 7 !
251 4,9 --» 11 2 15 I
318 . 5,3 — 10 1 ■ 84
183 5,3 — 9 1 69 '
106 4,6 — 7 1 46 |
250 . 3,9 . — 11 2 75
•42 1,7 — 3 1 71
28 3,5 — 5 1 43 :
90 8,3 — 14 1 69 1
261 4,7 — 12 2 ,52 !
58 3,1 — 3 1 ,16
337 6,1 — 13 2 5
216 4,9 — 8 1 64
1 2,140 — ,--- — --- ■ —
TBBB
S e u r a k u n ta in  n im e t .
V ä k i lu k u  1 8 7 0  
v u o d e n  v iis i -  
v u o t i s t a u lu j a  
m y ö te n .
Population se­lon les registr.es ‘ de' paroisse.
S u o s tu n ta v e r o a  m a k s a ­
n e id e n  h e n k i lö in
Nombre des personnes qui ont p> ay e de la subvention.
T a s a n  j a e t t u n a  k a i k ­
k ie n  a s u j a n t e n  s u h te e n  
t u l e e  s u o s tu n ta v e r o a  
| i i t s e k u t a k i n  p ä ä l l e .
h a  su b v e n tio n p n  
moyenne sur chaque habitant.
T a s a n  j a e t t u n a  k a i k ­
k ie n  m a k s a v ie n  s u h ­
t e e n  t u l e e  s u o s tu n ta v e ­
r o a  i t s e k u t a k i n  p ä ä l l e .
L a subvention, en moyenne sur chaque tributaire.
'L u k u m äärä .
N om bre.
n P ro sen tti 
väkiluvusta.
E n p o u r  cen tde  
la  p opu la tion .
M arkkaa. p enn iä . M ark k aa p en n iä
Siirretty 4 4 ,8 5 6  1 ' . - 2 , 1 4 0  ; * r\ * s__ , ’ < — ___ _ _
Uuden kaari epyy n maaseurakunta ynnä Jeppo 4 ,5 9 2  ’ 1 1 7 9  ' 3 ,9 — 8  . i  *; 9 9
M u n sa la .............................................. ................... 8 ,8 3 7 9 0 2 ,4 . ' S ’1 2 ' 3
Wöyri. . . i .................*............................ ... • ‘ 7 , 5 9 0  ‘ ! 4 1 8 5 ,5 —  •• ■ 11 2  ■ 1
■ Maksamaa . . . . . . f . ' .................- ................. 1 ,5 3 5 4 9  ; 3 ,2 — 10 3 1 8
J Oravainen ................ J . ' ..................................... 2 ,7 4 3 1 0 6  * 3 ,9 — 8 2 ’ 2
Lapua ynnä N u r m o ................ ... . - . ............. 9 ,6 0 7 3 5 6 .  3 .7 — 7 1 « 4 '
Kauhava ................  .............................................. 5 ,2 9 0 2 9 6 5 ,6 — 7 1 34<
Alahärmä . '....................................................... ................................ • 3 ,7 0 3 1 3 2  s ' 3 ,6 — 5  ' 1 4 5
Ylihärmä-................................................................ 2 ,2 3 8 8 9 4 ,0 — 5 1 - 3 5
Maalahti ............................................................................................ 3 ,7 0 0 2 9 1 7 ,9 — 10 •1 3 1
Bergöö ............................ ................................................................ 5 2 2 6 0  ! • 1 1 ,5 — 1 1 —  - 9 7 -
P etolahti ........................................... ........................... .... ••  1 ,6 1 8 6 0 3 ,7 — 5 1 2 3
P irttikylä ....................... .... ................................................................ 2 ,4 9 9 1 5 2 6,2 — 1 8 2 8 7 ' '
Sulva ........................................... ......................................... - 2 ,9 0 4 . 1 5 4  < 5 ,3 — 10 1 > 8 7
Mustasaari ynnä Raippaluoto ..................................... 9 ,0 3 4  ' 5 6 5  ( 6 ,3 ■ — 9 1 4 9
K oivulahti ......................................................................................... 3 ,0 7 9  ' 2 .0 6  ; ;  6,7 — 9- = i  ;5 4 1
I Laihia ja Jurva..................................................... 8 ,3 0 0 5 5 5 6 ,7 — * 1 5 i  ' 3 1
|  Wähäkyrö ............................................................... 3 ,9 9 2  '■ 2 1 7 ’ 5 ,4 — 15 2 ■ . . ; . 181
J Iso k y rö .................................... .......................... ... . " 5 ,4 5 2 2 3 5 ■ - 4 ,4 — 10 O 3 9
|  Ylistaro ..................................................................... 6 ,9 9 1 2 8 9  1 4 , i — 8 1- 9 0
| Ilmajoki ................................................................. 7 , 4 4 0  ' 1 4 0  f 1 ,9 — 9 5 9-
]• Seinä- ja P eräsein ä jok i.................................... -  4 ,1 2 6 1 7 0  - 4 ,1 — 6 1 i 4 8
1 Kurikka . : ................ ................... ...................... 4 ,7 2 3 2 4 3  ' 5 ,1 — 7 1 4 1 ,
|  Jalasjärvi.................... . . . . . : ................ 6 ,5 0 5  * 3 2 3  ' 5 ,0 : —  ■ 7 1 : 3 2
K au h a jo k i .............................................._ . . . . . ’ 5 ,8 2 3  ' 3 0 5  •' 5,2. — 8 1 ‘ 5 1
T euva.............................. ....................................... . * 3 ,8 7 8 2 0 7  ' ‘ 5,3- — •9 1 ■ '7 7 ,
| Korsnääsi............................1 . ; ................................ ■ 3 ,4 9 2  ; 2 0 7  j . 5 .9  . . ~ 7 __ t 12
f Närpiö . ......................... t .................. ....................... 1 1 ,7 9 9  < .. •5 8 0 4 ,9 - — 7 1 3 6
j f t .Siirretään t l  8 1 , 8 6 8 8 1 8 1 4 . • •— — . -v- '
8 8
* 1 j, 1
. . ' . . . - 
• v 1» , i. i < i >„■ ■ ■ .
Seurakuntain nimet.
Väkiluku 1870 
vuoden viisi- 
vuotis tauluja 
myöten.
Population se­lon les registres 'de paroisse.
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre . des personnes qui ont paye de la subvention.
Tasan jaettuna kaik­
kien asujanten suhteen 
tulee suostuntaveroa 
itsekutakin päälle.
L a  subvention, en moyenne sur chaque habitant.
Tasan jaettuna kaik- | 
kien maksavien suli- J 
teen tulee suostuntave- | 
roa itsekutakin päälle. !
L a  subvention, en moyenne sur chaque tributaire.
Lukumäärä.
Nombre.
Prosentti
väkiluvusta
En pourcent de 
la population.
Markkaa. penniä. Markkaa. penniä.
S iirre tty 181,868 , 8,814 , * i __ _ _ __ _
I s o j o k i ............................ v. . . . . . . . . . . .  . , . 3,355 176 5,3 , , —  . 5 « 4 94
L a p v ä rtti y n n ä  Sidebyy j a  K arijo k i sekä { ‘ 1 -, .
K ris tiin an k au p u n g in  m a ase u ra k u n ta  . . , 10,117 _ , 412 .. 4,1 — 7 l 61 -
^V iitasaari ...................... r . . ............... . ; ................. ,, , 6,632 , . 476 L2 . —  . 18 2 57
P ih tip u d a s  ....................... ............................................ 2,812 ■; 140 ~ , . 5,0 — 11 2 27
K i v i j ä r v i ................................................. ... ................. 3,143 . . 191 , 6,1 — 13 2 14
S a a r i j ä r v i ...................................................................... 7,772 . 419 . 5,4 — 12 2 24
U ura inen  ja ' K a rs tu la .............................................. 290 4,4 7 1 .67
L a u k a a  .......................................................................... 7,547 344 .. 1,6 — 8 1 . 83
S um iainen . . .................... ............................................. 62 4,4 _ 6 1. 28
323 6,0 9 1 52
W i r r a t ........................................................................... „1 4,754 , , 6,8 , 1,4 — 5 3 24
A lavus.............................................................................. . • 4,514 141 3,1 n 3 * 67
Töysä .................................... ..................... ..................... b. 1,851 , 49 2,7 — 4 1 58
K u o r ta n e ....................................................................... 2,850 90 3,2 — 4 1 36
E v ijä rv i ......................... ................................................. 2,981 44 1,5 — 3 1 87
K o rtes jä rv i ............................................................. 2,257 , 57 2,5 — 5 1 94
L a p p a jä r v i ..................... .......................................... 3,697 99 2,7 — 10 3 . 89
W in ta la .......................................................................... 69 3,9 7 1 . 73
A lajärv i . ................................................................ , 3,831 55 1,4 — 2 1 51
S o i n i ............................................................................. ... 1,773 • 39 2,2 4 1 60
L e h t i m ä k i ................................................................... 1,174 , 26 2,2 . — 3 < 1 , 38
A t s ä r i .................................................................. ... . 2,917 46 1,6 — 3 1 76
| K eu ru u  .......................................................................... 5,555 , , 187 3j4 — 14 4 9,
M ultia  .......................................................................... 2,366 » 69 ■* 2,9 — 8 2 ! ■ 60
P ih la ja v esi.................... ..... . ................................. 1,088 ; 4  - 0,4 — 1 2 40
| Kuivasmäki................................................................................................. 2,757 130 4,7 — 12 2 57
__ j__ ^ _______________. _____Summa _« 282,858 12,820 4,5 . — 9 1 ' 95
• — Summa koko lääni 297,076 ' 1 • ' 14,214 ' '4 ,8
f ♦ ■ » M- 15 3 24
89
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Seurakuntain nimet.
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Väkiluku 1870 
vuoden viisi- 
vuotistauluja 
myöten .
Population se­
lon les registres 
sde^pa,roisse.
Suostuntaveroa maksa- 
. f  .  . . .  ! neiden henkilöin
Nombre .des personnes 
, qui ont payé de la 
subvention.
Tasan jaettuna kaik­
kien asujanten suhteen 
tulee suostuntaveroa 
itsekutakin päälle.
La subvention, en , 
moyenne sur ckaque 
habitant.
Tasan jaettuna kaik­
kien maksavien suh­
teen tulee suostuntave­
roa itsekutakin päälle.
La subvention, en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
L u k u m ä ä rä .
N o m b re .
- P r o s e n t t i  
v ä k i lu v u s ta .
E n  p o u r  c e n t  de  
l u  p o p u la t io n .  -
M a rk k a a . p e n n iä . M a rk k a a . p e n n iä .
Oulun lääni.
Oulu.................................................................... 7,955 1,010 ' 12,7
1
1 49 n 75
P r a a h e ..................................................... ...... 2,960 436 • '  14,8 7 - * ■* 47 t 28
K ajaani............................................................... • • 656 ■ 49 7,5 __ J J ' î t •n  56 ’ 7 <. ' ■49
Tornio................................................................. 791. ■ ' 92 11,9 2
kj , , t
v  16 ’ . ‘-85
1 ■ Summa 12,362 ‘ 1,587 12,9 ■2 84 2 2 .' ' 8
Maaseurakuntia. ■ f  . . J ( f l  ‘ L* *
Liminka, Lumijoki ja  Kempele..................... 5,508 1 192 " V  3,5 — ■ ■ 13 - ’ 3 -'65
Tyrnävä ja  Temmes . ............................................. ■ 3,740 112 3,0 — 7 ' ' J-  2 i. • 37-
Oulu ynnä Oulunsalo. .................................... 2,965 93 ’ 3,3 ■ l i ‘17 . ■- ' ‘51 r. ■ - I l
Muhos ynnä Utajärvi .............................................. 6,137 ■ 124 2,0 . — 8 3 ’ •92
Kiiminki, Ylikiiminki ja. Haukipudas . . . . ■ 5,616 217 ' 3,9 — 11 2  i ‘ 88
li ja  K uivaniem i ....................................................... . 5,341 263 4,9 • • — 12 2 51‘
Pudasjärvi ynnä Jokijärvi.......................... ... 7,133
CO00 " 2,7 * —  . 11 ■■■*■- 4 ' ■' 28
K uusam o .......................................................................... 5,860 [182 1 2,1 — ■A,. 7  • i 4  . 2 .. 31-
Säresniemi^.........................._.  ^ . 2,571 „ 104__ -J_' -4>°— ' — ■ . — ,8 „ i ' l  . i: '.8 8
Kalajoki ja  R a u tio ..................................... • • • ■ . f 5,190 201 ■ t / f*3,9 i i :,r* 11 2 83
S Ala- ja Y livieska ........................................................ 5,885 - 201 ■ , ¥  . * j r t .  6 1 88
Pyhäjoki, Merijärvi ja  O u la inen ....................... 7,843 342 4,4 — 9 1 97
Evijärvi eli S ie v i ....................................................... 2,644 106 4,0 — 6 1 58
Praahen maaseurakunta, Sälöinen sekä Wi-
han ti ..................................... .................................... 6,166 226 3,7 — 8 X 2 20
Siikajoki ynnä Revonlahti, Paavola ja  Rant-
tila .......................................................................... 7,650 209 2,7 — 8 3 10
Hailuoto ......................................................................... 1,704 63 3,7 — 7 1 79
Haapajärvi ja  R e is jä rv i................................ 5,117 172 3,4 — 10 3 9
Pyhäjärvi ........................ ................................ 3,886 194 5,0 — 13 2 55
K ärsäm äki............................................... ... 1,729 38 2,2 — 6 2 53
Haapavesi . . . . . .  . . . . . . . . . 3,713 106 2,9 — 11 3 83
| Siirretään 96,398 3,331 — — — — —
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• Seurakuntain nimet.
Väkiluku 1870
i ■ ■
vuoden viisi­
vuotista ui uj a 
myöten.
Population se­
lon les registres 
de paroisse.
‘■ rt - ■
.,Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes 
qui ont payé de la 
subvention.
Tasan jaettuna kaik­
kien asujanten suhteen 
tulee suostuntaveroa 
itsek iltakin päälle.
La subvention, en 
moyenne sur chaque 
habitant.
Tasan jaettuna kaik­
kien maksavien suh-. 
teen tulee suostuntave­
roa itsekutakin päälle.
La subvention, en 
moyenne sur chaque 
tributaire.
„ L u k u m ä ä rä .  
N o m b re .
P ro s e n tt i
V ä k ilu v u s ta .
E n  p o u r  c e n t  de 
la  p o p u la t io n . '
M a rk k a a . p e n n iä . M a rk k a a . p e n n iä .
Siirretty
Piippola ynnä Pulkkila ja  K estilä '...............
Paltamo ynnä Kajaanin maaseurakunta. . . .
Hyrynsalmi, Ristijärvi ja P u o la n k a ............
Suomussalmi . ‘................................. .................
. S o tkam o ........................... .... .................... ....
Kuhm onniem i..................................................
Kemi ynnä .Tervola ja  S im o ........................
Alatornio ja  Karunki ...................................
Ylitornio ynnä Turtola ja K o la r i .................
Rovaniem i .............................. ....  . . ................................... ....  .
Kemijärvi ja  K uolajärvi.................................
Pidisjärvi . ......................... .... ...........................................................
Sodankylä ja  Kittilä .............................. .... .............................
Muonionniska ja  Enontekijäinen ..............................
Utsjoki ja Inari . . . . . .  . ' ........................
96,398
. 5,775 
5,136
• . 6,447 '  • 
4,817 
5,935 
5,141 
6,906
. 6,169 , 
4,921 
4,143 
4,275 
4,260 
3,996; 
1,328 ...
. ,  1,152 ,
3,331
118 ■ 
227 
296 . » 
226 
308 
201 
240 - 
212 
181 
138 
128 
137
1 Asujamet 
mise
2,0 . ,
4.4
4.6
4.7
5.2 
3,9
3.5  : 
3,4
' 3,8
3.3 
3,0
'  3,2
näissä pita 
sta.
*
jissä ovat vap
6
11
9
7
10 
. 6 
■ 18 
12 
10 
9
"  7
8
iät sue
3 '
2
1
1
1
1
■5 .
3 '
2
2 • ■ 
:  - 2  f
, 2 .
»stuntaveron m
4
42
85
56
84
44
8
58
74
.5 9
44
35
aksa-
Summa 
Summa koko lääni
166,799 
179,161 '
5,743
7,330
’ 3,4 
4,i
— 9
28
•• 2 
6
-6 7
8 8 '-
* t
1
I
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, Yhteenveto edelii-
Sommaire des
1. Suostunta-veroa maksaneitten
Nombre dés personnes qui
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kaupungin- 
ja  kunnan-palvelijoita, kuin myös sotilaita.
Kauppiaita, teollisuuden- ja  ammatin-harjoit- 
tajia sekä merimiehiä.
Fonctionnaires du gouvernement, de l’église 
et des villes, militaires et autres salariés.
Marchands, industriels et 
marins.
Joiden vuotinen tulo teki Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel Avec revenu annuel
L ä ä n i .
enem
m
än k
u
in
 100,U00 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. 
T
o
tal des personnes.
enem
m
än k
u
in
 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
| 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s. 
|
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
&A h*
I I
O« g
O O O
°  2 
2 *  P  P
n  U 
°- r
1 
500—
1,000 m
:kaa.
J' 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
um
m
a henkiä. 
I 
T
o
tal des personnes. 
|
Uudenmaan lääni........................................ 3 79 183 650 975 1,890 6 '47 106 699 3,025 3,883
Turun ja Porin lääni .................................. — — 20 91 423 376 910 — 3 50 129 754 1,377 2,313
Hämeenlinnan lä ä n i ................................................................. — — 9 37 276 238 560 — 2 15 30 248 847 1,142
Wiipurin lääni..................................................................................... — 1 27 115 470 515 1,128 2 4 41 53 414 920 1,434
Mikkelin lääni.............................................. — — 4 26 150 141 321 — — 4 8 108 355 475
Kuopion lääni....................................................... . • — — 5 29 179 151 364 — 2 9 8 163 499 681
Waasan lä än i.................................................. — — 6 46 307 333 692 — 1 15 31 341 832 1,220
Oulun lä ä n i ................................................................ _ _ n 21 242 230 ■ 498 • 2 . 1 19- 4 1 218 804 1,085
Summa — 4 155 548 2,697 2,959 6,363 4 19 200 406 2,945 8,659 12,233
Suomen kansalaisia Pietarissa .......................... — ' 1 10 18 80 32 141 — — — . --- — — —
Summa summarum — 5 165 566 2,777 2,991 6,504 4 19 200 406 2,945 8,659 1 2,233
Josta kaupungeissa................................................. — 4 126 362 1,457 1,627 3,576 . 4 16 176 321 2,149 5,777 8,443
„ maaseuduilla...................................... _ 1 39 204 1,320 1,364 2,928 — 3 24 85 796 2,882 3,790
Summa _ 5 165 566 2,777 2,991 6,504 4 19 200 406 2,945 8,659 12,233
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sistä taulujaksoista. »
tables précédents.0"
h e n k i e n  l u k u  v u o n n a  1 8 7 1 .  
ont payé de la subvention en 1871.
M a a n v i l j e l i j ö i t ä .
Agriculteurs.
K a i k k i  m u u t .  ' 
Tous les autres.
S u m m a .
• 1 . .. Total.
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4 ,262 4 ,6 7 8 î 14 23 339 1,298 1,675 2 n 151 331 2,071 9 ,5 6 0 12,126 2 1 6 5 4 4 91 10 5
— — 5 15 . 6 7 2 6 ,2 6 0 6 ,952 — — 4 16 1 9 8 633 851 — 3 79 251 2,047 8 ,6 4 6 11,026 ■ 122 5 0 2 84 10 3
— 1 3 12 5 1 8 7 ,2 0 2 : 7 ,7 3 6 — — 1 3 74 582 6 6 0 — 3 28 ■ 82 1,116 " 8 ,8 6 9 10,098 8 8 363 4 2 —
— i 9 24 641 14,954 15,629 — — 10 13 152 798 973 2 6 8 7 , 205i , 1 ,677 1 7 ,187 19,164 3 5 7 2 4 0 52 3 2
— — 3 18 439 '  6 ,464 6 ,9 2 4 — — — — 24 216 2 4 0 — - - 11 52 721 7 ,1 7 6 7*,960 5 185 25 2 —
— — — 4 437 ,5 ,831 .6 ,2 7 2 — — 1 — ' 27 175 203 — 2 15 41 8 0 6 6 ,6 5 6 7,520 12 176 4 8 , 3 -
— — — 2 399 11,127 1 1 ,528 — — 2 2 56 714 7 7 4f — 1 '23 81 1,103 1 3 ,006 14,214 14 , , 4 4 0 62 3 -
— :--- 3 369 4 ,8 5 3 5,225 — 1 5 7 ) 59 452 5 2 2 2 “ 2 '2 9 70 8 8 8 6 ,339 7,880 '11 149 29 2 —
2 3 31 97 3 ,8 5 8 6 0 ,953 6 4 ,9 4 4 — 2 37 62 9 2 9 4 ,868 5 ,898
6
2 8 423 1,113 1 0 ,429 7 7 ,4 3 9 89,438 8 2 5 2 ,5 9 9 395 35 10
1 10 18 8 0 32 141 — —
2 3 31 97 3,858 6 0 ,9 5 3 6 4 ,9 4 4 — 2 37 62 9 2 9 4 ,868 5,898 6 29 4 3 3 1,131 10 ,509 7 7 ,4 7 1 89,579 8 2 5 2 ,5 9 9 395 35 10
— — — — 3 12 15 — 2 34 56 601 1,733 2 ,4 2 6 4 22 336 7 3 9 4 ,2 1 0 9 ,1 4 9 14,460 4 8 3 5 9 9 109 33 8
2 3 31 97 3,855 60 ,941 6 4 ,9 2 9 — — 3 6 3 2 8 3,135 3,472 ! 2 7 97 392 6 ,299 6 8 ,3 2 2 75,119 j 342 2 ,0 0 0 2 8 6 2 '2
2 3 31 97 1 3 ,858 6 0 ,953 6 4 ,9 4 4 — 2 37 62 929 4 ,868 5 ,898 B 6 29 433 1,131 10,50S 77,471 89,571 I 8 2 5 2 ,599 395 35 10
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2 .  Katsaus ' suostimtayeron
Montant de la sub-
; ’ . m  *•> • ' 'li .
L ä ä n i
Suostuutavëron1 määrä I  r /  
Montant des impôts sur. les revenus
b _ .  ■..
1
• *
v irk a m ie h il tä  
(1 t a u lu n  m u ­
k a a n ) .
des sa la riés  
(se lo n  ta b l .  1).
k a u p p ia i l t a  j a  • 
te o llis u u d e n -  
h a r jo i t ta j i l ta  
y . m . (1 t a u ­
lu n  m u k a a n ) .
des m a rc h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  e t  
m a rin s .
m a a n v il je l i ­
jö il tä .
des a g r ic u l­
teu rs .
k a ik i l ta
m u ilta .
de  to u s  les 
trè s  in d ig è
a u ­
nes.
u lk o m a a ­
la is il ta .
des é tra n g e rs .
o sak e- ja  p a n k k i-  
y h t iö i l t ä .
•des c o m p a g n ie s  d ’ac tio n s .
K o tim a is il ta . 
D u  p ay s.
U lk o m a is il ta .
E tra n g è re s .
M :k aa . p- M :kaa . p- M ikaa . p- !M :kaa. p- M ikaa . p- M :k aa . p- M ikaa . p-
Uudenmaan lääni.......... ............................. 48,149 60 34,996 40 18,787 80 12,885 80 4,784 60 9,247 60 1,377 60
Turun ja Porin lääni................................... — • 34,208 60 17,825 40 5,722 20 2,969 60 1,869 60 278 40
Hämeenlinnan lään i................................... 8,253 80 10,451 40 17,993 60 1,755 60 1,790 40 147 — — —
Wiipurin lääni ........................................... 21,161 60 29,884 60 28,372 60 6,368 20 4,623 80 650 40 669 20
Mikkelin lääni................................... .... 5,473 • — 3,171 80 14,862 20 ‘ 646 60 787 20 104 — — —
Kuopion lääni................ ............................ 5,938 15 7,726 80 12,695 — 635 20 796 ,80 388 — — —
Waasan lääni ............. (............................... 10,484 80 13,664 80 •18,143 60 2,399 60 . 158 40 1,168 80 , — —
Oulun lään i........................ • . ..................... . 6,717 20 28,115 80 10,864 20 3,981 60 ■ 56 80 780 — — • —
■ i Summa 123,699 15 162,220 20 139,544 40 34,394 80 15,967 60 14,355 40 2,325 20
Suomen kansalaisia Pietarissa1 . . . . . . . . . 5,727 20
Summa summarum 129,426 35 162,220 20 139,544 40 34,394 80 15,967 60 14,355 40 2,325 20
Josta kaupungeissa ...................... 87,296 15 138,036 60 81 60 25,748 60 7,794 40 14,163 60 1,656 —
„ maaseuduilla . . . . . . ' ..................... ' 42,130 20 24,183 60 139,462 80 8,646 20 8,173 20 191 80 669 20
Summa 129,426 35 162,220 20 139,544 40 34,394 80 15;967 - 60 14,355 40 2,325 20
95;
määrään Tiionna 1871. r.‘z:- “.*_ r
vention en 1871; ' : *** **• - : -si .* ~-.v ;- k  n], •
c * * - i
■C . - s  » * #  -J
.f , , y
Yhteensä vaki­
naista suostun- 
taveroa.
Total de la sub­vention ordi- naire.
Ylimääräistä suostuntaveroa 
Impôts extra ordinaires
i -a -  * ’
Summa ulostaksee- 
rattua suostun- 
. . taveroa.
Total de la sub­vention taxée.
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
-pois vedetäänà défalquer des recettes* • Summa valtiokas­saan "tullutta 
suostuntaveroa.
Montant de la subvention nette.
o lu t- ,  p o r t te r i-  j a  
k o r t t i te h ta i l ta .
s u r  les ^brasseries de  
b iè re  e t  de  p o r te r ,  e t 
s u r  le s  fa b r iq u e s  des 
cartes.
u lk o m a is i l ta  te o llis u u ­
d e n  h a r jo i t ta j i l ta .
s u r  in d u s tr ie ls  é tra n -  
gers.
/
v ä h e n n y s tä .
déco m p te .
k u s ta n n u k s ia  s u o s tu n - 
ta v e ro k o m i teo is ta  
y . m .
d é d u c tio n  des fra is .
M :kaa . p- , M :kaa. p- M ikaa . p- M ikaa . p- M ikaa . p- M ik aa . p- M ikaa . P-
130,229 40 . 21,269 70 3,030 154,529 10 . 1,014 84 4,375 56 149,138 70,
80,394 80 14,810 — 3,350 — 98,554 80 76 — 6,349 99 92,128 '81
40,391 80 5,450 — 440 • — 46,281 80 - 1 172. — 3,377 11 42,732 69
' 91,730 40 17,005 85 2,610; — 111,346 25 260 60 5,371 71 105,713 94
25,044 80 -3,825 — 90 — 28,959 80 — — 3,976 72 , 24,983 . 8
28,179 95 1,438 50 450 — 30,068 45 4 80 4,905 51 25,158 - 14
46,020 — 5,323 75 2,150 — 53,493 75 44 80 6,499 49 46,949 46
50,515 60 3,385 — 1,300 — 55,200 60 250 40 4,045 18 50,905 2
492,506 75 72,507 80 13,420 — «578,434 55 1 1,823 44 38,901 27 537,709 84
5,727 20 — — — — 5,727 20 — --- • 230 — 5,497 2Ö
498,233 95 72,507 80 13,420 — 5,84,161 75 1,823 44 39,131 27 543,207 4
274,776 95 55,007 10 13,420 — 343,204 5 1,651 40 2,831 33 338,721 32
223,457 — 17,500 70 : — — - 240,957 70 172 4 36,299 94 204,485 72
498,233 95 72,507 80 13,420 — 584,161 75 1,823 44 39,131 27 543,207 4 1
3. Wakinaisen suostuiitaveron määrä itsekussakiii:läänissä verrat­
tuna asukasten ja maksavien henkien lukuun. . r.n. ,
* *  v l i w J . i - C j O , r  v
■ Comparaison du montant de la subvention ordinaire avec le nombre des habitants et celui des tributaires
’ dé chaque gouvernement.
L ä ä n i .
• f ’
Väkiluku 1870 
vuoden viisi- 
vuotistauluja 
myöten.
Population se­lon les registres de paroisse.
i ‘
■ Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des -personnes qui ont paye de la ’ subvention.
Tasan jaettuna kaik­
kien asujanten suhteen 
tulee .suostuntaveroa 
itsekutakin päälle.
L a su b v e n tio n e n  
moyenne sur chaque habitant.
Tasan jaettuna kaik- 1 
kien maksavien suh- j 
teen tulee suostuntave- 1 
roa itsekutakin päälle. |
L a  subvention, en ! moyenne sur chaque i tributaire. I
- L u k u m ä ä rä .
N o m b re .
i ,
P ro s e n tt i
v ä k ilu v u s ta .
E n  p o u r  c e n t de  
Ia  p o p u la t io n .
M a rk k a a . p e n n iä . M a rk k a a . p e n n iä ,  j
Uudenmaan lä ä n i ...............k
*
. 166,687 • (■ 12,126 7,3 r ( .78 10 74
Turun ja  Porin lääni. . . . " . • f- 295,088 - 11.1,026 3,7 ■ —  • ■ 27 7 26
Hämeenlinnan lääni ■. . . 185,900 10,098 5,5 — 22 4 -
Wiipurin' lääni r . . • ! 270,984 U 9,164 7,1 34 ■ 4 79
•Mikkelin' lääni . . . . . . . ■ 155,143 7,960 5,1 — 16 • 3 • 15
Kuopion lääni . . / .  . . . . . ............•. . . 217,900 . 7,520 3,5 ' • — 13 . 3 75
297,076
179,161
' 14,214 
7,330
00 
VH
15 3 24
Oulun l ä ä n i ......................... . — 28 6 88
•
Summa .1,767,939 ’ 89,438 5,1/ 28 5 51
Josta kaupungeissa. . . . . . . 130,895 14,319 10,9 2 06 18 78
1,637,044 75,119 4,6 14 2 97
■ Summa 1,767,939 89,438I ' A 5>! 28 5 i 4 51
— JU LU.—
t
ulostulce vihkottani. Joka vihko luetaan sisältönsä mukaan vissin numeron alle. Niin sisältää
N:o I. Kauppaa ja merenkulkua.
„ IL Suomen taloudellista tilaa itsek
„ Hl. Maanviljelystä ja Karjanhoitoa.
„ LV. Varallisuuden suhteita ja suos'
„ V. Ilman lämpömiiäräusuhteita.
„ VT. Vakiluvun-tilastoa.
„ VII. Säästöpankin-tilastoa.
johtama. Mitä lihomiseen koskee, voidaan eri vihkot yhteenpanna joko jaksoihin, joista jokainen käsittää noin viiden 
vuoden aikakauden, taikka myös numeron unikaan, siten että esim. Kauppa- ja mereukulkutilastosta tulee yksi vihko, 
Väkiin vuiitiiastosta yksi vihko j. n. e.
Seuraavat vihkot ovat tähän saakka julkaistut:
Gä n *  i m a i s i  it j a U « » a  (joka yiiinilkuiu käsittää ajan 1SG1 — 1803, vaikka nmuUimilla poikkeuksilla).
II. Yhteenveto Kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—1S65. Helsingissä 1868. 
lii. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon. Helsingissä 1869.
IV. Varallisuuden suhteita. Kertomus Suomenmaan suostuntaverosta vuonna 1865. Helsingissä 1869.
VI. Väkiluvuu-tilastoa. Ensimäinen vihko. Suonien väestö Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870.
Sam. Toiucn vihko. Syntyneet,, Vihityt ja Kuolleet vuosina 1865— 1868 ynnä katsahdus väki-
1 ns un muutoksiin vuodesta 1812 alkaen. Helsingissä 1871.
T o i s t a  j a k s o n  (1SGG— lt>70).
1. Katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan vuosina 1866— 1870. Helsingissä 1872.
U. Katsaus Suomen Taloudelliseen tilaan iuosina 1866 — 1870. Helsingissä 1875.
I I .  Väkiluvuu-tilastoa. Vilen lasku Maali'kuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa. Helsin-
Teksti kuhunkin vihkoon, missä tekijän nimi ei ole erittäin mainittu, on Tilastollisen Toimiston "esimiehen kir
gissä 1874.
VII. Säästöpankit Suomessa vuosina 1870—1872. Helsingissä 1874
*
